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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
A c t u a c i ó n d e l a 
L i g a N a c i o n a l d e 
P r o p a g a n d a E c o -
n ó m i c a 
L A B O R I O S A S E S I O N E N U A C A -
D E M I A D E C I E N C I A S 
A C U E R D O S A D O P T A D O S 
n S ú c a , una laboriosa 
seje de Defensa, doctor Juan Santos 
F e r n á n d e z , que p r e s i d i ó ^ « e u o r L u i s 
Mar ino P é r e z , que a c t u ó de Secre 
S ! s e ñ o r e s R a m ó n P ^ r n o l A v e -
í n o P é r e z , Rafael Soro, L m s Valdes 
Cabe ro , Rafael L . D í a z , doctor Car-
los Alzugaray, Lorenzo S a l m ó n e l 
M a r q u é s de Esteban, G. S. Y o u n i en 
p r e s e n t a c i ó n de A r m o u r and Co 
A C Landis , representando a 
Swif f t and Co.; M . Alonso P u j o l , 
Mar io Díaz Cruz y otros muchos 
Secretario l eyó las bases de l a 
i n s t i t u c i ó n , que y a hemos publ icado, 
y h a b l ó d e s p u é s el doctor A lzuga ray , 
recomendando l a a c c i ó n c iudadana 
como muy eficaz pa ra so lucionar en 
parte el problema de las subsisten-
cias. 
E l s e ñ o r P l a n i o l i n d i c ó l a conve-
niencia de emprender una campana 
a n á l o g a a l a emprendida en A l e m a -
nia, Estados Unidos , F r a n c i a y ot ros 
p a í s e s , por l a e c o n o m í a domestica 
en los a l imentos . 
Se a c e p t ó u n á n i m e m e n t e l a p r o -
p o s i c i ó n del doctor J o s é C o m a l l o n -
ga de laborar por l a p r o m u l g a c i ó n 
de l a ley del c u l t i v o ob l iga to r io pa-
ra los f rutos menores , y porque se 
lance a t r a v é s de todo e l t e r r i t o r i o 
de la R e p ú b l i c a u n t r e n en e l que 
vayan profesores de c u l t i v o , confe-
renciantes y g r a n can t idad de semi-
l las para r e p a r t i r l a s g ra t i s a los 
agr icu l tores que s e r í a n debidamente 
ins t ru idos por los profesores y con-
ferenciantes, en cuanto a l a m á s 
conveniente manera do sembrar y 
cu l t i va r . 
E l ex-representante s e ñ o r L u i s 
y a l d é s Car re ro se r e f i r i ó a l proyec-
to de ley que p r e s e n t ó hace dos a ñ o s 
en l a C á m a r a , y e n . e l cua l p r e v e í a 
esta dif íci l s i t u a c i ó n que hoy a t r a -
vesamos. D i j o e l s e ñ o r V a l d é s Car re -
r o que teniendo Cuba 800 m i l caba-
l l e r í a s de t i e r r a , era posible poner 
e l mayor n ú m e r o de ellas en consu-
mo inmediato , y, po r l a a c c i ó n par -
t i cu l a r , fundar bancos a g r í c o l a s pa-
r a f ac i l i t a r dinero a los p e q u e ñ o s te-
rratenientes . A g r e g ó que e l Estado 
p o s e í a seis m i l c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
f ác i l e s de demarcar en poco t iempo, 
y que l a L i g a d e b í a no solo p r o c u -
r a r una s o l u c i ó n pa ra e l presente, 
sino estudiar l a manera de ev i ta r u n 
porveni r que se v i s l u m b r a amenaza-
dor. 
T e r m i n ó e l s e ñ o r Ca r re ra m a n i -
festando que e l a z ú c a r b a j a r á cuan-
do termine la guer ra y que debe ac-
tuarse inmediatamente en cuanto a 
nuestro tabaco, pues hay l a perspec-
t iva de que en el f u t u r o no se po-
d r á n vender las coaechas po r las 
prohibiciones dictadas, que no r i g e n 
para las grandes cantidades de t a -
baco ruso que e s t á n en t rando en los 
Estados Unidos. 
E l doctor M a r t í n e z ^Ortiz d i jo des-
p u é s que no e s t a r í a d e m á s s u p r i m i r 
por un día a la semana e l pan y l a 
carne en nuestras mesas. 
E n resumen se a c o r d ó : 
Const i tu i r la L iga , con la d i r e c t i -
va provis iona l de los s e ñ o r e s Santos 
F e r n á n d e z y Lu i s M a r i n o P é r e z , pa-
r a presidente y secretar io respect i -
vamente. 
Seguir inv i tando con caracteres de 
urgencia, a los que puedan r ep re -
sentar las fuerzas v ivas de l p a í s , 
como pertenecientes a la i n d u s t r i a y 
a l comercio. 
Que se v is i te a l Secretar io de A g r i -
cu l tu ra , general A g r á m e n t e , por t o -
dos los presentes, el m i é r c o l e s a las 
t res de la tarde , pa ra ped i r l e e l en-
^ lo del t r e n a g r o n ó m i c o . 
U N M I T I N I ) E S U B S I S T E N C I A S 
Cons t i tu i r u n C o m i t é fo rmado po r 
Ĵ os s e ñ o r e s R a m ó n P l a n i o l , Car los 
Alzugaray, L u i s Car re ro , M a r -
ques de Esteban. Oscar Soto, los D i -
rectores de los p e r i ó d i c o s d ia r ios , pa 
£ L ° r g a U Í Z a r u n m i t i n e de aubsis-
jencias en u n ampl io loca l de la H a -
oana, que se d e s i g n a r á p rev iamente 
r ^ r o ^ e h a r á u uso de la Palabra 
v io e ^ h c a r a l Pueblo, los pe l ig ros 
y las dif icul tades de l a h o r a ac tua l . 
M a n i l ! r ^ e S R a £ a e l M a r t í n e z Or t i z y 
s o n a H l 7 a r 0 . n a S u á r e z y otra8 P ^ -
mfdeS del c o ^ c i o y l a i n d u s -
i r i a que se d e s i g n a r á n . 
L O S D O M I N G O S D E L H I P O D R O M O 
c o S const i tu i ( io as imismo, o t r o 
S a d P a í a in1fluenciar en l a eco-
^ y e n M 0 3 a l imentos ™ ^ hoga-
cerse «í , la J o r m a en Que puede ha-
- e n ^ ^ e ^ - ^ - t a c i ó n con 
A M E N A Z A S 
Í J p S ^ a c i S w " Expertos de la Po-
"^nes )o ha m„ eda,J en dl8tinta8 oca-
• e sqa in^^ '5 anoche encontrándose 
ae Dragones y Monaerrate. 
~w¿< oa j í l iC" tw'irC'v 
i 
( R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, diciembre 2. 
L i A tentativa del Principe Kup-
precht de Buviera de eíectuar ' un mo-
vimiento envolvente para anular el 
brillante avance del general inglés 
Jiyng hacia Cambial ha resultado 
aparentemente un completo fracaso. 
Aunyue en ciertos puntos los alema-
nes rompieron las lineas br i tánicas 
y capturaron posiciones, soldados y 
cañones, han pagado caro por su em-
presa en las bajas sufridas. Los 
muertos cerca de La Vacquerie du-
rante el curso de las doce horas de 
lucha han sido mayores que en nin-
g ú n otro combate desde que estalló 
la guerra. 
1> 
J U J E L A T I V A M E N T E las líneas i n -
glesas se encuentran ahora lo mis-
mo que estaban antes de que se 
iniciase la ofensiva alemana. P r á c - . 
ticameute está tan fuerte. 101 enemi-
go, en gran número, ha tratado de 
romper el frente en Masnieres, lan-
zando diez ataques, todos los cuales 
fueron rechazados victoriosamente. 
Algunos alemanes, redoblando sus es-
fuerzos, lograxon penetrar en la a l -
dea de Les Jiues Vertes, pero poco 
después fueron desalojados por un 
contra-ataque.. 
"I? 
JCJL agudo saliente formado por 
la ocupación de Masnieres, por ios 
ingleses, era en extremo difícil de 
sostener, y durante la noche de} sá-
bado el General Byng, para mejorar 
su línea, ordenó la evacuación de la 
aldea, operación que fué llevada a 
cabo sin molestias por parte de los 
alemanes, quienes el domingo por la 
mañana evidentemente no se hablan 
enterado del movimiento estratégico, 
puesto que continuaban bombardean-
do la vieja posición. Después, Berl ín 
anunció que la aldea había quedado 
llmpa de ingleses. Cerca de la base 
meridional de la l ínea los alema-
nes también intentaron mejorar sus 
posiciones alrededor de Gonnelleu^ 
La Vacquerie y Bovrealon, pero sus 
esfuerzos, los mismos que en Mas-
nieres, solo le dieron por resultado 
sufrir nuevas bajas. E l xMinisterio de 
la Guerra alemán anuncia que sesen-
ta cañones y más de cien ametra-
lladoras fueron capturados por ellos 
en las batallas libradas el viernes y 
el sábado. 
A P F K T E S P E 1 A S C A K R E R A S D E C A B A L L O , P O E G O N Z A L E Z D E L A P E Ñ A 
C h a r l a 
Como no se a r r e g l e p r o n t o e l con-
f l i c t o de l c a r b ó n me v e r é ob l igado a 
m u d a r de d o m i c i l i o porque ¡ a y ! l a 
f a l t a de l negro y precioso a r t í c u l o 
me e s t á haciendo impos ib l e l a v ida , 
debido a l estado de i r r i t a c i ó n en que 
ee h a l l a e l vec ino de los al tos. 
E l s e ñ o r A n d r é s C a s c a r ó n , que a s í 
se l l a m a el vec ino , en cuanto se t r o -
p e z ó con la^ p r i m e r a s d i f icul tades , 
e m p e z ó a seducir , en c o m p a ñ í a de su 
esposa d o ñ a Agueda, a l carbonero 
que todas las m a ñ a n a les l l evaba el 
c a r b ó n pa ra e l uso d ia r io . 
— ¿ Q u é t a l , amigo?—le d e c í a cuan -
do l legaba , ¿ q u i e r e usted f u m a r -
son de b o q u i l l a de corcho. 
—Gracias . 
— A h o r a me f i j o en una cosa. V e r -
dad, Agueda, que este j o v e n parece 
he rmano , de Lesmes, el h i j o de l m á s 
r i c o p r o p i e t a r i o de Colunga? 
— ¡ E s v e r d a d ! — d e c í a d o ñ a Agueda. 
•—Solamente que Lesmes no era t a n 
s i m p á t i c o y no t e n í a ese lunar , , que 
¡ b u e n a s v í c t i m a s h a b r á h e c h o . . . ! 
¿ e h , joven? 
— L a s e ñ o r a y e l cabal lero e s t á n 
hoy de buen h u m o r . 
— N o h o m b r e : ¿ a c a s o e l carbonero 
es u n ser i n d i g n o de ser t r a tado con 
toda clase de consideraciones? No 
por que yo sea profesor de a c o r d e ó n 
y de esperanto me considero u n ser 
s u p e r i o r : c reo que cada cua l , en su 
esfera, m e r e j a t r a t a r y ser t r a t ado 
con a m a b i l i d a d . . . 
— ¿ Q u i e r e Ja cuenta ahora, o m a -
ñ a n a ? 
— A h o r a , amigo , ahora. A ver , A g u e -
da, l i q u i d a i este joven i n d u s t r i a l , 
enseguida. Y ¿ q u é t a l ? . . s u b i r á el 
precio , ¿ n o ? 
— S u b i r á . . . y p r o n t o no h a b r á ca r -
b ó n . 
— ¡ C ó m o ! 
— L o que oye. 
—Bueno, pero usted s iempre guar -
d a r á u n poco pa ra los buenos c l i e n -
tes, como nosotros. 
— S e r á di f íc i l . 
—Pero no impos ib le , ¿ e h ? M i r a , 
Agueda, s i aun queda v i n o de aquel 
de qu ina , que es t a n ape r i t i vo , y dale 
u n a cop i t a l a l amigo. 
— G r a c i a s . . . 
— e f e evJnplidos, hombre , s in c u m -
p l i d o » . 
A pesar de t an to c a r i ñ o , l l e g ó u n 
d í a en que o l ca rbonero de jó de l l e -
v a r c a r b ó n ; y o t ro , y o t ro . 
Entonces e s t a l l ó D o n A n d r é s . 
Yo o í a sus g r i to s , BUS d i s c u r s o » , 
mat ina les . 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a 
E l Sr. D . J o a q u í n M a r q u é s , amigo 
nues t ro m u y estimado, nos e n v í a pa-
ra su p u b l i c a c i ó n l a s iguiente c a r t a : 
Habana , l o . de D ic i embre 1917. 
Sr. D . N i c o l á s R i v e r o , 
D i rec to r de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
E n e l n ú m e r o de ayer m a ñ a n a del 
D I A R I O de su d igna d i r e c c i ó n , se i n -
ser ta u n a r t í c u l o f r imado por "Conde 
de F o x " sobre l a pobreza con que es-
tá ins ta lado e l Consulado de E s p a ñ a , 
etc. A u n q u e estoy seguro de que el 
au to r de l a r t í c u l o se h a l l a an imado 
de los mejores deseos, creo que e l 
"Conde de F o x " exagera respecto a 
la s i t u a c i ó n de estas of ic inas , y , s i 
bien qu ie ro reconocer sus mejores i n -
tenciones, me interesa hacer constar 
que e l a r t í c u l o en c u e s t i ó n e s t á es-
c r i t o exc lus ivamente por cuenta p ro -
pia del que lo suscribe. 
Aprovecho esta o p o r t u n i d a d pa ra 
r e i t e r a r m e de usted at to. S S. Q. B . 
b. M . , 
J o a q u í n M A K Q U E S . 
(Cont inúa en la plana CINCO) 
Criterios oficiales 
A L D R . G U I L L E R M O D O M I N G U E Z 
R O L D A N 
No fué m i á n i m o a l dar a l a p u b l i -
cidad m i somero estudio sobre la 
p o e s í a p a t r i ó t i c a en Cuba, tema es-
c r i t o de m i s recientes oposiciones 
a una C á t e d r a de L i t e r a t u r a en nues-
t r o I n s t i t u t o i n i c i a r p o l é m i c a de n i n -
g ú n g é n e r o , y menos aque l l a de t a n 
fác i l acceso, pero t a n poco merece-
dora de es t ima, que se desenvuelve 
en u n o r d e n personal . R e c o g í en l a 
i n t r o d u c c i ó n a l re fe r ido t raba jo , a l -
gunas a f i rmaciones , m u y graves pa-
r a m i decoro i n t e l ec tua l , que en u n 
cent ro p ú b l i c o , l a U n i v e r s i d a d de la 
N a c i ó n , h a b í a hecho u n profesor de 
la^ misma , e l de m a y o r competencia 
o f i c i a l p a r a f o r m u l a r l a s : e l doctor 
G u i l l e r m o D o m í n g u e z R o l d á n , profe-
sor de L i t e r a t u r a s en l a mencionada 
I n s t i t u c i ó n . Las r e c o g í porque par-
t í a n de u n profesor u n i v e r s i t a r i o y 
porque se h a b í a expresado en una 
f o r m a p ú b l i c a . As í , cua lquiera" que 
fuese m i j u i c i o sobre su v a l o r i n t r í n -
seco, estaba obl igado a cons iderar -
"^t. : »íi t* e.oítsidcvya.Gión no p o d í a dar 
las o t ro v a l o r q t t t &l de la competen-
c ia o f i c i a l . Y a ellas no p o d í a res-
ponder s ino en una sola f o r m a : con 
la p u b l i c a c i ó n del t rabajo escr i to de 
IAB oposiciones. E l mismo d e b í a ser-
(Contlnrta en la plana CINCO) 
E l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l s e t r a s l a d a 
a P a l a c i o 
E n reciente en t rev is ta celebrada con 
el Jefe del Es tado, por e l Gobernador 
de l a P r o v i n c i a , co rone l B a i z á n , se 
t r a t ó , y casi se l l e g ó a u n acuerdo, 
sobre l a conveniencia de que las o f i -
cinas del Gobierno y Consejo de l a 
P r o v i n c i a se t r a s l aden a l ac tual Pa la -
c í o de la Pres idencia , cuando e l Jefo 
del Estado, d e n t r o de unos ocho m e -
ses, pase a r e s i d i r en e l ed i f ic io que 
c o n s t r u í a e l Gobierno P r o v i n c i a l y que 
fué a d q u i r i d o con e l f i n indicado. 
E l Gobierno y Consejo de l a P r o -
v inc ia p e r m a n e c e r á n en l a ac tua l m a n -
s i ó n pres idenc ia l , hasta que se hayan 
t e rminado las obras del Capi to l io , fe-
cha en l a cua l p a s a r á n a l ed i f ic io que 
hoy ocupa el Senado y e l A y u n t a m i e n -
to e x t e n d e r á sus of icinas, ocupando 
en su t o t a l i d a d l a casa que a c t u a l -
mente ocupa en parto. 
A R R O L L A D A P O R U N A U T O 
María Ríos Montenegro, natural de Es-
paña, de 26 años de edad y vecina de San 
Lázaro 33, fué asistida anoche en el cen-
tro de socorros del segundo distrito de 
•viairias contusiones dlsiminadas por el cuer-
po y s íntomas de comonclón cerebral, sien-
do calificado su estado de gravedad. 
Dicha señora fué arrollada en la esquina 
de San Lázaro y Genios, por el automóvil 
del doctor Alfredo Zayas, que guiaba el 
chauffeur Benito Míguez Ñiiñez, veefino 
de Rodríguez 15. 
E l Juez de guardia doctor Juan Sousa, 
con ej escrlvauo señor Toscano y el ofi-
cial de turno, se const i tuyó en el centro 
de socorros, tomándole declaración al clmu-
ffeur no así a la lesionada, que por su gra-
ve estado no pudo declarar. 
Míguez quedó en libertad por estimarse 
el hecho casual. 
A N C I A N O M U E R T O 
En el Hospital de Emegenclas falleció 
anoche efl anciano José Vázquez Flgueras, 
de sesenta años de edad, y empleado y ve-
cino del Departamento de Tlscornla, el 
que había Sido asistido dos horas antes 
por el médico de guardia, de varias lesiones 
grabas y fractura do varias costillas. 
Dicho anciano, como a las seis de la 
tarde, al bajar por una escalera tuvo la des-
gracia de caerse ocasionándose las lesio-
nes que más tarde le produjeron la muer-
te. 
E l cadave(r fué remitido al Necrocomio 
^ Q U E M A D U R J S ^ 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida anoche por el doctor Polanco, 
AllHa Yuncó, de 30 años de edad y ve-
cina de Reina 34, altos, por presentar 
graves quemaduras diseminadas por el 
cuerpo, las que so causó al hacer una ex-
plosión un reverbero de alcohol. 
D E E S P A Ñ A 
O P I N I O N E S D E L O S P O L I T I C O S S Ó -
B R E L A D I S O L U C I O N D E 
L A S CORTES 
M a d r i d , 2 . 
U n conocido pe r iod i s ta ha i n t e r r o -
gado a los d i rec tores de l a p o l í t i c a 
acerca de su o p i n i ó n sobre l a necesi-
dad de d iso lver las Cortes, o p o r el 
c o n t r a r i o , r eanudar las sesiones. 
E l s e ñ o r Conde de Romanones h a 
dicho que a su j u i c i o es u rgen te que 
e l Gobierno acuda a l P a r l a m e n t o p í u 
r a reso lver a l l í los problemas que 
preocupan hoy hondamente a l p a í s . 
" S i e l Gobierno cree necesaria l a 
d i s o l n e i ó n de las actuales Cortes— 
a ñ a d i ó — d e b e convocar Inmed ia tamen-
te a o t ras ." 
D O N M E L Q U L i D E S A L V A R E Z 
E l jefe de los re fo rmis tas es de 
o p i n i ó n que s i e l Jefe del Gobierno 
no cuenta con m a y o r í a en las Cortes 
debe d iso lver las y hacer nuevas elec-
ciones. 
E L S E Ñ O R V A Z Q U E Z D E M E L L A 
Opina e l i l u s t r e o rador t r a d i c i o n a -
l i s t a , s e ñ o r Y á z q u e z de M e l l a , que no 
es conveniente , bajo n i n g ú n aspecto, 
d i so lver las Cortes . 
A ñ a d i ó que u n a de las p r inc ipa le s 
causas que h a r í a n i n o p o r t u n a ahora la 
d i s o l u c i ó n del P a r l a m e n t o es que l a s 
Cortes que sucedieran a é s t a s no se-
r í a n p a c í f i c a s , po rque los hechos de-
mues t ran que inmed ia t amen te de r e u -
n ido e l f u t u r o P a r l a m e n t o s u r g i r í a n 
t e r r i b l e s revoluciones en muchas c i u -
dades. 
E L S E Ñ O R B U R E L L 
E l e x - M i n i s t r o l i b e r a l , s e ñ o r B u r e l l 
es p a r t i d a r i o de l a c o n t i n u a c i ó n de las 
actuales Cortes. 
Opina el s e ñ o r B u r e l l que e l Gobier-
no que pres ide e l m a r q u é s de A l h u c e ' 
mas debe acud i r a l Pa r l amen to ac tua l , 
por ser é s t e e l ú n i c o capacitado pa ra 
resolver los p rob lemas pendientes, ta -
les como e l m i l i t a r , e l de l a a m n i s t í a , 
el de las subsistencias y e l de los 
t r anspor tes . 
E L S E Ñ O R A L B A 
E l e x - M i n i s t r o , s e ñ o r A l b a , ha d i -
c h o : 
"Desde e l d í a 26 de febrero que se 
suspendieron las sesiones de Cortes 
viene esperando e l p a í s que dichas se-
siones se r eanuden . V i v i r en l a f o r m a 
en que estamos v iv i endo , con e l Par -
l amen to cerrado, es u n a v e r g ü e n z a na-
c iona l . E l m u n d o c r e e r á , a l presen-
c ia r semejante estado de cosas, que 
somos u n pueblo i n f e r i o r , degradado 
e Ind igno e incapaz de reso lver sus 
p rop ios problemas ." 
(Continúa en la plana NUEVE) 
N- interesante rasgo del ataque 
inicial hecho por los alemanes el 
v viernes fué el que cerca de Gouzea-
court una numerosa fuerza del Cuer-
po de Ingenieros Americanos fué 
atrapada en el movimiento envolven-
te Los americanos se refugiaron en 
los cráteres causados por las grana-
das, hasta que los ingleses adelanta-
ron, y entonces uniéndose a las filas 
b i i t án lcas pelearon al lado de los 
mismos, ayudando materialmente a 
repeler al enemigo. 
. v.-St, austro-'; (dónanos no han 1 »n-
zhdo tódttvía su esperado' ataque en 
fuerza en el frente Septentrional del 
teatro de la guerra italiana, pero a 
lo largo de esta linea y también a 
lo largo dol río Piave hasta el mar 
Adriát ico se es tán librando violentos 
duelos de art i l ler ía . Cerca de Me-
letta, una intentona del enemigo pa-
ra romper la línea italiana, hecha 
después de los preparativos consi-
guientes de ar t i l ler ía fué desecha y 
las fuerzas atacantes tuvieron que 
huir. 
E N la Palestina los turcos, al 
Oeste de Jé rusa lén cont inúan atacan-
do las posiciones br i tán icas , pero en 
todas partes hasta ahora lian sido 
rechazados con grandes pérdidas . En 
un lugar, íos otomanos penetraron en 
una posición br i tánica , siendo desa-
lojados poco después, dejando gran 
número de prisioneros en poder de 
los ingleses. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E I N G L E S 
Londres , D i c i e m b r e 2. 
E l pa r t e o f i c i a l de hoy , dice a s í : 
" E n e l t r anscur so de las operac io-
nes l levadas a cabo ayer en las i n -
mediac iones de Masn ie r s , e l enemigo 
l a n z ó no menos de nueve ataques 
d i s t í n t o s c o n t r a nues t ras posiciones 
den t ro y e n los a l rededores de l a a l -
dea. E n e l ú l t i m o ataque, destaca-
mentos de i n f a n t e r í a a l emana l o g r a -
r o n pene t ra r en l a a ldea con t igua de 
les R ú e s Ver tes , en l a m a r g e n Oc-
c iden ta l d e l c ana l de L e s c a u t ; pe ro 
m á s t a rde f u e r o n desalojados por! 
u n con t r a ataque. 
« L o s r a ids de las p a t r u l l a s h o s t i -
les fueron rechazados d u r a n t e l a no-
che, en las c e r c a n í a s de A v i ó n y a l 
Sur de A r m e n t i e r e s . H i c i m o s unos 
cuantos p r i s ione ros . 
E j é r c i t o i n g l é s en P a l e s t i n a : 
« L o s t u rcos a t aca ron ayer a l a 
u n a de l a madrugada , nues t r a l í n e a 
en las inmediac iones de B e i t - U r e t t a h 
t a y B i r - e l - B ú r i . L o g r a r o n pene t r a r 
en nues t r a p o s i c i ó n ; pe ro f u e r o n de-
salojados a l amanecer , dejando dos-
cientos p r i s ione ros e n poder nues-
t r o . L a s bajas del enemigo h a n sido 
numerosas du ran te sus ú l t i m o s ata-
ques. 
"Nues t ros aviadores l l e v a r o n a ca-
bo con é x i t o incurs iones a é r e a s so-
bre T u l k e r a m . Se a r r o j a r o n u n a t o -
nelada de bombas sobre e l campa-
mento , l a E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r U , 
las b a t e r í a s a n t i - a é r e a s y e l aerodro-
mo* . 
L a s igu ien te c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l 
f ué pub l i caba esta noche a cerca de 
las operaciones a é r e a s : " E n l a noche 
del s á b a d o , no obstante las adversas 
condiciones a t m o s f é r i c a s , que h a c í a n 
casi i m p o s i b l e r e a l i z a r los vuelos^ 
se h i c i e r o n va r ios de r econoc imien -
tos en e l t e r r i t o r i o s i tuado d e t r á s 
del f ren te de b a t a l l a . Se a r r o j a r o n 
m á s de sesenta bombas sobre las co-
lumnas de i n f a - t e r í a de l enemigo , 
que se h a l l a b a n en l a ca r r e t e r a . D u -
ran te l a noche se a r r o j a r o n bombas 
sobre l a E s t a c i ó n de R o u l e r s . 
B e r l í n , d i c i embre 2. 
E l pa r t e o f i c i a l pub lcado hoy p o r 
e l Cua r t e l Genera l A l e m á n , dice l o s i -
g u í e n t e : 
Cuerpo de E j é r c i t o del P r í n c i p e R u -
p r e c h t : E n Flandes e l fuego c o n t i n u ó 
du ran te el d ía y a u u m e n t ó en i n t e n s i -
dad po r l a t a rde en ambos Pidos de 
P a s s é h e n d a e í t a i D u r a n t e l a noche f u é 
m u y v igoroso . 
" L a ba t a l l a c o n t i n ú a cerca de Cam-
bra! . E n e l sector de I n c h y , has ta 
B o u r l e o n , d e s p u é s de sa t is factor ias ope 
rac iones real izadas p o r nues t ras t r o -
pas, u n v igoroso fuego de a r t i l l e r í a 
se d e s a r r o l l ó p o r l a t a rde . L a i n f a n -
t e r í a enemiga a t a c ó a l oeste de Moe-
vres , fracasando en su e m p e ñ o . A L 
este de Moevres e l a taque enemigo se 
deshizo ante nuest ras l í n e a s . L a a l -
dea de Masnieres q u e d ó l i m p i a de ene-
migos . H i c i m o s a lgunos p r i s i o n e r o . 
" L o s alemanes l a n z a r o n u n fue r t e 
cont ra-a taque con numerosas fuerzas 
c o n t r a nuestras posiciones que les t o -
m a r o n en l a m a r g e n occ iden ta l de l río 
Scheldt , D e s p u é s de u n desesperado 
combate que d u r ó has ta e l oscurecer , 
rechazamos a l enemigo. 
L a c a b a l l e r í a i n d i a que Iba a l a 
v a n g u a r d i a f u é destrozada. I g u a l suer-
te su f r i e ron los ataques de l a i n f a n -
t e r í a enemiga, lanzados c o n t r a nues-
t r a s posisiones a l Oeste de Venhuf le . 
L a s batal las de ayer cos ta ron a l o s 
b r i t á n i c o s crecidas bajas. V a r i o s cen-
tenares de p r i s ione ros caye ron en p o -
der nues t ro . 
H a s t a e l presente sesenta c a ñ o n e s 
ingleses y m á s de c ien a m e t r a l l a d o r a s 
l i a n sido capturadas . 
Cuerpo de E j é r c i t o de l P r í n c i p e H e -
r e d e r o : A l n o r t e de P f n o n r u e s t r a s 
t ropas h i c i e r o n a lgunos p r i s i o n e r o s . 
U n avance f r a n c é s a l Oeste «fe B r i m o n 
f r a c a s ó . 
N o hay nada que i n f o r m a r de l f r e n -
t e i t a l i ano , , . 
E l p a r t e sup l emen ta r io pub l i cado 
esta noche d i c e : 
Cerca de Passhendaol le l o s ataques 
ingleses f racasaron" . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V i e n a , v í a L o n d r e s , diciecn:bre 2. 
E l p a r t e o f i c i a l a u s t r í a c o pub l i cado 
hoy dice l o s i g u i e n t e : 
" E n M o n t e P e r t i c a o t ro a taque i t a -
l i a n o ha sido rechazado. F u e r a de esto 
n o ha3r nada que i n f o r m a r de Venecia . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , d i c i embre 2. 
E l pa r t e o f i c i a l f r a n c é s dice l o s i -
g u i e n t e : 
A l sur de San Q u i n t í n y a l nordes te 
de Re ims efectaamos incurs iones c o n -
t r a l as l í n e a s a lemanas ayer , hac i en -
do a lgunos p r i s ione ros . E n l a C h a m -
pagne y en l a L o r e n a se h a n l i b r a d o 
encuentros en t re g rupos de e x p l o r a -
dores . L a a c t i v i d a d de l a a r t i l l e r í a , 
c o n t i n ú a m u y marcada en l a m a r g e n 
derecha del Mosa . L a i n f a n t e r í a no h a 
en t r ado en f n e r ^ ' 
0 RO I S i ' T E I N G L E S 
.Londres, »?' .e iubre 2 . 
E l pa r t e o f i c i a l expedido esta n o -
che dice a s í : 
" E n l a m a ñ a n a de h o y se l l e v ó a 
cabo u n a o p e r a c i ó n a l nordes te de 
I p r e s , p o r nues t ras t ropas . H a n s ido 
capturados a lgunos pun tos de apoyo 
y edi f ic ios fo r t i f i cados , a l n o r t e de 
Passchendale, e h i c imos va r i o s p r i s i o -
neros . 
" E n e l f ren te de ba t a l l a de Cambra! , 
nues t ras t ropas , f u e r o n r e t i r adas ano-
che, del sa l iente que f o r m a l a a ldea 
de Masnieres , s i n ser molestadas p o r 
e l enemigo. L o s alemanes c o n t i n u a b a n 
bombardeando l a a ldea evacuada. L o s 
ataques lanzados c o n t r a este f r e n t e 
d e n t r o de las ú l t i m a s 2 1 horas , h a n 
s ido rechazados. 
P A R T E F R A N C E S D E L A N O C H E 
P a r í s , D i c i e m b r e 2 . 
£ 1 pa r t e f r a n c é s pub l i cado esta n o -
che, d i c e : 
" H o y hubo combates de a r t i l l e r í a 
en l a r e g i ó n de Chav ignon , Selva d e 
A p r e m o n t y en l a A l t a A l sac i a , ce r -
ca de A m m e r z w e i l e r . Rechazamos 
ataques enemigos c o n t r a nues t r a s , 
posic iones . 
F r e n t e O r i e n t a l , D i c i e m b r e 2 . 
" L a a c c i ó n de l a a r t i l l e r í a f u é m o -
derada a l o l a r g o de todo e l f r en te de 
ba t a l l a , pero a lgo v igorosa a l r ededor 
de D o i r a n y en l a r e g i ó n de M o n a s t i r 
y recodo d e l Ce rna . Encuen t ros e n -
t r e p a t r u l l a s se h a n l i b r a d o e n e l 
S t r u m a y en e l va l l e s u p e r i o r d e 
S k u m b i . H i c i m o s a lgunos pr i s ioneros 
b ú l g a r o s . L o s aviadores b r i t á n i c o r 
h a n bombardeado a H u d o v o , en e l v a 
He de l V a r d a r . " 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el hi lo directo). 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
C u a r t e l Genera l I t a l i a n o en I t a l i a 
s ep t en t r iona l , s á b a d o d i c i embre 1. 
P o r l a Prensa Asoc iada .—El enemigo 
h a vue l to a pone r su a t e n c i ó n sobre 
l a p a r t e baja de l P iave , donde n u m e -
rosas fuerzas t r a t a r o n de e n c o n t r a r 
a t r i n c h e r a m i e n t o den t ro d e l t r i á n g u l o 
i n u n d a d o en t re e l Piave y e l a n t i g u o 
P iave . A esta r e g i ó n , l a c ruzan l a t e -
r a l m e n t e va r io s caminos , que e s t á n 
p rec i samente a f l o r de a g u a ; e l ene-
m i g o aprovechando esto, h a avanzado 
sus fuerzas a l o l a r g o de esos c a m i -
nos . 
L a s b a t e r í a s i t a l i anas a l oeste d e l 
t r i á n g u l o y las b a t e r í a s m a r í t i m a s e n 
l a embocadura de l r í o h a n bombardea-
do fuer temente esos m o v i m i e n t o s a l o 
l a r g o de dichos caminos, cruzando e l 
sector Inundado , log rando que los a le -
manes cesen e n su e m p e ñ o de acer-
carse en esa d i r e c c i ó n . 
P A R T E I T A L I A N O 
E l pa r te o f i c i a l pub l icado hoy dice 
l o s i g u i e n t e : 
0Desde l a meseta de As i ago has ta 
e l bajo Piave c o n t i n ú a v igorosamente 
l a a c c i ó n de l a a r t i l l e r í a . L a s t r o p a s 
enemigas que marchaban desde M o n t e 
Ciomne hacia Nosva l l e y fue ron ca-
ñ o n e a d a s p o r nues t ras b a t e r í a s y d i s -
persadas. Numerosos g rupos enemigos 
que d e s p u é s de v io l en to bombardeo 
t r a t a r o n de acercarse a nues t ras p o -
siciones en M e l e t t a , f u e r o n puestos e n 
r e t i r a d a inmedia tamente . 
wEn l a r e g i ó n de Mon te Pe r t i c a u n a 
de nuestras co lumnas en u n a taque p o r 
sorpresa l l e g ó a l a co l ina 1549, soste-
n i d a po r el enemigo, pero no pndo oca 
p a r l a p o s i c i ó n , po r es ta r expuesta a 
u n a r e c o n c e n t r a c i ó n de fuegos". 
(OIIOO «nBid ni uo Biiunuoo) 
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B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
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V A L O R E S 
K M E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
R A M A L L E G A D A A L M E R C A D O 
D U R A N T E L A Q U I N C E N A 
Desde e l 9 a l 22 de Noviembre , i n -
c lus ive .han l legado a esta plaza p r o -
cedentes de -os d i s t r i t o s tabacaleros 
de l a i s la , las s iguientes pa r t idas : 
Terc ios 
' 'o r e l F e r r o c a r r i l del Oeste 
de V u e l t a Aba jo . . . . . 
:dem de Semi V u e l t a . . . 
dem de los Par t idos . . . . 
3or los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos: De Santa C l a r a . . . 
i a m a l de B a t a b a n ó : I d e m de 
V u e l t a Abajo 
í l a m a l de Guanajay: I d e m 
de los Par t idos 
3e Santa C l a r a : P o r vapores 
y gole tas . 
De V u e l t a A b a j e : Po r vapo-
res y goletas . . . 
De Matanzas . 
De Puer to P r í n c i p e 
De Santiago de Cuba . . . . 









Total duran te los catorce 
d í a s . 28.806 
i n t e r i o r desde e l p r i m e r o de 
Ene ro . 3 3 8 . 4 7 9 
Total hasta e l 22 de N o v i e m -
bre 367.285 
Resumen del tabaco l legado a p l a -
sa desde e l d í a 9 a l 22 de Noviembre , 
inclusive, procedente de los d i s t r i -
•.os tabacaleros de l a i s l a : 
D u r a n t e l a quincena 
Terc ios 
De l a V u e l t a Abajo 14.017 
" Semi V u e l t a . . . . . . . 944 
" Pa r t i do - . . . 2.220 
" Matanzas • — 
" Santa C la ra o V i l l a s . , . 11.431 
" Puer to P r í n c i p e — 
" Santiago de Cuba . . . . 194 
T o t a l 28.^06 
Besdo Io do Enero 
Terc ios 
De l a V u e l t a Abajo . . . . 184.151 
" Semi V u e l t a . . . . . . 11.861 
" Pa r t ido , i nc lu idos 32,395 
llegados po r carros y 
camiones 34.081 
" Matanzas 128 
" Santa C la ra o V i l l a s . . . 136.866 
" Puer to P r í n c i p e . . . . . — 
" Santiago de Cuba . . . . 198 
fugas de F i l i p i n a s , respect ivamente . 
Las operaciones to ta les ascienden a 
12|14,000 toneladas de a z ú c a r e s de 
Cuba 2,600 toneladas de Venezuela y 
P e r ú y 1760 toneladas de F i l i p i n a s . 
Estas ventas de Cubas, comprenden 
p r á c t i c a m e n t e l a can t idad t o t a l de l a 
zafra pasada que p e r m a n e c í a por 
vender. 
Las existencias en ' los puer tos del 
A t l á n t i c o han d i sminu ido basta el 
bajo n i v e l de 6,296 toneladas. Puede 
ser de i n t e r é s observar que, e x a m i -
nando los datos que hace muchos a ñ o s 
a esta par te , se h a encont rado que 
el an t e r io r bajo n i v e l de existencias 
fué notado e l Febre ro 1 de 1890, 
cuando é s t a s a s c e n d í a n a 15,317 t o -
neladas. 
Con t a n l imi t adas provis iones d i s -
ponibles, por ahora , no hay a l a v i s t a 
sino poca m e j o r í a para l a ap remian te 
escasez de a z ú c a r que prevalece, has-
ta que puedan obtenerse a z ú c a r e s de 
la nueva zaf ia de Cuba e n buenas 
cantidades. E n e l í n t e r i n , c o n t r i b u i -
r á n a c u b r i r las m á s urgentes de las 
necesidades actuales los a r r i b o s de 
las recientes compras efectuadas por 
e l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de A z ú c a r , 
las 26,000 toneladas de a z ú c a r e s c r u -
dos de Lou i s i ana asignadas a los 
puer tos del A t l á n t i c o , las 9,000 tone-, 
ladas ap rox imadamen te de a z ú c a r r e -
f inada prev iamente destinadas para 
expor t a r a p a í s e s neu t ra les , cuya ce-
s i ó n a l consumo de l p a í s ha sido t r a -
tada recientemente por e l A d m i n i s -
t r ado r de Subsistencias, y algunos 
embarques de a z ú c a r de remolacha 
anunciados para l a semana en t ran te . 
E l s e ñ o r J. R. Bruce , de l a Agencia 
en esta c iudad de T h e R o y a l B a n k of 
C a n a d á , ha pido nombrado i n t e r l o c u -
t o r en e i C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de 
A z ú z a r para defender los intereses 
azucareros canadienses a q u í . 
Los recibos semanales en los t res 
puertos del A t l á n t i l o fueron 4,825 t o -
neladas, en c o m p a r a c i ó n con 43,173 
toneladas el a.o pasado y 42,697 t o -
neladas en 1915, como sigue: 
1917 
Tons . 
^na de nuestros corresponsales en New 
! Orleans, e l t i empo c o n t i n ú a favorab le 
pa ra l a mol ienda , pero h a n sido pe-
q u e ñ o s los a r r ibos de a z ú c a r e s crudos 
por cuenta de cont ra tos con re f inado-
res. T a m b i é n nos h a n comunicado 
que e l mercado e s t á m u y f i r m e y que 
hay mucha demanda por todas las 
clases de a z ú c a r de L u i s i a n a , a los 
presios corr ientes . 
R E F I N A D O . — L a s i t u a c i ó n a q u í n o 
ha cambiado. Solamente ha sido po-
s ible efectuar m u y l i m i t a d a s opera-
ciene con ref inadores a l p rec io co-
r r i e n t e sobre l a base de 8.35c. menos 
2 por c iento. E l a z ú c a r r e f inado p r e -
v iamente destinado p a r a p a í s e s n e u -
t ra les , s e r á cedido p a r a d i s t r i b u i r en 
New Y o r k y c ier tos Estados adyacen-
tes, a l precio de 8.80c. por l i b r a , ne-
to a l contado, l i b r e a bordo en e l 
puer to de N e w Y o r k , o sea e l costo 
de los p r imeros c o m p r a d o r e í ? . 
E X I S T E N C I A S 
( W i l l e t t Ñ G r a y ) . 
Ref inadores . 
1917 1916 
Tons. Tons. 
De Cuba 72 
Pue r to P ico .6 . . . . . «0,000 
A n t i l l a á menores . . . •00,00(J 
B r a s i l 00,000 
H a w a i i . . • . 4,401 
F i l i p i n a s OO.O&O 
De Java 00,000 
Otras procedencias . . 00,000 
D o m é s t i c o s 352 
De E u r o p a 00,000 
1916 
Tons . 
T o t a l . . . . . . . . 367.285 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
Plaza de New Y o r k . 
E x t r a c t o de l a "Revis ta Azucarera3' 
ie los s e ñ o r e s Cza rn ikow, Rienda v 
C o m p a ñ í a , correspondiente a l dia 16 
i e l a c t u a l : 
Po r p r i m e r a vez, desde hace var ias 
semanas, tenemos aho ra a lguna a c t i -
r idad que pub l i ca r , r e l a t i v a a a z ú c a -
res crudos. A u n q u e las ofertas hechas 
i l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de A z ú c a r 
i f ines de la semana pasada y p r l n -
Mpios de l a presente no l o g r a r o n i n -
teresarle, dicho c o m i t é ha comprado 
poster iormente todos los a z ú c a r e s 
ofrecidos, para embarque inmedia to o 
ra en camino pa ra los puer tos del A t -
l á n t i c o , a l prec io de 5.875c. c . para 
i z ú c a r e s de Cuba y BU equivalente de 
J.625c. c.f.s. y 6.90c. entregados, pa -
ra a z ú c a r e s n o p r i v i l e g i a d o s y c e n t r í -
De Cuba 30,670 
„ Pue r to Rico 43 
„ A n t i l l a s menores . . . 00,000 
„ B r a s i l 00,000 
„ H a w a i i 7,164 
„ F i l i p i n a s 3,000 
„ De Java 60,000 
,. Otras procedencias . . 2,133 
D o m é s t i c o s 163 
De Eu ropa . . . . . . . 00,000 
1915 
Tons . 
Nueva Y o r k 
Bos ton . . . 




T o t a l ref inadores 6,296 51,354 
I m p o r t a d o r e s 
New Y o r k . . 
Bos ton . . . . 
F i l a d e l f i a . . . 
T o t a l impor tadores 






De Cuba 36,976 
„ Pue r to R ico 2,763 
. .An t i l l a s menores . . . . 00,000 
„ B r a s i l 00,000 
,. H a w a i i 00,000 
„ F i l i p i n a s 2,820 
„ De Java 
„ Otras procedencias 
D o m é s t i c o s . . . . . 





L U I S I A N A . — S e g ú n avisos t e l é g r a -
ficos que hemos r ec ib ido esta maf ia -
E H U L S I O N O E C A S T E L L S 
Core la deb i l idad ea general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de ios a i ñ o s . 
F R E M U Í M C Ü N m & J h i U p « Ú & O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
N . G E L A T S & C o . 
X < » O l A R , l « > e ~ S O & B A . X Q i Ü K » 0 3 H A B A N A 
v « K { M M « C H £ Q U E S d e V I A J E R O S n ^ a d o ^ . 
«HH t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G C I O I D E C A J A D E A H O R R O S 1 
R e c i b í a s o « d « p ¿ « t * o » e n esta S * c c l ó a 
p a g a a d o i m t e r a « « a a l S p £ a n u a l , 
r o d a t c a t e » o p e r a c i o n a s p u e d e n « f e c t o a r a e t a m b i é n p e r C«L 
s o c i e c i ó ! ) o e i e p i i e n t e s í e l C o m e r c i o d e i a M m 
A f n l de dar mayores facil idades a 
os asociados pa ra que se provean del 
;arnet de i d e n t i f i c a c i ó n , desde el l u -
les d í a 2G de l o scorr ientes , h a b r á 
je rmanentemente u n f o t ó g r a f o en el 
dentro y o t ro en la Casa de Sa lud a 
l i s p o s i c i ó n de los socios que tengan 
lerecho e lec tora l y deseen e je rc i t a r lo 
m las elecciones de Jun ta D i r e c t i v a 
i u e se c e l e b r a r á n e l d í a 16 d j d l c i em-
>re p r ó x i m o , con a r r e g l o a la convo-
E L T A B A C O 
Hemos rec ib ido el ú l t i m o n ú m e r o 
de l a r ev i s t a tabacalera " E l Tabaco", 
que d i r i g e nues t ro es t imado amigo y 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n s e ñ o r J o s é de 
F ranco y Or t s . y como s iempre viene 
n u t r i d o de interesantes t rabajos , co-
mo se v e r á por e l s igu ien te s u m a r i o : 
Desde Las Gal lare tas . — Mercado 
a z u c a r e r o . — E x p o r t a c i ó n de tabaco.— 
Las escogidas en V u e l t a Aba jo .—Los 
m á s impor t an te s expor tadores de t a -
baco to rc ido .—Rama l l egada a l m e r -
c a d o . — ¡ C a l m a , s e ñ o r e s Profe tas! — 
L a s exportaciones de tabaco.—^Veinti-
c inco mi l l ones de pesos en p a g a r é s a 
co r to plazo.—Revista de l mercado.— 
Receptores de tabaco en rama.— 
U n i ó n de Fabr ican tes de Tabacos y 
Cigar ros . 
P A R A M E J O R A R E L T A B A C O 
E n l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de San-
t i ago de las Vegas se h a sembrado 
g r a n can t idad de s e m i l l a de tabaco 
habano, seleccionada p o r va r ias gene-
i aciones por e l Depa r t amen to de B o -
t á n i c a . 
Estas p lantas de tabaco se v a n a so-
meter a u n a nueva s e l e c c i ó n ideada 
por el profesor s e ñ o r M a r i o Ca lv ino , 
D i r e c t o r de d icha E s t a c i ó n A g r o n ó -
mica , y aceptada c o n entus iasmo por 
e l ingen ie ro a g r ó n o m o s e ñ o r Gon-
zalo M . F o r t ú n . 
Has ta l a fecha l a s e l e c c i ó n se ha 
basado solamente en los caracteres 
generales b o t á n i c o s , h a b i é n d o s e ob-
tenido u n t i po u n i f o r m e de tabaco de 
va r i edad genuina "habanensis". A h o -
r a e l ingen ie ro s e ñ o r F o r t ú n , Jefe del 
Depar tamento de B o t á n i c a , i n i c i a r á l a 
s e l e c c i ó n q u í m i c a , buscando carac te-
res co r re l a t ivos a este respecto, en 
c o l a b o r a c i ó n con el doc tor E d u a r d o 
Moreno , Jefe, de l D e p a r t a m e n t o do 
Q u í m i c a de l m i s m o es tab lec imiento . 
Estos estudios c o n t r i b u i r á n pode-
rosamente a m e j o r a r l a c o n d i c i ó n de ' 
nues t ro tabaco, mucho de l c u a l , des- i 
p u é s do l a g u e r r a de Independencia , i 
ha degenerado algo, porque no todc I 
es de semi l l a cubana genuina . 
C I R C U L A R E S M E R C A N T I L E S j 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A j 
Con fecha 10 de Nov iembre y ante 
e l no t a r i o de esta c a p i t a l doc to r A l -
ber to I . C a r r i l l o y P in to , se h a c o n s t i -
t u i d o u n a sociedad a n ó n i m a t i t u l a d a 
"Banco Comerc ia l de Cuba", que se 
d e d i c a r á a toda clase de negocios 
bancar ios . 
E n esta p laza se ha cons t i t u ido una 
sociedad r e g u l a r co lec t iva , bajo l a de-
u o m i n a c i ó n de R o m i l l o y Osante, l a 
que se d e d i c a r á a l a c o n s t r u c c i ó n , 
compra y ven ta de muebles en e l es-
t ab l ec imien to denominado " E l Pa lac io 
de H i e r r o " , s i to en M o n t e 231. 
L a c i tada sociedad se h a hecho ca r -
go de todos los c r é d i t o s act ivos y pa-
sivos de l c i tado es tablec imiento , que 
se a d j u d i c ó don F ranc i sco R o m i l l o a 
la d i s o l u c i ó n de l a sociedad de R o m i -
l l o y Hermanos . 
L o s s e ñ o r e s R M e n é n d e z y Ca. nos 
p a r t i c i p a n que h a n ab i e r t o en Sagua 
la Grande u n a nueva f á b r i c a de l i c o -
res, on l a ca l le de C o l ó n n ú m e r o 112, 
t i t u l a d a " L a Acac ia" . 
P a r a la i n s t a l a c i ó n de l a m i s m a no 
han o m i t i d o gasto a lguno , p rocu rando 
de ja r l a a l a a l t u r a de l a me jo r de l a 
cap i t a l . 
Esa p r o v i n c i a estaba s in t i endo l a 
necesidad de poder con ta r con u n a 
f á b r i c a capaz de sat isfacer las nece-
sidades pa ra su consumo en l a f a b r i -
c a c i ó n de l icores f inos. 3&\ 
M M I F I É S T O S 
MANIFIESTO 1033.—Lanchón americano 
LETTY, capitán Swltf, procedente de Kew 
York, consignado a Cuban Desti l l ing Co. 
M . J . Day: 4 máquinas , 2 bombas; 1 ca-
ja efectos de madera; 21 bultos tubos y 
accesorios. 
MANIFIESTO 1034.—Ferry boat ameri-
cano J . K . Parrot, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, cconslgnado a R. L . 
Branner. 
FORRAJE: 
Huarte y Suárez: 300 sacos de afrecho. 
Cuban American Jockey Club: 235 pa-
cas de heno; 23768 kilos idem a argnel. 
MISCELANEA: 
M . Frankfurter: 7 cajas tejidos. 
Itabo : Matanzas : 1 ca r r« . 
J . Alfaro: 2 cajas cristalería, camas y 
accesorios. 
C. S. Estrada: 8 bultos quincalla y 
juguetes; 5 cajas menos.—Pinar del Río. 
G. Suárez : 12 bultos muebles y efectos 
.plateados.—Manzanillo. 
D . Bacon: 5 cajas papel y pajitos. 
M . Mart ínez: 1 caja a lgodón. 
Kent y Kentbury: 11 bultos arados y 
pintura. j 
Melchor y Dessau: San Cayetano: 1 bulto 
válvulas. 
Gastón Cuervo y Co: 2 bultos idem. 
J . S. M á r m o l : ' 9 cajas jabón e impre-
sos. 
Orts: 1 carro. 
Planta Eléctrica de Matanzas: 3 bultos 
materiales. 
Rubiera Hermanos: 2 cajas efectos de 
metal. 4 
Basterrecha Hermanos: 2 bultos bombas 
y accesorios. 
Harris Bros: 2 cajas carpetas. 
Sleer y P i : 1 bulto miaquinaria. 
Ferrocarril del Norte: 3 carros y acce-
sorios del viaje anterior. 
Zaldo y Mart ínez: 13 bultos hierro fun-
dirlo y pernos. 
Compañía Cervecera Internacional: 1333 
sacos malta. 
Armour y Co.: 77187 gilos abono. 
A. Fischer: 400 sacos; 100 barriles de 
yeso. 
Cuban B . y Co. : 317 bultos railes y 
accesorios. 
American Steel y Cuba: 1308 piezas de 
acero. 
F . Parket: 1 huacal vá lvulas . 
MADERAS: 
G. B . Washington: 1024 piezas de ma-
derá . 
CENTRALES: 
Palma: S bultos maquinartai. 
H^rshey Cor.: 2 bultos motores. 
Céspedes: 5 bultos carros y accesorios. 
Dulce Marín: 1 locomotor». 
Limones: 28 bultos maquinaria. 
F é : 37 idem Idem. 
La Vega Sugar: 10 idem idem. 
B , \ N C O D E P E D R O S O 
A G Ü I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o a d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u n d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ° * n t - 0 ? i v a f 8 t l t ™ 
Administración A - 8 9 4 0 
MANIFIESTO 103ñ.—Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Phelan, procedente de 
Kev West, consignado a R. L . Branner. 
MISCELANEA: 
J . Viniamil: 2 carpetas. 
J . Stewers: 2 pianos; 3 bultos ga-
binetes y rollos de rmísica. 
Dearbear Chemical Co.: 140 bultos de 
aceite; 2 cajas efectos de escritorio. 
L . E . Gwin : 400 atados de pfijpel. 
Lithgow Asborne: 1 caja impresos. 
Kent y Kentbury : 1 huacai cestos; 5 
barriles nueces y pacanas. 
C. H . Bl red : 2 bultos efectos de uso. 
La Amér ica : 4 perros. 
M . Machado y Co.: 1 caja cesto?; 1 
idem panqué . 
MANIFIESTO 103..—Ferry boat ameri-
cano H . M . F L A G L B B . capi tán White, 
procadente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
MISCELANEA: 
Dearbern Chemical Co.: 140 bultos de 
aceite. 
Purdy y He'hderson: 5220 tubos. 
Arellano y Co.: 30 idem. 
Cuban Trad ing : 18 bultos maquinarla. 
J . Cusé : 28 bultos muebles y efectos 
sanitarios. 
Unlc^i Oil y Co.: 69 bultos maquina-
r ia . 
s a l e s y a g e n t e s e n 
P r ó x i m a a comenzar l a nueva za-
f r a , supl icamos a todos nues t ros co-
rresponsales y agentes se s i r v a n , co-
mo en a ñ o s a n t e r i o r e s l o h a n hecho 
con t a n t a p r o n t i t u d y ef icacia , r e m i -
t i r n o s cuantos datos les sea posible 
re lac ionados con los cent ra les s i tos 
en sus respect ivas local idades , co-
mo son : fechas e n que r o m p e n sus 
mol iendas , r e n d i m i e n t o s de l a c a ñ a , 
ascendencias do las tareas, can t idad 
de c a ñ a que t i e n e n a su d i s p o s i c i ó n , 
D ú m e r o de sacos fabr icados y cuan -
tos m á s sean de i n t e r é s generaL 
Les a n t i c i p a m o s las grac ias as i 
como a los s e ñ o r e s a d m i n i s t r a d o r e s 
de ingenios que se s i r m n f a c i l i t a r -
nos d i r ec tamen te los c i tados datos, 
median te los cuales podremos pre-
sentar a nues t ros lec tores u n a I n -
f o r m a c i ó n d i a r i a , comple t a y f ide -
d igna respecto a l a m a r c h a de l a 
zafra, l a que e n t r a ñ a t a n c u a n t i o -
sos intereses y de cuyos resu l tados 
depende m a y o r m e n t e e l p o r v e n i r 
e c o n ó m i c o de esta R e p ú b l i c a . 
NGO E S P i t l O L DE LA I S L A D E C U B A 
F U N D A D O EL A Ñ O 1 8 S 0 C A F i T A L i $ 8 * 0 0 0 . 0 0 0 
O B C A K O T>m 1 ,091 R J L H C O S D S H L P A I S 
OaCPOSiTARIO DC L O S F O N D O S D S L B A N G O T E f t R f T O R t A L 
Ofic ina C e n t r a ! : A S U I A R , 8 1 y 8 3 
en l i misma BS3SN1: { O a f l a n o 1 3 8 — M o n t e 2 0 2 . ' O f i c i o s 4 a . l a s o o a f n SO. -Sg ido 2 . * P a s o o d o M a r t i 1 8 4 
S U C U R S A L . E S E N B L I N T E R I O R 
Santiago do C a t e 
Cidnfuefios. 
C á r d e n a s . 
Matanzas, 
t a n t a Clara . 
F i n a r del Rio. 
fianctl S p í r i t u a . 
C s i b a r i é n . 
Sagua ia Orando. 
Manzan i l lo . 
Q u a n t á n a m o . 
Ciego do A v i l e . 





Unión de Reyes. 
Canee. 
N y evitas. 
Remedies, 
Rsnc^iueio. 
Encruc i jada 
Mar ianao . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
F a l m a Sartans. 




San A n t o n i a de I H 
Baftoa. 
W c t o r i a do laaTune* 
M e r ^ n y 
Santo • o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
11 ii 11 S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Langé y Ca.: 3 automóviles ; 9 atados 
accesorios idean. 
J . L . Dauterire: 1 carro tanque del 
viaje anterior. 
Casa Cár te r : 100 bultos ejes y ruedas. 
A . Eppinger: 6 autos; 39 bultos acce-
sorios idem. 
MADERA: 
Cuban Lumber: 1482 piezas de madera. 
V . Gutiérrez : 1977 Idem idem. 
V . Vildosola: 2469 Idem Idem. 
F . Eonemells y Co.: 1792 Idem Idem.— 
Para Pedro Gómez Mena. 
Vlla e Hi jos : 937 idem Idem.—Cárdenas. 
S. Qarriga: 511 Idem idem.—Clenfuegos. 
Cuban Portland Cement: 1040 atados 
arcos. 
CENTRALES: 
Fe: 27 bultos maquinarla. 
Limones: 40 idem idem. 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L B E L D I A 80 
D E N O T I E M B R E D E 1917. 
Ace i t e de o l iva , de 33 a 42 centavos 
l i b r a , s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 7.1J4 a 8 centavos l i -
bra, s e g ú n clase. 
Ajos , de 20 a 70 centavos mancue r -
na. 
A r r o z can i l l a s v ie jo , de 9.3j4 a 10 
centavos l i b r a . 
A r r o z semi l l a , de 7.1|4 a 7.1|2 cen-
tavos l i b r a . 
Avena , de 8.3|4 a 4 centavos l i b r a . 
Af recho , de 3.1|4 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega , s i n exis tencia . 
Bacalao amer icano , de 15 a 18 pe-
sos caja, s e g ú n clase. 
Ca fé de Pue r to Rico , de 23.1|2 a 26 
centavos l i b r a . 
Ca fé del p a í s , de 20 a 22.1|2 centa-
vos l i b r a . 
Cebollas, de 4.1|2 a 6 centavos 11-
C h í c h a r o s , de 13 a 15 centavos l i -
b ra . 
Fideos del p a í s , d é 6.1|4 a 6.3|4 pe-
sos las cua t ro cajas de 17 l ib ras . 
F r i j o l e s negros, impor tados , de 
8.314 a 13 centavos l i b r a . 
F r i j o l e s del p a í s , negros . 
Garbanzos, do 10.3|4 a 15 centavos 
l i b r a . 
Heno , de 3.60 a 3.3 |4 centavos l¿ 
b ra . 
H a r i n a de t r i g o , a 17 pesos saco, 6&. 
g ú n clase. 
H a r i n a de m a í z , de 5.112 a 5.3j4 cen. 
tavos l i b r a , s e g ú n procedencia . 
J u d í a s blancas, do 12 a 17 centavos 
l i b r a . 
J a b ó n a m a r i l l o de l p a í s , de 8.1¡4 a 
10.112 pesos caja, s e g ú n marca . 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra, 
Leche oondensada, do 9 a 9.1¡2 pe, 
sos caja de 48 la tas . 
Manteca de p r i m e r a , e n tercerolas 
s in existencias. 
M a í z del Nor t e , de 5.1|2 a 5.314 cen-
tavos l i b r a . 
Papas americanas en sacos, de 3.8|4 
a 4.1t4 centavos l i b r a . 
Papas amer icanas en b a r r i l , de 6.8¡4 
a 8.1|2 pesos b a r r i l , s e g ú n clase. 
Papas del p a í s en sacos, no hay 
e x i s t e n c i a » . 
Sal, de 1.3|8 a l . l | 2 centavos libra. 
Tasa jo pun ta , de 27 a 28 centavos 
l i b r a . 
C O M I S I O N E S 
Persona ac t i va y competente , prác-
t i c a en negocios, se hace ca rgo de co-
mis iones y representaciones de todas 
clases, de l p a í s y de l ex t r an j e ro . 
Se dan ampl ia s referencias . 
D i r i g i r s e a A . G i l , A p a r t a d o 2031. 
H A B A K A , 
29608 12 d. 
D I N E R O 
SE P R E S T A B E V E l l O SOBRE CCíí-
T R A T O S QUE E S T E N AMORTIZA-
DOS D E L « F L A N B E B E N O U E R » . 
V I D R I E K A D E « E L B O U L E V A R D » } 
L M P E D R i D O Y A G Ü I A R , HABANA. 
05020 In.-9J1. 
EL 8 SEGUR 
d e e v i t a r l a f i e b r e t i f o i d e a , l a d i s e n t e r í a , e n t e r i t i s y d e m á s enfer-
m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s es t o m a r 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L ' T E R R I E R " 
e m b o t e l l a d a e n e l m i s m o m a n a n t i a l d o n d e se p r o d u c e e n L e s B o u -
I l e n s , d e p a r t a m e n t o d e V e r g e z e ( F r a n c i a ) . 
P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , D r o g u e r í a s , Fa rma-
c i a s y e n l o s A l m a c e n e s y T i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s . 
A l p o r m a y o r sus a g e n t e s l o s s e ñ o r e s 
J . M . B E R R I Z E H I J O , N U M . 2 1 , R E I N E S T . 
A P A R T A D O 6 0 4 . T E L E F O N O S A - 2 0 7 2 — A - i o ¿ i . 
C 8756 8d-30 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P o r e l p r e s e n t e a v i s o p a r t i c i p o a t o d o s m i s c l i e n t e s q u e e l s e ñ o i 
N a r c i s o A l d a b o , q u e h a s t a a h o r a e r a d e p e n d i e n t e d e m i casa , ha 
q u e d a d o s e p a r a d o d e f i n i t i v a m e n t e d e l a m i s m a d e s d e e l d í a 2 0 de 
a c t u a l , h a b i é n d o l e r e t i r a d o t o d a s l a s f a c u l t a d e s q u e t e n í a p a r a ac-
t u a r e n m i n o m b r e , y n o p u d i e n d o , p o r t a n t o , d e s d e esa f e c h í 
r e a l i z a r n i n g u n a c l a s e d e o p e r a c i ó n n i d e c o b r o p o r c u e n t a m í a . 
H a b a n a . 2 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
E . A L D A B O . 
C 8778 4d-lo. 
. ~ 1 N U S Í I O , S F G U N T A M A Ñ O 
i c a to r ia publicada. A s i m i s m o a los aso-
! ciados que tengan derecho e lec to ra l y 
i l leven una f o t o g r a f í a a l Centro, se les 
i p r o v e e r á del Carne t de i d e n t i f i c a c i ó n 
; correspondiente, donde a c t u a r á l a Co-
| m i s i ó n desde las siete hasta las nue-1 
ve y m c ^ i a de la noche. 
Habana , 23 de nov iembre de 1917. I 
C A R L O S M A R T I . 
Secretar io General, i 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, Ttm y n t l -
Aetlro en Cuto. 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
B I Departamento d* Ahorros abo-
na el S por 100 de Interés anual 
«obre las «santidades depositadas 
oada me». 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ms cuentas oon CHE-
QUES podr* rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O P E R A C I O N 
C u i - a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e a * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s j i d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j ^ d H I o . O o n i w t t a s d e 1 2 a 4 ^ 
£ « p e o i a l o a r a l o s p o b r e s : d e 9 y i m d i a a 4 . 
" é l I r i s * 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a a a 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
.Esta C o m p a ü í a por una m ó d i c a cuota , asegura f incas u rbanas y es-
tablecimientos mercant i les , devo lv iendo a sus socios é l s ob ran t e anua l que 
resu l ta d e s p u é s de pagados los gastos y s in ies t ros . 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.457.961-50 
1.779.583-82 Siniestros pagados p o r l a C o m p a ñ í a has ta la í e c h a . 
Cantidades que se e s t á n devo lv ien do a los socios como 
sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante de l a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á e n 1918. . . . . 
I m p o r t e de l fondo especial de r e p a r t o garan t izado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s de l 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana , acciones de l a H a v a n a E l e c t r i c 
y L i g h t Power C e , y efect ivo en Caja y los Bancos . . . . 
E l Consejero D i r e c t o r , 
S A M U E L G 1 B E K G A Y G A X L 
Habana , 31 de Oc tub re de 1917. 




N u e v a F á b r i c a d e H i e l o S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a u L a T r o p i c a r y T í v o l i " 
S E C R E T A R I A 
P o r e l p r e s e n t e se h a c e s a b e r a t o d o s l o s c o n s u m i d o r e s d i 
l a s c e r v e z a s m a r c a s " L a T r o p i c a l , " " T í v o l i " " M u n i c h " " E x c c l -
s i o r , " " A g u i l a , " " T r o p i c a l n e g r a " y d e l a " M a l t i n a T í v o l i , " q u e l í 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S. A . " s o l o v e n d e l o s c a l d o s y no 
sus envase s , l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l d e l o s c u a l e s se r e s e r v a , de 
a c u e r d o c o n l o s p r e c e p t o s d e l a L e y c i v i l y a l a m p a r o d e l a pa t en -
t e e x c l u s i v a O W E N S d e f a b r i c a c i ó n d e b o t e l l a s r e g i s t r a d a e n laS 
O f i c i n a s i n t e r n a c i o n a l , d e W a s h i n g t o n , y d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c U ^ 
t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o d e e s t a R e p ú b l i c a . 
L o s q u e q u i e r a n r e c o g e r esos envases . p a r a e s t a C o m p a ñ í a , r e 
c i b i r á n p o r ese t r a b a j o l a c o m p e n s a c i ó n q u e a c u e r d e n c o n e l la . 
L o q u e se p u b l i c a , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a r * 
Ut-2 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A tr.^ P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
j T Á R Í O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
t ^ O i o n A P A R T A D O I C I O . n n U t C C x o . x . . - « R ^ c . . D l A M 0 H A B A N A 
w^>u>0, T E L E F O N O S : 
A 6 3 0 1 Depar tamento de Anunc ios , f ^ . 5 2 0 1 
R e d a c c i ó n . . . . . . • • . ' M A I S iucr ipc io i ies y Quejas ( 
j e f e de I n f o n n a d o n . . . A 0 3 * 1 
Sopresta " 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
$ 14 -00 
m e s e » 7 0 0 
TA 3-75 
{ t ~ ^ Z Z 1-25 
1 2 meses.. 
6 I d . „ 
3 I d . _ 
1 I d . 
..S 1 5 - 0 0 
7 -50 
4 - 0 0 
1-35 




1 D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ES K L P K R I O D I C O D B M A Y O R C I R C U l ^ C I O X » K XtA. HJKPXTBUCA 
É Í A Í c a í d e y e l p r o b l e m a 
d e í a s s u b s i s t e n c i a s 
Han sido atinadas y salvadoras las 
gestiones del Alcalde doctor Varona 
para mitigar el duro y grave conflicto 
de las subsistencias. Estábamos ame-
nazados de quedar sin carbón y el 
doctor Varona ha conseguido que lo 
tengamos en suficiente cantidad para 
ibastecernos hasta que se obtengan 
nuevas remesas y recibamos el antra-
cita de los Estados Unidos. El merca-
do libre establecido en Carlos I I I ha 
iniciado el alivio de la escasez de sub-
ñstencias que se ha de mitigar aún más 
;uando se extiendan a otros puntos de 
ja ciudad. Ha logrado, además el doc-
tor Varona evitar el acaparamiento de 
frutos del país, de viandas y de artícu-
los de primera necesidad con medi-
das enérgicas y oportunas. Y ha ob-
enido todos estos resultados el doctor 
harona poniéndose al habla con los 
nismos expendedores y comerciantes 
sin fogosidades anatematizadoras, sin 
lostiiidades sistemáticas, sin tratarlos 
f perseguirlos como bandidos y sal-
ladores de caminos. Ha sabido harmo-
aizar hábilmente el Alcalde de la ciu-
dad la energía saludable y justa con 
la prudencia discreta, la actitud resuel-
a y decidida con la persuasión. 
No ha procedido el doctor Varona 
tajo y destajo, con vehemencias cie-
»as, intempestivas y contraproducentes. 
Ha examinado el problema del carbón 
f de las subsistencias, ha averiguado 
;on certeza dónde estaban sus causas 
T R A J E S H E C H O S A 
M E D I D A 
E N N E W Y O R K 
y e n t r e g a d o s e n l a 
H a b a n a i n c l u y e n -
d o l o s d e r e c h o s , 
y ha ido sin vacilaciones a buscar en 
ellos el remedio. Ha tomado todas es-
tas medidas el doctor Varona sin que 
los comerciantes y expendedores ha-
yan protestado, sin que ninguno de 
ellos se haya visto obligado a dejar 
su negocio por los perjuicios que re-
cibía en sus intereses. 
Ha probado al mismo tiempo el Al-
calde que si no lo impiden los radica-
lismos de unos y las indecisiones de 
otros y si como hemos solicitado 
una y otra vez, todos los elementos co-
laboran sin egoísmos ni intemperancias 
a la solución de este problema^ en Cu-
ba se puede conseguir, al menos, que 
no lleguemos a sentir las angustias del 
hambre y de una situación extrema. 
Hoy el conflicto de las subsistencias 
absorbe todos los demás. Ante las má¿ 
prentorias necesidades de la vida, el 
pueblo mira con indiferencia los asun-
tos políticos. La ocasión es, por lo tan-
to, propicia para que todas las energías 
se encaucen hacia la cuestión econó-
mica. Sin dejar de gestionar la mayor 
benignidad de los Estados Unidos en 
sus restricciones, hemos de procurar 
valemos en todo cuanto podamos de 
nuestras propias fuerzas y de nuestros 
propios recursos. 
El doctor Varona ha dado la pauta 
que han de seguir todos aquellos a 
quienes toca directamente la solución 
de este conflicto de las subsistencias. 
L A R E G E N T E 
D I N E R O A L 1 P O R l O O 
SOBRE JOYAS Y VALORES 
La de más garantía. 
La que menos interés cobra. 
La que espera hasta un año. 
N e p t u n o y A m i s t a d . - T e l é f o n o A - 4 3 7 6 . 
^29544 
m i m v m 
N e w Y o r k 
L a S a s t r e r í a m a y o r d e l m u n d o 
S u r e p r e s e n t a n t e e s p e c i a l 
J . S i l y e r s t e i n , h a l l e g a d o p r o -
c e d e n t e d e N e w Y o r k 
W i l l i a m L . P l a t t 
P r a d o , 1 0 5 . H a b a n a 
A g e a t e e x c l u s i v o e n C u b a d e 
M A R K S A R N H E I M 
CS712 a l t 3d.-29 
7d 
W A S H I 6 N T 0 N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
d e b í a l l eva r , l e d i jo con so lemnidad 
c ó m i c a : 
— Y sobre todo, sed m u y respetuo-
so. I d m á s a l l á del ú l t i m o l í m i t e de 
la pol i tesse y u i e nada deje que de-
sear a l Santo Padre l a p ro fund idad de 
vuest ras genuflexiones. 
D u r a n t e l a t e r r i b l e C o n v e n c i ó n 
a los pek lng , muchos de el los se ha-
r í a n especialistas en cosas m i l i t a r e s 
para obtener la , y con e l lo g a n a r í a n 
e l p a í s y e l e j é r c i t o ; los l e g í t i m o s i n 
tereses de este t e n d r í a n buenos de 
fensores en las Cortes en m i n i s t r o s 
de ta len to y de au tor idad , y a d e m á s 
con c ie r ta i m p a r c i a l i d a d , por no per 
t a m b i é n hubo en F r a n c i a paisanos en } tenecer a l a gente de espada. Se Gis 
Nov iembre 19. 
Ahora E s p a ñ a t iene u n m i n i s t r o de 
l a Guerra que es u n h o m b r e c i v i l , u n 
pek in , como dicen en F r a n c i a : e l se-
ñ o r La Cierva, p o l í t i c o de ta len to y 
de f ibra , aunque u n conservador 
'atroz",-como en su j u v e n t u d ha sido 
u n republicano " a t r o z ; " pero son a t r o -
cidades veniales comparadas con l a 
ue haber escrito u n d rama r o m á n t i c o 
n a c í a la edad de veinte a ñ o s , ce l cua l 
publ icaron algunas partes unos pe-
nodicos de Madr id . E l s e ñ o r L a Cie r -
va no quiso seguir por ese camino , 
con lo quer í a Madre P a t r i a no ha 
perdido un C a l d e r ó n y acaso haya 
g a n a d o — ¿ q u i é n sabe?—un C á n o v a s . 
¿ P a r a q u é ha sido nombrado m i n i s -
t ro üe l a Guerra? Se nos h a dicho que 
Para restablecer l a d i s c ip l i na en e l 
-e-Sercito; mas, para esto ¿ n o s e r í a 
mejor u n general ordenancis ta , que 
J i á s de uno ha de haber por a l l á ? 
J ¿ e s t á el E j é r c i t o indiscipl inado'? ¿ O 
áe t r a ta de i m p l a n t a r reformas , pa ra 
se necesita u n hombre de ca-
pacidad y s in el. e s p í r i t u r u t i n a r i o y 
ae cuerpo y los c o m p a ñ e r i s m o s de 
los generales? 
En otras naciones ha habido m i n i s -
tros civiles de la Guer ra que han da-
ao buenos resultados. M . de F r e y c i -
net, ingeniero de minas , ha sido el me . 
£ 1 0queilla ^ n i d o F r a n c i a de u n s i -
da rirfJt?arte; y o t ro ha que-
f n g e n ? ! ? ?a. s i?0 Cavaignac, t a m b i é n 
P r e S - ' Í1J0 del £ a m o s o general que 
año 4 0 v 1 J 0 b i e r i 1 0 ^ p u b l i c a n o e l 
^ t a 4 8 y L ™ T d 0 L o c k r o y ' p e r i 0 -
teatro i • de piezas c ó m i c a s de 
pren'sa no S que o t ro chicb ^e l a 
b a S e . T * 1 0 Pe l le tan ' d e s o r g a n i z ó 
- nte el d i v i d o naval con su so-
c ia l i s teo en los arsenales y con St) de 
m e r m a r l a a u t o r i d a d de los of ic iales , 
pa ra ha lagar a la m a r i n e r í a . 
T a m b i é n era u n paisano e l M a r q u é s 
de Louvo i s , e l me jo r de los m i n i s t r o s 
de l a Guer ra de L u i s Catorce y de su 
é p o c a , y uno de los p r imeros de to -
das las é p o c a s . H a b í a salido de las 
of ic inas del M i n i s t e r i o y era u n b u r -
g u é s a qu ien hizo m a r q u é s aquel rey. 
que s i t e n í a grandes defectos s a b í a 
rodearse de servidores de m é r i t o y 
recompensar los . Louvo i s d e s t r u y ó 
abusos; h izo que los oficiales es tu-
diasen y t raba jasen; a l i m e n t ó y v i s -
t i ó b ien a l moldado y c r e ó el t i po de 
e je rc i to que p r e v a l e c i ó en E u r o p a a 
mediados de l s iglo diez y ocho, i n -
t r o d u c i d o en E s p a ñ a por Fe l ipe Q u i n -
to y perfeccionado m á s tarde por Fe-
de r i co de Prus ia . Y no contento con 
ser u n g r a n m i n i s t r o de l a Guer ra 
t u v o u n h i jo , el Conde de Lyonne , 
que fué u n perfecto m i n i s t r o de Ne-
gocios Ex t r an j e ros . Este M de L y o n -
ne poseía; 61 a r t e s u t i l y perverso de 
i n t r o d u c i r en u n t ra tado o en u n a 
no ta algunas, frases e q u í v o c a s que p u -
diesen prestarse a in te rpre tac iones y 
s e r v i r pa ra que L u i s Catorce h i c i e r a 
l o que le conviniese. 
A d e m á s era u n hombre de g rac ia -
cua l idad m u y recomendable, sobre t o -
do en F ranc i a . E n una c u e s t i ó n que 
hubo en t re e l Gobierno de Versa l les 
7 ^ 7 , í : an? ' u n embajador f r a n c é s 
se h a b í a hecho persona non g r a t o a ' 
Papa Clemente, que lo a c u s ó hasta de 
ser poco respetuoso. Se n o m b r ó o t ro 
embajador, u n duque de los m á s l i -
najudos, y se cuenta que L : r u ñ e , des-
p u é s de da r l e ins t rucciones de ta l l a -
das acerca de las negociaciones que 
J U V E N T U D E N F E R M A 
Za los m e S r e í t ^ f T a ñ o s ^ be l le -
dad en que e v U " U l l f o 3 e* ^ socie-
Que sieinqpaee S Pero a pesar de 
le8 e s t á haciendo Í n - r0 a:g0 que 
^ e a t e s i n q u e n e l L Z ^ * * rál>ida-
»e tomasen e l t í i b l i o d^11 .C,Uenta- S i 
dei l t ro como hacen 0nnr fCUldarse por 
r í a n el • por fuera, ev i ta -
0 s t ^ i m i e n t o que t r a e ' f a S l e s 
consecuencias. E l modo fác i l , r á p i d o 
y seguro de curarse y ev i t a r l a vejez 
p r e m a t u r a , es por e l uso c o n s S e 
43 M A G N E S U R I C O que tomado en 
l a can t idad de una cucharada granda 
p o r l a noche y o t r a por l a m a ñ a j i a en 
u n poco de agua, hace que se n é r -
¡ m a h e e e l o r g a n i s m o Este preparado 
es a base de fermentos di~cstrvos na-
tu r a l e s asociados a l a magnesia que 
i hace tenga u n sabor agradable. 
el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a ; uno de 
ellos Pache, que h a b í a sal ido de las 
of ic inas , pero que no r e s u l ' ó u n L o u -
vo i s ; y o t ro u n t a l Bouchot te , que no 
recuerdo de d ó n d e s a l i ó . L o he l e í d o 
en los interesantes , fascinadores y 
concienzuedos l i b r o s de M . G. 
t r e sobre las cosas menudas de l a 
R e v o l u c i ó n , H a y l a leyenda de que 
Bouchot te , muchos a ñ o s d e s p u é s , v i e -
j o e ind igen te , y s in c e s a n t í a — p o r q u e 
entonces no l a t e n í a n los exmin i s -
t r o s — a c u d i ó a l a ca r idad ¿ e l rey L u i s 
F e l i p e ; y é s t e t u v o la h u m o r a d a de 
dar le u n empleo de por t e ro o de guar-
d i á n . . . en e l M i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a a aquel t e r r o r i s t a en l a desgra-
cia. No l o c reo ; porque L u i s Fe l ipe , 
aunque h u m o r i s t a , no lo ora de la 
va r i edad c r u e l . 
E n I n g l a t e r r a , hasta que hace t res 
a ñ o s e l m a r i s c a l K i t c h e n e r fué n o m -
brado m i n i s t r o de l a Guerra , no lo 
h a b í a n sido, d é s d e h a c í a ^ m u c h í s i m o 
t iempo, m á s que paisanos con ra ras 
excepciones ; una, l a m á s reciente , e l 
coronel Stanley, no d e b i ó l a ca r t e r a 
a su c o r o n e l í a , quo era o h a b í a sido 
de v o l u n t a r i o s o de m i l i c i a n o s , s ino 
a que era m i e m b r o de l Pa r l amen to 
y de una de las grandes o i n f l u y e n -
tes f a m i l i a s de su par t ido . A l l í se da 
l a ca r t e ra de Guer ra a los paisanos 
porque se quiere que e l e j é r c i t o e s t é 
con t ro lado por e l e lemento politr ico; 
y en los Estados Unidos se da por 
esto m i s m o y sobre todo porque es 
una ta jada m á s pa ra con ten ta r a los 
amigos de l Presidente o a sus agen-
tes e lectorales . Pero h a y una d i fe -
r e n c i a : en I n g l a t e r r a aquel los h o m -
bres c iv i l es son o lores o miembros 
de l a C á m a r a Baja , que se han ocu-
pado de asuntos m i l i t a r e s y a lgunos 
antes de sub i r a l m i n i s t e r i o han sido 
subsecre tar ios ; m i e n t r a s que los m á s 
de los de a q u í no son n i s iqu iera a f i -
cionados, y con f recuencia hay que 
p r e g u n t a r de d ó n d e han sal ido. 
A q u e l genera l A l g e r , que fué Secre-
t a r io con e l Presidente Me K i n l e y y 
que se h izo famoso por l o de l a "vaca 
embalsamada" quo l a t r o p a no quiso 
comer, no era u n profes iona l , sino u n 
m i l l o n a r i o qu<> so h a b í a redondeado 
en el negocio de maderas en e l N o r -
oeste y que h a b í a mandado v o l u n t a -
r ios d u r a n t e l a gue r r a c i v i l . E l ú n i c o 
h o m b r e super io r que h a pasado por 
l a S e c r e t a r í a en estos ú l t i m o s a ñ o s — 
de 1899 a 1901—es M r . Root , que t i e -
ne t a l e n t o y se e n t e r ó p ron to e hizo 
a lgunas re formas aplaudidas por los 
per i tos y por l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; pe-
ro a ú n en este caso, sobre que no sa-
bemos c u á l fué su par te en l a obra 
y c u á l l a de los asesores, que s in 
duda b u s c ó , l o hub ie ra hecho mucho 
me jo r s i hub ie ra ido a l Depar t amen-
to con " p r e p a r a c i ó n " , esto es, hab ien-
do estudiado y d i scu t ido en e l Sena-
, do o en l a C á m a r a de Representan-
t e s los asuntos m i l i t a r e s . Y é s t a es 
j u n a de las diferencias en t r e s is tema 
p a r l a m e n t a r i o que r i ge en I n g l a t e r r a 
y ^ c o l o s a l mamar rachada represen-
t a t i v a de que se d i s f ru ta en los Efe* 
j tados Unidos y en las m á s de las na -
ciones americanas . 
Si en E s p a ñ a se adoptase l a p r á c -
t i c a de conf ia r l a ca r te ra de Guerra 
c u t i r í a m á s a fondo e l presupuesto de 
l a Guer ra , porque siendo u n p o l í t i c o 
e l m i n i s t r o , l a o p o s i c i ó n t e n d r í a ganas 
de hos t i l i z a r lo , como sucede e n I n -
g l a t e r r a ; y a s í en lo m i l i t a r como en 
lo c i v i l l o quo ante todo necesi ta u n 
L e ñ o - ! pueblo l i b r e es que se d i scu ta : " luz 
y t a q u í g r a f o s " , como di jo M a u r a . 
X . Y . Z . 
T o d o e s f u e r z a 
La edad v i r i l se llaraa a lo? '¿0. FU 
hombre está en todo su apogeo y en to-
do su esplendor, porque conserva en la 
madurez todas sus energías. Estas se 
renuevan, no se desgastan, se conservan, 
y se ejercen triunfadoras, tomando las 
r í l d o r a s Vifalinas, que se venden en su 
depósito "E l Crisol," Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. 
V I D A O B R E R A 
L A UNION DE CHAUFFEURS 
El día 3 del corriente, a lâ s ocho de la 
noche celebrarán junta general extraordi-
naria en la Bolsa del Trabajo los nriem-
1 bros de la Unión de ChaufUeurs. 
En dicha junta se nombrará la mesa 
1 electoral y se dispondrá lo conducente a 
i la elección de la nueva Directiva. 
I EL GREMIO DE LOS OBREROS DE LOS 
MUELLES 
Esta colectividad gestiona cerca del doc-
tor Laguardia que se les permita celebrar 
| una junta de directiva y otra general para 
I dar cuenta a sus afiliados dei estado so-
! cial en que se hallan. 
LAS DESPALILLADORAS 
Prosigue esto gremio organizándose con 
¡ gran actividad. Anoche concurrieron va-
lias delegadas de talleres a la Bolsai del 
1 Trabajo para rendir las cueoitas de lo? co-
1 bros realizados. 
1 LAS CONCESIONES QUE HIZO A SUS 
EMPLEADOS L A COMPAÑIA D E L 
FERROCARRIL DE CUBA 
Como información a nuestros lectores 
| damos ' a conocer el escrito que el gober-
¡ nador interino de Camagtiey remitió al 
1 Presidente de la sociedad de empleados de] 
' Ferrocarril de Cuba, La Unión, y por el 
j cual quedó solucionada la huelga en aque-
I lia provincia, merced a las acertadas ges-
i tienes de las autoridades y dei doctor La-
| guardia, delegado especial. 
Dicho doQurnento dice a s í : 
¡ Señor Presidente de la Sociedad de Em-
i pisados del Ferrocairril de Cuba La Unión. 
| —Ciudad.—Señor: 
F u é puesta ante el Administrador de la 
Compañía de Cuba su petición de aumen-
! tu de 125 por ciento para todos los em-
I pleados de l a . Compañía aunque sin ex-
presarle las clases los auxiliares de es-
cribientes y peones de Estación de Alma-
cenes de cargas y descargas, despacho de 
expreso y equipajes, los bomberos de 
aguada, conductores y camareros de co-
ches dormitorios y lavaderos de pailas en 
talleres, vigilantes y operarlos de la g rúa 
de carbón todos loa cuales trabajan a 
mes corrido. 
La Compañía, en la página diez de sus 
contra-proposiciones a ustedes, hace alu-
sión a este asunto y como una ampUa-
ción a la misma dice que un aumento ge-
neral específico Igual para todos no sería 
equitativo n i para los empleados n i para 
la Empresa. Muchos de los empleados de 
referencias han recibido aumento dentro 
del año en algunos casos hasta dos veces 
pero son deseos de la Compañía dar a lgún 
aumento a todos los empleados que no 
hayan recibido ascenso n i aumento duran 
te el año, más la ascendencia exacta de 
dicho aumento tiene que depender del em-
pleo y de las clrcunstancals que lo rodean, 
nosotros estimamos que la Empresa es la 
única que está en posesión de juzgar con 
equidad los aumentos que deben recibir los 
empleados por ser ella la que está fami-
liarizada con el carácter de trabajo y en 
los casos en que se ejecuta debidamente y 
en los que no; y nosotros asimismo vemos 
que elía es la que conoce sus entradas, para 
poder justificar los aumentos y sus gas-
tos, estos particulares hay que siempre 
considerarlos, pues sin un estudio dete-
nido sobre el aumento de sus recaudacio-
nes la Empresa solo eUa puede designar el 
personal los tipos de remuneración. 
Alega la Compañía que aluguna de las 
clases de personal denominadas em su 
escrito de esta misma fecha han recibido 
aumentos muy sustanclables durante el 
año, habiendo muchos de los empleados 
tenido sus aumentos sólo un corto tiempo 
ha. Tales empleados no deben esperar au-
mento adicional por ahora, y si se les diese 
sería pagar a semejante personal más de 
lo que amerita percibir en comparación 
con otras clases. 
Una de las dificultades conque tiene 
que luchas la Administración de los Fe 
rrocarriles al formular escala de jornal 
es mancener la debida relación entre los 
jornales y seldos de las diferentes clases 
de personal, como es natural, el empleado 
como individuo no lo ve así pero la Ad-
ministración de un Ferrocarril tiene que 
verlo bajo el aspecto distinto y trazarse 
un camino de acuerdo con ello. 
Además dice la Empresa que se ha dado 
perfecta cuenta durante el año de la situa-
ción oconómlcsa prevaleciente, y lo ha 
demostrado por medio de constantes áu-
mentos de sueldos y jornales del personal 
empleado, tanto colectivamente como en 
forma Individual, mes tras mes hasta la 
fecha presente, sin embargo con la nueva 
concesión hecha por el Gobierno de au-
mento en algunas de las Tarifas espera 
pronto poder disponer de Ingresos adicio-
nales, y está dispuesta a considerar refle-
xivamente todos los casos que se presen-
ten, pero en los actuales momentos quo 
se está en la preparación de estas Tar i -
fas adicionales no puede determinar actual-
mente con precisión los aumentos que po-
drán darse a los empleados que no han 
sida estipularos en los proyectados aumen-
tos deímitivos. pero dicho asunto será ob-
jeto de Inmediata consideración. 
Transporte de Personal do Trenes entre 
Camagiiey y TaUjeres. 
La Empresa está conforme a continuar 
el transporte del personal de trenes entre 
Camagiiey y Tallares bajo las mismas con-
diciones que hasta la fecha. 
Jornales de los aprendices en los talleres. 
La Compañía accede a la Justa ob-
servación hecha de manera que los apren-
dices perciban prácticamente el mismo jor-
nal por las ocho horas de trabajo que per-
cibirían por las nueve horas. Puede ser que 
en la práctica no salga con exactitud los 
mismos centavos toda vez que el tipo 
de jornal es por hora y al ajusfar las 
nuevas bases podrán algunos percibir uua 
bagatela más y otros algo menos ya que 
no se puede partir un centavos al calcular 
el jornai por hora. 
Transporte del personal de Talleres entre 
Camagiiey y Talleres. 
La Compañía estíl de acuerdo en con-
tinuar el actual sistema de transporte, 
mientras la línea de los t ranvías no llegue 
Talleres, y de conformidad en pagar 
C o m e r c i a n t e : 
L e o f r e z c o m í c a s a y m i s 
s e r v i c i o s , p a r a q u e u t i l i z á n -
d o l o s , a n u n c i e e n p e r i ó d i -
c o s , e l m e d i o m á s a p r o p i a -
d o y e l d e m á s é x i t o p a r a 
l l e g a r a l p ú b l i c o . 
S i se p r o p o n e a n u n c i a r , 
v i s í t e m e , l l á m e m e p o r t e l é -
f o n o o e s c r í b a m e , n o e s p e -
re a m i a g e n t e , p o r q u e n o 
l o t e n g o ; n u n c a s o l i c i t o 
a n u n c i o s p a r a n o m o l e s t a r 
a l c o m e r c i o e n s u s l a b o r e s . 
R e s p e c t o a p r e c i o s , s e p a 
q u e c o b r o l o s m i s m o s d e 
l o s p e r i ó d i c o s y a d e m á s d o y 
e l s e r v i c i o d e m i c a s a , q u e 
t i e n e d o c e a ñ o s d e e x p e -
r i e n c i a e n p u b l i c i d a d . 
é * . V a d i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
m m a B m s a m m B B B S B B B B a m m 
El tren del personal de los talleres 
deberá salir de Camagüey cinco minutos 
antes de la hora en vigor en la. aectualidad. 
Esto no causa ningún inconveniente al per-
sonal y le da a la Compañía nos cuantos 
minutos m á s para vencer las dificultades 
de llegar a los tá l le res . 
E todo lo que este Gobernador lleno 
de los mejores deseos por los obreros 
de esta provincia ha podido lograr de la 
Compañía contra quien formularon sus de-
mandas y entiende este gobernador que 
para una sola causa se ha librado y ganado 
una batalla que espera que bien meditado 
por ustedes la consideren en todo su valor. 
Atentamente, A. SILVA, Gobernador de 
la provincia. 
Con la aceptación de estas soluciones, 
quedó solucionada la huelga de los fe-
rroviarios. Pequeños detalles que dejaron 
pendientes los señores Laguardia y Rivera 
fueron solucionados como se esperaba por 
el Gobernador señor Silva. 
C. ALiVAREZ. 
N e c r o l o g í a 
H a n f a l l e c i d o : 
E n C á r d e n a s , l a s e ñ o r a Josefa R o -
d r í g u e z de G a r c í a 
E n Sagua, don Faus t i no C a s t i ñ e i r a 
Castro. 
En""13ancti S p í r i t u s , l a s e ñ o r a T o -
masa B r u n e t y J i m é n e z de Morgado . 
B n C a m a g ü e j ' , l a s e ñ o r a L u i s a L o -
re t de M o l a , v i u d a d t A g ü e r o . 
¿ Q u é ] e s r e u m a ? 
El martir io y la agonía constante. E l 
mayor de los sufrimientos, la más moles-
ta de las enfermedades, la más grande 
mortificación y el más cruel de los do-
lores. Tienen reuma los despreocupados 
que desoyen consejos y no toman A n t i -
r reumát lco del doctor Russell Hurst de 
Filadelfla, que hace eliminar al ácido ú r i -
co curando el reuma pronto. 
E l n ú m e r o se r ia l de l modelo 5 en l a 
m á q u i n a " ü n d e r w o o d " a lcanza a m á » 
de 1.015.000. 
( U N M I L L O N Q U I N C E M I L ) 
Not i f i camos a l p ú b l i c o despreveni-
do que- t ^ y cier tas casas que ofrecen 
m á q u i n a s recons t ru idas como nuevas 
y conviene no dejarse e n g a ñ a r . Bus-» 
quese s iempre e l n ú m e r o se r ia l . 
J . F A S C ü A L - B A L D W D Í 
E s t a b l e s d e L u z y E i V a p o r 
A N T I G U O S D E I N C L A N Y C A N A L 
Servic io esmerado p a r a ent ie -
r ros , bodas y bau t izos . . . % 3.00 
Vis -a -v is de duelos y pa re ja . 6.01) 
I d . blanco, con a l u m b r a d o pa-
r a bodas 10.00 
L U Z , 3 3 ^ - T E L E F O N O S A.1338 Y 
A . 4 0 3 Í . 
t 
E L SEÑOR 
E . P . D . 
p t i n A r o z a r e n a 
y ü r d a n i z . 
r A L L E C I O E l . D I A 3 D E NOVIEM-
BRE DE 1917. 
T debiendo celebrarse una m i -
sa de réquiem, en sufragio de su 
alma, mañana , martes 4 del co-
rriente, a las ocho y media de la 
mañana, en la Iglesia de la Mer-
ced; 
Su sobrina y cuñada agradece-
r ían a sus familiares y amigos la 
asistencia a tan piadoso acto. 
Habana, Diciembre 3 de 1917. 
3 d. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 ? . 
C8720 Ind.-29n. 
P a r a c o b r o s 
de a lqu i l e re s de casas y de o t ros r a -
las demoras, pero deberá quedar enten-i nlog se ofrece persona solvente. T a m -
dulo que la demora pagada en el pasado., „ „ , . T.^™;^)^^^,, , ,.„T,^„„„„ 
ha sido solamente en los casos en que la b ien a c e p t a r á comisiones y represen-
Empresa ha sido responsable de la de-' taciones de casas honorables . D i r i g i r -
mora y no en los casos de demora por I se A p a r t a d o 2444. Te l f . 1-1141. 
causas inevitnbles y dicha inteligencia de- , . „ 
berá continuar. 1 29407 30d. 
E s t a b l o s M O S C O U y U C E I B A 
Carruajes L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico servicio p a r a entierro al 
Zania , 1.42. T e l é f o n o s , A-8528 
A.362f>» A l m a c é n : A-4686w—Habana^ 
Dr.Oonzalo PedrosQ 
CI R U J A N O D E L H O S P I X A I Í DE E M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A M S T A EN V I A S U R I N A R I A S y enfermedades venéreas. Cistoscopia, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlfión por los Rayos X . 
J I í X E C C I O N E S DE NEOSALVARSAN. 
12 A. M. X DB 
6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de l a i 
caries dentales, suprimiendo el tiempo lar-
go y cansado, de los cauterios. Concordia, 
25, altos, entre Qallano y Aguila. Con-
sultas y operaciones, de 1 a 4. 
PROPAGAHCiAí», 
A R T I S T I C A S 
fc.se o a 
SiiiiiiiiwMHWiniiwiiiii ii • imaii^ 
L - A l _ 0 / N * J A E = ^ > A L . e O / r v f c R C I O U O Q U E : E : L _ 
D d d b b D R G T H E R 5 
A L . M O A í V Q R E : D E : M E G O C I O S : U r S A / ^ E i C E í S I D A P 4 
P R A D O 4 - 7 • B R O U W E R Y C o . • T E L . A Í ^ s Í s 
tro-
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e I I I 7 . 
A Ñ O L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L P R E N S A, &. &. 
L A P R E N S A 
Ya fur .cioua e l m e r c a í l o l i b r e y acu-
mucha gente a c o m p r a r . E n par -
e y por ahora , e s t á resue l to e l con-
l i c to - m á s debe considerarse que ea-
e p roced imien to n o resuelve las d i -
icu ' tades d e f i n i ü v a m e n t e . A l a l a r -
a p o d r í a v e n i r u n c o n í i i c t o m ü veces 
ieor que e l do l a c a r e s t í a : e l de l a 
a l t a de comestibles. 
Porque s i los i m p o r t a d o r e s se ven 
Aligados a vender a u n p rec io que no 
es convenga, d e j a r á n de hacer ped i -
as y entonces v e n d r á l a verdadera 
.enuria del hambre , a no ser que e l 
Cstado o e l M u n i c i p i o se hagan car -
io de las impor tac iones . 
A s í l o j u z g a E l T r i u n f o e n estas 11-
leas: 
Pretender que el Estado sea el Impor-
& ( ^ r tolco y que él atienda a las ne-
«sidade^ de todos los ciudadanos sería 
>tHayUei>or consiguiente, que sostener el 
iprovüionamlento del mercado nacional 
•on los intermediarlos, los comerciantes, 
inportadores, refrenando la cedida exa-
rerada pero no tirando tauto de la cuer-
la aué se paralicen Jas importaciones. 
En todo el mundo está mal el mérca-
lo de víveres, se hace difícil el comprar 
lún pagando buenos precios y no siem-
bre hay buques disponibles para ios 
íransportes. _ , . 
SI a estas dificultades se auaden otras 
íuevas porque el comerciante no se lan-
•e a hacer pedidos, temeroso de un goi-
ie autoritario" que convierta su opera-
ción en ruinosa, estaremos amagados del 
jellgro del hambre. Entonces será cuan-
lo no se encout ra rán víveres n i aún va-
rándolos y el fantasma del bloqueo f»e 
presentará a nuestra vista bajo su as-
pecto más pavoroso. 
Y e s t á d e s p u é s e l caso de u n a casa 
mpor t ado ra , que p o r t e m o r de a l g u -
ia i m p e s i c i ó n o f i c i a l no se a t reve a 
¡ C o r s e t e r a s ! 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e l F a b r i c a n -
te V a n n e & F a u r e , d e P a r í s , l o s 
i f a m a d o s O J E T E S " V . F . " e n t e r i -
tos e i n o x i d a b l e s , a p r e c i o s d e 
v e r d a d e r a g a n g a . 
M E P T U N O , N Ü M . 3 4 . H A B A N A . 
proveerse de tasajo ante las í luc tua r -
ciones de que son susceptibles los 
precios. 
L a P rensa razona sobre e l asunto 
do las subsistencias y d i c e : 
Para que llene su misión el Dictador 
de Alimentos, no será necesario atrope-
Uar legítimos intereses de los comercian-
tes, gue en su mayoría proceden de buena 
fe y se conforman con una moderada ga-
nancia, pero es preciso poner mano fuer-
te sobre los acaparadores y logreros, y, 
sobre todo, es imprescindible que el i n -
terés particular no pese, en estos tiem-
pos de prueba, sobre el interés general. 
Ello es causa de que se desperdicien 
elementos materiales valiosos y de que 
haya irritantes desigualdades. Con una 
Dictadura de Alimentos discretamente 
ejercida y bien informada será imposible 
(¿ue se pudran los cargamentos de pláta-
nos en unas zonas, mientras en otras se 
venden a precios inverosímiles; no care-
cerán de azúcar blanca las ciudades del 
inter ior ; tendremos carbón y se regula-
r án los precios fácilmente siendo efecti-
vas las sanciones. 
Para resolver el problema que en ma-
teria de alimentos pesa sobre el pueblo, 
y hacer imposible los abusos y desva-
necer el fantasma del Bloqueo, por el 
doctor Martínez Ortia, se impone una me-
dida radical y esa no puede ser otra 
que la creación de la Dictadura de Sub-
sistencias. 
Aquí, como en « t ros machos casos, 
puede repetirse la manoseada m á x i m a : la 
salud del pueblo es la suprema ley. 
Debe obl igarse a q u é todos los co-
merciantes dec laren l a ve rdad sobre 
las exis tencias q u é poseen, y l o que 
les cuesta s e g ú n f ac tu ra , y de este 
modo, en el caso de u n a medida de i n -
c a u t a c i ó n pa ra e l b i e n p ú b l i c o , pa- j 
g á r s e l o con u n m a r g e n razonable y 
especulando a l po r m e n o r a l o s que se 
obl igue a vender a su p rec io ju s to . 
Es to requ ie re In t e l igenc ia y c á l c u -
los , y e l Estado p o d r í a enca rga r lo a 
personas aptas, que n o deja de ha -
ber las . 
Y por o t r o l ado e s t i m u l a los c u l t i -
vos y c r í a de animales , n o c o n ex igen -
cias y conminaciones í o r z e s a s , sino 
con aux i l i o s y í r a n q u i c i a s . A s í po -
d r á con ju ra r se l a c r i s i s que nos ame-
naza. 
! E l Debate d i r i g e u n a e x h o r t a c i ó n 
I m u y razonada y e n é r g i c a a los c a t ó l l -
1 eos, i n v i t á n d o l o s a que t o m e n ejemplo 
•k él • j de los elementos sociales que se cons-
I Q O t i I V I K í I M u y e n en agrupaciones pa ra í o r t a l e -
I W f e l W W i i l - * i , v ^ l c e r s e y ayudarse e n su propaganda 
l e g í t i m a en b ien de l a sociedad, y a ñ a -
de : " 
A v i s a por este medio a su d i s t i n g u i -
i a c l i en te la y a las damas en genera l 
j u e acaba de r e c i b i r los ú l t i m o s m ó -
jelos de P a r í s en sombreros , t ra jes de 
a rde y preciosos t ra jes de n o c h e 
O T I E I L L Y , 88. 
J A I H " L A T B i P I C A L " 
D E 
R A M O N M A G B I Ñ Á 
A G U A C A T E , 56, E N T R E OBISPO Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F . A-9371. 
E x p o s l o l ó n permanente de f lores y 
plantas na tu ra les . F r u t a l e s inge r t a -
dos de l p a í s y e x ó c í t l c o s . 
P lantas decorat ivas . 
Centro de mesas p a r a comedor^ sa-
fas y h a l l . 
l i a m o s pa ra rega los . 
Corbe l l le , etc., etc. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-9671 y s e r á ser-
vido inmedia tamente . 
C824iJ 30a.-9n. 
Pujol en G a m a y u e y 
E l invenc ib le A n t o n i o P u j o l t iene 
el gusto de p a r t i c i p a r a las personas 
que v ia j an en los t renes que e s t á s i -
tuado t r en te a l a E s t a c i ó n de l F e r r o -
c a r r i l de Cuba. L o s t renes hacen una 
parada m á s que suf ic iente para apro-
vis ionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos c a m a g ü e y a n o s . 
Conste que P u j o l no t iene vendedo-
res en n i n g u n a par te de l a l í n e a n i 
t n C a n i a g ü e y . 
0848& 30d.-176ov. 
C o m i t é C u b a n o 
P r o - I t a l i a . 
Se c i t a por este medio a todos los 
miembros d e l C o m i t é Cen t r a l para l a 
i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n que t e n d r á 
efecto en p\ S á l ó n Ro jo de L a D i s c u -
s i ó n e l jueves 29 de l co r r i en te a las 
9 de l a noche. 
Se encarece l a as is tencia de todas 
las personas que Concur r i e ron a las 
dos j u n t a s ex te r io res . 
( f . ) R A F A E L CONTE. 
Secretar io . 
Pero quedan todavía católicos t ímidos 
y vergonzantes. Loa clerófobos esfuerzan 
sus pulmones para gr i tar escandalosa-
mente, para esgrimir a toda publicidad 
el arma ru in de la calumnia, de la di -
famación y de la mofa contra lo más 
augusto y sagrado de nuestras creencias 
y de nuestros ministros. Los radicales 
que piden la ignorancia del amor libre 
y el baldón de una sociedad y de un ho-
gar sin Dios y sin religión, los ácra tas 
que pretenden demoler en sus cimientos 
todo edificio de autoridad, los anarquis-
tas que demandan al püüal , al revólver, 
y a la dinamita la destrucción de lo 
existente, se mueven y se agitan sin te-
mores en el club, en la prensa, en la t r i -
buna. 
> Y entre nosotros, que defendemos lo 
justo, lo noble, lo sublime, ¿ha de ha-
ber pobres de espír i tu y cobardes que 
tiemblen, se escondan y claudiquen an-
te el fantasma del qué d i rán? ;Es sin 
duda horriblemente bochornoso el que 
los llamen "calambucos", porque tienen 
el valor de sus convicciones; porque pro-
fesan las creencias de sus abuelos, las 
creencias que han llenado de hazañas y 
de heroísmo la historia de Cuba y de 
su progenitora, las creencias que laten 
inextinguidas en el alma del pueblo cu-
bano ! 
A n t e los é x i t o s c o n t i n u o s de l cole-
ga, no dudamos que esta i n d i c a c i ó n 
d a r á buen f r u t o . 
l a b o d a d e u n m a r i n o 
E n l a elegante ig l e s i a de l Santo 
A n g e l se c e l e b r a r á a las nueve de l a 
noche de hoy l a boda de l a he rmosa 
s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Paisat con e l 
j o v e n ten iente de l a M a r i n a de Gue-
r r a Nac iona l , s e ñ o r A n t o n i o L e ó n 
P r i e t o . 
S e r á n padr inos de los contrayentes 
l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a Med ina de 
Paisat , m a d r e de l a nov ia , y e l s e ñ o r 
A n t o n i o L e ó n y L e ó n , padre de l no -
v i o . 
Como test igos f i g u r a r á n en l a n u p -
c i a l ceremonia e l c a p i t á n de f r aga ta 
s e ñ o r A l b e r t o de C a r r i c a r t e , e l c a p i -
t á n de corbeta, m a q u i n i s t a mayor , se-
ñ o r H i p ó l i t o A m a d o r , y e l a l f é r e z de 
f raga ta s e ñ o r J u a n M a n u e l H e r n á n -
dez, po r el n o v i o ; y los doctores se-
ñ o r e s A l f r edo D o m í n g u e z R o l d á n , 
N é s t o r Ponce de L e ó n , M a r i o D í a z 
Cruz y A r t u r o D í a z Ramos , por l a 
n o v i a . 
E l acto r e s u l t a r á m u y b r i l l a n t e . 
T I N T T O R E R I A P O N S 
avisa a BU d i s t ingu ida d i é n t e l a que h a establecido una e x p o s i c i ó n y 
despacho en l a l a cal le de Nepttu-O n ú m e r o 49 
Especia l idad ' n e l t e ñ i d o de t o d a clase de telas, vest idos, encajes 
y adornos. Se Igua l an los colores a l de l a mues t ra 
Y I S 1 T E N t T É S Í B A E X P O S I C I O N . 
Neptano, 49 T e l é f o n o A«6149. 
C 6S07 a l t 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , p a r a t eda c l a s e de U q u i i » y a e l a j a s 
F a s d i c i ó D d e C e m e n t a d e M A R I O R O T L L A N T 
F R A . N C O Y B E N J U M E D A . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n & t a d o - S ó d i c o - L í & c & s 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O g l i , H I B A B O S y l o s R i l f l M S 
i a a i » o i r r j L z > O R B s E X C I ^ O S I V O S I 
F e r n á n d e z T r á p a g ^ y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o ^ - 1 7 9 ^ 
L a H u v i a q u e c a e d u r a n t e l o s 
t a p i d o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u r a , 
a c o m p a ñ a d a d e f a s t i d i o s o s v i e n -
t o s y p e l i g r o s a s c o r r i e n t e s d e 
a i r e v e x p o n e n a t o d o e l m u n d o 
¿ 1 p e l i g r o d e c o g e r u n r e s f r i a d o ; 
y s i n o s e t i e n e l a p r e c a u c i ó n 
d e c o n j u r a r a t i e m p o e s t e p e l i -
g r o t o m a n d o d o s t a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a , d e s l e í d a s e n u n 
v a s o d e a g u a , l a s c o n s e c u e n c i a s 
i n e v i t a b l e s s e r á n c a t a r r o s , t o s , 
g r i p e , e s c a l o f r í o s , f i e b r e s , d o l o r 
d e m u e l a , d o l o r d e o í d o , e t c . 
P e r o s i a c a u s a d e n o h a b e r 
s e g u i d o e s t e c o n s e j o s e v i e s e 
U d J ; v í c t i m a d e l a s m e n c i o n a d a s 
e n f e r m e d a d e s , n o o l v i d e q u e l a s 
t a b l e t a s B a y e r d e i A s p i r i n a n o 
s o l a m e n t e l a s p r e v i e n e n , s i n o 
q u e s o n u n m e d i c a m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a p a r a c u r a r l a s . 
T e n g a s e s i e m p r e T c u i d a d o d e 
n o c o m p r a r s i n o l a s l e g í t i m a s 
t a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , l a s 
c u a l e s l l e v a n e s t a m p a d a l a 
" C r u z B a y e r " a u n l a d o y " A s -
p i r i n 0 . 5 ' * a l o t r o . 
Vamg 
C A R T E L D K I * A N O C H E S 
Tre s bodas h o y . 
E n l a I g l e s i a de l Vedado ,a las nue-
ve, l a de l a s e ñ o r i t a M a r í a de los 
Angeles I r i b a r r e n y e l s e ñ o r L u i s A . 
M a r t í n e z A l c o z e r . 
A las n u e v e y media , en e l Cr i s to , 
la d é l a s e ñ o r i t a E l e n a A l f o n s o y e l 
Joven J o r g e Casuso y D í a z A l b e r t i n i . 
Y l a b o d a de l a s e ñ o r i t a M a r í a 
H e m á á d e z G u r m á n y el s e ñ o r A g u s -
t í n Reyes . 
E n l a I n t i m i d a d esta ú l t i m a . 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
E n p r i m o r t é r m i n o , el Ci rco P u b i -
l lones, donde h a b r á n ú m e r o s sensa-
cionales p o r las huestes ' de a c r ó b a -
tas, t r a p e c i s t a s y equ i l ib r i s t a s en a l -
t e r n a t i v a c o n n ú m e r o s de variedades 
y e x h i b i c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
R ige e í e s p e c t á c u l o c o n t i n u o . 
E n e l C i r c o Santos y A r t i g a s se 
p r e s e ñ t a r á d e nuevo e l T r í o E l l a esta 
noche . 
T r í o a c r o b á t i c o . 
L a i t a l i a n l t a E l l a es p rec iosa . 
T r a b a j a r á n a s imismo los H a n n e -
f o r d , s i e m p r e t a n aplaudidos , p r o d u -
c i r á n l a h i l a r i d a d del p ú b l i c o los dos 
ad imrab les c l o w n s Pompof f y T h e d y 
A e g e l O l l e r 
A Y E R SE T E R I F I C Ó E L S E P E L I O 
D E L J O V E N C A D E T E 
E l pasado s á b a d o , horas d e s p u é s 
de haber publ icado la t r i s t e n o t i c i a 
de encont ra rse rec lu ido en e l H o s p i -
t a l M i l i t a r de Columbia , v í c t i m a de l a 
t e r r i b l e f iebre t i foidea, d e j ó de ex i s -
t i r e l i n t e l igen te y bondadoso j o v e n 
A n g e l Ol le r , que cursaba estudios en 
la Academia M i l i t a r del M o r r o . 
E l doloroso desenlace de su enfer-
medad, ha sumido en hondo do lo r u n 
v i r t uoso hogar, dejando a l m i s m o 
t i empo una s e n t i d í s i m a i m p r e s i ó n de 
t r i s teza en sus c o m p a ñ e r o s y o f i c i a -
les de l M o r r o , donde e l d i s t i ngu ido 
cadete, p o r sus relevantes prendas 
intelectuales y mora les , h a b í a con-
quistado m u y sinceros afectos. 
H a c a í d o p rematu ramen te u n a b i en 
cifrada esperanza, u n j o v e n l l e n o de 
v ida , hasta hace unos d í a s , y que h u -
biera sabido seguramente h o n r a r e l 
prest igioso u n i f o r m e del E j é r c i t o de 
Cuba. 
E n esta h o n de profunda a m a r g u -
r a para los af l ig id í j s f ami l i a r e s , ele-
vamos fervientes votos por e l eterno 
descanso del a l m a noble y bondadosa 
del in forunado cadete y hacemos l l e -
gar hasta esos fami l i a res , especia l -
mente a l probo y celoso empleado de l 
Gobierno P r o v i n c i a l , S r . L u i s Ol l e r , 
hermano a m a n t í s i m o del ex t i n to , 
nues t ra m u y sent ida e x p r e s i ó n de 
condolencia . 
A i acto de l sepelio, que t u v o l u g a r 
ayer, c o n c u r r i ó u n p e l o t ó n de caba-
l l e r í a , u n a banda m i l i t a r , todos los 
cadetes francos de se rv ic io y n u m e r o -
sas amis tado i , en t re las que f i g u r a -
ban e l Gobernador , co rone l B a i z á n , y 
su asesor e l s e ñ o r Pardo S u á r e z , 
qu ien u s ó de l a pa l ab ra a l i g u a l que 
los cadetes M o r a y V a l d i v i a . 
¡ D e s c a n s e en paz! 
KECLAMACION 
José Vázquez Díaz, vecino de 16 n i i -
mero 16, en el Vedado, denunció ante 
los Expertos que al echar un nikel en 
una máquina automát ica que se hallaba 
instalada en el café Primero de Colón, 
Monserrate 2, le marcó 10 fijehas, no 
echando mfls que ocho, jpor lo que re-
clamó el resto, que no le fué abonado. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a _ D i u r n a 
F A L S I F I C A C I O N Y ESTAFA 
El inspector especial de la Secretaría 
de Hacienda, Ricardo F. dé Cabanas y 
Castañeda, vecino de Aguacate, 106, altos, 
denunció ayer ante* la Policía Judicial quo 
el día 29 del mes próximo pasado se pre-
sentó al señor Marcelino Pires García, pro-
pietario y vecino del café situado en Te-
niente Rey n ú m e r o 77, un joven portando 
una r a r t á que aparecía firmada por él, 
y por la t u a l le entregaron la rantidad 
de veinte pesos. 
La policía, después de practicar var ías 
Investigaciones, logró saber que Emilio 
Menéndez y Herrera, de 28 años de edad, 
natural do Sagua la Grande y vecino de 
Aguacate n ú m e r o 122, era el joven que 
Eailsificando l a f i rma defl denunciante, esta-
fó al señor Pires. 
Menéndez Herrera fué detenido ayer mis-
mo y presentado ante el señor juez de 
guardia, autoridad que lo ins t ruyó de car-
gos enviándolo a i vivac por todo el tér-
mino de ley. 
F A L S I F I C A C I O N DE MONEDA 
Rogelio Herrera Quintana, vecino de Re-
medios n ú m e r o 70, en el Cerro, acusó ayer 
a José Mar t ínez Mendiandúa, o José Mar-
tínez Marrero (a) Mandubii, de que en ol 
solar s i t uad» en Puüldo, 28. en el barrio 
de Pan Con Timba, se dedicaba a falsi-
ficar moneda del cuño nacional. 
El doctor Ponce, juez de instrnCción de 
Ua Sección Sejrundn ins t ruyó de cargos al 
acusado y esxístiendo méri tos para decre-
tar su de tenc ión lo envió ai vivac. 
A R R O L L A D O POR UN TRANVIA 
Alfredo Celorio Alvarez, vecino de Je-
sús defi Monte 220, al salir ayer tarde de 
la bodega esrtablenrla en su domicilio, con 
la intención de trasladarse a la acera opues-
ta, fué arrol lado por el t ranvía número 346, 
I e n 
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D E: 
OMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
m n o s g o z a n c o n 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
y d e j a r á a todos marav i l l ados con 
sus proezas en l a j a u l a de los t igres 
e i va leroso domador W e e d o m . 
Se anunc ia en Faus to para te icera 
h o r a E l N o c t u r n o do Chopin , senti-
m e n t a l c in ta , i n t e rp r e t ada por l a no-
tab le ac t r i z e s p a ñ o l a M a r g a r i t a X i r g ú 
que fué e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ap laudi -
da en su p r i m e r a e x h i b i c i ó n del jue-
ves . 
E l p r o g r a m a del S a l ó n del Prado 
t rae las p e l í c u l a s E l D i a m a n t e del 
Cí ibo en l a p r i m e r a tanda, en l a se-
gunda . Tres naciones en pe l ig ro , y en 
l a te rcera , L o c a de amor , con l a ge-
n i a l B e r t i n i ele p ro t agon i s t a . 
Y lunes de ga la de M a x i m . 
Se es t rena E l c r i m e n de l a Opera, 
p e l í c u l a editada a todo l u j o por la 
J ú p i t e r F i l m y que consta de dos epi-
sodios, e l p r i m e r o de los cuales, con 
e l t í t u l o de E l pa l co ensangrentado, 
es e l que hoy se exh ibe . 
L a g r a n ac t r iz Mercedes E r ignon i 
y e l no tab le ac to r R o d o l f i son los 
pro tagonis tas de l a nueva c i n t a . 
Es i n t e r e s a n t í s i m a . 
(Continúa-, en la plana CINCO. 
de la línea de Jesús del Monte, cuyo ve^ 
hícuilo conducía el motorista Domingo Oon-
zález Tru j i l lo . En el accidente Celorio edr 
frió lesiones diseminadas por el cnerpo. 
É l motorista ftié puesto en libertad por 
estimarse el hecho casual. 
EXPLOSION Y láBSlONKS 
En las primeras horas de Ja mañana áé 
ayer se hallaba en la azotea de sn do-
micilio, Blanquizar esquina, a Mangos, el 
menor de 12 abos de edad, Manuel Be-
ceiro Orttó, jugando con el cañón de lina 
escopeta de salón. 
Inesperadamente hubo de caérsele de las 
tnanos una piedra, que fué a dmr contra 
un cartucho de los usados en dicha es-
copeta, el cuai exploto, produciéndole le-
siones dé carácter grave en el grueso ar-
tejo del pie derechoh. 
LESIONADA GRAVE 
A l caerse de un automóvil transitando 
por la calle de Consejero Anango esquina 
a la Calzada de Buenos Aires, la nlfia de 
cinco años de edad Leopoldina Pérez y 
Rodríguez, vecina de Consejero Arango 88, 
se produjo diversas lesiones graves dlsc-
minadas por el cuerpo, de la» que fué áatig-
tida en el Centro de Socorro del tercer 
distrito. 
NIÑO HERIDO 
E l nifio de cuatro años de edad, Amado 
Jiménez Pérez, al caerse contra una es-
calera en su domlclio, Lagunas, 54, sé 
produjo una contusión en la caboziai, acom-
pañada de intensos fenómenos de Conmo-
ción cerebral. 
ROBO 
Al regresar de un paseo ayer tarde a 
su domicilio Luz 49. Justo Pére?5 Romero, 
notó que e] candado que cerraba la puer-
ta de su easa había sido violentado y que 
del interior de la misma lefaltaban multi-
tud de objetos cuyo valor no pudo pre-
cisar en el momento. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
1 L A M A R I N A 
PROPAGAnOA* 
ARTt*(TICA.6 
t - » c o a A « a 
~ 3 . 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L M A N A N T I A L ¿ * 
O F I C I N A : O E R O o n VJI 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
T I E L . A - 7 3 0 9 . T E L . A - 6 9 8 3 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s 
tactóB radical, p r a B f t z a d a , c o n l a s f amosas 
C A P S U L A S G A R O A N O 
S u p e r a & i S á n d a l o , c o p & i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e z , d a S a r e l r i f t é n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
D e p o s i t a r i o s S a r r á , J o o b s o n , S a n J o s é 
So « x t i r p a n por la e l e c t r o l U l » . oem 
gs j f cu t í a m é d l c e de q w - f l o se repí"*" 
Aneen. I n s t i t u t o de B t e c t r o t o r a p » 
Drea. Ucea Coauao 7 P l f i e l r a 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5 . 
A S O L X X X \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 3 ¿n 1917 . P A G I N A CINCO 
O r i e n t a l P a r k 
l ^ a t a r d e d e a y e r e n l a s c a r r e r a s 
Se cumplió la profecía. 
I r a la tarde de ayer la destinada a 
la inauguración de las carreras en el 
vinnriromo de Marianac. 
L Aunque abierta la temporada o£i-
ciatneite faltaba a la üesta Wpica el 
auge v i ' pompa que acompaño en los 
ü es anteriores aüos al primer día 
%Tslm6 ya como correspondía. 
Fué un acontecimiento. 
E Í gnmd stand aparecía ayer ba-
jo losg esplendores de un día delicio-
1^ vi»ri''ante de animación. 
S V odedad habanera, en todo lo 
nue ^ en ella de elegante y de dls-
Z V ü d o tenía allí una representación 
nutíida, caracterizada, brillantísima. 
So impone la relación. 
Debo emprenderla por un grupo do 
señoras tan distinguidas ™ m o Mer-
cedes Romero de Arango, Mariana do 
L Torre de Mendoza, Nena Pons de 
Pére° de la Riva, Marie Dufau de Lo 
Ma^AdHana Giquel de Bachiller, Ma-
r á Martín de Dolz, Juha Tórnente 
de Montaívo, Lolita Colmenares de 
Casteleiro y la siempre interesante 
Rosita Montalvo Viuda de Coffigm. 
María Rosell de Azcárate, la distin-
guida esposa del Secretario de Jus-
Mcia y la del Ministro de Cuba en 
Méjico, Josefina Ibáñez de Ajuna, a 
la que todos saludaban después de 
una prolongada ausencia de los sa-
lones y de lâ s fiestas. 
La Marquesa de villalta. 
La Condesa Viuda de Macuriges. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, E u -
genia Segrera de Sardinas, Mana In-
triago de Madrazo, Dolores Pina de 
Larrea, Amalia Zúñiga de Alvarado, 
María Regato Viuda de Gobel, Marga-
rita Leyte Vidal de Herrera, Blanca 
MÍoré Viuda de del Valle, Margarita 
fcrias de Santeiro y Ánita Llimós de 
Pelleyá. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Faus-
•,a Fernández de Soliño, Josefina Fer-
lández Blanco de Avendaño, Mercedes 
Cortés de Duque, Andrea Hernández de 
Barreras, Candita Saavedra de Pala-
zo y Caridad de la Torre Viuda de 
7inent 
María Ana Barraqué de Maciá, la 
Jistinguida esposa del Presidente del 
basmo Español, y la del Cónsul de Mo-
naco, Mercedes Puig de Grujón. 
Nicoiasa Zabala de Llerandi, Gloria 
Gutiérrez de Piélago y Nena Canales 
de Cano. 
Ernestina Varona de Mora, María 
Romero de Vieites, Amelia Franchi de 
Ortiz, María Teresa Pino de Lozano, 
Conchita Delaville de Hernández y 
Piedad Jorge de Blanco Herrera. 
Mirta Martínez Ibor de del Mon-
te, Aida López de Rodríguez, Julie 
Tabernilla de González, Carmen Sam-
per de Moller, Rita Fumagalli de Gi!, 
Generosa Tabernilla de Fernández y 
la interesante Merceditas Fernández 
Dominicis, esposa del papular repre-
sentante Enrique Roig. 
Blanquita Fernández de Soto Nava-
rro, siempre tan bella, destacándose 
entre un grupo que daba ayer er. 
Oriental Park la nota alta de la ele-
gancia. 
Gnipo del que forraab?,n principal 
parte Amelia Hierro de González, 
Cristina Montoro de Bustamante, Iral-
da Salazar de Lombard, Micaela Men-
doza de Carrillo, Amalita Alvarado de 
Posso, Isolina Colmenares de Vizoso 
y la gentilísima María Usabiaga de Ba-
i rueco. 
En un palco, donde descollaba ai-
rosamente Rosario Arango de Kinde-
Ján con una toilette preciosa, se reu-
nían laî - jóvenes y bellas señoras Con-
t-uelito Lámar de Mendoza, Bebé Vi-
nent do Mendoza y Alicia Párraga de 
Mendoza. 
Una legión de damas, todas jóvenes 
y todas bellas, de las que más sobre-
salen en nuestro mundo elegante. 
Herminia Dolz de Alvarado, Cario-
tica Zaldo de Mendoza, María Teresa 
Valdés Pagés de Albortini, Cuquita 
Urbizu de Pessino, Albertina Iznaga 
de Fonts, Dora Mendive de Llaca, Ma-
ruja Barraqué de Sánchez, Teté Beren-
guor de Castro y Adolfina Solís de 
Gelats. 
Margot Barreto de Brú, Eugenita 
Oviet» de Viurrún, Margarita Zayas de 
Cuéílar, Lolita Maciá de Pagliery, Cu-
(¡ulta Campa de Rivón, Josefina Ba-
rraqué de Sabatés, Loló Gobel de Se-
na, María Isabel Suárez de López Mi-
randa, Aurora Corujo de Porto, Cándi-
da Alonso de Campa, Angelina Blanco 
de Corujo, Alejandrina Rodríguez Ca-
pote de Bstéfani y Cliloliita Balsinde 
de Díaz Payro. 
Lolita . Quintana de Angones, Teté 
Robelín de Torruella y Sarah Gutié-
irez Leé de Landa. 
Y Esperancita Núñez de Martínez, 
Enriqueta Comesañas de Comas y Ma-
rina Del?, de Tolón. 
Más, muchas más que allí en la ex-
tensión del stand, confundíanse entre 
el conjunto. 
Entre otras que no podría olvidar, 
Carmen Fernández de Canto, desco-
llando en un palco con una toilette 
que coronaba un sombrero adornado 
con aigrettes en profusión. 
Y ya, por iiltimo, Amparito Alex de 
Martín, la distinguida e interesante da-
ma que llegó de Madrid recientemen-
te para pasar en esta ciudad una tem-
porada. 
Un gran concurso de señoritas 
Brillaban ayer en Oriental Park for-
mando una pléyade encantadora. 
Nena Rivero, María Luisa Arollano, 
Celia Rodríguez, Elisa Iznaga, Conchi-
ta Gallardo, Merceditas Ajuria, Rosa-
rio Arellano. Evelia Martínez, Estre-
lla López Claussó, María Teresa Pe-
droso y Evelia Martínez. 
Rosita Sárdiñas, Beba Larrea y Ma-
ría Teresa Falla. 
Tres lindas figuritas. 
Eran Carmencita Poujol, Arsenia 
Berna! y América Balsinde. 
Las tres bellísimas hermanas Jose-
fina, Mercedes y Lnlhta Longa, c;ue 
acaban de llegar de su dilatada estan-
cia veraniega en las Montañas 
L a adorable Henriette Le Mat 
Julia Sedaño y su hermana Elena, 
Rosita Martínez . Ortiz, Paquita Pino, 
Heliana Varona, Rebeca Gutiérro? Leé, 
Hermania López Claussó, María Al-
'/ugaray, M'ircoditas Duque, Conchita 
Fernández de Castro, Aguodita Azcá-
rate, María Julia Blanco Herrera, Ma-
yiía Juncadfclla, Teresa Radelat, Loll 
U n raeg'o 
No deje de visitar el Departamento de Galiano y San Mi-
guel, si no por necesidad, por curiosidad siquiera, y verá la 
cantidad y ca&bc l de lo que ofrecemos en 
j Á i f í t k M Í b s d i ® A k ® l b a 
Seguros de que usted, cerciorada de la verdad, confir-
m a r á lo que decimos, afirmamos rotundamente que no es po-
sible encontrar otro conjunto tan extenso, variado y selecto en 
los art ícu los a que liemos consagrado el Departamento de G a -
liano y San Miguel, de donde parte el A S C E N S O R que tantas 
comodidades proporciona a las damas. 
Antes de comprar un J U E G O D E C A M A , o P I E Z A S 
S U E L T A S , o un J U E G O D E M A N T E L E R I A , o algo de Tapi -
cer ía , vea el formidable surtido que le ofrece el Departamen-
to de Galiano y San Miguel, de donde arranca nuestro elegan-
te A S C E N S O R 
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ta Varona, Nina Martínez, Asunciód 
O'Reilly y Leopoldina Solís. 
Julita Montalvo, Josefina Coífigni y 
Benha Palacio. 
Las dos graciosas hermanas Aman-
da y Manija Soliño. 
Baby Kindelán, tan encantadora. 
Loló Solís, Nena Ortiz, Beba Aven-
daño, Margot Heydrich, Araceli Martí-
nez, Adelaida Tabernilla, Caridad He-
rrera, Rc&ita Pelleyá, Blanc.uita Ríos, 
Cacltita Rodríguez Campa, Mana Sa-
rillas y María Martínez. 
María Elena Martínez Pedro, Cu-
Quita Alfonso y Ofelia Fernández de 
Castro. 
Figuritas nuevas. 
L a animosa y risueña ieg:6n do 
jeunes filies que empieza a aperecer 
en sociedad. 
Había de ellas ayer en las carreras 
una representación hermosa. 
Nombres al azar. 
Fefa Argüelles, Elsa Gallardo, Rita 
María Arango, Tera Arrastía, Marga-
rita Gómez, Lilliam Vieites, Cnqnita 
Soto Navarro, Alicia Herrera, Conchi-
ta Martínez Pedro, Mercy del Monte, 
Nena Avendaño, Margarita' Longa, 
Ana María Maciá, Herminia Montalvo 
Saladrigas, Margot Martínez Pedro, 
Sfecbé Roig, Lolita Ajuria, Mercedes 
Valdés Chacón, María Lozano, Conchi-
ta Plá, Julieta de Cárdenas, Graziella 
Lozano y completando bellamente el 
grupo, Sissy Durland Beba Carrera 
Jústiz 3r Caridad Moya, la gentil ahija-
da de nuestro Alcalde que fué ayer mi 
adorable vecinita en las carreras. 
Tres señoritas tan lindas como Nena 
Machado, María del Valle y Sofía Ba-
rreras 
Y Mademoíselle Marcela S'Riber, 
(bella y espiritual francesita, que vie-
ne de la Argentina con sus señores 
padres en viaje de recreo. 
No habrá carreras hoy. 
Las de mañana, primeras de la se-
rie dedicada a las damas, prometen 
resultar de gran lucimiento. 
Enrique FOJíTAIÍILLS. 
A nuestras amigas y al público en 
general, a visitar nuestra exhibición 
de Sombreros de París, acabados de 
recibir. 
Los Modelos son nuestra especiali-
dad. 
"AU JARDIN DES DAMES" 
Casa exclusivamente francesa. 
NEPTUNO, 65. 
Entre Galiano y San Nicolás. 
C8664 alt. 10d-25 
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Cienfuegos, Diciembr? 2. 
DIARIO.—Habana 
E n el juego de pelota celebrado en 
la tarde de hoy, entre Almendares y 
Cienfuegos, resultó empatado cuatro 
por cuatro. Fué emocionante, suspen-
diéndose por oscuridad. E l público 
amotinóse con motivo de una decisión 
Desiderio Hernández, catcher almen-
darista, agredió al umpire Miranda 
Desiderio salió del Hipódromo entre 
policías, restableciéndose el orden. Tó-
mente, que jugó con el club local, 
aplicando el "squeeze play", arrebató 
la victoria al Almendares. E l próxi-
mo sábado espérase el club Habana 
en esta ciudad. Reina gran embullo 




C r i t e r i o s o f i c i a l e s 
(Viene de la PRIMERA) 
vir de base para comprobar las afir-
maciones contundentes y adversas 
del profesor citado: sin embargo, no 
ha sido así. 
E l doctor Guillermo Domínguez 
Roldán, abogado en ejercicio y pro-
fesor de literatura, ha creído más 
conveniente, en su réplica a mi jus-
tificación, hacer labor de elegante 
jurídico y no do estricta rcrutación 
literaria. Hábil su contestación, en 
el primer sentido, no destruye estos 
hechos fundamentales: 
lo.—A la opinión adversa del doc-
tor Domínguez, expuesta en un lu-
gar pública y en su carácter de pro-
fesor, opuse una justificación senci-
llísima: la publicación de mi traba-
jo escrito. Este no ha sido conside-
rado, ni en bien ni en mal, en la 
réplica del doctor Domínguez. 
2o.—La única base intelectual de ' 
la polémica, si ésta quiere suscitar- j 
se, la base única, al menos de valor i 
permanente, es, de un modo preci-
so, el expresado estudio. 
Pero al doctor Domínguez, para 
la realigación de sus fines, le era 
necesario llevar 'la cuestión fuera 
de su propio, de su adecuado terre-
no y para ello el medio más fácil era 
abrumarme con el peso de la prue-
ba oficial de las oposiciones, único 
punto, que por mi carácter de oposi-
tor derrotado, no podía examinar. 
He aquí de qué suerte el doctor Do-
mínguez no resuelve nada, sino elu-
de la cuestión en su aspecto funda-
mental. Y en el terreno en que él se 
coloca, mi propio decoro no consien-
te respuesta alguna. Se trata de prue 
bas oficiales positivas, de criterios 
oficiales: ante ellos una elemental 
consideración de respeto propio, me 
obliga al silencio. 
Mas por desfavorables que hayan 
sido esas pruebas no invalidan los 
antecedentes que abonaban mi acti-
tud al aspirar a esa cátedra de lite-
ratura; ellos están al alcance de to-
dos, no son elogios debidos a la amia 
tad, como da a entender el doctor 
Domínguez, sino servicios modestos, 
pero servicios al fin, a nuestra cul-
tura literaria. No fui a las oposicio-
nes con afán deslumbrador—no son 
esos actos torneos de oratoria ni ejer 
ciclos de histriones—sino confiado 
en la seriedad de mis estudios y en 
mis antecedentes positivos. Ni aque-
lla ni éstos pueden aminorarse en 
el concepto público, con lo que ocu-
rrió después: aquella se evidencia, 
mientras el doctor Domínguez no 
demuestre lo contrario, con mi ejer-
cicio escrito; éstos quedan patenti-
zados con la simple "¡-ta de mis mo-
nografías literarias. 
No es decoroso que me detenga en 
estos puntos, que atañen de un mo-
do tan especial a mi persona. Si mis 
trabajos son o no merecedores de es-
timación, otros son loa llamados a 
decirlo: muchos lo han dicho ya, al-
gunos en forma favorable para mí. 
Séame lícito manifestar tan solo, dos 
magistrales de literatura: en la His-
tory oí the Spanish-Amerlcan Lite-
ratura (1916), por A. Coester, pág. 
478; en la Historia de la Literatura 
Española, edición de 1916, por J . 
Fitzmaurice-Kelly, pág. 397; en la 
Historia de la Lenj^ua y la Literatura 
Castellana, por" Julio Cejador, tomo 
VI. pág. 418. 
Otras consideraciones de la répli-
ca del doctor Domínguez se refie-
ren a un orden de relaciones priva-
das. Por ser así, no debían trascen-
der al público; pero ya que mi im-
pugnador ha opinado de distinto mo-
do, he de decir que fué él, el doctor 
Domínguez, amigo de los míos antes 
de que yo naciera, quien inició el 
ataque, la controversia violenta, juz-
gando de manera pública y sin me-
sura alguna, hasta el punto de ofen-
der mi seriedad y mi decoro intelec-
tuales, los ejercicios de mis oposi-
ciones. A este juicio respondí con 
mi justificación, en la cual, sea cual 
fuese mi criterio intelectual, no ha-
bía nada que significase desestima 
en el orden de las relaciones perso-
nales. 
Hechas estas aclaraciones brevísi-
mas, con más razón que el doctor 
Domínguez puedo afirmar que la 
cuestión que motiva este escrito que-
da definitivamente resuelta: resuel-
ta porque el doctor Domínguez la ha 
eludido. 
Habana, lo. de Diciembre de 1917. 
José M. Chacón y Calvo. 
i 
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(Viene de la PR{M£3RA) 
— ¡Cómo!—le decía a Doña Ague-
da.— Hacer cola en la puerta de la 
carbonería? ¿Humillarnos, nosotros? 
¡No, y mil veces no! 
—¿Pero quó haremos? 
—Guiaar con alcohol. Para eso hay 
reverberos. 
—Si es que tampoco nos quieren 
vender alcohol. 
—¿Tampoco? Pues ¡leña! 
—Por Dios, no te pierdas, Andrés . , 
¿a quién quieres pegar? 
—Digo que ¡leña!: que guisaremos 
con leña. 
—¿Y dónde está la leña? 
— ¡Ahora lo verás! 
Después de estas palabras, pronun-
ciadas con energía, se oyó un gran 
estrépito. Golpes secos, gritos, impre-
caciones... Me. creí obligado a inter-
venir, y me llegué a la habitación de 
los esposos Cascarón. 
Don Andrés esgrimía un gran mar-
tillo. Doña Agueda estaba lívida. 
—¿Qué ocurre?—pregunté. 
—Este, que está destrozando el 
mobiliario. Ya ve usted este sillón 
hecho pedazos; y es un recuerdo de 
familia! En él estuvo sentada mi ma-
má cuatro añog consecutivos. 
S A L I D A S D E T E A T R O 
Lujosas creaciones. Las ú l t imas expresiones de la Moda 
de las m á s ricas sedas y terciopelos en modelos originales. 
Hay algunas adornadas con cuellos de piel, otras con ma-
rabú y con cuellos de formas muy originales. 
E l surtido m á s grande y m á s rico que se ha visto en Cuba 
hasta la fecha. 
T a m b i é n tenemos un surtido en abrigos de terciopelo pa-
ra personas que quieran algo m á s e c o n ó m i c o que sirva no so-
lamente para de noche sino para todas ocasiones. 
Nuestra variedad de vestidos de noche y sombreros de 
fantas ía no tiene igual en Cuba. 
Departamento Confecciones 
U l n H ) o ü q H m m f d n a 
de Charles Berkowitz. 
SAN R A F A E L , 2 2 . E S Q U I N A A A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 
H A B A N A . 
41-Marina,3-12-17 C8797 Id.-b 
— ¡Caramba! 
— ¡ H a g a usted caso de recuerdos en 
estos tiempos!—rugía D. Andrés. 
¿Usted cree que por que no haya car-
bón dejaremos de encender lumbre, 
y de comer? ¡Jamás! Si todos si-
guieran mi ejemplo... 
—Se alegrarían los fabricantes de 
muebles. 
—Pues hoy empiezo. Y cuando se 
haya consumido el sillón, caerá otro 
mueble; ¡ei piano, por ejemplo! 
—No, Andrés, ¡el piano nunca! No 
recuerdas que cuando estábamos en 
relaciones te extasiabas oyéndome to-
car la "Marcha de las Antorchas", y 
que apenas llegabas a casa de mamá; 
me decías: "'Agueda, ¿usted quiere 
alumbrar el calvario amoroso que si-
go ardorosamente, con esas "antor-
chas" cuya marcha ejecuta usted con 
tanto primo1-?"..Y yo te complacía. 
¿Y ahora serías capaz de astillar el 
piano? ¡No, Andrés! Primero des-
troza el escaparate. 
Por fortuna, el carbonero, pasados 
unos días, reanudó su visita matutina. 
Y ahora hay calma, calma aparente en 
el piso de los Cascarón; y D. Andrés 
se limita a decir que es capaz de to-
do antes que humillarse, hasta de 
llegar ai homicidio si algún día sa-
be a punto njo quien tiene la culpa 
de lo que está ocurriendo. 
Bueno es sobrellevar con dignidad 
¡todas esas carestías y carencias que 
'ahora padecemos. Pero llevar las co-
sas al punto que Cascarón las lleva 
es una temeridad. Mejor es aguzar 
|el ingenio como hace mi amigo Pep-s 
i Refuerzo quien, con la escusa de que 
(está escribiendo un "Tratado Prácti' 
co de Cocina" para uso de fondas, 
hoteles y restaurants, se mete en 
unas y otros, visita las cocinas y de-
pendencias, hace que toma datos, y 
pregunta, al llegar a la carbonera: 
—¿Cuánto carbón consume esta co-
cina? 
—Tantos quintales ai mes. 
—¿A ver la calidad? 
Y coge buen puñado, lo examina, 
perora acerca de la calidad y de la 
conveniencia de usar tal o cual clase 
de carbón, según sean los fogones, y 
distraídamente se guarda pn el bol-
sillo el punido del precioso artículo. 
Y así reúne una cantidad regular al 
día. 
E l carbón nos obsesiona: hay que 
aguzar el ingenio; y hay que son-
reírse, lo mismo de los Cascarone3 
! irascibles que do las señoritas de Mal-
i tinilla que no cesan de decir: ¿cómo 
i nos arreglaremos los ojos, sin car 
, bón? 
Todos los estremos son malos 
Y peor, tener que decir: 
| — E a ¡se acabó el carbón! 
i Enrique COLL, 
p r ó x i m a 
A b s o r v e n l a a t e n c i ó n d e l a s d a m a s h a -
b a n e r a s c u y a b e l l e z a s e r e a l z a c o n l o s 
E l D I A R I O D B L A M A S S -
H A es el per ióá íoo de ma-
yor c ircu lac ión l a Rojrfi-
W c n . • •• —— 
u e s o n c r e a c i o n e s 
y q u e 
S A N R A F A E L 2 7 , E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . 
L A C A S A P R E D I L E C T A D E L S M A R T S E T . 
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N A C I O N A L ! Santos y A r t i g a s , los organizado-
C o n c u r r i ' i í s i m a s se v i e r o n las t r es res de esta b e n é f i c a f iesta, presenta-
funciones de aye r . r á n u n p rog rama selecto y a t rayente ! 
No q u e d ó d isponib le n i una sola l o - I T o m a r á n par te en l a f u n c i ó n e l po- i 
c a l i dad . p u l a r ac tor Reg ino L ó p e z , Sergio I 
Pa ra la f u n c i ó n con t inua de h o y — i Aceba l , L u z Gi'. y E l o í s a T r í a s , 
de siete a once—anuncia el an t iguo I E l aplaudido au to r Feder ico V i l l o c h ; 
p repa ra u n a o b r i t a de pa lp i t an t e ac-
cual idad . 
empresar io s e ñ o r Pub i l lones , el p ro 
g r a m a s igu ien te : 
P e l í c u l a s v variedades; los Casa 
(ios, t r í o a c r o b á t i c o ; L c d y A l l c e con ; F O M E N T O D E L T E A T R O C A T A L A N ¡ 
su c o l e c c i ó n de animales amaestra-1 Hemos sido a tentamente inv i tados 
des; Rafael y H e r m a n o , acto i c a r i o ; | para l a i n a u g u r a c i ó n de l a te rcer 
Joe l a F l e u r ; Evans and Sis ters ; L e ' temporada, pa t roc inada por la a l -
Po t i t Cabaret ; los M í r a n o s ; los pe-1 t r u i s t a Sociedad Fomento del Tea t ro 
r r o sde M e r i a n s ; los ecuestres M e l - i C a t a l á n . 
H o y , L u n e s , 3 , h o y . 
P r i m e r a y T e r c e r a T a n d a s . P r i m e r o y 
S e g u n d o K p i s o d i o s d e 
S E N S A C I O N ^ 
rrose, Me3rs< y S t i ckney ; Rober ty con 
BUS ponies p e ñ o s y monos ; el no t a -
b l e ' a r t i s t a C u r r a i n ; y e l c l o w n M a -
r i a n i . 
• * * 
P A Y R E T 
L a f u n c i ó n i n a u g u r a l , que se cele-
b r a r á e l d í a 5 de l a c tua l en e l Tea-
t r o de l a Comedia, consta del p r o g r a -
ma s igu í -an te : 
1 . — S i n f o n í a p o r una r e n o m b r a d a } 
orques ta . 
C o n t i n ú a n los t r i u n f o s de los a c t i - 2 . — E x h i b i c i ó n de l a hermosa p e l í - ! 
vos empresar ios s e ñ o r e s Santos y A r - ' cula , demos t ra t iva de los grandes j 
t jgas. i progresos de l a Ciudad Condal , " B a r - j 
E l o ú b l i c o les d e m o s t r ó ayer c u m - colona a l a v i s t a " , cedida graciosa- I 
plidamence, en las t res funciones ¡ mente por sus p rop ie t a r io s s e ñ o r e s | 
ofrecidas, que sabe p r e m i a r sus es-! Casanova y Ca. 
í ü e r z o s . ^ - — ^ n homenaje a l fundador del j 
H u b o un I h n o desbordante en cada I Tea t ro C a t a l á n , Feder ico Soler, se | 
ana de las tres funcionas . ! p o n d r á en escena " L o F e r r e r de T a l l " | 
E l p rograma de hoy es m u y v a r i a -
i o y extenso 
con el s iguiente r e p a r t o : 
L a Baronesa, s e ñ o r a Pamies ; Rosa, 
E l l a y C o m p a ñ í a , Pompof f y T h e - s e ñ o r i t a A l b a r e d a ; Agneta , s e ñ o r i t a 
5y, M r . Weedom, H i l a r y L o n g , los ' L l a u r a d ó ; Blej ( e i m a n x a i r e ) , s e ñ o -
r lannefords, cada d í a m á s aplaudidos, | r i t a B u r g a y ; Mes t r e J o r d i , s e ñ o r B o -
os R o d r í g u e z y Cheret , y otros cele- Quet; B o y ( l ' e s q u e r r á ) , s e ñ o r P u j o l ; 
i rados ar t is tas , d e l e i t a r á n una vez I L o B a r ó , s e ñ o r A l b a r e d a ; A r n a l ; A r -
n á s a l a numerosa concur renc ia que i no i , s e ñ o r V a l e n t i ; Ros, s e ñ o r M á s : 
í d íTr io invade el ro jo col iseo. D a í m a u , s e ñ o r P o c 
E l m i é r c o l e s , d í a de moda, s e r á n | D i r e c t o r : s e ñ o r Pere B o q u e t . 
obsequiadas las damas con preciosos i 4 . — L a famosa c o m p o s i c i ó n c o r a l 
j cuque t s . - ¡ " ¡ P a t r i a N o v a " ! , ejecutada por el 
Se p r e ñ a r a n va r ios debuts . j O r f e ó C a t a l á bajo l a ba tu ta del maes-
t r o Josep V i n y e s . 
5 .—Los h imnos cubano y c a t a l á n , 
ejecutados por l a orquesta , l a que d u -
ran te los in t e rmed ios a m e n i z a r á e l } 
Bajo l a d i r e c c i ó n del s e ñ o r Pablo 
Santos, gerente de l a f i r m a Santos y 
Art igas , recc-rre l a R e p ú b l i c a una I acto con audiciones de sardanas y de- i 
i e las dos c o m p a ñ í a s de los popula 
res empresa r ios . 
E n dicha c o m p a ñ í a f i g u r a n los a r -
dstas s iguientes : 
H i l a r y L o n g , M r . O r r i n , Juan i to y 
tMnce , las hermanas A l t h e a , la be ' l a 
Jomadora Miss K l e i n e con sus ele- fe^clonadV " p a r ^ h ^ u n ' in te resante 
p r o g r a m a 
m á s composiciones ca ta lanes . 
E l tea t ro e s t a r á a r t í s t i c a m e n t e de-
corado . 
C A M P O A M O R J 
L a Empresa de este t ea t ro na con-
lantes amaostrados, l a f a m i l i a Pache-
co, excelentes a c r ó b a t a s ; los W m -
lers , las Mar iposas a é r e a s , e l f a n n -
ío acto de l a f a m i l i a Davenpor t , L o o -
ping the G-rap, acto de audacia ; los 
Portias, ,excelentps equi l ib r i s tas , y l a 
pareja de negr i tos de P a l a t i n o . 
E l r e c o r r i d o de l a mencionada 
í o m p a ñ i a es e l s igu ien te : 
H o y t r a b a j a r á en Guane; m a ñ a n a , 
m San Juan y M a r t í n e z . 
* * * 
F I E S T A P R O - I T A L I A 
Para el p r ó x i m o d í a 10 se p repa ra 
m Payre t una f u n c i ó n cuyo produc to 
le rá destinado a la Nav idad de los 
toldados i t a l i a n o s . 
a s m o H s p a o o J 
a b a n a 
E n t r e otras, f i g u r a n las p e l í c u l a s 
E l s e ñ o r v a m p i r o . Pervers idad , E l v e -
cino d© a r r i ba . Rev i s t a u n i v e r s a l n ú -
mero 17 y o t r a s . 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
S1^ y de las 9 ^ se e s t r e n a r á " L a joya 
e m p e ñ a d a " , i n t e r p r e t a d a p o r l a no t a -
ble a c t r i z . E l l a H a l l . 
C in ta de l a m a r c a P á j a r o A z u l . 
E n las tandas de las 11 , de las 3 y 
de las 4 se p r o y e c t a r á n los episodios 
6 y 7 de " E l fan tasma g r i s " , t i t u l ados 
" L a casa de loa m i s t e r i o s " y "Cogido 
en l a t r a m p a . " 
Y a las S%, " E l t r o n o de K o s n o -
v i a . " 
Los d í a s 8, 9 y 10 se e s t r e n a r á l a 
in teresante c i n t a "No m a t a r á s " , d r a -
ma basado en u n ru idoso proceso j u -
d i c i a l efectuado rec ien temente en los 
Estados U n i d o s . 
M u y p ron to , " E l j a r d í n de sab idu-
r í a ' , a d a p t a c i ó n de las t e o r í a s sobre 
— - l i a m i t o l o g í a h u m a n a . 
S E í , R E T A R I A , E s t 4 a l j e r a r " L a h i j a de los dio-
La Juntu. Di rec t iva , de acuerdo con i ^ g . ^ p0r A n i t a K e l l e r m a n . 
o estatuido en l a e sc r i tu ra de 9 de ¡ Lo8 d í a s 21 y 31 de D i c i e m b r e na-
Vgosto de 1912, ha dispuesto que a b r á en eg íe t ea t ro dos tandas egpe-
:ontar del mijes t res de D ic i embre clai8S a las or)Ce y doce p j ,on 
tt-óxímo sé a a t i s f a g á el C u p ó n n ú m e - : p e l í c u l a s adecuadas a esos días. , 
•o 9, Bonos Serle B . E m p r e s u t o de 
10.000 pesos,. cuyo i m p o r t e es de 
" E l rey del a i ro" , preciosa c i m a en 
colores de l a casa P a t h é , por Gabr ie -
l a Robinne y e l eminente ac tor A i e -
xander , rec ientemente m u e r t o en los 
campos de F ranc i a , luchando por su 
p a t r i a . 
P r o n t o se e s t r e n a r á l a serie en seis 
episodios, de l a Cinema F i l m s , t i t u -
lada "Pro tea I V o ios mis t e r ios de l 
ca s t i l l o de M a l r a o r t s . " 
N I Z A 
E n p r i m e r a y t e r c e r a tandas, los 
episodios 15 y 16 de " L a m á s c a r a de 
los dientes b lancos" ; en segunda y 
cuar ta , " E l A p ó s t o l . " 
* * * 
M A X I M 
Hoy—lunes do gala—se e s t r e n a r á 
l a serie en dos episodios, edi tada a r -
t í s t i c a y lu josamente por l a J ú p i t e r 
F i l m , t i t u l a d a " E l c r i m e n de la Ope-
r a . " 
E l p r i m e r episodio de esta i n t e r e -
sante c in ta , que se p r o y e c t a r á hoy, 
se t i t u l a " E l palco ensangren tado . ' 
" E l c r i m e n de l a Opera" e s t á i n -
te rpre tado por l a g r a n ac t r i z Merce-
des B r i g n o n i y el notable ac tor Ro -
d o l f i . 
E l ar r .umento de esta c in t a e s t á ba-
sado eriN una novela rec ientemente 
pub l i cada . 
E l p r o g r a m a es e l s igu ien te : 
E n p r i m e r a tanda , " T r á f i c o de n i -
ñ o s t raba jadores" y "Pedro, l i m p i a -
dor de pedales"; e n segunda, la pe-
l í c u l a en colores " A v e n t u r a s de una 
vagabunda" ; y en t e rce ra , e l p r i m e r 
episodio de " E l c r i m e n de l a O p e r a . " 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á el segundo 
episodio de esta c in t a , t i t u l a d o " E l 
amigo del aho rcado . " 
E n breve, " L u c i ó l a " , por l a M a -
kawsca ; "Venus V i c t r i x " , por l a N a -
p i e r k o w s k a ; " L a ú l t i m a h a z a ñ a " , por 
E m i l i o Ghione ; " L a f l o t a de los i n -
m i g r a n t e s " V " L a dama mis te r iosa" , 
por l a N a p i s í k o v r s k a . 
* * * ' 
P R A D O 
" E l d iamante del cabo" en la p r i -
m e r a t anda ; en la segunda, "Tres na -
ciones en p o ' i g r o " y en l a tercera , 
"Loca de a m o r . " 
F O B Ñ O S 
E n pr imera , y t e r c e r a tandas , los 
episodios p r i m e r o y segundo de "Las 
aventuras de E l e n a " ; en l a segunda, 
estreno de " E l r ey del a i r e . " 
K E C R E O D E B E L A S C O A I N 
"Los ú l t i m o s d í a s de Pompeya" , 
p e l í c u l a de i nd i scu t ib l e m é r i t o , de l a 
casa Pasqual i , de T o r i n o , se es t rena-
r á m a ñ a n a en el pa rque de d i ve r s i o -
nes que t an g r a n a c e p t a c i ó n ha ob-
tenido . 
Es una verdadera j o y a de l a c ine -
m a t o g r a f í a . 
Luchas en t ro g lad iodores y f ieras , 
torneos, e l Vesubio en e r u p c i ó n , es-
cenas de amor y de sangre, o r g í a s ne-
ronianas y o t ras emocionantes esce-
nas presenta esa p e l í c u l a con verda-
dero a r t e . 
Se p repara o t ro estreno in t e r e san -
t e : e l de " C l e o p a t r a . " 
E l p r o g r a m a de esta noche es e l 
s igu ien te : 
E n l a p i r m e r a pa r te , " L a b e l l a 
K r o m i r a " ; y en l a segunda, el d r a -
ma de l a m a r c a A q u i l a , " L a cadena 
del d o l o r , " 
* * * 
G R A N D E S É X I T O S D E L A C I N E M A 
F I L M S 
U n o de los é x i t o s m á s grandes de 
la t emporada lo ha cons t i t u ido e l es-
t reno de l a in te resante serie en diez 
y seis episodios, t i t u l a d a " E l se l lo 
g r i s . " 
E n todo t ea t ro o c ine que se e x h i -
be, los l lenos se suceden s in i n t e -
r r u p c i ó n . 
E i p ú b l i c o aplaudo f r e n é t i c a m e n t e 
a su protagonis ta , que hace derroche 
de v a l e n t í a . 
E l p r ó x i m o estreno que l a Cine<iU'. 
F i l m s de Pedro R e s e l l ó p repa ra , es 
l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de l a Casa 
E c l a i r , de P a r í s , t i t u l a d a "Pro tea I V " 
o "Los mis te r ios del C a s t i l l o de M a l -
m o r t s " , en seis episodios, siendo sus 
p r inc ipa les i n t é r p r e t e s l a popu la r 
P ro tea y su inseparable c o m p a ñ e r o 
de aventuras , M . T e d d y . 
E n esta hermosa c i n t a , Pro tea ü a 
l legado a l co lmo de sus h a z a ñ a s , que 
t an to in teresan y a d m i r a n todos los 
p ú b l i c o s . 
L a Cinema F i l m s e s t á siendo f a l i -
c i t a d í s i m a po r t a n notable a d q u i s i -
c i ó n . 
" E l ocaso de a m o r " se t i t u l a otra. 
de las c intas cuyo estreno p r e p a r a 
e i s e ñ o r R o s o l l ó , c i n t a i n t e r p r e t a d a 
p o r l a gen ia l y be l la ac t r i z F rances -
ca B e r t i n l , 
" L a m á s c a r a loca" , p e l í c u l a basada 
en l a nove la de su m i s m o nombre , es 
o t r o de los estrenos que p r epa ra l a 
C i n e m a F i l m s . E s t á i n t e r p r e t a d a po r 
l a n o t a b l e t r á g i c a L y d i a Q u a r a n t a . Y 
per tenece a l a serie Grandes M o n o -
p o l l o s . 
A las an te r io res c intas s e g u i r á n las 
t i t u l a d a s " E l p ie que apr i e t a" , de l a 
Casa Gaumont , en cua t ro episodios; 
" E l á n g e l dej obrero" , de l a V i t a -
g r a h p " , en qu ince episodios; "Los p i -
r a t a s sociales", de l a m a r c a K a l e m , 
en qu ince episodios, y " Z i n g i " , en 
q u i n c e m i l p ies . 
P E L I C U L A S D E ""SANTOS Y A R T L 
G A S 
" J u a n J o s é " , basada en e l d r a m a 
de Dlcen ta , se e s t r e n a r á en e l t ea t ro 
P r a d o m a ñ a n a m a r t e s . 
L o s activos empresarios cuen tan 
c o n u n var iado y numeroso s u r t i d o 
as p e l í c u l a s . 
P a r a m u y p r o n t o anunc ian el es-
t r e n o de las s iguientes : 
" N a n a " y "Ravengar" , m u y i n t e r e -
san tes . 
" L a care ta soc i a l " y " E l tabaquero 
¿ e Cuba' , , por Regino L ó p e z ; ambas 
de p r o d u c c i ó n r s c í o n a l . 
" M a r í a T u d o r " , " L a secta de los 
mis t e r io sos" , " E v a venga t iva" y ot ras 
m á s que opor tunamente anunc ia re -
m o s . 
E S T A F A 
J o s é Carbonero P é r e z , v e c i n o de l a 
ca l l e de C é s p e d e s 171, en R e g i a de-
n u n c i ó que e l menor Pascua l R o d r í -
guez, a qu i en t u v o colocado en su casa 
y d e s p i d i ó anteayer , fué a l d o m i c i l i o 
de su s e ñ o r a madre , Conco rd i a 184 ba-
jos , e s t a f á n d o l e en su n o m b r e , c i n c o 
oesos. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
E n l a Je fa tu ra de l a P o l i c í a Secre ta 
c o m p a r e c i ó ayer t a rde D a n i e l C a b a r -
eos F o n t a i n , vec ino de S u á r e z 17, de-
nunc iando que e l d í a 20 de l a i í u a l se 
le p r e s e n t ó en su es tab lecmien to G u i -
l l e r m o Car r i ca r t e , h a c i é n d o l e u n a ope-
raiclón de e m p e ñ o p o r c i n c o pesos 
d á n d o l e pa ra su pago u n check c o n -
t r a e l Banco Nac iona l , expedido p o r 
el s e ñ o r Eugen io Leopo ldo A z p i a z o , 
Representante a l a C á m a r a . 
A g r e g ó e l denunciante que a l s i -
guiente d í a , o sea e l 2 1 - r e c i b i ó u n 
aviso t e l e f ó n i c o de C a r r i c a r t e p a r a 
que no h i c i e r a efect ivo e l r ^ u l o , p u ÍS 
él i r í a a recoger lo y como n o l o h a 
efectuado y Cabarcos se ha e n t e r a d o 
que l a fírma del s e ñ o r A z p i a z o es 
a p ó c r i f a , se coi s idera p e r j u d i c a d o . 
H U R T O 
Gerardo A r a n g o A r g ü e i l e s , v e c i n o 
de J e s ú s M a r í a 70, p a r t i c i p ó a l a Se-
creta que de sobre una a r p e t a le 
h u r t a r o n t res cheks, dos expedidos 
a n o m b r e de A r a n g o y H e n n a n o s y 
o t ro a l por t ador , p o r l a s u m a de 
$276.37 y 310 pesos en efec t ivo . 
I g n o r a el denunc ian te q u i é n fue ra 
e l au tor del h u r t o . 
T a l c o 
O C U P A C I O N 
L o s detectives Gregor io S u á r e z y 
P o m p i l o Ramos, ocuparon aye i en l a 
casa ca l le de Compostela IOS, d o m i -
c i l i o de F l o r e n c i o Vega, u n b u l t o con-
t e n i e n d o dos pantalones , uno de f r a -
n e l a y o t ro oscuro, marcados con las 
i n i c i a l e s P . M . , 13451, una caja de 
c á p s u l a s de r e v ó l v e r ca l ib re 44 y u n 
r e v ó l v e r sistema S m i t h , todo lo c u a l 
a r r o j ó en d icha casa u n sujeto des-
conoc ido , i g n o r á n d o s e su procedencia , 
a u n q u e se supone sean de a l g ú n r o -
b o . 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Onjaoón mediana! insuperaole par* 
el hzño Emblanquece el cutía, calma 
la irritac'ón Limpia y embellece 
Como este jabón ha sido íaisiñeado 
• n Cuba y Sud América, demande et 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLBNN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogeana» 
C N. CRITTENTON CO. Fray. 
11S FaltoB Street, New Yark City 
fíete™ HILL para el Cabello y ia Barba 
tmm Negro 6 Castaño. <K. o r » 
res pesos oro e s p a ñ o l , equivalentee 
* * * 
M A O I T I 
E n el c o n c u r r i d o t ea t ro de D r a g o -dos pesos setenta y dos centavos ; neg y au lue ta , donde t r i u n f a l a nota 
noneda o f i c i a l 
Los refer idos Cupones s e r á n sa t ls -
echos a su p r e s e n t a c i ó n pos las Ca-
ías de Banca de los s e ñ o r e s N . Ge-
ats y C o m p a ñ í a e H i j o s de R. A r -
; ü e l l e s . 
Habana, 29 de N o v i e m b r e de 1917 
B a m ó n A r m a d a T e l j e i r o 
Secretarlo. 
8 d - l 
e s o a n o i e s 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en la Habana, 
•eñor M á r q u e z , nos comunica que po r 
i e a l Orden de 9 de octubre del c ó -
r l e n t e a ñ o , se ha dispuesto que en i _ 
as car tas de nac iona l idad y d e m á s / E n ensayo, "EJ1 r i c o hacendado", 
locumentos que ac red i t an l a i d e n t l - \ de V i l l o c h y A n c k e r m a n n , con estplén 
ble C o m p a ñ í a Velazco, se p o n d r á n 
esta, noche las s iguientes obras : 
E n p r i m e r a t anda , " E l amigo M e l -
q u í a d e s . " 
E n segunda, e l s a í n e t e de los Q u i n -
teros , " E l m a l de a m o r e s . " 
"Venus S a l ó n " ocupa l a t anda f i -
n a l . 
* * * 
A L H A J E R A 
E n e l t ea t ro de Regino y V i l l o c h 
se p o n d r á n hoy las s iguientes ap l au -
didas obras : 
E n p r i m e r a t anda , " B . Cero -3 . " 
" L a p r i e t a san ta" en segunda. 
E n tercera , " L a p e r d i c i ó n de loa 
h o m b r e s . " 
dido decorado de Gomia y lujoso ves-
t u a r i o y atrenzo, y "Los ca lavere-
a d de ios e s p a ñ o l e s residentes en e l 
extranjero, a f i n de que no puedan 
e r u t i l i zados en n i n g ú n caso ¿ino por i nes" de V i l l o c h 
as personas a cuyo favor se expidie- ' * * * 
on, d e b e r á udher i rse en ' ' " C 6 8 ^ ! O O M l v D I A 
ma f o t o g r a f í a del interesado, que se 1 " E3t ÜOChe se p o n d r á en escena l a 
^ m i ^ T & ^ j ^ l o OÍM3.1 ! a ¡ coraedia en t i e s actos . .La mu je r ¿ e 
negac ión o Consulado quo lo hubiese 
txtendido. E n consecuencia, se ad 
l o r i e a los e s p a ñ o l e s , que en l o 3 l i - j 1? Arre.-PA 
eslvo, a l presentarse en el C onsula- ' 
.0 so l ic i tando a lgunos de los docu-
aentos de l e fe renc ia , lo hagan p r o -
Is tos de f o t o g r a f í a s c laras , que per-
a l t an l a perfecta i d e n t i f i c a c i ó n de l 
a t e r » s a d o . 
ios t res m a r i d o s . " 
4: 3= * 
i r a s . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de esta 
noche en este c o n c u r r i d o tea t ro , es e l 
s igu ien te : 
E n p r i m e r a tanda , c intas c ó m i c a s ; 
en segunda, "Eg descubr imien to del 
profesor L e ó n " , m a g i s t r a l obra d i v i -
d ida en cua t ro pa r t e s ; y en la t e rcera 
tanda, doble, r ep r i se de " E l Noc tu rno 
de Chop in" , i n t e rp re t ado po r l a e m i -
nente t r á g i c a e s p a ñ o l a M a r g a r i t a 
, X i r g u y e l no tab le ac tor R ica rdo P u -
1 ga . Consta esta o b r a de seis actos . 
M a ñ a n a , estreno de " D u l c e Ca t a l i -
na ' y p e n ú l t i m a v o t a c i ó n del Certa-
m e n Ojos t r i u n f a d o r e s . 
E l jueves, d í a de moda, estreno 
I de l a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a Hesper ia 
¡ t i t u l a d a "Honores de g u e r r a . " 
* * * 
ÜÜL.: J íTJETA I N G L A T E R R A 
-'; i E n p r i m e r a tanda , " F c d o r a " ; en la 
" "^ segunda, los episodios 7 y S de la se-
C O ^ S R € B O K D S ^ r Í 6 " E l STÍin secreto", que con t inua -
1 r á e x h i b i é n d o s e e n l a presente se-
m a n a . 
^ * 41 
I A R A 
P r o g r a m a de l a f u n c i ó n de esta 
noche : 
E n p r i m e r a y cuar ta tandas se p ro -
y e c t a r á l a interesantes c in ta t i t u l ada 
"Los guantes blancos", por Cecilia 
G i l l o m ; en segunda, "Lepa in , el rey 
dei v i c i o y dei c r i m e n " ; en tercera . 
Í C a t e d r á t i c e d b k U a i v c í s i -
í 
P M D O . 3 $ ; D B 1 2 a & 
A / S Í L J / X Í C I O 
H o y , a l amanecer, e n t r a e l n A l f o n s o 
X E P ' con 1267 pasajeros .—Crecidos 
cont ingentes de i n m i g r a n t e s espa-
ñ o l e s se esperan esta semana .—Via-
jes e x t r a s . — ü n v a p o r f r a n c é s . , — E l 
« S a n Mateo'*. 
S e g ú n ae rograma del C a p i t á n s e ñ o r 
| Corbeto, que viene a l m a n i ó de l v a -
i p o r cor reo e s p a ñ o l A l f o n s o X I I , este 
buque e s t a r á en l a Habana h o y p o r 
l a m a ñ a n a . 
Se agrega en e l despacho que v i e -
nen a bordo 1267 pasajeros, r e p a r t i -
dos en esta f o r m a : 
De p r i m e r a : 105. 
De segunda: 63. 
De p re fe renc ia : 42. 
De t e r c e r a : 884. 
De t r á n s i t o : 156. 
De t r a sbo rdo : 17. 
E l c a p i t á n s e ñ o r Corbeto, que v i e -
ne mandando e l A l f o n s o " I I , m a n d a -
ba antes el vapor Monse r r a t . 
G R A N D E S C O N T I N G E N T E S D E I N - i 
M I G R A N T E S 
E n l a semana que empieza h o y , se 
espera l l eguen a este puer to v a r i o s 
crecidos cont ingentes de i n m i g r a n t e s 
del Nor t e de E s p a ñ a y de Cana r i a s . 
A d e m á s de los 884 que v i e n e n en e l 
A l fonso X I I , v e n d r á n casi o t ros t a n -
tos en el R e i n a M a r í a C r i s t i n a , que es-
t á t a m b i é n a l l l ega r a l a H a b a n a , t a l j 
vez esta m i s m a tarde . 
E l Monser ra t , que viene por l a v í a ; 
de Canarias, debe t r a e r t a m b i é n ere- i 
c ido n ú m e r o de e l los . 
Y e l P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i , que j 
v iene en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , de p u e r 
tos del N o r t e de E s p a ñ a , do donde 
s a l i ó el d í a 25 ú l t i m o , debe t r a e r 
i gua lmen te u n r e g u l a r c o n t i n g e n t e de 1 
inmigran tes -
Este ú l t i m o buque e s p a ñ o l , se es— 
pera en 3a Habana sobre e l d í a 8. 
Y e l M o n t s e r r a t de hoy a m a ñ a n a . \ 
Ü N V A P O R F R A N C E S 
A y e r e n t r ó en puer to e l ^apo r f r a n -
o é s Perou , que es l a p r i m e r a vez que j 
v iene a l a Habana . 
U l t i m a m e n t e estuvo en C á r d e n a s , , 
donde t o m ó u n cargamento de a z ú c a r . 
E L F L A G L E R 
E n v ia je e x t r a l l e g ó ayer m a ñ a n a i 
de Cayo Hueso, e l f e r r y boat H e n r y i 
M . F l ag l e r , con 26 wagones do c a r g a 
genera l en t r e e l la a l g u n a m a q u i n a r i a i 
pa ra ingenios . 
E L S A N M A T E O 
ó t r o v a p o r que l l e g ó aye r e n v i a j e ; 
e x t r a o r d i n a r i o , es e l amer i cano San i 
Mateo, de l a f l o t a b lanca , conduc iendo 
carga genera l de m e r c a n c í a s p roce - i 
dentes de Bos ton , en t re las que f i g u - ¡ 
ram va r i a s pa r t idas de b a r r i l e s de 
papas. 
E n t r ó po r l a t a rde . 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Melena del Sur, 2.—Anoche a 1 
i dos de l a madrugada fa l lec ió el dr! 
' t o r Rogel io P é r e z . E l pueblo l a C ! 
. t a t a n sensible p é r d i d a . Reciban » 
i f a m i l i a r e s m i p é s a m e . 
j L E Y , Corresponsal 
¡ M U E R T E V I O L E N T A D E U N ClR 
D E L A R U R A L 
( P o r t e l é g r a f o , 
' H o l g u í n , 2 .—En la madrugada i 
: h o y fué m u e r t o a golpes y machetazo 
e l cabo de l a R u r a l , J o s i Antonio Caí 
de t en e l l u g a r denominado Adm 
donde c e l e b r á b a s e u n baile. 
D i c h o cabo h a b í a pertenecido a 1* 
M i l i c i a s du ran te l a ú l t i m a revueih 
Debido a d i l igenc ias del activo age 
te de la P o l i c í a Jud i c i a l , Lanler, (i( 
t en ien te L a r a y del sargento pér* 
G i l , e n c u é n t r a n s e detenidos les pre. 
suntos autores que son los paisano 
J u a n Soto, A l e j a n d r o Delgado y j j | 
g u e l R o d r í g u e z , y los soldados a 
b e r t o Planas, M a n u e l F o n t y José Co 
has. 
E l Juzgado a c t ú a . 
CORRESPONSA 
E L SE. G U E R R E R O , DESTEREAIK 
Santiago de Cuba, 2.—7 . tenienti 
de l a p o l i c í a m u n i c i p a l s e ñ o r 
r r e r o , detenido como germanCfilo_ pe 
o r d e n guberna t iva , ha sido desterra 
do fuera de esta p r o v i n c i a y llevad! 
a l poblado de M a r t í n . 
CASAQÜIN 
Nervios idad, dispepsia, reumatta-
mo, diabetes, a l b u m i n u r i a son cau-
sadas por el exceso de -Acido tlrlco 
en l a sangre. E l á c i d o ú r i c o se re-
conoce hoy como uno da loa peores 
enemigos del organismo humano, 
•romo las Pas t i l las del Dr . Becfeei 
pa ra los r í ñ o n e s y vej iga, que elfni?-
nan el Acido ú r i c o . Se venden ea 
las pr inc ipa les boticas. 
l l , l a F A C U L T A D d e PASÍÍ 
E s ^ e r l a l l s t * en i » c u r a c l i n ÍTUM 
de laa hemorroUles, a ín dolor al ta 
pieo de anes tés l - jo , pudiendo «1 ¡ty 
c í e n t e con t inua r sus quehacer*. 
Consultas de 1 a 8 p- m. d l a r l u 
CSENF^JEPOS. ¿ 4 . / . í / F O R 
1 * 
A G U L . L Ó 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , s d í v i á a l a s 
" m e r a í 
e n e l 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
BkenSI 
Bt ir . M 
Ecos* 
E l q'ae n o a h o r r a dinero, 
c o m p r a n d o c a l z a d o de ni-
ñ o , es p o r q u e n o quiere, 
lo c o m p r a 
E l g s r a s a c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R . 
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I e s d e b i d o a l b u e n i 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r l o s | 
e n f e r m e s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r e a y 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
o b t e n d r á a l f in de año 
u n a g r a n e c o n o m í a . 
E x i j a es ta m a r c a , si 
q u i e r e c a l z a r b i e n a sus 
n i ñ o s 
D e v e n t a e n todos lo* 
p r i n c i p a l e s estabiecimien-
tos d e l a i s l a . 
AAiuerica Advertising Copp. 
A K Q L X X A V 
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EX LA AUDIENCIA 
JEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Pr imera 
Juicio oral en causa contra J o s é L . 
Frujillo por estafa. Defensor: doctor 
P o l t r a Sandalio Canderl , por i n -
fracción electoral. Defensor: doctor 
" Contra Eulal io González , por homl-
'Idio Defensor:' doctor Campos. 
Sala Segunda 
Contra R a m ó n Vil lares por atenta-
jo Defensor: doctor M á r m o l . 
Sala Tercera 
Contra Adriano Díaz por atentado. 
Defensor: doctor Garcerán . 
Contra J o s é Callado por falsedad. 
Defensor: doctor Armas . 
Contra J o s é M . Cabarga, por i n -
.'racción electoral- Defensor: doctor 
Fernández . . 
Sala do lo C m l 
Norte. Wil l lam C Emanue l contra 
Ramón Ruiz y otro. Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Portuondo. Letrados: C á r -
ienas, Arcos, F . de Velasco. P r o c u -
radores: Parte, L lanusa , O'Reilly, 
Sstrados. 
Oeste. Isidoro Benavidea contra 
Antonio Rodr íguez en cobro de pe-
sos. Mayor c u a n t í a . Ponente: C e r -
iantes. Letrados: Broch, Pessino. 
Procuradores: Sterling y B a r r e a l . 
Este- Fernando Par icne Miranda 
¡ontra Sobrinos de A . Gonzá lez , S . 
m C , en cobro de pesos. Mayor 
m a n t í a . Ponente: Vandama. L e t r a -
io: Bustamante. Procuradores: R o -
ir íguez y Granados. 
Ayuntamiento de la Habana contra 
Decreto del s e ñ o r Presidente de la 
República. Contencioso administrati-
Vo. Ponente: Presidente. Letrado: 
barrera. S r . F i s c a l . P r o c u r a d o r : P i e -
i r a . 
Audiencia. Esteban Guncet contra 
resolución del Servicio C i v i l . Conten-
;ioso administrativo. Ponente; del 
Talle. Letrados: Rosado y S r . F i s -
:al . Procuradores. Parte . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en l a 
Sala de lo C iv i l y Contencioso Admi-
ilstrativo, las personas siguientes: 
Letrados : 
J o s é H e r n á n d e z , Pedro Ampudia, 
Mariano Caracuel , "Vázquez Constan-
Un, J . Rosado, B e n j a m í n Montes, R a -
món G . B a r r i o s , Francisco L e d ó n , J u -
lio Galcerán, A n d r é s Lazcano . 
Procuradores: 
Tiburcio B a r r e r a , Barrea l , L l a n u s a , 
Cárdenas , Sterling, Arango, Espinosa , 
Zalba, Matamoros, J . I l l a , O R e i l l y , 
S . del Cristo, Granados, Castro, G. de 
la Vega, L lama , Ju l ián Perdomo, P a -
blo Piedra, E . Alvarez . 
Mandatarios y Partes : 
Antonio Roca, L . Márquez , Jorge 
Menéndez, Manuel G . Gancedo, A l -
berto Carri l lo , J u a n Vázquez , Olega-
rio Costales, Narciso Ruiz , Osvaldo 
M a r a b ú s 
s e n 
Cardona, Franc i sco J . Vil laverde, 
Marcos Planas , Bernardo R o d r í g u e z , 
Rafae l Maruri , Bernardo R o d r í g u e z , 
Miguel Saaver.o, Manuel Urquiza . 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
a' NOTICIAS DK POulClA 
AMENAZAS 
E n Egido, frente al número 75, rata-
ron de reñir ayer Miguel Castell Muñoz, 
son domicilio y Félix Díaz Barroso, de 
San Jacinto número 9. 
E l vigilante número 1365, José Cagle, 
los detuvo en el momento que el primero 
amenazaba al segundo con una cuchilla, 
ofreciendo ambos resistencia al ser con-
ducidos a la estación. 
Fueron envíalos al Vivac. 
E N T R E "FOTINGOS* 
E n Egido y Jesús del Monte chocaron 
ayer los automóvtíes número 49(53, ma-
nejado por Joaquín Marcos Fernández, 
i vecino de Pogolottl 595. y número 4t>(>4, 
que manejaba Manuel Otero González, da 
Zanja 128. 
E l primero sufrió daüos por valor de 
tinco pesos. 
• CASUAL 
• Al caer casualmente la menor Mercedes 
, Valdéa, de seis meses de nacida, vecina 
; de Merced 108, sufrió una contusión de 
. primer grado en el tercio posterior de ia 
región pecípito frontal, 
t Fué asistida por el doctor Escanden en 
i en el primer Centro de Socorros. 
CAIDA 
'Er . el primer Centro de Socorros fué 
ayer asistido por el doctor Escandcll el 
nienor Juan Somoza Gaunna, de cinco 
! años de edad y vecino de San Ignacio 75. 
Presentaba una herida incisa como de 
tres centímetros en el antebrazo izquier-
do, la que sufrió al caer casualmente en 
su domicilio. 
VEJACION 
Eugenio Blanco, soldado ayudante del 
comandante Betancourt, interesó ayer del 
vigilante número 80, N. Valdés, la deten-
ción de Gabino Díaz González, conductor 
de la Havana Central y vecino de Zu-
lú eta 83. 
Lo acusa de haberlo vejado en la fon-
da L a Criolla. 
E l acusado negó los cargos. 
POR H A B L A R MAL DEL, GOBIERNO 
Rufino López Castafier, vigilante de la 
Estación Terminal interesó ayer del vigi-
lant enumero 29, A. Pardo, la detención 
do Juan José Ricatsro, vecino de Oficios 
72; José Grafía Díaz, de Labra 118 y Ma-
nuel Vilela Pérez, de San Joaquín y Cor-
ta. 
Los acusa de ir por la Alameda de 
Paula hablando mal del Gobierno. 
Negaron los car-gos y fueron enviados 
al Vivac. 
ESCANDALO 
Por el vigilante 382, A. Rodríguez, fue- i 
ron detenidos ayer Juan Urrütia García, \ 
vecino de San Anastasio 27 y Francisco 1 
Coimba Pérez, sin domicilio. 
Los acusa de formar escándalo en la 
calle Monserrate. Reconocidos en el pri-
mer centro de socorros por el doctor E s -
candell resultaron hallarse en ligero es-
tado de embriaguez. 
Fueron al Vivac. 
A L VIVAC 
L a segunda Estación de policía envió 
ayer al Vivac a Berta Gutiérrez Medina, 
Vecina de San Isidro 1. 
Estaba reclamada por el Juzgado Co-
rreccional de la primera Sscción en cau-
sa por burlo. 
POR SU HERMANO 
Eloy Alvarez Menéndez, soldado de la 
Segunda Compañía de Artillería destaca-
do en el Castillo de la Fuerza, acusó ante 
la Segunda Estación al vigilante 705, Juan 
García, por haberlo maltratado de obra 
en el primor centro de socorros. 
E l acusado dice ser hermano del vigi-
lante León García, a quien dicho solda-
do acababa de herir menos grave, y que 
al ver al agresor no pudo contenerse. 
E l dactor Escandel certificó que el 
soldado presentaba hiperemia en la me-
jilla y pabellón de la oreja izquierda. 
MALTRATO 
Gloria Martínez Valdéa, vecina de Da-
mas f>2, acusó ante la Segunda Estación 
a Luis Domínguez Agüero, fogonero del 
crucero Cuba, de haberla maltratado. 
Reconocida en el primer Centro de So-
corros por el doctor Escande!! presentaba 
hiperemia en la mejilla derecha. 
E l acusado negó los cargos. 
ESCANDALO Y F A L T A S 
Por escandalizar en San Isidro y P i -




mero 1249, A. Barbarrosa, fueron deteni-
dos por éste Severino Pérez Gómez de 
Florida 77; Pedro Romay y Romay, ue 
Vives 47 y Ricardo Valdés García, sin 
domicilio. 
Se remitieron al Vivac los tres acu-
sados. 
HURTO O E X T R A V I O 
Altamont Georjohnstoñ, jamaiquino y 
vecino de San Ignacio 16, denunció ante 
la Segunda estación de policía que l'.a-
llándcso en í>an Isidro notó la, falta de 
una libreta de depósito de $35' y otros 
papeles de importancia. 
ESCANDALO 
E l vigilante 392, A. Rodríguez, detuvo 
a Pedro Vázquez, cuyas demás generales 
se ignoran, el cual promovió fuerte es-
cándalo en Monserrate 119, donde insul-
tab»'. a la Inquilina, francesa, Magarita 
Dcrvi, ,al extremo de verse obligada a 
tocar "pitos de auxilió. 
E l acusado negó les cargos y fué en-
viado al Vivac. 
ESCANDALO 
De madrugada fueron detenidos ayer 
por el vigilante número 1307, Evelio Riu, 
Inés Pagés Navas, vecina de San Nicolás 
231, Carklad Acosta AlzLque, de San Is i -
dro 65; Luciano Alvarez Suárez, de 15 y 
4, Vedado; Antonio Menéndez y Menén-
dez, de Plácido, 20 y Emilio Bernardo 
García, de Acosta 21. 
Los acusa de haber escandalizado en 
Industria y ragones, y a las mujeres, 
además, de faltas al respeto. 
Todos fueron enviados al Vivac. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
D r D e / á 
F a c u / f á d d e 
M e d i c i n a d e P d H é 
V A D I A 
AeotAR 116 
E S P E C J A L I S T A E N 
A F E C C Í O N ñ S 0 £ L C U T I S 
INSULTOS 
Ante la Tercera Estación de Policía se 
acusaron ayer mútuainente de insultos 
Herminio García Cenia, vecino de Puerta 
Cerrada 51 y Adalberto Porra Valdés, de 
Industria 115. 
EMBRIAGUEZ 
E n Prado y Teniente Rey fué detenido 
por el vigilante número 609, M. Navas, 
Santiago Ayer, vecino de Zulueta 34. 
Lo» acusa de escandalizar en el expre-
sado lugar, hallándose en estado de em-
briaguez, según certificado expedido por 
el doctor Escandell en el primer centro 
de socorros. 
Ingresó en el Vivac. 
R E Y E R T A E N UN C A F E 
E n el café sito en Animas entre Igna-
cio Agramonte y Monserrate, riñeron ayer 
Isidro Perdomo Rodríguez, vecino de Pe-
ña Ppbre 19; Ofello Sotolongo Oliva, de 
Municipio 31 y Angel Mora Suárez, de 
igual domicilio. 
A los pitos de auxilio acudió el vigi-
lante 520, J . Mazón, deteniendo a los 
contendientes y ocupando el cuchillo de 
la cantina con el que, al parecer, querían 
darle a Perdomo. 
Reconocidos en el primer Centro de So-
corros, todos presentaban lesiones leves. 
CHOQUE 
E n la Calzada de Jesús del Monte y 
San Leonardo chocaron ayer tarde el 
auto 1010, del señor José María Herrera 
y ê  tranvía 83, sufriendo pequeñas ave-
rías ambos vehículos. 
C A R T E R I S T A D E T E N I D O 
Los expertos 4, J . Cedeñoñ y 7, G. He-
rrera, detuvieron ayer en el Teatro Na-
cional a oJsé Pérez Gardía, (a) " E l zam-
bo", vecino de Manrique 60. 
Se le ocupó un reloj Roskopf y un 
billete mejicano de $20, cuya porcedencia 
no pudo justificar. 
V E M 1 J S 
BUSQUCM 
B a n d a 
ES ÚN/CO 
m SU CLASE 
L I D A D 
P U E S D E L A G R I P E 
P r u e b a d e q u e e l V i n o l R e -
s t a b l e c e P r o n t o l a s F u e r z a s . 
Severy, Kansas.—"Lagripe me dejó 
débil y nervioso. Me era imposible 
llevar a cabo el trabajo de mi casa y no 
podía dormir. Después de probar muchas 
medicinas sin obtener resultado alguno 
tomé el Vinol y esta preparación me 
devolvió el apetito y las fuerzas. E l 
Vinol es una gran medicina y toda mujer 
débil ó extenuada debía tomarlo."—Sra. 
Geo. Findley. 
E l Vinol es un remedio constitucional 
para casos de nerviosidad y debilidad en 
nombres, mujeres y niños y para tos 
crónica, resfriados y bronquitis. 
E l Vinol activa el apetito, ayuda la 
digestión, enriquece la sangre y propor-
ciona naturalmente fuerzas y energía. 
Lo garantizamos. Pruébelo y obtendrá 
beneficio. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. da A. 
L o s c i r c o s d e S a n t o s y A r t i g a s t r i u n f a n 
tOS ULTIMOS D E B U T S P R E S E N T ADOS E N P A T R E T LLAMAN L A 
ATENCION D E L PUBLICO. CIEN MI L PERSONAS HAN DESELLADO 
POR E L CIRCO SANTOS T ARTIGA S EN L A HABANA. GRAN E X I T O 
D E L CIRCO AZUL QUE R E C O R R E E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A . 
E L MARTES AGREGARA E L DOMADOR HERMANN DOS T I G R E S MAS 
A SU ACTO. ULTIMA SEMANA D E E X H I B I C I O N D E LOS FENOMENOS 
Por ser conocido carterista fué enviado 
al Vivac. 
POR JUGAR D E MANOS 
Por los expertos 2, Masvidal. y 6, Vi -
llar, fueron detenidos en el Parque Cen-
tral Amable Vázquez, vecino de Amistad 
61 y Juan Rodríguez Daza, de Villegas 
67, ambos chauffeurs de profesión. 
Se hallaban frente al Inglaterra mo-
lestando al público al jugar de manos. 
V E J A C I O N 
Ayer fué detenido por los expertos 3, 
Oluvarria, y 15, Sánchez, Pedro Bárcena 
Fernández, vecino del café E l Recreo de 
Medina. 
Lo acusan de piropear a Jas mujeres 
en Prado y Animas. 
g a r a n a 
ncanLeaclPencil£o. 
Neuva^ork, ' 
Varios comerciantes de esta p laza 
han mostrado a l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a un telegrama r e c i -
bido por ellos, en el cual se asegu-
r a que la Junta de Defensa de los 
Estados Unidos ha prohibido la ex-
p o r t a c i ó n de frijoles a Cuba. 
Con respecto a este asunto, el D i -
rector de Alimentos m a n i f e s t ó ayer 
que no había podido comprobar l a 
noticia, y que ped ir ía por conducto 
oficial los informes pertinentes. 
E l Circo que h a sido presentado en 
el teatro Payret este a ñ o por los po-
pulares empresarios Santos y Art igas 
ha sido e i mejor que h a venido a C u -
ba . L o s n ú m e r o s que han desfilado 
por el Circo Santos y Artigas son to-
dos de primer orden y proceden de 
los mejores circos de los Estados U n i -
dos ,o sean del Circo B a r n u m and 
Bar ley y Ringlyng B r o s . L o s dos ú l -
timos debuts son noche por noche l a 
a d m i r a c i ó n del p ú b l i c o . E l T r í o E l l a 
y C o m p a ñ í a os el n ú m e r o m á s fino y 
m á s original que en a c r ó b a t a s se co-
noce; E l l a , es una mujer de 26 a ñ o s , 
hermosa, y pesa 132 l ibras ; s in em-
bargo, l a fuerza de e l la es extraor-
dinaria, y con una facil i l idad inmen-
sa recibe en cada brazo a sus dos 
c o m p a ñ e r o s y con ellos recorre toda 
la pista del c irco . L a Habana entera 
d e s f i l a r á por el Teatro Payret a 
aplaudir a E l i l a y C o m p a ñ í a , como 
t a m b i é n a K i l a r y Long , art is ta que 
noche trag noche extpone su vida l a n -
z á n d o s e de lo alto del teatro con u n 
p a t í n en la cabeza y haciendo el acto 
de L a p i n g +he Cap, que es e l ú n i c o 
en ei mundo. Unido a esto e l é x i t o 
grandioso que obtiene todas las no-
ches la familia ecuestre Hanneford, 
como t a m b i é n M r . H e r m á n Weedom 
con sus tigres, a cuyo acto a g r e g a r á 
m a ñ a n a martes- dos tigres m á s ( sa l -
vajes) haciendo su acto de siete t i -
gres y desde luego exponiendo su v i -
da y demostrando a l p ú b l i c o que to-
das las noches asiste a Payre t que es 
el primer domador de fieras salvajes 
de los Estados Unidos . L a percha 
presentada este a ñ o por los R o d r í -
guez nunca se h a visto en C u b a . L o s 
clowns e s p a ñ o l e s Pompoff y Thedy, 
que cada noche son ovacionados y 
y a son í d o l o s del p ú b l i c o habanero, 
pues igual tocan u n a rumba que bai-
lan un zapateo. Nuevos n ú m e r o s pre-
s e n t a r á n Santos y Art igas en esta se-
mana, entre ellos l a famil ia Altheas, 
con sus originales actos dentales, 
de trapecio y fuerza, como t a m b i é n 
,1a fami l ia Okal len, alambristas de 
primer orden de los Estados Unidos . 
E n resumen, el Circo Santos y A r t i -
gas, que a c t ú a en Payret , ha triunfa-* 
do llenando el Teatro Payret en l a » 
26 funciones que l leva dadas y desfi-
lando por dicho teatro m á s de C I E N ; 
M I L P E R S O N A S . 
Igua l que en la H a b a n a ha sido e l 
é x i t o del Circo A z u l de Santos y A r -
tigas que recorre l a i s l a bajo l a di-^ 
r e c c i ó n personal de Pablo Santos. Sui 
t o u r n é e v a de triunfo en triunfo. Ca-^ 
da pueblo que vis i ta es un nuevo éxl-< 
to que obtiene la f i rma de los popu^ 
lares empresarios .Santos y Artigas «i 
E n l a provincia de P i n a r del Río< 
que actualmente recorre ese circo, seÉ 
cuentan por llenos las funciones que< 
da . B ien es verdad que j a m á s en CUH 
ba se ha visto el e s p e c t á c u l o que lle-< t 
v a el Circo Santos y Art igas . U n trem 
compuesto do 16 planchas de ferros 
c a r r i l , seis coches-dormitorios, un' 
carro para los elefantes, y dos c o r r a l 
les para los animales, e tc . etc . Ls( 
Comipañía es de primer orden. 
Igual que en la Habana, el púb l i ca 
de P inar del R í o se d e s b o r d ó en e í 
Circo Santos y A r t i g a s . E s t o de*1 
muestra que tanto en la Habana co-
mo en ei interior de l a R e p ú b l i c a , el 
p ú b l i c o sabe apreciar los esfuerzos y 
sacrificios de todo g é n e r o realizado^ 
[por los populares e inteligentes em-> 
presarlos . 
L a e x h i b i c i ó n de f e n ó m e n o s qu« 
frente a Payret tienen Santos y A r -
tigas, y que s ó l o e s t a r á n en i a H a b a -
n a una semana m á s , es otro de los 
e s p e c t á c u l o s j a m á s vistos en C u b a . 
Desde hoy, lunes, los precios de ex-
h i b i c i ó n de estos f e n ó m e n o s se h a n 
rebajado a veinte centavos, (para qua 
as í , los que basta ahora no han podi-^ 
do verlos, tengan esta nueva oportu-
nidad. 
L a mujer-oso, el salvaje, el honibra: 
m á s gordo del mundo, el Indio, las 
enanita m á s perfecta, e l esqueleto, 
hombre que se traga las espadas y la^ 
morena gigante hacen un conjunto de»1 
f e n ó m e n o s digno de verse . 
E n resumen, la bandera de Santosa 
y Artigas sigue triunfadora y sus es-) 
p e c t á c u l o s siguen siendo los prime-1 
ros de la i s l a de Cuba . i 
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LA ÁtDEA 
N O V E L A - P O E M A 
D E C O S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
POR 
X A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
'J>e renta en " I A Moderna Poesía,-' Obia-
po, números 135, 137 y 13».) 
(Continúa) 
teo^fi^^í101 d0Ilde se hallaban los 
tentm rif i SV ^ aDtes 1 ^ legasen al 
con 1ttaberna troPez<5 7 ambos dle-
S a v , i l 8 cllerP?s en ei .suelo. Gran 
l . J J l s a z a , r a entre los tertulios. 
:án ' com J ^ ? T ^toz^ i n d í s i m o holga-
ĥora en d"I- T̂ nda la tarde roncando y 
)aran¿--d,in ? de * T ^ ™ las vacas, de 
o,,! ljo^una voceclta aguda, 
la ar naPPrrnlerta estas ásperas razones era 
muferz^a ^ÍH110^ del tabernero, una 
frente Jln i^11-3. .menuda, rugosa, de 
Marti^ñuda X 0J0S Pequefios- y fierós 
- Be¿din„ S* leTant5 del suelo riendo 
mfl dirW¿nfin=a tU IMC0, .P^emlta-excla-
•nl almá" ™i0n^ V U m^er.-Nada dices, 
¿e ei farol. e.JjSCS-r. ^ladia. encieu-
arr7aVam08' déjate de Palabras necias y 
- u i e r c l ü 0djespaacaarS10cti7o :Vr ^ 
diencia que es una bendición de Dios te-
ner una mujer q.ue todo lo vea en la casa, 
que todo lo arregle y que de vez en 
cuando le arree a uno cuando se baga 
tumbón. Ven acá. Clavel, no te marches 
sin darme un abrazo. 
Clavel le arrojó una mirada despreciati-
va y se dispuso a salir, pero su marido 
In atajó antes de que pudiese penetrar en 
lo interior. 
—¡Que no!, ¡que no te vas sin darme 
un abrazo! ?,No quieres?... Pues te lo 
daré yo a t í . . . 
Y diciendo y haciendo la estrechó tier-
namente entre sus brazos y la aplicó un 
par de sonoros besos en las mejillas. E n -
l'urecida la mujeruca, se desasió violenta-
mente cubriéndole de dicterios y se me-
tió en el interior de la casa. Martinán, sin 
preocuparse de su cólera, sonreía beatífica-
mente y le enviaba besos con la punta 
de los dedos. Los parroquianos aplaudían 
riendo. 
—¿•Quién habrá más feliz que yo, decíd-
melo?—exclamaba restregándose las ma-
nos de placer.—En jamás de la vida me 
ha dado el más pequeño disgusto esta mu-
jercita que Dios bendiga. ¡Qué hacendo-
sa! ¡qué ahorradora! ¡qué limpia!. . . ¡Los 
chorros del oro, muchachos!... Que tiene 
el, genio vivo.. . que es un poco gruño-
na, ¿y q u é ? . . . Eso consiste, amigos, en 
que el alma no le cabe dentro del cuer-
po. Los bueyes tardos necesitan quien les 
aguije. Seguro estoy que en esta parro-
quia no hay uno que no me envidie a 
Clavel . . . 
Iba a proseguir en su monólogo ven-
turoso, pero en aquel instante entraron en 
la taberna Joyana y Pintón, y sin dar si-
quiera las buenas noches pidieron dos 
cuartillos de aguardiente. Martinán se 
apresuró a servir por sí mismo a los me-
jores parroquianos que tenía. Como eran 
sin disputa los mineros más hábiles que 
hasta entonces trabajaban en el coto de 
Carrlo, ganaban mucho más que los otros, 
y como no tenían familia, más de la mitad 
de su quincena entraba en el cajón de 
Martinán. 
Sin embargo, la entrada de los dos mi-
neros produjo, como siempre, malestar en 
la taberna. Se i«s temía y se les odiaba 
generalmente. Hasta sus mismos compañe-
ros de trabajo les hablaban con cierto cui-
dado. Todo el mundo sabía que ambos ha-
bían estado en presidio, que eran Inso-
lentes, agresivos,. y que tanto les Impor-
taba sacar las tripas a un hombre como 
matar una gallina. 
Sólo Martinán les hablaba con libertad 
filosófica. 
—¿A que no sabes, Plutón—dijo ponién-
dole familiarmente una mano sobre el 
hombro,—por qué bebes tanto aguardien-
te? 
E l minero, que se había sentado y aca-
baba de vaciar una copa, miró a su com-
panero Joyana y ambos soltaron una gro-
sera carcajada. 
—Pues por hacerte un favor. 
Los tertulios 1-icron también. Martinán 
no se desconcertó y con mayor jovialidad 
repuso: 
—Gracias, Pintón; no esperaba menos de 
tus buenos sentimientos. 
— Y de paso porque me gusta. 
—¡Hombre, tienes ta>ento!... Pero no 
hagas tatnos esfuerzos de inteligencia, por-
que te van a saltar los sesos. 
E l feroz minero dejó de reir y le lan-
zó una mirada torva. Los parroquianos 
rieron discretamente y admiraron el va-
lor de Martinán. Este prosiguió cada vez 
más alegre: 
—Lo bbees porque te gusta, ¿verdad? . . . 
Y ¿por qué te gusta?... Porque lo ne-
cesitas... Y ¿por qué lo necesitas?... 
Porque consumes en la mina el calor que 
todos los animales tienen dentro de su 
cuerpo. 
—Vaya vaya, ojo con lo que hablas, 
porque si te descuidas te va a quedar 
la lengua fuera de los dientes. 
—¡Qué! ¿te ofendes porque te compa-
ro con los animales? Pues, querido, lo 
mismo tú que yo todos tenemos algo ma-
yormente del animal. ¿Será en las uñas? 
J^o... ¿Será en los dientes? Tampo-
Entrando en el terreno filosófico, que 
era su fuerte, Martinán se hallaba en el 
colmo de la alegría. Entablóse una aca-
lorada disputa. E l dialéctico tabernero lle-
vó, como es natural, la mejor parte. Al 
cabo deshizo, pulverizó a su adversario. 
Por medio de una habilísima treta dia-
léctica le demostró también que si todos 
los hombres tenían algo común con los 
animales, él (Pintón) guardaba más re-
lación con el asno que otro alguno. Como 
hubo murmulJro sde aprobación y risa 
comprimida, el mdnero quedó fuertemente 
desabrldo.: Martinán, una vez derrotado 
su adversarlo, ya no se acordó más de él 
y se mezcló a otro grupo buscando nuevo 
contendiente, 
—¿Por qué no sangras a ese cerdo?— 
dijo Joyana al oído a su amigo. 
Pintón guardó silencio. Se escanció dos 
copas de aguardiente y se las vertió en 
el estómago una tras otra. Luego se alzó 
del asiento y se ácercó con indiferencia 
al grupo en que se hallaba Martinán. 
—¡Jesús!—exclamó éste poniéndose pá-
lido.—¡Me han herido! 
Se llevó ambas manos a la cintura, va-
ciló un instante y cayó desplomado. 
—¡Tú le has herido. Pintón!—exclama-
ron varios encarándose con el feroz mi-
nero. 
—¡Yo!—profirió éste fingiendo con ad-
mirable serenidad la sorpresa. 
—¡Sí, tú!—dijeron los paisanos que se 
hallaban cerca. 
—¿Con qué arma?. . . Aquí tenas mí na-
vaja—respondió sacándola dej bolsillo y 
presentándola. 
Pltutón, como criminal experto, llevaba 
siempre dos navajas. L a que había he-
rido al tabernero estaba en el suelo en-
sangrentada. 
Mientras unos recriminaban al asesino, 
otros atendían al horido. Eladia exhala-
ba penetrantes lamentos. Su tía acudió co-
rriendo, y al enterarse, en vez de ver-
ter lágrimas, comenzó a Increpar a su 
marido: 
—¿Lo ves, bnrro. lo ves? ¿Ves lo que 
te está pasando por esa afición al pali-
que, por no hacer caso de m í ? . . . ¡Si hu-
bieras Ido a ordeñar las vacas no te hu-
biera pasado nada! 
Martinán, a quien condneían entre va-
rios al interior de la casa, todavía tuvo 
fuerza para sonreír y decir con voz apa-
gada : • . 
—Tienes razón, mujer.. . Si hubiera es-
tado ordeñando las vacas no me hubie-
ran ordeñado a mí. 
Los demás paisanos en tanto, quisie-
ron sujetar a Pintón y llevarlo a la 
presencia del juea en la Pola; pero na-
vaja en mano, y ayudado de su com-
pañero Joyana, logró tenerlos a raya y 
evadirse. 
Sin embargo, no faltó quien diese par-
te a la autoridad y a la media noche 
se presentó la guardia civil en Canza-
na y prendió al criminal en su alo-
jamiento. No estuvo más de dos meses 
en la cárcel. Los paisanos, temerosos de 
la, venganza, no dieron declaraciones muy 
explícitas. Martinán, cuya herida cicatri-
zó antes de losi treinta días, no por te-
mor, sino por motivos puramente dia-
lécticos, tampoco quiso declarar contra 
su agresor. 
—¿Qué gano yo con que él vaya a pre-
sidio? ¿Lo sufrido no está sufrido? ¿Po-
drá alguien quitármelo?. . . ¡Pues enton-
ces ! 
X V I I 
M I S E R I A HUMANA 
Por fin silbó, sí. silbó la locomotora 
(¡Dios la bendiga!) por encima de E n -
tralgo. Cruzó soberbia abriendo enorme 
brecha en los castañares que lo señorean, 
ta'adró con fuüla a Corezangxxs, aquel 
adorado retiro del capitán, y siguió triun-
fante, vomitando humo y escorias, hasta 
Villoría. Arrastraba una plataforma en-
galanada, donde se acomodaban los cons-
picuos de la Pola, el alcalde, el recau-
dador, el joven Antero, el farmacedtlco Te-
ruel, el médico D. Nicolás, D. Casiiino el 
actuarlo, dos ingenieros, químico bel-
ga y el personal administrativo de la 
empresa. 
Todos iban en pie contemplando con 
satisfacción orgullosa los prados y los 
árboles, los campesinos y los ganados que 
dejaban tras sí. Mas los prados, los ár-
boles y los seres vivientes que se agita-
ban en aquel delicioso paisaje no reci-
bían con igual satisfacción la visita del 
huésped. Sus penetrantes silbos estreme-
cían la campiña. Volaban los pájaros, co-
rrían las reses hasta despeñarse, huían 
los niños, ladraban los perros en los ca-
seríos, ¡como si en vez del bienestar y la 
riqueza les trajese aquel glorioso artefac-
to la oscuridad, la maldición y la gue-
rra! Y los conspicuos, ai ver la general 
desbandada, reían llenos de lástima y ex-
citaban al maquinista para que hiciese más 
ruido, gozándose, como los antiguos con-
quistadores, con el espanto que su paso 
producía. . 
Sentado allá en el templete griego de 
su fundo de Arbín, entre Pan y las Nin-
fas, D. César de las Matas también oyó el 
ronquido estridente de la máquina. Dejó 
caer el libro que tenía entre as manos y 
las llevó a la cara murmurando :—"¡ Des-
graciado FéWx!" No pensó en sí mismo. 
Antes que el fragor de lo Industria vinie-
se a turbar sus arrobos clásicos en las al-
turas de Arbín transcurriría bastante tiem-
po, v él no contaba vivir mucho. Pensaba 
en el dolor de su buen primo cuando al 
volver hallase profanado, destruido el 
agreste retiro donde tanto se placía . 
Los conspicuos, al regresar de \ i l Iona, 
se detuvieron fíente a Entralgo y bajaron 
al lagar de D. Félix, donde les tenían pre-
parado un banquete. Se festejaba con él 
la feliz Inaguraclón del ferrocarril minero. 
Decir que al final hubo brindis calurosos, 
cánticos desafinados, discursos fllosófico-
sociales del joven Antero, y que éstos pro-
dujeron tal emoción en algunos comensa-
les que ll'oraban berreando como niños, ca-
si parece Inútil. Pero no lo es añadir que 
en alguno el exceso de la emoción fué tan 
"•rande que, no pudlendo sobreponerse a 
ella, arrimaron su cabeza febril a la sasad 
y arrojaron por la boca toda la sidra qu», 
habían bebido, mientras otros caían des-( 
plomados debajo de la mesa para no levan-] 
tarse hasta el día siguiente. No faltó tam-
poco quien, como el farmacéutico Teruel,! 
permaneciese algunas horas en pie al ladol 
del tonel, firme', Inconmovible como unai 
estatua de bronce, acercando por interva-^ 
los regulares el vaso a sus labios, mlen-i 
tras se dibujaba en ellos una sonrisa dw 
lástima. 
—¡Todo, todo lo tiene este hombre! Sa-
lud inmejorable, una esposa modelo, hljoa; 
robustos, fama de sabio; hasta una cabe-' 
za privilegiada que no se marea con cien 
vasos de sidra!—exclamaba el médico don, 
Nicolás, cuya envidia disimulada brotaba 
groseramente en estas ocasiones. 
L a misma envidia le impulsó a buscar 
quimera al Inofensivo boticario. Hubo mu-, 
chos gritos y algunos pescozones. Pero el 
recaudador, que andaba ya cerca del perío-i 
do heroico, separó con toda la energía da 
sus músculos a los contendientes, aunque' 
al hacerlo el exceso mismo de su energía 
sin duda, le hizo dar con el cuerpo en el 
suelo. Este fué el único Incidente desagra-
dable que se registró en aquel gran ban-
quete conmemorativo. 
Soflocados al cabo y con deseo de respi-
rar el aire Ubre salieron (los que se halla-
ban en disposición de salir) al campo 
de la Bolera. Y allí proslsruleron los cán-
ticos, los brindis y los discursos fllosó-
flco-soclales de Antero. Mas he aquí 0119 
cuando más vivo era su entusiasmo y ma-
yor el ruido, ven aparecer de lejos la fi-
gura estrafalaria del señor de la Matas da 
Arbín. 
Venía D César montado en un jamel-
go escuálido. Escuálido, sí, porque toda 
la yerba que segaba el buen hidalgo ^ra 
poca para la vaca, v ai rocín lo enviaba a 
la gramática por las callejas y trocha de 
los contornos. Vestía el imprescindible frac, 
el pantailón abotinado con trabillas, la cor-
bata de suela aue mantenía su cabea. siem-
pre erguida y el sombrero alto d» felpa, 
jz-rls. Los alegres comensales couten.pla-, 
SOA a D. César con sorpresa y curiosldadj 
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L A X O G O N F I T E S 
dei Dr. Richards. E l único laxante que 
S»o irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S DEL Dr. R5CHARD8 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LO QUE DICE UN CORRESPONSAL 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
Con el ejército Indios en Francia, 
sábado, diciembre 1*—(Por la Prensa 
Asociada).—Gran número de ingenie-
ros americanos, los cuales se hallaban 
trabajando en los ferrocarriles ingle-
ses en la reglón de Gouzeaconrt, se 
encontraron cogidos en el moYirmen-
to envolTente alemán; escaparon ten-
diéndose en la tierra miei-tras los ln» 
gloses disparaban por encima de ellos. 
Así permanecieron lias ta qae los in-
gleses se acercaron, dándole oporí i-
nidad a !i>s americanos a unirse a 
ellos y tomar parte prominente en las 
operaciones contra el enemigo. Los 
jefes ingleses hablan con gran entu-
siasmo del valor demostrado por los 
ingenieros americanos. 
LO QUE DICE E L CORRESPONSAL 
DE REUTER 
Londres, diciebre 2. 
El Corresponsal de Reuter en el 
Cuartel General Inglés en Francia, 
remite el siguiente telegrama: 
"Durante el día del sábado ios ale-
manes lanzaron no menos de quince 
ataques contra nuestras posiciones en 
la Vacquerio. Dicen losf que tienen 
motíTOa para saberlo; que ¿rente a la 
Vacquerie murieron más alemanes en 
doce horas en ninguno otro punto, en 
el mismo período de tiempo, desde que 
estalló la guerra, 
"Se han recuperado la mayor par-
te de los cañones abandonados en el 
wimer ataque de los alemanes. E l te-
rritorio capturado por el enemigo a 
cesta de miles de ridas, es tan iñsíj-
nifieaníe, tácticamente que la situa-
ción continúa siendo la* misma. 
"Dícesít! quo gran parte de las tro-
pas que se batieron en la línea férrea 
cerca de Gouzeaucourt se componía de 
íns-onieros americanos. 
OPINION DE UN PERIODICO 
Amsterdam, diciembre 2. 
Eí pei'iódico de Tlena Neue Freie 
T'ress invita a IngLiterra a conside-
rar si no es posible entablar regocia-
ciones de paz. 
Dicho periódico estima que la inri-
tacMn debe de proceder propiamente 
de Austria, porque las disenciones en-
tre Inglaterra y Alemania que datan 
desde la muerte de la Reina Victoria 
no afectan directamente a Austria. 
El periódico arguye que ui.a guerra 
de destrucción ha sido ya rechazada 
por el marqués Lansdowne ,» proba-
blemente por Mr. Asquith y que es im-
posible que Rusia y Alemania concier. 
ten una paz. 
TRIUNFO DE LOS BOLSHEVTKIS 
Petrogrado, noTiembre 29, 
Según escrutinio, en la elección 
fcfeetu/j^a para la Asamblea Constitu-
yente los bolsheviki han triunfado en 
Petrogrado, recibiendo 372.000 votos 
contra 311.000 los demócratas consti-
tucionales y 116,000 los revoluciona-
rios socialistas. 
LA CUESTION DEL ARMISTICIO 
Petrogrado, noviembre 20. 
El informe do los represeiite..i(es en-
riados al través de las lineas alema-
nas por Ensing Kyrlenko, el coman-
dante en jefe do los bolshe^^kis, para 
empegar las uegociaciones para un ar-
misticio, iUié íiecho público hoy. Se-
gún so informó ayer la conferencia 
debía de celebrarse ei domingo, di-
ciembre' 2 en el Cuartel General ale-
mán éa Brest-Litovsk. He aquí el tex-
to del informe: 
^Cruzamos ia línea precedidos por 
Un rr.ojnp«ta tonducicudo una bandera 
felahea, 4 trescientas yardas de la 
alambrada alemana fuimos recibidos 
por los oficiales alemanes. A las cin-
oo de ia tarde, con «jos vendados, fui-
mos ilevadoíí a presencia de ia plana 
mayor de un baíalíón alemfm, entre-
gando nuestra autorización escrita y 
firmada por Sos Comisarios Jíacioua-
les a dos oflciaR's del Estado Mayor 
no habían sido enviados ©se objeto**, 
-̂Xas negociaciones fueror» tratadas 
en idioma francés. Nuestra proposi-
cióa para efectuar negociaciones pa-
ra un armisífeio en todos los frentes 
de las naciones beligerantes con el 
propósito de ultimar la paz, fui'- eníro-
yada inmediatamente a la plana ma-
yor do la División, que le envió por hi-
lo directo al comandante en jefe del 
Frente Oriental y ai Jefe Supremo de 
los ejércitos alemanes. 
^A las seis y veinte en un entornó, 
vil fuimos conducidos a la residencia 
¿el Ministro en el camno de Dvinsk 
a Ponevyezh, en donde fuimos recibi-
dos por el General de División von 
Hoffmeister, quien nos it0ormó que 
nuestra proposición había *do entre-
gada al más alto comando y que pro-
bablemente se recibiría una contes-
tación dentro de 24 horas. Pero a las 
siete y cincuenta minutos ya se había 
recibido la primera contestación del 
Jefe supremo, anunciando estar de 
acuerdo con nuestras proposiciones, 
aejando los detalles para la próxima 
reunión entre el general ron Hoff-
meister y los Parlamentarios. Des-
pués de un cambio de opinióuty une» 
va comunicación telegráfica del Jeie 
Supremo, a media noche -os entregó 
el general von Hoffmeister una con-
testación escrita a nuestra proposi-
ción. En vista de que nuestra propo-
sición estaba escrita en ruso la con-
testación se nos dió en alemán He 
aqoí el texto de la misma: "El Jefe 
del frente oriental alemán está d's-
pnesto a entablar negociaciones con 
el Jefe supremo del Ejército ruso. E l 
Jefe del frente oriental alemán está 
autorizado por el comandante en jefe 
de los ejércitos alemanes para enta-
blar negociaciones para un armisticio. 
Se mega al Jefe de los ejércitos rusos 
qne nombre una comisión autorizada 
por escrito para que vaya al cuartel 
general del jefe alemán del frente 
oriental. Por su parte el jefe alemán 
nombrará también una ccmlrdón con 
aníirización espcciaF. 
"El día y hora de la reunión se fi-
jará por el comandante en jefe del 
ejército ruso. Se ruega que se advier-
ta de ello al comandante alemán a de-
bido tiempo, cor objeto de que prepa-
re un tren especial para lz comisión. 
Debe avisarse en qué parte se piensa 
cruzar la frontera. El comandante ale-
mán del frente oriental pondrá a dis-
posición de la comfsíón i-usa loe apa-
jcafs necesarios para que estén en 
f constante comunicación con su Jefe 
supremo.—(f.) Von Hoffm^ster». 
**Los parlamentarios ru8<,s acorda-
ron elegir como lugar para cruzar la 
frontera, el empalme de la línea de 
Dvinsk-Tflna, y desde allí serán con-
ducidos al Cuartel General Alunan en 
Brest-Litvosk, La fecha fijada es al 
mediodía del 19 de noviembre (Calen-
darlo ruso) o sea diciembre 2 del nue-
vo calendarlo. A la vez fuimos infor-
mados que no habría fuego y que la 
fraternización enemiga sería paraliza-
da. Se nos volvió a venda, r de nue-
vo fuimos conducidos a nuestras 11-
HABLA DAYID LLOYD GEORGE 
Ottavra, diciembre 2. 
Las manifestaciones hechas por Da-
vil Lloyd George en París a un re-
! presentante del Petlt Párlense has si-
; do telegrafladas aquí por el corres-
I ponsal de la Agencia Reuter Tele-
graph Company Limtea. Habla Lloyd 
i George; 
i ^El momento es muy grave. Hay 
j que sacrificarlo todo ante la ünpor-
! tancia de nuestro objeto. Tenemos los 
hombres, las municiones, los recur-
! sos económicos y la seguridad de que 
¡estamos combatiendo por una causa 
i justa. Debemos hacer to^os los esfuer 
| zos posibles para que sea una realidad 
|la unidad de dirección y do control. 
•Si no perdemos tiempo y estamos re-
sueltos a ganar esto, guerra, la gana-
remos. Teuemiso que tener la volun-
|tad, la paciencia, la resistencia y la 
I tenacidad. Si lo gramos esto, vence-
remos'*, 
¡INFORME DE UN CORRESPONSAL 
París, Diciembre 2. 
El Correspoasai de la agencia Ha-
vas en el frente británico, reseñando 
el formidable ataque alemáa hecho 
ea Cambra! el viernes, en el eual ase 
gura que unas doce divisiones ene-
migas trataron de envolver a ios in-
glesesj fracasó a causa del vigor del 
contra ataque. 
Dice: "La valentía de los soldados 
americanos atrajo gran atención, 
i Eran ingenieros que se dedicaban a 
! construcción y obras ferroviarias en 
i el campo de batalla. Cuando el ene-
I mi?« apareció el viernes por la ma-
I fiana, cambiaron las palas por fusi-
! les y cartuchos, peleando ai lado 
de los *íTommies'e, Varios cayeron 
gloriosamente con las armas en las 
i manos, haciendo frente al enemigo, 
[ todos cuantos presenciaron la labor 
¡ de estos americanos no pueden por 
| menos que elogiar la sangre fría, la 
| disciplina y el ralor de los comba-
j tientes improvisadosw. 
NUEVO GABINETE CHINO 
I Pekín, diciembre 2. 
i Hoy se expidió un mandato anun-
j ciando el nombramento del siguiente 
I gabinete: 
1 Ministro de Relaciones Exteriores, 
|Tu Cheng-Hsiang. 
i Ministro de Gobernación: Chin Nun 
, Hsun. 
Ministro de Hacienda: Wang Ko 
i Ming. 
Ministro de Marina: Almirante Llu 
Kuang Hsin. 
Ministro de Agricultura: Tien Wen 
, Lieh. 
Ministro de Comunicaciones, Tsao 
i Yulin. 
• Jefe de Estado Mayor: Tin Tchang. 
Ministro de la Guerra, interino: 
Wang Shi Chen, 
LEVANTAMIENTOS EN CHINA 
Pekín, diciembre 1. 
Han ocurrido levantamientos en las 
provincias de ¥ang-Tse-Kíang, inclu-
yendo dos movimientos de Indepen. 
dencia. Los rebeldes en la provincia 
de Hu-an amenazan con marchar so-
bre Hankow. 
El general Wang Shi Chen ha sido 
nombrado Primer Ministro interino. 
La crisis ministerial ha desorganizado 
gil Ministerio de la Guerra. 
SE EMBARCO SIN DESPEDIRSE 
Buenos Aires, diciembre 2. 
El barón de Lowen, Ministro sueco, 
ha partido. No hizo las visitas de ées-
pedidas de costumbre a iot funciona-
rios del gobierno. 
Fué por conducto de la Legación 
sueca en Buenos Aires, fué que oí 
conde von Laxburg siendo líír.istro 
de Aíemania, trasmitió los mensajes 
en clave a Berlín, en los que, entre 
otras cosas, aconsejaba Hel hnndimien 
to sin huelias'4 de loá barcos argenti-
nos por los alemanes. El Ministerio 
de Relaeiones Exteriores sueco, dijo 
que el Barón Lowen no era respon-
sable del tenor de los moisaies ale-
manes; pero Hjalmar Branting, el Mi-
nistro de Hacienda sueco, anunció que 
el jaron habla sido senarado. 
HUELGA DE EMPLEADOS PU-
BLICOS 
Petrogrado, djeiombre S. 
Los empleados de ios Ministerios 
de Hacienda, Agricultura y Comunica-
ciones sé han negado a reconocer la 
autoridad de los bolshevikl y han em-
pegado 1» huelga de dos días. 
El comité revolucionario militar, 
mandé a un marinero al ministerio de 
^ bastecímieatos para ndagar la can-
tidad de carne y otros comestibles 
existentes en Petrogrado. El funcio-
nario encargado de ese departament'> 
no quiso tratar con un emisario de los 
revolucionarios y se negó a darle los 
datos que pedía. 
UN DISCURSO DE TROZTKY 
Londres, diciembre 2. 
En despacho de Petrogrado ai DaJly 
Mail se luforma que León Troatky el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
los bolsheviki, dirigiendo la palabra 
al Consejo de Obreros de Petrogrado, 
el viernes, anunció que Austria-Hun-
gría aceptaba el ofrecimiento de un 
armisticio hecho por los bolsheviki. 
Agregó que los delegados rusos asis-
tirían a una conferencia que se cele-
braría el domingo en el cuarto gene-
ral alemán, pero que a la vez esta-
rían en guardia contra cualquier con-
tingencia porque la diplomacia bur-
guesa era siempre peUgrosa en sus 
manipulaciones. 
«En ningún caso, djo Trozthy, per-
mitiremos que se haga una falsa in-
terpretación de nuestros principios 
para una paz general. Discutiremos 
el asunto con nuestros enemigos y no 
admitiremos contestaciones ambiguas. 
Todas las palabras que se pronuncien 
en la conferencia por unos y otros se 
escribirán y se enviará vía inalámbri-
ca todos las países, quieno11 serán el 
Juez de nuestra negociaciones. Tened 
la seguridad compafieios que el acu-
sador en la persona de ia delegación 
revolucionaria rusa hablará con tre-
menda acusación contra la diplomacia 
de todos los imperialistas. Para nos-
otros no nos importa como los impe-
rialistas aliados o enemlgoc nos é s -
ten. Conduciremos nuestra política in-
dependiente sin que nos importo la ac-
titud que adopten ellos". 
Mr. Trozthy agregó que las relacio-
nes entre el gobierno bolsheviki y el 
Gobierno de Inglaterra continúa en el 
mismo estado de indecisión. Refirién-
dose a los rusos Internados en Ingla-
terra declaró que había manifestado 
al Cónsul ingles que si continuaban 
detenidos la rusia revolucionarla ha-
llaría el modo de colocar en la misma 
posición a los ingleses contra-revolu-
cionarlos en Rusia*. 
^Nuestros aliados y nuestros eneml 
gos deben sabor desde ahora para 
siempre—concluyó Troztky—que los 
Czares, los Kerenskys y los MEukofs 
han pasado y que todo cudadano ruso 
sea un emigrante, político o soldado 
revolucionario en Francia se halla ba-
jo la aprotecclón de la autoridad de 
la Rusia revolucionaria". 
£1 corresponsal agrega que el dis-
curso fué recibido con gran satisfac-
ción. 
REVOLUCION SOFOCADA 
Guayaquil, Ecuador, diciembre 2-
Anúnciase oíicialmente que ha ter-
minado por completo el movimiento 
revolucionario en el Ecuador. Los in-
surrectos fueron derrotados doquier hl 
eieron acto de presencia y el cabeci-
lla Intriago fué hecho prisionero y 
trasladado a esta dudad. 
LO^ E3TADOS UNIDOS PRO-
TESTAN 
Petrogrado, Noviembre ú8. 
E l Comandante Kerth, attaché mi-
litar, ha recibido órdenes del Emba-
jador Francis, de que proteste, en 
nombre ue los Estados Unidos, en la 
misma iorma que lo ha nhecho los 
Embajadores de la Entente aquí, con-
tra las negociaciones de armisticio 
entio Rusia j Alemania. E l Embaja-
dor americano no protestó junto con 
los demás Emúsjadores aliados, por-
que la protesta se fundaba en el 
acuerdo firmado en Londres contra 
una paz por separado, y los Estados 
Unidos no firmaron el referido acuer-
do. 
ALREDEDOR DE LA CARTA DE 
LANSDOWNE 
Amsterdam, Diciembre 2. 
La carta del marqués de Lansdoiv-
no sigue olendo comentada extensa-
mente por los periódicos alemanes, 
los cuales opinan que el pacifismo va 
ganando terreno en Inglaterra. E l 
Vosslche Zeitung dice: 
"Si rechazamos las ofertas de un 
acercamiento no es por falta de bue-
na voluntad, sino por la considera-
ción de que un acuerdo concertado 
con demasiada premura con el Reino 
Unido, nos cortaría ei camino a nues-
tros vecinos del continente y tam-
bién nos robaría a nosotros y a nues-
tros vecinos para 8iem¡pre nuestras 
garantías y nuestro poder contra la 
supremacía británica.'' 
E l Tageblatt cree que ia carta de 
Lansdowne Indica que hai intranqui-
lidad entre el elemento conservador 
do Inglaterra sobro la marcha de los 
acontecimientos y agrega: lansdow-
ne es uno de ellos y espera encontrar 
un medio antes d© el desastre sea 
inevitable." 
E Imismo periódico dice que la car-
tademuestra que va aumentando la 
oposición en Francia e Inglaterra 
contra los dictadores de la guerra. 
Ei Conde Von Reventlow en Tages 
Zeitung dice: Marqués de Lans-
downe *lice que siente ?ran preocupa-
ción respecto a la situación que pue-
da surgir en caso de que las poten-
oías ^ívntrslos locren efectuar nego-
eiaetones ñfí paz con Rnsfa sin la par-
tic (pación de Tu jH?» térra " 
El Morgón Post J i f f , documen-
fo Indica el principio de !a revisión 
del sentido común en, Inglaterra." 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ei hilo dirteto). 
LA PROXIMA LEGISLATURA" 
AMERICANA 
Washington, Diciembre 2. 
Ei Congreso de los Estados Unidos 
reanudará mañana sus labores al 
mediodía en su segunda legislatura 
de guerra. 
La aiayoría de los Senadores y 
miembros de la Cámara de Repre-
sentantes ya han Uegado esta noche 
y todos ios arregles han sido íorml-
nados, para lo que promete ser otra 
legislatura qne probablemente será 
famosa por su duración. 
Una determinación aumentada del 
pueblo americano para proseguir vi-
gorossi.meíiíe la guerra ha-sfa alcan-
zar la victoria es el mensaje que 
íraan todos los Congresistas. 
El cerer^Gnlal de apertura en la 
Cámara y el Senado será breve. Tan 
pronto como se reúnan los cuerpos 
colegisladores y se nombren los de-
bidos comités, se notificará ofícf»!-
meníe al Presidente Wilson de que 
se ha inaugurado !a segunda sesión 
del sexagésimo quinto Congreso. ¥ , 
se suspenderá la sesión en señal de 
respeto a los miembros que han fa-
llecido durante el receso. 
Otra nota del día de la apertura 
será el recibo de créditos y prean-
puestos que ascienden a miles de 
millares de pesos para los gastos de 
guerra y los propósitos del Gobier-
no en General para el nuevo año fis-
cal. 
La nota saliente del programa le-
gislativo tanto en cuanto se refiere 
a la guerra como a las cuestiones 
Internas, será dada por el Presiden-
te Wiison el martes en su discurso 
que pronunciará en la Cámara a las 
doce y 80 p. ra. en la sesión conjun-
ta. Será la primera aparición del Pre 
sldente al Congreso desde el histó-
rico mectlng que se celebró en la 
noche del dos de Abril al Inaugurar-
se ia sesión especian convocada por 
Mr. Wiison para solicitar la decla-
ración de guerra contra Alemania. 
La cuestión de asuntos extranje-
ros recibirá gran atención en el Se-
nado. En los nuevos tratados que se-
rán sometidos a la consideración de 
la alta Cámara se proveerá por el 
alistamiento de los extranjeros. El 
tratado por el cual se pagan 25 mi-
llones de pesos a Colombia, está to-
davía pendiente. Algunos senadores 
se hallan dispuestos a hacer inter-
pelaciones acerca del nombramiento 
del Coronel House y otras personas 
a la conferencia Inter-aliada, así co-
mo acerca del pacto Chino, negocia-
do por el Secretario Lansing con el 
Vizconde Ishii del Japón. 
LA SRA. DE SAULLES CON SU 
HIJO 
Roslyn, N. Y., Diciembre 2. 
John L . de Saulles, Jn, fué devuel-
to a su madre hoy. 
La joven chilena, acababa de de-
cirle a un grnpo de periodistas que 
se hallaban cu su quinta "The Cross-
yvajs*, situada cerca de aquí, que la 
posesión de su hijo era lo único que 
le faltaba para ser completamente 
feliz, cuando paró un automóvil en 
la puerta y poco después el niño se 
lanzaba en brazos de su madre. 
La llegada del niño fué una sor-
presa para la señora de Saulles, pues 
ella temía que tendría que acudir a 
los tribunales para recuperar pose-
sión de su hijo. 
La madre y el hijo se hicieron va-
rios retratos para la prensa y des-
pués empezaron a hablar del tiem-
po que estuvieron separados. 
El niño, precoz, bien formado, con 
ojos y pelo castaño, pronto dló a en-
tender qne estaba enterado de la 
muerte trágica de su padre, y que su 
madre lo había matado, aunque apa-
rentemente no se daba cuenta del 
motivo del suceso. 
"Me alegro estar aquí otra vez'% Jo 
dijo a su madre, y poco despaés agre 
g ó : 
"Pieftero estar contigo que con; 
ninemna otra persona en el mundo". 
yo prefiero estar contigo que 
con el resto de los habitantes del 
mundo". 
UY yo prefiero estar contigo que 
con el resto de los habitantes del 
universo'*, le contestó la señora de 
Saulles abrazando ai niño. 
La joven chilena, dijo que aún no 
había resuelto acerca de sus planes 
futuros. 
Vlncenzo Madonna y Tom Bello. 
Tom Smith y Fred Weber. 
George Chapman y Wlllie Eagcr. 
i n a u g u r a d ó a d e i a l e -
g a c i ó n d e í C e n t r o 
G a l l e g o 
Cárdenas, Diciembre 2. 10 p- m. 
La Delegación del Centro Gallego 
inauguró su nuevo local con gran en 
tusiasmo. 
Eledificio estaba alumbrado con 
profusión de bombillos eléctricos. 
La concurrencia era nutrida y se-
lecta. E l lo^al resulta chico para 
contener al pilblico. 
Las autoridades y fuerzas del ejér-
cito estaban representadas por el ca-
pitán Dubrocá y tenientes Núñez y 
Samaniego. 
Ei doctor Ros dirigió la palabra en 
nombre de la Directiva, siendo aplau-
dido. Ahora empieza el suntuoso 
baile. 
E l Corresponsal. r j r j r ^ . * ' 
L a 
QUEMADO VWO 
Nashville, Tenosee, Diciembre 2. 
En despacho de Dyersburg, Tene-
see, recibido esta noche, sa dice que 
Ligón Scott, un negro que se acusó 
de haber asaltado a una mujer blan-
ca en el Condado de Dyer, el día 22 
de Noviembre, fuá quemado vivo en 
ia plaza pública hoy, poco después 
del mediodía. 
E l negro fué arrestado en Jack-
son, Tenessee, el sábado por !a no-
che, conducido a Dyersburg en un 
automóvil por el Sherlff y sus agen-
tes, pero en el camino el populacho 
les quitó el prisionero. Por todo el 
país circuló pronto la noticia de la 
captura y millares de ciudadanos sa-
lieron de la ciudad en busca del ne-
gro. 
Dícese que Scott confesó su cri-
men. Se le condujo a un placer qne 
había al lado de la plaza pública, se 
le ató a un poste de hierro, se le 
arrimó lefia, que fué Incendiada. 
La horrible ejecución se llevó a 
cabo en silencio, 
UN MENSAJE DE PER8HING 
Nueva York, Diciembre 2. 
El Obispo Luther B. Wiison, que 
recientemente regresó de Europa, en 
donde fué a cumplimentar una mi-
sión de la Asociación de Jóvenes 
Cristianos, ha traído consigo un men-
saje que el general Pershing, jefe de 
los fuerzas americanas en Francia, 
envía al pueblo de los Estados Uni-
dos. Dicho mensaje, que ñor primera 
vez fué leído hoy en núblíco, dice lo 
siguiente: 
"Decid al pueblo americano que no 
hay motivo para creer oue Alemania 
no pueda vencida. Alemania pue-
de ser vencida. Alemania tiene que 
ser vencida Y Alemania será ven-
cida y* 
E NPAVOP DE LOS JITmOS 
N>w York DlHetubre 2. 
Más de OT» millón de pesos hai? 
pfgo prometido}» par» socorrer a los 
judíos en nna comida ofreefda esta 
noche por Jacobo H Schff? con ob-
jeto de fnlefar una cRTnpafia tendente 
a levantar cinco mJDones de nesos en 
esta cindad •» ficho obfeto 
F J of-ív^forto roavor fr^ bocho 
por Mr ScMff, que se suscribió con 
200 rsil pesos. 
DIVERSAS NOTÍHAS 
CARLEGRAFICAS 
(Cable «Se 1» Prensa Asocia"* 
reeihldo por el tiHo direrrto.) 
LOS SACERDOTES NO~SALDRAN 
DE VENE CIA 
e g a c i o í i 
i a a o c e i 
e l e c c i o n e s 
Cárdenas, Diciembre 2, 10 p. m. 
La Delegación del Centro Asturia-
no efectuó hoy las elecciones con mu-
cho orden, pioclamándose la candi-
\ datura siguiente: 
! Presidente, José Iglesias García; 
i Vice, José Martínez Rodríguez; Se-
cretarlo, Arglmlro Bravo Menéndez; 
Vice, Juan SáncheíS Alvarez; Tesore-
ro, Fernando López Fernández; Vi-
ce, Alfredo Sobernón Caso; Vocales, 
Francisco Lleuda Felorio, Alvaro 
Prendes González, José Suárez Fer-
nándes, Armando Echevarría Garfia, 
Basilio Fernández Fernandez, Mp.nue» 
jierra Pau, Basilio Garrido, Nicoiao 
González Robat, Ensebio Díaz Día^ 
Anselmo Vlllazón Martínez, Euseoio 
Martínez Pérez Conde, José Carreño 
Rodríguez, Fernando Arlas Martínez, 
Manuel Alvarez García, Avelino Igle-
sias García, Horacio Prieto Alonso, 
Manuel Otero VaJiflo. 
Los electos fueron calurosamente 
fellictados por todos los socios. 
E l Corresponsal. 
unas preciosas estampas y postales del 
Santo por la8 ange. leales niñas María 
Emilia Causio y L>ulce María Gómez. 
Después de la misa, fueron repartidas 
por la Directiva de la Juventud Antonia-
na en la sala del Convento de San 
Francisco, cortes de vestido, sábanas y 
otros objetos a los pobres que se presen-
taron. 
También se repartieron con protasión 
los panes de San Antonio bendecidos por 
el padre paúl Ciríaco Berasategui, Direc-
tor de la Juventud Antoniana. 
La niña Gloria Echemendia, regaló a 
la Asociación un magnifico estandarte de 
raoo blanco en cuyo centro está la efigie 
del Santo, obra de arte pintado por el 
conocido pintor señor Desaugles, que fué 
objeto de flogios. 
Después de Ja fiesta ee sacaron unas 
cuantas fotografías por el conocido fotó-
grafo señor Domingo. 
OrguUosa puede ostar la Directiva de 
la Juventud Antoniana, compuesta do las 
siguientes sefioras y señoritas: Dolores 
Domingo, Presidenta; Magdalena Mlcha-
elsen. Vice; María Caridad Escobar. Se-
cretarla; Carmen Luisa Ibarra, Tesorera; 
Caridad Ibarra viuda de Sorzano, Cama-
rera; Vocales: Gertrudis Bavelo, Edeth 
Covanl, María Antonia Clarens, Victoria 
Morris y María González Mármol. 
Felicito antes que todo a las compo-
nentes de la Juventud Antoninna, por el 
éxito obtenido en la fiesta descrita, pues 
éstas son las fiestas quo levantan el es- j 
plritu católico en esta ciudad y muestran 
el grado de cultura que tl$ne el pueblo 
cubano. 
Reciban también la felicitación todos 
los que tomaron parte y en particular a 
los Rvdos. PP. Paúles que tan alto po-
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S a n i e s y A r t i p s 
Pinar del R?'o, Diciembre 2. 
Anoche debi'tó ei Circo de Santos 
y Artigas, obteniendo un éxito es-
pléndido. 
E l , público llenó el circo y salló 
complacido de la compañía presenta-
da por Santos y Artigas. 
La cabalgatarecorrió las principa-
les calles-
La presentación del circo fué al es-
tilo de los Estados Unidos. 
Tres mil auinientae personas asis-
tieron a la fuEClón. 
DE&DE SANTIAGO DE CUBA 
DES0E SAN JUAN Y MARTÍNEZ 
Noviembre, 21. 
La Delegación deü Centro As-
turiano. 
El que suscribe, no mandaría al DIA-
RIO determinada Candidatura ni se aven-
turaría a decir "c«« resultaxá triunfaate 
por abrumadora mayoría" y por ¡o tanto, 
eéame a mí permitido mandar los nom-
bres de los señorea que forman la otra, 
pero no üe los que la recomiendan, sino 
ue loa que la componen, ya que a nues-
tro juicio el recomendar y menos decirle 
a los socios "te conviene esta Candidatu-
ra" no es lo más lógico, ya que los can-
didatos deben recomendarse de por sí, co-
mo sucede en todos lados, y por aquí. 
Para Presidente: José Santamarlna y 
Rooriguez. 
Para Secretario: Amable Allende Alon-
so. 
Para Vicesecretario: Agustín Pérea. 
Para Tesoreio: Antonio - Iney Suco. 
Para Vocales: José Vlego, Jaime Carba-
jal, Ramón Campa, Amado González, Ve-
nancio Menéndez, Manuei Piney, Manuel 
Llana, Coleto Abreu. Genaro Cabo, Al-
fredo Marín, José Manuel Guerra y Ri-
cardo González. 
Con la publicación de esta Candidatu-
ra oueían los amables lectores informa-
dos de las dos que irán a las elecciones 
el próximo día 2 de Diciembre, debien-
do significar que esto no constituye re-





TeEecla, Diciembre 2. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Todos ios inJezaftros áel "lero en j 
Veitecia, lian recibídí órdünos de j 
Monslg-nor La Fontalno, Patifcrca de 
Vencciu, de no balir de ia cindad Jm- 1 
|o íimgnna, circunstancia; sino qne ] 
permanezcan en elaa y atiendan a los 
habitentes. La orden fné leída por e! i 
aToslgnor en la Asamblea del clero ' 
celebrada en el Palacio Diocesano. 
Otro notable ejemplo de ndelidad i 
al pueblo fué dado por el Conde Nf- ! 
coló Mocenig'o, el cual perdió todas ; 
sus posesiones en f-oneglkno, de en- ; 
yo pueblo era Alcalde, y cuyo pue- i 
blo se haJIa ocupado actualmente ' 
por los alemanes. El Conde lia abfer- ! 
to su palacio en Yenecla, y ha hecho I 
saber a los rofnglados de Coneprlia- i 
no, tjue serían atendidos en su pala- i 
ció y que él permanecería en Yene-
da nara cuidar de los intereses de 
ellos. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
CARPERAS D£ BICICLETAS EN 
MADIN SQUABE GARDEN 
Nê v York, Diciembre 2. 
Quince de los más famosos cicils-
ías profesionales del mundo han Inl-
ciado esta noche su carrera anual de 
bicicleta en Iffadlson Squaro Garden. 
Estas carreras duran seis días y seis 
noches. Exceptuando cuatro de los 
registrados, todos los demás compe-
tidores han recibido Iionores inter-
nacionales y seis de ellos han alcan-
zado el primer premio en dinero en 
otras carreras efectuadas aquí. 
La carrera terminará el próximo 
sábado a media noche y durará 144 
horas. Cada tarde se tomará el re-
cord de los competidores. El premio 
en efectiro asciende a $18.000. 
La carrera empezó a las doce y 
nn minuto. Al terminarse la prime-
ra raeíta, Bobby Walthour iba a la 
cabeza; he aquí los nombres de los 
contetu lentes; 
Frank Kramer y Oscar Egt?. 
Alfred Goullet y Jahe Magin. 
Arthur Speucer y Willle Spencer, 
Eddio Root y Peter Drobach. 
Eddie Madden y Frank Corry. 
Robert Spears y Francesco Yerri, 
Paul Suter y Bobby TTalíhour, 
Alfred Grenda v ( lirjrles Ficrcy. 
Fred Hlll y IVillie Haníey. 
Claren ce Carmen y Georg e THley. 
Percy Lawrence y Lloyd Thomas. j 
YIctor Linart y Uliehael rebates. 1 
Noviembre, 23. 
Boda diatíngruida. 
Aunque para esta aristócrata boda so-
lamente fueron invitadas viertas y deter-
minadas personas, y por lo tanto, entré 
yo en las no invitadas, no puedo menos 
que dar cuenta de esa boda que ha sido 
un acontecimiento hocial por tratarse de 
dos jóvenes conocidos y estimados de to-
da la sociedad aasitiaguera. 
La novia, o ira \» señorita Dulce Ma-
ría Bravc Acha, hija amantísima de los 
esposos Ledo. Antonio Bravo Correoso, 
conocido abogado y ¡a scjoñra Dolores 
Acha de Bravo. 
El correcto y Joven doctor en medici-
na seiior Luis Saiasar V&rans, miembro 
de una cllstiriguida familia. 
E B la cjegaiite mansión d 
de ¡a novoa y en artístico 
tado en la antesala, se cele 
monia, siendo el celebrante el querido 
Padre Mauricio Tovar. Superior de los 
PP. Paúles, siendo padrinos de la boda 
el señor Bravo Correoso, sadré de la no-
via y la seíiora Isabel Veranes viuda do 
Salazar. 
Testigos, por ella, lo fueron los seño-
res doctor Francisco Chávez íkülanéa y 
Gustavo Ros; y i»or él, el doctor Juan F. 
Castéllvi y Alberto Acha. 
La concurrencia distinguida y nume-
rosa Invadía por completo anueilos am-
pllog salones ávida de presenciar la cere-
monia religiosa qu© se estaba celebran-
do. 
Kn la callí) también atestada de pú-
blico en el que esteba en mavoría el be-
llo sexo, presenciaba hasta dónde se po-
día la ceremoula. 
Después del acto, fueron ob ĉulados 
los invitados con profusión de dulces, 
pasteles y champagne, brindándose por 
la fpllcldad de los nuevos desponados. 
Poco después en elegante automóvil, 
parti/i la enamorada pareja para la Quin-
ta "Lola" en Boniato, doude formarán 
su nido de amor. 
Felicito a los novioa y lea tii>seo una 
«torna liing de m5el. 
Muchos fueron los regalos recibidos 
por ios novios. 
E L CORRESPONSAL. 
Noviembre, 2í». Fiesta antonlanf: en San Krun-
CÍ8O0, 
Brillante aspecto presentaba la gran-
de y hermosa Iglesia de San Francisco 
a cargo de loa Rvüos. PP. Paúles en la 
mañana de ayer, con motivo de celebrar-
se la bendición ció una bonita Imagen e; 
San Antonio de Paduu, re-.ibida hace po 
eos días de una de âs casas más acredi-
tadas en esta ciase de trabajos de Barce-
lona 
El Altar mayor, artísticamente ador-
nado y profusamente iluminad», lucía eu 
su centro la imagen del Santo objeto de 
la fiesta. 
Antes de empezar la misa fué benderi 
da la Imagen del Santo, sieudo madrinû  
de. acto las distinguidas damas, gala de 
nuestra sociedad señoras Caridad Ibarra 
v.uüa de Sorzano, Gloria Ribas de Chi 
bas, María Luisa Ibern de Clarens, Alda 
Covani de Camacho Padrú, Esperanza Eh-
pinosa de Fiol, Cristina Vinent viuda d. 
Castellví, Carmen Berenguer de Abascai. 
Caridad Catalá de Rodríguez Fuentes 
Dolores Horrutiner de Simón, María Ro-
mero de Coca. Mercedes Espinosa de Mes 
tre, Luz Flgueredo de García, María Jo 
sefa Echemendia de Echemendia, Carldü 
Oliva de W.lkinson y soiToritaa Emfnn 
Ramsden. María Antonia Clarens, Magda-
lena Midmelsen, Editk Covani y María 
González Mármol. 
A continuación se celeberó la misa 
por los ilustrados eacerdotes señores Pe-
dro J. Villalonga, Secretarlo del Arzobis-
pado y Rvdos. PP. Barquín y García. 
Se cantó la gran misa de Perossi, por 
una afinada orquesta y tomando parte 
los profesores Figueroa. Inciarte, Bueno 
v otros y cantores como los PP. Berasa-
legni Esparza y Portuondo y los seño-
res M. A. Leyte Vidal, Juan Vidal Libe-
rato Dalmán, Miguel y Gabriel Bonnm. 
La oración sagrada estuvo a cargo del 
elocuente e ilustrado canónigo doctor 
Manuel García Bernal, el cual a grandes 
rasgos llenos de erudición y sabiduría 
nos pintó la vida de aquel santo varón 
que habiendo nacido en la opulencia, lo 
dejaba todo para predicar las doctrl-, 
ñas de Cristo. 
A más de una persona vi durante su 
peroracién asomárseles las lágrimas a 
proraiudiuia ia vida de ¡¿an AnúiSío 
Durante la misa fueron repartidas 
tro la numerota y escogida coiicur¡-en.: 
Noviembre, 34. 
Boda elegante.—Los "frutos me-
nores.1' : j Tiemble» los va-
gos • • • l! 
Tuvimos el placer de asistir hoy al 
matrimonio de un buen amigo y excom-
pañero de trabajo, que vió rea.-zados sus 
más preciados deseos y aspiraciones. 
Se trata del señor Faustino Aller y 
Fernández, comerciante de Jagüey Gran-
de y Concejal del Ayuntamiento de aque-
lla población. 
Unió sus destinos el amigo Aí'er. a la 
agraciada j virtuosa señorita Luisa 
Eduarda Reyes y Núñez. perteneciente a 
muy aprcclable fam;;la de este término. 
Se celebró la ceremonia a las nueve y 
media de la mañana de hoy, apadrinando 
a la feliz pareja ia respetub'e señora Es-
tela Pérez y Suárez y el soñor Ezequicl 
Suárez y Rodríguez, compañero de con-
ristorio en Jagüey Grande ael señor Aller. 
Y actuaron como testigos los señores 
José Santamarina. Manuel Piney, José 
Plney y José Vlego. 
Entre la dist nguida concurrencia oue 
acudió a presenciar el so emne acto, sa-
ludamos a las distinguidas señoras de 
JOsé Piney, de Baragaño, Manuela Rivas 
viuda dü Peláez; y señorita Francisca 
Soto, que con otras damas que no pedi-
mos anotar, formaban elegante cortejo al-
rededor de !a feliz desposada. 
Terminado el acto, ruaron todos obse-
quiados cou paatas y licores servidos por 
el acreditado restaurant "El Louvre," 
donde el amigo Pedro Suárez hizo alarde 
de su reconocida amabilidad y atenciones 
para tedos. 
Y a las doce, y en el mismo restaurant, 
se celebró un banquete de 25 cubiertos, 
asistiendo a él además de los ya esposos 
Reyes-Aíler, los padrinos, testigos y un 
grupo de amigos que para el acto habían 
sido Invitados. 
En resumen, una fiesta de alegría y 
felicidad para cuantos a ella asistimos, 
ya que antb&s cosas se notaban en los 
queridos contrayentes y familiares. Fue-
ron itrios muy felicitados y acompafíados 
a la Estacido donde tomaron el tren que 
los conduce a esa capital y de donde par-
tirán para Jagüey Grande, punto en el 
quo fijarán BU residenefa. 
Mil felicidades, es lo qne deseamos a 
loa buenos amigos Luisa y Faustino. 
SI cultivo de frutos menores, de-
bería, considerarse como obU-
g&íorio—Convendría un» ley-
de "vagos" para, emplear brâ -
zos insctlres hoy «a labrar las 
tierras. 
En estos días saludamos al doctor Ben-
jamín Muñoz, Ingeniero Agrónomo del 
Estado, quien con el señor Alcalde Mu-
nicipal recorrió el término inspeccionan-
do las tierras dedicadas en estos tiempos 
al cultivo del arroz. 
Parece que ha quedado bien impteslo-
En estos días, hemos visto un aviso-
orden que partió de la Administración 
do la "Cuban Land y Leaí Tobacco Co.," 
encareciendo que "en cada ŝ is surcos de 
tabaco se siembre uno de maíz." Y an-
tes de ahora fuimos testigne. t.'¡mbién de 
que la misma Administración obligaba a 
los que ocuparan terrenos de la Com-
pañía a sembrar viandas en los no apro-
vechablea para tabaco. 
En esta orden se explican algunos dc-
ta1les relacionados coa la necesidad de 
sembrar maiz, y viandas bastantes. Y' 
tundrán que acatarla y llevaría a prárti-
f-a cuantos tengan negocios con la Cotn-
paüía 
Ea una gran medida de previsión. Es 
ayudar al Gobierno en lo qne diarlameute 
viene encargando por mediación de sus 
Ingenieros Agrónornos. Pero quizá no 
tonga muchos imitadores, y aquí en es-
te término, hay elemento, hay muchos 
brazos que permanecen en la mayor Inac-
tividad debiendo dedicarlos a labrar las 
; iras. Parte de este elemento tienen 
•nujeree, niños, quo se dedican a trabaos 
da escogida u otras ocupaciones mientras 
ollow descanzan aquellos bra/os robustos 
i'-bre la mesa de un billar, de un dominó 
o de un mostrador-cantina. 
Por eso seria conveniente alguna me-
dida de ctgqr para los "desocupados." Al-
íruna ley u orden a las AutoridadtiS de 
ada localidad, donde se les exigiera rln-
lleran un estado enseñando nombres y 
. rupación de cada un Individuo dentro de 
'u localidad que es doude abunda aquél 
'loroento más bien perjudicial en los pue-
>'os que henefkloso. 
Pero pensamos que si no viQne el ser-
•iclo obligatorio, no hay duda que He-
¡irá la orden severa del Gobierno obll-
ando a cultivar 'a tierra y hacerla pro-
ducir lo que ha de necesitarse dentro de 
ib muy largo tiempo. Y en esta orden 
lerAn de lleno aquellos a que nos refe-
Imos. 
Mientras tanto "a sembrar viandas que 
sí lo manda el Gobierno" y además de 
ue es necesario hacerlo, hay que obe-, 
ecer. 
ESPECIAL. 
"Una señora, casada durante nueví 
años, nunca estuvo embarazada. Tan. 
to ella como su marido estaban an-
siosos de tener un hijo, y la receté el 
HORMOTOÑE con objeto de esti-
mular la secreción ovárica. Tres mesea 
después la señora estaba encinta, y en 
la actualidad es madre de una hermosa 
criatura. Los efectos del medicamento 
fueron totalmente satisfactorios." 
El HORMOTONE es un producto 
opoterárico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de loa 
extractos de glándulas de los animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES: 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
KINAZYME: especial contra la 
tuberculosis. ̂  De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
TRYPSOGEN: 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la 
diabetes. 
Nuestras tabletas^ se venden en las 
orincíñales Farmacias y Droguerías. 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Manuel 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francia, 
co Taquechel; Majó & Colomer. ¡\ 
Santiago de Cuba: Mestre & Espinosa; 
O. Morales & Co.; Ravelo & Berenguer. 
Encrucijada: Dr. Ramón María Valls. 
Matanza*: Tomás Aguirre. 
Cemagüey: Abel Marrero. 
DE CONSOLACION DEL SUR 
Noviembre, 22. 
En el aviso que en la página dos, di-
go a los Corresponsales de provincias 
,ira que faciliten cuantos datos les sea 
•sible relacionados al movimiento azuca-
ro, yo me encuentro descartado de ese 
•mproiniso por no existir en este Tér-
iilo ningún Central ni Colonia que ex-
.rte su cafia a otros lugares; pero In-
imaré de otros asuntos que son de su-
o interés conocer la marcha de los mis-
os 
La cosecha de tabaco de Cuba, su ma-
r parte, se reco octa en esta provincia, 
ta no produce tantos millones de pesos, 
tantas utilidades a los que se dedican 
sta industria, como sucede a los due-
rlo esos grandes centrales, pero del 
acó viven máh habitantes y dan al Go-
.. rno but-n tanto por ciento de cus uti-
lidades, muchas de ellas ficticias por lo 
expuesto que es. 
Con entusiasmo êo esas magnas Jun-
tas de dueños y colonos en las cuales to-
man acuerdos salvadores para su fruto, 
recabaudo del Gobierno concesiones para 
que m emlgrac.óu encuentre trabajo bieu 
remunerado y leyes que ios ampare de 
abusos que ton eaos pudiesen cometer. • 
Estos uacendados que ceden dos y me-
dio centavos en 100 arrobas de caña, a be* 
neficio de* esta emigración, son hombres 
prácticos f:i> nL-gocios, y creen que de 
otro modo les sería imposib.e vencer ía 
zarra por la carebtía de ia vida, motivado 
por la guerra. Vuelvo sobre mi tema de 
información tabacalera Pasado el cieióa 
que destruyó el 90 por c;ento de las ca-
sas de tabaco y un -50 de viviendas, el 
veguero »e encontraba sin hogar donde 
amparar su familia. Muchos en previsión, 
de esta ,olería que par desgracia nos cae 
todos los años en esta provincia, digna 
de mejor suerte, tenían hecho unos bouics 
de vara en tierra como dicen ellos y allí 
pasaron la noche triste. Los periódicos 
de toda la provincia dieron cuenta p<̂  
medio de sus rotativos de las dcsgraclp 
ocurridas. Ei Gobierno atendiendo a es-
tos clamores, mandó personai a inspec-
cionar lo que hubiese de cierto, que des-
graciadamente era verdad. La Cruz Roja 
cuya Presidenta lo es .a señora Marianl' 
ta tíeva de Menocal, reiuitlij por conducto 
de un Jefe de esa Inst tución un socorro, 
según me lafórmaron, de ocho mil pesos 
para esta provincia, en frazadas, abrigui-
t.os para nlñus, etc. etc. 
La Prusideute de este Término, la se-
ñora liortensia Cheronny viuda ue Uo-
driguez San Pedro, con ei mejor destx de 
aliviar o mitigar en aigo la inlsc;ia de 
tantos infelices que se le presentaba, ci-
tó a Junta dü damas para ia dlstribucióti 
de io remitido. Creo solo una concurrió 
y actuando como Presidenta auxi'-lada de 
su Secretaria y una vocal, facilitó los da-
tos para su distribución oi doctor KamÓfrí 
A cío la Puerta, Contador de ia Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja Nacional, qu6 
con dos sargeatos a sus órdenes hizo la 
d!»tribu<:ión. Hubo sus protestas deJss 
demás señoras de la Directiva que oueríaa 
prtiíf-utar la renuncia. 
Co, como Contador de esta Insititucton 
en este Término, me presenté en ;a far-
macia de esta st-ñora. y le manifesté que 
la Directiva no había citade a Junta 1 
que deaconocía el procedimiento o repart0 
que se haría, a lo que me contestó que 
ella dlreetamente había ítestionado ê e so-
corro de la Centru,. por lo que di por 
terminado mí cometido en eotc asunto. 
Annciue yo no dudo que la señora Hor-
tenada Cheronni con su honradea inta-
chable y el conocimiento míe de este Tér-
mino tiene y sus necesidades, habrá Iie-
cho el reparto con toda la equidad po-
sible. 
Ahora bien. El verdadero socorro no 
ha llegado y veo pocas esperanzas de ii"e 
llegue. La Secretaría de Agrlcultura es" 
timuia a! campesino para que siembre fru-
tos menores que estamos amenazaüos a 
sufrir más escaseces de 'as que tenemos. 
Los consejos son buenos, pero faltan re-
cursos, , 
El veguero, unos mejores y otros ma» 
malos, han procurado Ir levantando su» 
vivienda» y la demora creo haya sido "* 
-"ansa de tanta enfermedad qne se t j- " á 
sarrollndo. sobre todo, fiebres tifoidea» 
y otras enfermedades que por aquí ant*r 
"no había según podría probar con el cua-
dro de mortaildañ. Dejen algñn remane"* 
te para esta infortumda provincia 0' 11 
producimos, mal podremos contribuir 
las carcas del Estado. . 
Empezamos con las siembras de 
co, las posturas valen a dos y tres Pe" 
sos el mil y los oue no las lograron ¿co 
qué las compran? y ;.dónde lo curan 




La Juventud Antoniana de S*" 
tlago üe Cuba. nae 
Esta piadosa institución religiosa ^ 
cor tanto acierto dirige ei Padre 
Ciríaco tíerusategui, prepara para elT PL, 
ximo domingo en su iglesia de San r r» 
cisco una gran fiesta religiosa con m^ 
vo de bendecir una heruiosfc 
San Antonio de Padua, que se ha 
bldo de la casa Domingo Perls, de 
celona. . .JJ 
Üf.ciará el Secretario del Arzobispa" 
señor Pedro Villalonga y el sermón ^ 
a cargo del reputado orador sagrado, 
nóuigo de la tíanta Catedral Basílica 
ñor Manuel García Benial. , 
Después de la fiesta las distin?"!̂ . 
damas y damitas que componen e8̂  ĵ s 
cíación y entre las cuales se cuentan ^ 
señoras Caridad Ibarra viuda de bor¿* ^ 
María Luisa Iberu de Carens, Gloria ^ 
|bas de Chivas, Alda Covani de Cani^ 
Esperanza Espinosa de Fiol, Cristina ^ 
neut de Castellví, Carmen Rcr^^a-ueí 
Abascai, Caridad Cátala de ^^.'nón, 
Fuentes, Dolores Norrahlur de "Vross 
María Romero de Coca Mercedes L̂ l'1 ^ 
de Mestre, María Josefa Echemen'i'a , 
Echemendia, Carlf!».d Oliva de ^U^" la¡, 
Luz Flgueredo de García y otras J t)), i 
señoritas Emxna Ramdiras, María 
• nía Ciarens, Magdalena Michaelse:-. ^ 
Covani, Marín. GoméJc? Mármol, M»̂  
Escobar, Carmen L. Ibarra y 'Oolor'\ los 
mingo, repartirán piezas de ropa 
pobres como acostumbran todos io» 
EL CORRESPO>»'ÍU* 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1 9 1 7 . 
F A G R I A N U E V E . 
A S O L X X X V 
A N D E S C I U D A D C C M A S D E 
R E S P O N S A L E S 
i 
P O R C I E N T O D E L A S N O T I C I A S D E L M U N D O O C U R R E N D E D I A Y S O N A C A R A ! 
P O R L A " U N I T E D P R E S S " , A N T E S Q U E N I N G U N A O T R A A G E N C I A 
P U E S , " E X C L U S I V A M E N T E " T E N D R A A N T E S Q U E N A D I E E N C U 
E L 8 5 P O R C I E N T O D E L A S N O T I C I A S D E L M U N D O E N T 
u a D i e g r r a m a s 
(Viene de la PRIMERA) 
P A B L O I G L E S I A S 
L i tefe de los social is tas d e c l a r ó qne 
es iiecesario qtse las Cortes acuerden 
la an iEls í í a pa ra los procesados p o r 
íos sucesos de agosto. P o r eso op ina 
í iue e l Par lamento debe reanudar las 
eesiones inmed ia tamen te ; pero si no 
na de acordar conceder l a a m n i s t í a » 
entonces es o p i n i ó n del s e ñ o r Ig les ias , 
qne debe disolverse. 
LOS C O N S E R T A D O E E S 
E l s e ñ o r Dato l i a declarado que e l 
p a r ü d o conservador e s t á hoy m á s u n i -
do y compacto que nunca . 
Los amigys p o l í t i c o s del s e ñ o r D a -
to a i i r m a n que es re rdaderamente 
mexpl icabie que e l Gobierno del s e ñ o r 
ba rc i a Pr ie to huya del P a r l a m e n t o , 
soregando que este Gobierno es i n s o l -
^ ente y qne por l o t an to no puede ob-
tener el decreto de d i s o l u c i ó n , Asegu-
ran que dicho decreto entregado- a l 
aiarques de Alhucemas s e r í a inconce-
«ij)le y pel igroso. 
C O M E N T A K I O S A L A S O P I M O J Í E S 
xr „ 1>E LOS P O L I T I C O S 
M a d r i d , 2. 
Las declaraciones de los p o l í t i c o s , 
casi todas de acuerdo en l a necesidad 
oe convocar nueyas Cortes, son co-
m e n t a d í s i m a s . 
L A I N T E R V E N C I O N D E L O S M I L I -
T A R E S E N L A P O L I T I C A 
M a d r i d , 2. 
L a i m p r e s i ó n genera l , a ú n l a de ya -
l í a s personalidades adictas a l ac tua l 
I*OI>IM-UO, es que é s t e no c o n s e g u i r á 
tes et0 de d lM, l a c ión de las Cor-
* se cree que no l o o b t e n d r á debido 
" la p r e s i ó n que Tienen ejerciendo las 
Jun.as M i m a r e s de Defensa, que pa-
S V ^ 1 0 3 8 a l a soberna-«ion del Estado. 
CONSEJO D E a n N I S T R O S 
-uadrid, 2, 
1PWÍ0, l a Prcsl<leiJ(,Ja del Rey se cc-
r10/ C o i l 8 e ^ M i n i s t r o s . 
P W Í e d(vl ^oí>ieir»o, s e ñ o r G a r c í a 
r n e t o , en su fli&curso, se o c u p ó p r i n -
" p á l m e n t e de l a p o l í t i c a ex t e r io r . 
T 8 ' m cwmta. deta l lada a l M o -
r r e a fle los aci,erd08 tomados po r e i 
gobierno pa ra f a c i l i t a r los t r anspor -
jes, proteger l a i n d u s t r i a nac iona l v 
S S ñ o T e s ^ P ^ t a e i o n e s de f ru tos 
N A C I O N A L I Z A C I O N D E I M P O R T A N -
^ ^ . T E S I N D U S T R I A S 
M a d r i d , 2, 
e w l ™ ^ S t ^ c l < ) r a NaTal a d q u i r i ó , en 
^ t e r m i n o de Reinosa , g randes e x w ! 
siones de t e r r e n o p a r a establecer a l l í 
una f á b r i c a de f u n d i c i ó n de acero l a -
m i n a d o . 
Se p ropone l a Cons t ruc to ra n a c i o n a » 
l i z a r l a f a b r i c a c i ó n de b l indajes y mue-
l les pa ra los b u q u e » de gue r r a . 
P a r a estas i ndus t r i a s hay p resu-
puestada l a can t idad de sesenta m i l l o -
nes de pesetas, 
G R A T I F I C A C I O N R E C H A Z A D A POR 
LOS M I L I T A R E S 
M a d r i d , 2, 
L a s Juntas M i l i t a r e s de Defensa, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a o f i c i a l i dad del 
t j e r c i t o han renunc iado a l a g r a t i f i c a -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que e l Gobierno 
h a b í » acordado pa ra los empleados 
m i l i t a r e s , d r i l e s y e c l e s i á s t i c o s . 
C o ñ f e r S i m 
reforma constitucional 
H O Y SE C L E B R O L A P R I M E R A D E 
L A S E R I E E N E L « B R O A D W A I 
C L U B . - DISCURSOS D E 
LOS DOCTORES V A -
R O N A Y D O L Z 
E n e l B r o a d w a y Club , se i n a u g u r ó 
ayer l a serie de conferencias, o r g a n i -
zadas por l a F u n d a c i ó n de L u z Caba-
l l e ro , pa ra t r a t a r del proyecto de ley 
de r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n , presen-
tado a l a C á m a r a por el representante , 
t e ñ o r J o s é M a f i a de Lasa. 
C o m p o n í a n l a mesa los s e ñ o r e s ge-
nera l E m i l i o N ú ñ e z , doctor E n r i q u e 
J o s é Va rona , doctor R ica rdo Dolz , 
doctor Ensebio H e r n á n d e z y el s e ñ o r 
J o s é M a r í a Lasa. 
E l acto fué declarado ab ie r to por 
el doctor E n r i q u e J o s é Varona , qu ien 
p r o n u n c i ó u n hermoso y breve d i scu r -
so declarando que no considera opor-
tuno acometer en los actuales m o m e n -
tos l a r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n . 
L e s i g u i ó en e l uso de l a pa l ab ra 
el doctor R ica rdo Dolz . 
R e f u t ó e l doctor Do lz l a a rgumen-
t a c i ó n del doctor V a r o n a , y d e s p u é s 
de hacer u n detenido estudio de los 
sistemas representa t ivo y p a r l a m e n -
t a r i o , a f i r m ó que es necesario cam-
b ia r e l ac tua l sistema. 
D ' j o t a m b i é n que hace t i e m p o p re -
s e n t ó a l Senado u n p royec to estable-
ciendo el s is tema pa r l amen ta r i o , y 
que ese proyecto h a b í a sido acogido 
con ind i f e renc ia por l a o p i n i ó n , ana-
ó i e n d o que en cambio el s e ñ o r Lasa 
h a b í a provocado d is t in tas p o l é m i c a s , 
lo cua l , a su entender, demuest ra que 
t^ete ha s ido presentado en momento 
opor tuno , toda vez qne l o g r ó in te resar 
a n ú c l e o s m u y impor tan tes de l a o p i -
n i ó n . 
T e r m i n ó manifes tando e t doctor 
Dolz que s i e l proyecto del s e ñ o r L a -
sa fuese u n paso p r e p a r a t o r i o pa ra 
establecer d e s p u é s e l s is tema p a r l a -
men ta r io , é l l o a p o y a r í a y l o defen-
d e r í a . 
A la conferencia a s i s t i ó numerosa 
y escogida concur renc ia . 
A e r o g r a m a s d e i M a r í a 
V a p o r "Re ina M a r í a C r i s t i n a " , 2 de 
D ic i embre . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
na. 
Saludamos f a m i l i a s amigos . J o s é 
L l a n a D í a z , B e r n a r d o A l v e r a , Este-
ban G a r c í a , Cefer ino G o n z á l e z , Be -
n i to A l o n s o , A n d r é s Lende i r a , Pau -
l i n o G o n z á l e z , J o s é Ba rgue i r a s , A n -
ton io R u b a l , J o s é Barce ia , J e s ú s R o -
ñ e n . 
A E R O G R A M A D E L « A L F O N S O X I F ' 
V a p o r " A l f o n s o X I I " , 2 de D i c i e m -
bre . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Haba -
na. 
Saludos afectuosos a todos 
visados por el manda to sonoro de los , 
aplausos de l a c o n c u r r e n c i a . 
Muchas y m u y l indas y m u y g e n t i - i 
les e ran las s e ñ o r i t a s y muchas y . 
m u y elegantes y m u y bellas las da- j 
mas, ent re lab cuales se destacaba l a 
hermosa s e ñ o r a C a r m e n F e r n á n d e T ; , j 
amable espoaa de Canto, Pres idente i 
de l a V a n g u a r d i a g e n t i l del Cen t ro \ 
que ahora se denomina S e c c i ó n de 
Ordem donde f o r m a l a j u v e n t u d m á s 
ga l lega y t r o v a d o r a de la Habana , 
s iempre t r i u n f a d o r a , i 
Sea enhorabuena . 
E N E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
esos 
L A S E L E C C I O N E S 
A y e r ,a las doce en punto , comen-
za ron en este i m p o r t a n t e Cent ro las 
elecciones parciales convocadas r e -
g l amen ta r i amen te pa ra e legi r u n P r e -
amigos. Vamos bien . J u a n Retana, i Ridenfp u n v i c e n r - s i d e n t e n r i m e r o 
Faus t ino Cueva. J o s é Te j a . G u i l l e r - , ^ 5 ™ ^^^^^^ 
mo R i s t r a , Celes t ino Carref io , R i -
cardo Or tuzar , A n t o n i o G o b z á l e z 
M a r t í n E s c a n d ó n , V a l e n t í n A lva rez , 
R a m ó n D í a z , F l o r e n t i n o I r abanco , 
Juan B a t a l l a n , Celest ino Cueto, Be r -
nardo Cueto, Juan Vivanco , A n t o n i o 
Or ta , J o a q u í n G ó m e z , E n r i q u e R i -
car t , A l b e r t o V i l l a s an t e . Niceto Ca-
soras, V í c t o r P l , Pedro A n g u l o , M a -
nue l I n s ú a , A n t o n i o Cuesta, A d o l f o 
F e r n á n d e z , Celedonio Navedo, M a -
n u e l A r a n g o , F ranc i sco C. B l a n c o , 
J o s é A l v a r e z M i r a n d a . 
V a p o r " A l f o n s o X I I " , 2 de D i c i e m -
bre. 
D I A R I O M A R I N A , Habana . 
Pasajeros " A K o n s o X I I " sa luda-
moa amistades. A n g e l Fanano , F r a n -
cisco Perabad, Celest ino G o n z á l e z , 
A n g e l Prado , E l i as G u t i é r r e z , F r a n -
cisco M u ñ i z , M a n u e l Soto, Eduardo 
Z a r r a c i n o , J o s é Cubiel las , E n r i q u e 
F e r n á n d e z . 
ve in t i c inco vocales, p o r dos a ñ o s , 
t res por u n a ñ o . 
Las p r e s i d í a el ac tua l Pres idente , 
s e ñ o r F e r n á n d e z R i a ñ o , a c o m p a ñ a d o 
dei segundo Vice , s e ñ o r Severo Re -
dondo, e l secre tar io , s e ñ o r G a r c í a 
M a r q u é s , y e l o f i c i u i p r i m e r o , s e ñ o r 
M a r t í n del T o r n o . 
Aunque , a j u z g a r p o r los pactos de 
f r a t e rn idad celebrados duran te e l pe-
r í o d o e lec to ra l por los c o m i t é s de los 
par t idos m i l i t a n t e s , c u m i t é s que h a -
b í a n convenido en presentar una sola 
cand ida tu ra que l l e n a r a todas las as-
piraciones , ^ X L e l t r anscurso de l a 
e l e c c i ó n , se a d v i r t i ó que desde los 
p r i m e r o s momentos se v e n í a n vo tan -
do dos cand ida tu ras . L a presentada 
por sorpresa d i f e r í a do la l ega l en los 
vocales que en e l l a f igu raban , a u n -
que iba encabezada con los nombres 
de los s e ñ o r e s L l a n a y S u á r e z como 
Presidente y V i c e . 
Con t a l m o t i v o se p rodu je ron dos 
protestas, que aunque fueron d i s c u t i -
das y tomadas en c o n s i d e r a c i ó n , en 
nada afec ta ron e l resu l tado de l a 
e l e c c i ó n , pues t e rminado el e s c r u t i n i o 
fué p roc lamada of ic ia lmente l a can -
, . d i d a t u r a s iguiente , obra de la con 
ü l iL , UAJLLL I. juno.i6n y de los pactos celebrados 
^ A n o c ñ e se c e l e b r ó en este í m p o r - ' a que nos re fe r imos antes: 
tante pa lac io el ba i le que o p o r t u n a - ! Pres idente : L icenc iado R a m ó n F e r -
mente anunc iamos ; ba i le que r e s u l t ó , n á n d e z L l a n o . 
como t a m b i é n anunciamos , animado, Vicenrea iden te : don A n t o n i o S u á -
galante, c u l t o y a legre . M á s de m i l ; rez y S u á r e z . 
parejas ondulaban , r e í a n y cha r l aban Voca les : doctor J u l i o A l v a r e z A r -
en sus luminosos salones, a l r i t m o I eos. L icenc iado Segundo Pola , don 
dol iente de la orquesta d i r i g i d a por el I J o s é R . G o n z á l e z Soto, don F l o r e n t i -
excelente maest ro F é l i x G o n z á l e z , o r - uo S u á r e z G o n z á l e z , don R a m ó n S u á -
questa que e j e c u t ó u n p r o g r a m a de I rez P é r e z , don M a n u e l L l a n o T a b l a -
bai lablos encantadores que fue ron1 dex don F e m a n d o Lobe to M i s u e L d o n 
B e n j a m í n 1 udez G a r c í a , don 
F ranc i sco Aloi+so D í a z , don M a n u e l 
R . M u ñ i z , don JOSÓ Cuenco Bodes, 
don M a n u e l H e v i a , don J o s é M a n u e l 
Hue r t a , don L u i s R . Cepeda, don Jo-
s é Ordia les M e n é n d e z , don G u m e r -
sindo A l v a r e z , don A n t o n i o M é n d e z 
M é n d e z , don S i l ve r io B lanco , don 
E m i l i o A l v a r e z A l v a r e z , don E d u a r d o 
P é r e z Moreno , don Laureano G a r c í a 
G o n z á l e z , don M a n u e l A lonso Granja , 
don A l f r e d o F . F e r n á n d e z , don F e r -
nando R o d r í g a e z Alonso , don E n r i -
que G o n z á l e z , don R a m ó n A l v a r e z 
Lorenzana , don C é l e s t i n o R o d r í g u e z 
y R o d r í g u e z , don Rogel io C a ñ e d o . 
L a cand ida tu ra fué saludada con 
prolongados aplausos . Y u n a c o m i -
s i ó n fo rmada p o r H i l a r i o M u ñ i z , J o s é 
R a m ó n G o n z á l e z y J o s é G o n z á l e z , v i -
s i t ó ,en sus hogares, a los s e ñ o r e s 
L l a n o y S u á r e z para f e l i c i t a r l e s p o r 
su t r i u n f o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A f e l i -
c i t a a los s e ñ o r e s e lectos . 
A i acto a s i s t i ó y a c o n s e j ó con su 
amab i l i dad y ac ier to , e l Secre ta r lo 
dei Gobierno P r o v i n c i a l s e ñ o r E r -
nesto L ó p e z . 
r e 
o n e s e n n n a r 
l a i la verdad 
D E S D E S A N L U I S ( O R i E N T E ) 
Noviembre. 24. 
Una obra digna de encomio. 
Es la que van a realizar las seuoritas 
y niñas do tá buena sociedad de San Luis 
(Oriente), bajo la dirección de la entu-
siasta seílorlta Cachlta Pérez Moreno, de 
sentimientos tan nobles, que está siem-
pre dispuesta a vencer cualquier dificul-
tad en pro de las buenas obras. Se pro-
ponen dar una velada a beneficio de la 
Iglesia del pueblo, que gracias a sus ve-
cinos católicos y muy especialmente a la 
señora de Rousseau, han conseguido le-
vantarla, pero a ú n dista mucho de ser lo 
que pretenden, por lo cual t r aba ja rán sin 
tregua hasta conseguirlo. 
Con este f i n están ensayando varias 
obritas con mucho entusiasmo las señori-
tas Cachlta y Franclsquita Pérez ; Felá 
Comas; Mequita y Ana Esther Menéndez; 
las encantadoras niüi tas Rodríguez y 
otras rauebas que siento no recordar en 
este momento. , 
Es indudable que el éxito coronará es-
ta obra ap andida por toda persona sen-
i Sata, pues hasta el señor Manuel Badía, 
I digno empresario del teatro "Parra," 
i pronto siempre a ayudar hasta donde le 
: alcance sus fuerzas, ha cedido el teatro 
! completamente gratis y el señor José Bo-
i ne con su maest r ía inconcebible, conse-
' gu i rá que las chicas parezcan verdaderas 
artistas. 
Adelante, no desmayar, que Dios les 
está ayudando para que consigan el f i n 
que se proponen. 
E L CORRESPONSAL. 
i m p r i m e 
M A R I D I A R I O 
E L GRANDIOSO E X I T O OBTENIDO 
POK PUBILLONSC E N PENAR D E L 
RIO.—EN HONOR D E L A VERDAD.— 
PÜBII .LONES H A TRIUNFADO E N 
L A CAPITAL P I N A R E S A, COMO EN 
LA HABANA. 
Un periódico de la noche publica un 
telegrama de su corresponsal en Pinar 
del Rio. En dicho telegrama, no quere-
mos ver malicia. Nos parece, simple y 
sencillamente, una equivocación. 
Y queremos rectificar. Tal nuestro es-
tricto propósito. 
El corresponsal de dicho periódico d i -
ce que Pubillones ha establecido 'precios 
de q u e m a z ó n ' y que ha tenido que ret i -
rarse. 
La verdad es la siguiente: E l jueves 29 ' 
debutó Ja gran compañía de circo y va- ¡ 
riedades de Antonio V. Pubillones. 
Nuestro corresponsal en Pinar del Rio 
nos envió esa noche un amplio telegra-
ma dando cuenta de la t r iunfal apari-
ción de la compañía de Pubillones en la 
capital pinareña. 
Ese telegrama fué publicado en la cró-
nica diaria dedicada en estas columnas a 
Pubillones. 
La aparición de ja compañía de Pubi-
llones en Pinar del Río, fué un colosal 
éxito. El público llenó, colmó absoluta-
mente todas las localidades bajo la enor-
me tienda de campaña. 
Todos los números fueron ovacionados 
estruendosamente. 
El viernes dió otra función en Pinar 
del Río Pubillones. 
El sábado el día primero de diciembre 
Pubillones, que ha comenzado su tournée 
por el interior, y que por lo tanto, no 
so encuentra fijamente en un lugar; ?1 
día primero, el sábado, repetimos, Pubi-
llones no estaba en Pinar del Rio. 
Ei sábado, Pubillones debutaab en San 
Juan y Martínez. 
Ayer, domingo, to rnó la compañía de 
Pubillones a Pinar del Río. 
El Montañés, el fidelísimo y muy ac-
tivo lugarteniente de Pubillones, envióle 
a éste, anoche, un largo telegrama, dán-
dole cuenta del grandioso éxi to obteni-
do por la compañía en Pinar del Río. 
Se celebraron dos mat inées y una fun-
ción nocturna. Se vendieron todas las lo-
calidades. Se agregaron muchís imas loca-
lidades rara' dar abasto a la gran de-
manda de papel. Quedaron, no obstante, 
muchísimas personas quo no pudieron 
presenciar el espectáculo. 
Ese exceso de espectadores, pudo ha-
ber Uenado ot io circo. 
La competencia es cosa digna y noble. 
Por t-sa competencia, este ¡iao, la Haba-
na, ha tenido oportunidad de ver, aplau-
d i r y admirar dos circos magníficos y 
colosales. 
r.o comnetencia mantenida en círculí>»i 
da caballerosidad, de entusiaemo y da 
buena fe, es acicate para el público. 
Pubillones ha triunfado en Pinar del 
Río, tan rotundamente, como en la Ha-
bana. 
Y explicada la cuestión pinareña— la 
cuert íón de Occidente—digamos que laa 
taqb Mes del teatro Nacional recauadron 
ayer canljdadcs estupendas, grandiosas, 
formu'ab'ps 
Hoy, lunes, de continuous perfomanoe, 
el contíuuo espectáculo comenzará a la» 
siete de la noche. Iniciándose el espec-
táculo, con una magnífica tanda de pe-
lículas emocionantes. 
Y vaya, para final de estas líneas, una 
noticia; en esta semana t raba jarán en 
la pista del Nacional las dos compañías 
de Pubillones. 
Más de veinte números . 
Todos interesantes. Todos enguirnalda-
dos de suprena ovación. 
;A Jerusalem! Fué el gr i to de las cru-
zadas de Godofredo. 
¡Al Nacional! ¡A Pubillones! Ese es 
el grito unánime de la Habana, de los 
niños y de los papas... 
S o c i e d a d e s E s -
p a ñ o l a s 
H I J O S D E S A N C R I S T O B A L T S A N 
S A L V A D O R D E C O U Z A D O I R O 
E n la Junta genera l celebrada po r 
esta Sociedad, se a c o r d ó ce lebrar u n a 
f u n c i ó n a beneficio de l a m i s m a el d í a 
i 2 de D i c i e m b r e para a r b i t r a r r e c u r -
sos que ayuden a l a i m p l a n t a c i ó n del 
p r i m e r colegio en Couzadoiro, en e l 
T e a t r o de la Comedia 
T a m b i é n se a c o r d ó ce lebrar j u n t a 
genera l e x t r a o r d i n a r i a el p r ó x i m o d í a 
5, para proceder a l r e p a r t o de las l o -
calidades y o t ros asuntos m á 8 : 
F R A C T U R A 
El menor Cuanthemo Peña y López, 
domiciliado en Aldama 95, al caerse de 
un muro en la azotea ue «u casa, se oca-
sionó la fractura de la clavícula derecha, 
do cuya lesión fu<S asistido en el centro 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 d e 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V . 
P O R L A M U C H A C O N C U R R E N C I A H A C I A S E D I F I C I L L A C I R C U L A -
C Í O N D U R A N T E L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N E L O R I E N T A L 
P A R K L A S D O S U L T I M A S P R U E B A S , D E M A S D E U N A M I L L A , 
G U S T A R O N E X T R A O R D I N A R I A M E N T E . — P R O X I M O D I A D E C A -
R R E R A S : M A R T E S , C U A T R O D E L A C T U A L 
Si alguna duda pudo existir con respec-
to a la perspectiva de grau éxito que 
ofrece la cuarta temporada hípica recieu-
temoute inaugurada en el Oriental Park, 
ei exltazo obtenido ayer tarde la des-
vanece por coinpieto. Fué el de ayer e". 
primer domingo de la temporada y la pis-
ta se vi6 desde muy temparano invadida 
' por una nutrida repereseutaciOn de nues-
tro grau mundo social, financiero y spor-
tivo, que acudiO en masa a gozar de 
las emocionantes contiendas que transcu-
rrieron durante una bella tarde. 
E l grand stand presentaba un bello 
aspecto, pues ni una sola localidad esta-
ba desocupada, y para los turistas que 
han venido por vez primera a Cuba en 
esta temporada las carreras de ayer tarde 
con tan selecto concurrencia fué una agra-
dabilísima sorpresa. También aquellos que 
han venido on antertores "meetings" se 
Vinieron a los agradables comentarios que 
ee hicieron sobre la belleza de las damas 
y el derroche do lujo que ostentaban. 
Los más entusiasmados manifcistaron 
que en ninguna parte habían visto tan nu-
trida congregación de beíllas damas, y 
-que tanto 'a concurrencia como el es-
pectáculo en sí nada tienen que envidiar a 
Idénticas íiesbas quei se celebran en otras 
grandes capitales. E l porte y caballerosi-
dad del elemento del sexo tuerte que fre-
cuenta los distintos departamentos de la 
pista fué también motivo de admiración 
y elogio para muchos extnamjeros que 
nos visitan por vez primera en esta tem 
perada. 
Entre las personalidades que asistieron 
a la gran fiesta hípica del Oriental Park 
ayer tarde se encontraban ei querido Se-
cretario de Gobernación, señor Montalvo, 
el que en unión de liené Berndes y del 
señor Fritot, observó el final de la última 
carrera desde la caseta de los stewards. 
invitados por el Administrador general de 
la pista, mister H. D. Brown; señor López 
del Valle, Jefe Local de Sanidad: el co-
ronel Baizún, Gobernador de la provincia; 
Luis Azcárate, Secretario de Justicia y 
otras promlnentcis personas. Dichos señores 
demostraron todos su entusiasmo por el 
bonito sport hípico que va siendo mejorado 
en Cuba de día en día. Las justas ayer 
celebradas fueron todas de ias más inte-
resantes, y los finalus fueron en extremo 
emocionantes en la mayor parte del pro-
grama. Apesar de que sólo triunfaron dos 
Ca.voritos, los restantes con excepción de 
uno, lucharon bravamente por la posesión 
flisl codiciado piíesto, saliendo la concurron-
tia altamente satisfecha de la gran me-
joría introducida en las fiestas hípicas que 
thora se celebran, por todos conceptos su-
periores a las de anteriores temporadas. 
Hoy no hay carreras, pero mañana se 
tfectiiiaxán de nuevo con un excelente pro-
grama. 
La nota saliente de las carreras de ayer 
torrespondió al notable aprendiz .T. Cru-
ber, que se distinguió llevando tres ga-
nadores a ,1a meta. 
La prran courrencia se mantuvo en ex-
pectación cuando en la primera. New Thon, 
tjVelry James y Pajarita 11 lleíraron 
S O J E L A S D O M i N I C M í S D E L A I G L E S I A E L E N 
N i ñ a s de las Escue la s D ü m o i S c a l e ? #ft S í S S a , $ 0 » «fRcfesa©1» « y w l e p r i m e r a Cwssaa&n. • 
U n ^mpo de alumnas de las Escue las Dominicales, q u » íJígtierT»» at"^fe CWBODtfffll S e a e r a T r e r á c a d a ayer en 
Colego de B e l é n 
S e r ^ ' p u t i d e i ^ r s ^ a ' s u " c o ^ l ? 1 ? ™ ' ^ * transcurso de veinte Piadosas s e ñ o r a s y d i s t inguidas 
ores v ganar la carrera en veloz acó- siffios, venamos en muchas de ellas fioritas, bajo su d i r e c e ó n , e n s e ñ a ] 
deLanter 
gran 
petidores y g 
metida, mientras que Biliy Joe, que de 
mostró una gran mejoría sobre su ante-
rior carrra,, superó a Montresser para el 
segundo puesto. Billy Joe será, sin duda, 
dentro de muy poco un gran factor en 
carreras de esta índole. L a victoria de 
Alert produjo una gran oxpQoslón de en 
tuslasmo entre los miles de espectadores, 
los que en mayoría le habían apostado 
Mud SU!, por su gran carrera del día 
de apertura, en la quo ocupó el segundo 
puesto después del ganador Sun God, fué 
el gran favorito de la quinta, la que co-
menzó delante dei grand stand con el na-
tural regocijo de los muchos espectadores 
Mud Sill estuvo deficiente en los comien-
zos, y ésto permitió asegurar el primer 
puesto a Heptoii, que fué igualmente ju-
nWa on rtl orden descrito casi jun- ' Saú,0 como ^gundo favorito. la 
tos. E l primero, que se había mantenido 
en la delantera desde la arrancada, tuvo 
la suerte de anotarse el triunfo, pues si 
el jockey Kleeger, que montó al favorito, 
de dicha carrera, Bevelry James, no hu-
P K I M E K A CAKKKKA.—CIN'CO 113 ITÜKLONGS 
2 años en adelante. 
W. P F . St. 'A Vs % St K. O 
Now Tüen. . 
Bevelry Jumes. 
Pajarita I I . . 










Dash : 102 
Miss Pripiity 102 
Fk. Pattérson. . . . . Dti 
Tiempo: 24 1.5 48 4.5 1 08. 
Mütua: New Then: 8.(30, 4.00. 2.80. Jame: 
Premió al vencedor: $325. Propietario: K 
Eaduuiente. Segundo, igual. 
SEGUNDA CARRERA.—CINCO 1Í2 JKURLOXGS. 
B años en adelante. 
Caballos. 
Violet 07 
Aunt Elsie. . . . . . . 109 
Fuzzy Wuzzy 100 
Parr 104 
Helmt's Daght 101 
Baby Coló IOS 
Prohibition 101 
Bk'eets 107 
PP. St. % Vis % St F . ü. C 
Tiempo: 24 48 3.5 1 
Mutua: Violet; 9.70, 
Premio al vencedor: 
te. Segundo, igual. 
07 1.5. 
5.10, 3.80. Aunt Els ie : 14.',i0. 
§325. Propietario: K . Spence 
T E R C E R A CARRERA.—CINCO 1|3 FURLONGS 
Diferentes edades. 






Beaiity Spot. . . . . . . 90 
Flecha Negra 103 
Bank Bill 103 
OS. Tiempo: 24 2.5 48 1.5 1 
• Mútua: Broofield: 8.10. 3.50, 2.80. Zi m 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J . Ailen. Partió bien Ganó forzadamente 
Segundo, igual. 
CUARTA C A R R E R A . — S E I S F U R L O N O S 
Diferentes edades. 
Caba. W. PP. St. Í4 % % St F . O. C. 
&ler 104 
Billy oJo 110 
Montresor 101 
Sleeper 10í} 
Misa B. Harbor 114 
Meso hecho uso de ciertas malas prácticas, 
sin duda que este último hubiese triun-
fado. Pajiarita I I se mantuvo la mayor 
parte deí recorrido entre los dos antes 
mencionados, y apesar de sobrarle mucho 
vigor en los finales, no pudo abrirse paso 
por impedírselo el jockey Kleeger, que 
montó a Bevedry James. Por dicha falta 
los stewards le impuseron a Kleeger una 
multa de $25 y lo amonestaron para que 
no vuelva a repetir, so pena de suspen-
derlo quince días. E l prealdente de los 
stewards, mister Fitzgerald y demás que 
comparten BU difícil tarea, están dispuestos 
a aca.bar con las malas prácticas de los 
jockeys. Kleeger en su descargo manlflestó 
que le fué imposible abrir paso a Pajarita 
I I , declaración esta que tuvieron en cuen-
ta los stewards para no imponerle mayor 
castigo. 
E n la sogunda, hubo también un final 
emodionante; en ésta Violet obtuvo la de-
cisión por muy escaso margen de ventaja 
sobre Aunt Elsie y Fuzzy Wuzzy, quedán-
dose el favorito Parr fuera del dinero por 
pequetfia diferencia. Violet fué montada por 
J . Cruber, el aprendiz más adelantado de 
!a cuadra de Kay Spence, e> que será den-
tro de poco uno de los más notables j i -
netes da la pista, bajo la hábil dirección 
de su inteligente capataz. 
Cruber se anotó un nuevo triunfo en 
la Siguiente, en la que Brookfield hábil-
mente dirigido por dicho notable apren-
diz, ganó la carrera en apretado final 
por eil escaso margen de una nariz, te-
niendo ei ganador en esta alguna ventaja 
en el peso sobre su anterior, en la^ que 
ganó Luzzi. 7Am, el favorito de ésta, hizo 
un gran esfuerzo en la última parte del 
recorrido y fué derrotado por pequeña di-
ferencia. Ño cabe duda que ai la carre-
ra hubiese sido más larga, Zim hubiese 
triunfado, pues éste corrió muy bien el fi-
nal', mientras que el ganador Brookfield 
se iba cansando rápidamente. 
E n la cuarta Cruber se anotó su tercera 
victoria de la tarde sobre Alert, apesar de 
que dicho caballo empezó la carrera con 
relativa desventaja. Como que el ganador 
no tuvo la suficiente velocidad para pasar l o , . - ' . , 
a sus adversarios fué bloqueado varias S i f u é r a m o s recorriendo una por sus barrios y en Regla , G u a n a b a c o a -
vecea^ que ^ruber V ^ í L i f ^ f l ™ 1 ^ * . J * ' IP?" las Pá&inas de la historia de la | y otras pobla;ciones de la l o l a 
se-
n l a 
c ó m o la mujer con sus rasgoü heroi-
cos se ha ido conquistando cada vez 
m á s el glorioso renombre d© cate-
quista; en la é p o c a de los m á r t i r e s 
a d m i r a r í a m o s a Perpetua y Fel ic idad, 
a I n é s y Cec i l ia a E ü g r a c i a y E u l a -
l ia , demostrando con su valor la di-
vinidad del Crist ianismo y p r o p a g á n -
dolo maravil losamente; en la é p o c a 
de los Santos Padres h a l l a r í a m o s a 
E l e n a y Eudoxia , a P a u l a v E u s t a -
quia, a G a l a P lac id ia y P u l q u e r í a , a 
P e l a g í a y Teodora, ora cristianizando 
el imperio y ayundado a los mismos 
Padres y a los P o n t í f i c e s destruyendo 
l a h e r e g í a , ora satificando con sus 
penitencias los desiertos y soleda-
des; ©n la E d a d Media nos encon-
t r a r í a m o s con Genoveva y Clotilde, 
con U r s u l a y E s c o l á s t i c a , con Isabel 
Ce H u n g r í a e Isabel de Portugal y 
B l a n c a de Cast i l la y C l a r a de A s í s 
y Cata l ina de Sena y a l principio^ de 
l a E d a d Moderna, v e r í a m o s a I sabe l 
L a Cató l i ca y T e r e s a de J e s ú s y J u a -
n a de Chantal , y Magdalena de Paz -
zis y R o s a de L i m a y Angela de Me-
r i c i y J u a n a Lestonnac y Magdalena 
S o f í a Barat , y a convirtiendo en los 
tronos a los reyes b á r b a r o s y fun-
dando m o n a r q u í a s y nacionalidades 
crist ianas, y a retiradas del mundo 
afirmando l a r e l i g i ó n , popularizando 
la sa;ntidad y cooperando a la fun-
d a c i ó n de las ó r d e n e s rel igiosas; en 
los tiempos m á s modernos, v e r í a m o s 
desfilar una p l é y a d e n u m e r o s í s i m a 
taji bri l lante como gloriosa de v í r g e -
nes crist ianas que con su h e r o í s m o y 
a(ajntidad a p o s t ó l i c a lucharon y l u -
chan valerosamente contra los enemi-
gos del cristianismo, en las cuales no 
s a b r í a m o s s i admirar m á s el buen 
e s p í r i t u y celo con que echan l a se-
m i l l a ©vajigél ica en 'el campo del Se-
ñ o r o los abundantes y sazonados fru-
tos quo recogen en orden a la gloria 
de Dios y s a l v a c i ó n do las almas. 
P o r esto no hay duda que el siglo 
de l a mujer c a t e q u í s t i c a ha sido el 
X I X y con m á s pujanza sigue s i é n -
dolo el siglo X X . Ahí e s t á n la Con-
g r e g a c i ó n de l a Doctr ina C r i s t i a n a ; 
las E s c u e l a s Dominicales y id Ins t i -
tuto de l a doctrina cr i s t iana , verda-
dera r e l i g i ó n aprobada por la Sede; 
a h í el Apostolado del Corazón de J e -
s ú s j San Franc i sco de Loyo la , fun-
dado en Madrid en 1885; a h í las D a -
mas c a t e q u í s t i c a s que forman nacien-
te denodada C o n g r e g a c i ó n religiosa, 
que a d e m á s de santificarse a s í mis-
mas con l a observancia de los Con-
sejos e v a n g é l i c o s , se ocupan pr inc i -
palmente en fundar Centros c a t e q u í s -
ticos en las ciudades, v i l las v aldeas; 
e n s e ñ a r la doctrina a los obreros, los 
preparan a l cumplimiento pascual . 1840 en {os A i t o r H o r n 7 s de^BiTbaT, 
disponen misiones, entran en las c á r - r.ftI1 rtestino n inc, m n ñ * * t í . i w ^ 
celes, penetran en los talleres y en 
las minas y ejercen un verdadero apos 
tolado de propaganda, de e n s e ñ a n z a 
y de caridad. 
L a C o m p a ñ í a de J e s ü s e s t a b l e c i ó 
g r a n n ú m e r o de Elscuelas Dominicales 
no solo en la Habana, sino que eu 
Damos las gracias por las atencio- nlo Lavastlda; Pedro, C o n r a ^ t 
nes que nos han sido prodigadas. José Nard<>: Aveiirm v ^ ^ M 
el 
Nephthys y Schemer lucharon braviamen-
te por la sunremacia en la sexta y última 
de la tarde, corrospondlendo ai fin la 
victoria al primero, y con ésta la segun-
da de la tarde del hábil jockey Ooward. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
4 4 F . M. Smith. 










12 J . Pete. 
4 Hí-nsen 
3.50, 2.70. Pajarita: 2.80. 
T . llunnels. Partió bien. Ganó 
















l¡ J . Petz 
20 Bauer 
'.50. Fuzzy Wuzzy: 5.70. 
Partió bien. Ganó fáciimen-
C. 










10 J Petz 
.20 Humphrles 
,70. 2.00. Colle: 3.20. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey 8̂  
4.5 3.5 Gruber 
2 11.5 Howard 
4 4 J . Petz 
4 4 "Wlngfield 
25 12 D Boland 
Tiempo: 24 3.5 48 3.5 1 13 4.5. 
Mútua: Alert: 3.70, 2.80, 2.20. Billiy Joe: 3.10, 2.20. Montresor: 2.30. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: N. Dortoh. Partió bien. Ganó faclimen-
:e. Segundo, forzadamente. 
Diferentes edades. 
Caballos. 
QUINTA CAKKEEA.—UNA MILXA Y 50 TAB.DAS. 
Premio: 400 pesos. 
w . PP. st. % % % st r . 
i 
o. Jockey». 
ftepton 112 2 2 2 
Wund Slll 107 3 (5 5 
Sastre Greetings. . . . 104 .8 4 3 
Rockport 107 G 5 4 
Ralph S 104 1 1 1 
Margaret E 107 5 7 7 
Passion. 107 4 4 8 









6 5 Howard 





12 m u 
25 Gargan 
..Tiempo: 24 1 5 48 4 5 1 14 1 5 1 40 1 5 1 43 1.5. 
Mutua: Uepton: 5.00, 2 20, 2.60. Mund SÜ1: 2.0, 2.40. Easter Greting- 4 50 
Premio al vencedor: $325. Propietario: Williams Bros. Partió bien Ganó fác 
nente. Segundo, forzadamente. 
S E X T A CARRERA.—ÜÍJA Milla y 20 yardas. 
años rn adelanto. 
Caballos. W. PP. St. % % % St E . O. 




fack Hanover 113 
5on Thrush 108 














1 1 Howard 
7.5 7.5 Gaugel 
10 15 Dod 
10 6 Crump 
10 15 Lunsford 
20 12 J Petz 
Tiempo: 24 48 3,5 1 14 2.5 1 41 1 42. 
Mútua: Nephthys: 3.00, 2.40 2.40. Schemer: 2.70, 2.70. Jack Hnnover- 6 00 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J . Dmenseter. Parüó bien Ganó "fácil-
oente. Segundo, igual. 
D E B U T D E L G I B A B A * 
E l debut del incomparable Club 
"Gibara" fué una victoria p a r a lo« 
muchachos do los cuellos blancos que 
dieron una nota grandiosa a los c ien-
tos de espectadores que se hallaban 
en la h e r m o s í s i m a Glorieta, 
E i gran "Gibara" se bat ió con el i n -
jugable club "Santa Lucía". 
rQué novena tan pleitista, y t a » 
mal disciplinada es e l "Santa LuAlií*! 
Doctrna Cris t iana a las p o b r e s n i -
ñ a s , quienes sin su a b n e g a c i ó n se 
cr iar ían sin n o c i ó n a lguna de Mora l 
y R e l i g i ó n . 
Ayer presenciamos l a C o m u r í i ó n ge 
neral de cinco de estas e s c u e l a s d o -
minicales. 
Unas quinientas n i ñ a s tomaron 
parte en el banquete e u c a r í s t i c o , ser-
vido por el M . R . P . A n t o n i n o Oráa , 
Rector del Colegio de B e l é n y • D i -
rector General de las E s c u e l a s Do-
minicales, de la que es P r e s i d e n t a do-
ñ a R o s a l í a Mendizába l V i u d a de S a l -
terain y Secretaria d o ñ a C e l i a V iuda 
de T r i a y . 
Comulgaron sus maestras y as is t ie -
ron a l acto los Padres j e s u í t a s . D i -
rectores de cada una de las escuelas 
asistentes a la C o m u n i ó n . 
Campana donada a la I g l e s i a P a -
rroquial del P i lar , por e í s e ñ o r Ma-
rino Díaz , en nombre de s u difunto 
padre, el inolvidable i n d u s t r i a l don 
Antonio Díaz Blanco. 
L a citada campana fué f u n d i d a en 
con destino a los grandes talle.res de 
madera que en esta ciudad p o s e í a e l 
s e ñ o r D í a z Blanco. 
Destruidos estos por el fuego, des-
t inó la campana a l templo de l P i -
l a r . 
L a b e n d i c i ó n se v e r i f i c a r á e l d ía 6 
del actual a las 8 a. m. 
E l piadoso y conmovedor acto se 
ver i f i có en el s a l ó n de actos, conver-
tido en a r t í s t i c a capilla-
Los Hermanos Serra , Orive y Qdrio-
zola, con tres criados, s irvieron el de-
sayuno a las n i ñ a s . 
C o n s i s t i ó é s t e en chocolate y ga-
lleticas. Se les o b s e q u i ó con estampas 
y objetos piadosos. 
E l Rector dispuso que a la?, maes-
tras y prensa, se les obsequiara con 
el desayuno. 
L a s f o t o g r a f í a s de nuestro r e p ó r t e r 
g r á f i c o , s e ñ o r B u e n d í a , presentan a 
nuestros lectores uno de los grupos de 
P r i m e r a C o m u n i ó n y otro de las n i -
ñ a s que y a la verificaron, lo cual ex-
p l ica mejor que nuestras palabras la 
obra de las E s c u e l a s Dominicales. 
G r a n d e s e r á vuestro premio y ga-
l a r d ó n , i lus tres profesores del Colegio 
de B e l é n y nobles y piadosas damas 
y bel las y virtuosas s e ñ o r i t a s de las 
E s c u e l a s Dominicales , por l a e n s e ñ a n -
za del Catecismo. E n el Cielo dice 
Jesucr i s to , h a b é i s de tener, no una 
gloria cualquiera , sino grande en con-
cepto de Dios. " E l que obrare el 
bien y lo e n s e ñ a r e a los dwr.ás , ese 
s e r á grande en el reino de los Cie-
los". (Math, V . 19.) 
"Los que e n s e ñ a n a muchos el ca -
mino de la jus t i c ia r e s p l a n d e c e r á n co-
mo estre l las por perpétivas eternida-
des". 
ÜTí C A T O L I C O . 
D E S D E C A B A M S 
Noviembre, 18. 
Bautizos en la Co.ouia Kojas. 
Nicolás Lavastlda, un buen amigo mío 
ha tenido la feliz idea de construir en 
su colonia una preciosa casa que pudiéra-
mos decir que es la casita criolla que en 
todas las fiestas patrióticas siempre luce 
gallarda los naturales útiles que para la 
lubricación dlóle la naturaleza a la palma 
cubana; en esa casita pasa la vida con 
toda tranquilidad y con él toda su nume-
rosa familia, el probo y ejemplar cubano, 
dicha casita fué bendecida por el párroco 
de este pueblo señor Rodolfo Suarez, y 
una vez de efectuado el solemne acto, se 
celebraron cuatro bautizos, todos de fa-
miliares del expresado señor. 
Nómbranse los niños que recibieron las 
saludables aguas del bautismo, Herminio 
García, .luana Teófila Coro, Tomás e 
Isabel Lavastlda; criaturltas a las cuales 
deseo un porvenir risueño. 
Los convidados y cuantas persona» se 
diñaron dar realce a los actos religiosos 
fueron obsequiados opíparamente. No 
faltó el consabido lechón tostado, abun-
dante dulce y exquisitos licores, para ter-
minar daré a conocer algunas de. las per-
sonas que concurrieron no sin antes pe-
dir perdón a aquellas que deje de men-
cionar por la mal-Mta falta de memoria. 
Señoras: Natalia Martínez de Lavastlda, 
Juana Lavastlda de Paez, Constantlna 
Paez de Coro, Francisca Ortega de Gar-
cía, Pascuala Carmena, Juana Montóte de 
Concepción y otras. 
Señoritas: empezaré por una de las más 
mimada de la casa, la que todos quieren 
con idolatría porque es buena y cariñosa 
y a la que todos nombran "Laniña" Gua-
dalupe Lavastlda; Isabel y Elena Lavas-
tida; Evarista Paez; Caridad Carmona; 
María Caldentel. 
Caballeros: Nicolás Lavastlda, José Lo-
reto Corzo, FranciKco Paez, Manuel L a -
vastlda, y Ciro García. 
Jóvenes: Tomás, José Manuel y Anto-
Ildefonso G i r c f r ^ R o ^ d o ' f,AF*o » 
Aprovechando mi S a n í n ,la 
cho Jugar pude apreciar fa ^ ^ 
que por Iniciativa del señor \ l l 
hizo: es espléndida y confor¿bIe,Stl<1» 5 
Boda simpática, 
Lorenzo Martínez e Hiiíinla AH 
tlnguidos Jóvenes de esta sot ^ «la 
graron realizar sus más a r d w ^ H k 
el lunes de la semana pasada K68 ^ 
nupcial ceremonia nuestro querido díjol 
señor Rodolfo Suárez. Fueron , Párr,>fc 
Manuel Abreu y la señora Alfred?^1"111^ 
se, madre y hermano de los de.n 0 ^ 
y testigos, ios distinguidos señoi^05?^ 
dencio e Ignacio Nodarse, por ella^ r,1• 
él, Pascual Abreu y José Pando. y 
Ostentaba la novia un elegante 
toso traje confeccionado por un̂ i i \ I CosM 
tras mejores modistas, hoy resldenfnues4 
la capital habanera, señora Merceii r 
billo. ôm. 
L a concurrencia fué espléndidas^ I 
obsequiada por la familia Alm^i oón ^ 
quisitos dulces, champán y otros ü, ei' 
Diré los nombres de los e-mearreí1^-
rogando antes me dispcnr.en aquellas ' 
sonas que por un olvido deje de 
clonar: me5' 
Señoras: Sofía Pagés de Sardinas Ami I 
rica González de Regal; Leonicia IH,,, r 
Díaz, Atanasia Díaz de Rubio, María r 
lás de Suárez, Mercedes Lombillo, w " 
cedes Caniñas de Miranda, Josefa 'Xoda 
se de Rodríguez, Mardina Avila de afí' 
zález, Elvira Rodríguez de González, Znii 
Socarrás de Martínez. Mariana Padrón rt 
Gener, Teresa Rodríguez de Nodarse ¡«a 
bel Simón viuda de Abreu, Sandelaria Ca 
brera de Plñeiro v otras. 
Señoritas: empezaré por un gnipito (i» 
jovencitas muy lindas y formalitas OH. 
son el encanto y admiración de cuanto! 
las conocen: Juanita Abreu y las hermfl 
nitas Julia, Flora, María Teresa y ¡̂u" 
dida Rosa Nodarse, y ahora las" demá¡ 
que también con las primeras hacen J . 
bouquet de fragante flores del jarrlindtu 
cabañense: María, Elvira y Mercedes VaKl 
dés; Carmela Rlver"/; Agustina Díaz; vEli I 
sa Díaz; Carinen Rodríguez; Ana Lmsal 
Nadar; Consuelo Nodarso y oirás muchas 
que no viene a mi memoria. 
Caballeros: José Antonio Martínez; Vi. 
cente Nodarse, Alfredo Rodríguez, Andréj 
Rodríguez, Pedro Gener, Emilio Gon^áiej 
Federico Rodríguez (Alcalde Munleipai)' 
doctor Santiago Hjernández, Pedro Caydn 
Ramón Regal, Miguel y Rafael Nodarse 
y Enrique Abascal. 
Una vez terminado el acto religioso y 
de ser felicitado los nuevos esposos. i%. 
tos marcharon rumbo a la Colonia "Dos 
Hermanos,*' del gran central "Mercedita 
Sugar Co.," donde un elegante chalet 
arreglado con sencillez y esmero, les co-j 
bijará quizás para mucho tiempo y donde I 
pasarán la feliz luna de miel. - Vy" 
Yo les deseo con toda el alma que sean! 
dichosos y que pronto puedan ver el fru.l 
to de sus amores. 
E l cine "Cuba" dando en el clavo 
E l domingo vinieron las hermanltasl 
Franco y ello valió un llene extriiordlna. 
rio y el regocijo de la concurrencia;'tra-| 
bajan admirablemente las preciosas jo-1 
•ensitas; el público quedó tan complacido! 
que desea vuelvan otra vez. 
E L CORRESPONSAL. 
A N T I G U O S D E ¡ N C L A N Y C A N A l E s t a b l o s d e " L u z " y C a ñ a r * 
C a r r u a j e s d e l u j o d e L á z a r o S u s t a e t a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . . . . . . . . . . . $ 3 . 0 0 
V i s - a - v i s d e d u e l o s y p a r e j a , $ 6 . 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s $ 1 0 . 0 0 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
P I N E I R O Y C A 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 D Ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a ] 
S i S J N J O S K , X K I ^ B F O N O J t - C S S S . H A B A N A . 
D « 
E L S E R O R 
h o y , 3 d e l c o -
q u e s u s c r i b e n : 
Sí, es un. club muy desorientado pa-
r a jugar ante inteligente p ú b l i c o co-
mo e l de ayer. 
E l juego e m p e z ó muy bien, pero a l 
terminar el sexto inning hubo un im-
pedimento de g r a v í s i m a s consecuen-
cias , que voy a detallar. 
E l "Gibara" a l b a t Nuestra gran 
segunda, se hal laba en la tercera, 
con two out; e l bateador estaba en 
s í n t o m a s de ser "ponchado" y e l de 
tercera por hacer una c a r r e r a antes 
de cubrir e l three out corre hacia el 
home, donde a media calle fué sor-
prendido por l a tercera y el catcher, 
habiendo é s t e tocado a l corredor con 
l a mano izquierda, siendo la derecha 
donde p o s e í a l a bola, cosa vista por 
santalucicenses legales, a r m á n d o s e el 
gran molote por haber sido declara-
do "safe". 
Por fin p a s ó m á s de doce minutos 
en una acalorada d i s c u s i ó n , y a l l le -
gar a los quince los umpires l laman 
a juego y e l s e ñ o r M. D . Baldomcro, 
(manager) del Santa L u c í a re t ira l a 
novena, da.ndo el juego por termina-
do a favor de nosotros, s e g ú n las 
reglas del juego. 
E l s e ñ o r Gut iérrez pudo haber evi-
tado el m o t í n que se f o r m ó entre los 
g i b a r e ñ o s y santalucienses, aunque 
hubiese sido por respetar a una gran 
parte de l a mejor sociedad gíbaref ia , 
que ayer m á s que nunca daban cita 
en l a Glorieta, nuestras m á s dist in-
guilas damas y damit.as; t a m b i é n 
pudo evitar cuatro ataques que su-
frieron cuatro s e ñ o r i t a s , y var ias r e -
yertan a causa de las apuestas, entre 
estaa «wu un Guardia m r a l . 
i GHteara no se debe asustar, porque 
lo mismo p a s ó cuando f u é e l " H o l -
g u í n " a bati ise con a q u e l l a m a l í s i -
mamente dirigida novena, pues ellos 
d e c í a n que sino ganaban c o n c a r r e -
ras ganaban con t i r o s . . . ¡ Q u é gua^ 
p o s . . . ! 
Su desastroso score es el s iguien-
te: 
Santa L u c í a . . . 410 000 x x x—5 
Gibara 000 102 xxx—'6 
Mis lectores v e r á n m a y o r n ú m e r o 
de carreras al visitante, pero s e g ú n 
la l iga el "Gobara" legalmente g a n ó . 
Dios quiera no se repi ta e l suceso 
de ayer, porque con cuatro o se i s j u r -
gones como ese, d e c a e r á m u c h í s i m o 
el Emperador en Oriente. 
Banquete 
No as i s t í , pero me dicen f u é sucu-
lenta la comida a los grandes p la-
yers del invencible "Detroit", que le 
obsequiaron sus m u c h í s i m o s a d m i r a -
dores en la Glorieta del G r a n Hotel 
Plaza . 
Nada m á s . 
Rumores. 
Son dos los rumores que c i r c u l a n 
por la arrogante y alegre c iudad , uno 
es que la futura gran e s t r e l l a cubana 
Evar i s to Sales, nuestro incomparble 
catcher, lo mandaron a b u s c a r de l a 
Habana a jugar con las pr inc ipa le s 
novenas de la capital, r u m o r que me 
s e r í a desagradable, puesto que n i 
en Gibara ni en l a m i s m a p r o v i n c i a 
se ha l la otro "tratvat" con ese, y el 
otro si es halagador, es que e l "Giba-
r a " d e s a f i a r á a l "Cienfuegos" cuando 
este primero tenga dos o t re s juegos, 
que talmente mo parece, no por m í 
novena, que s e r á el C h a m p i o n Na-
cional. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
r r i e n t e , a l a s 4 d e l a t a r d e , l o s 
e s p o s a , h i j a s , h i j o p o l í t i c o y d e m á s p a r i e n t e s 
y p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , r u e g a n s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : 
A n c h a d e í N o r t e , n ú m . 8 4 ; f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
D o l o r e s T o r r e s , V d a . d e S u á r e z ; M a r í a S u á r e z d e 
F u e y o ; M a r í a I s a b e l S u á r e z ; F e r n a n d o F u e y o . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 6.00 
$ IO.OO 
A L M A C E N : A . 6 8 4 6 . H A B A N A 
$ 3 - 0 0 e n l a H a b e n a . ^ " t ^ r ^ ^ 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , 
b o d a s y b a u t i z o s . . 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
núes, ite ^ 
L,oreijt. 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Batiidlo: Empedrado. 1S; de 13 a 6. 
Teléfauo A-TOSO. 
ROGEUO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Abosados- Mcraider». 23. alt<«. To-, 
Rfan« A-44m 
l i C ALFREDO BETAN-
COÜRT MANDÜLEY 
m ARTURO BETANCOURT 
ABOGADOS 
Tiburdo B. Barrera Herrera 
PROCÜRADOR PUBLICO 
A-8S14. Habaua. 
Dr. F E L I X PAGES 
OLpujsf-Ko de bt Qnlnt» <9« 
DopccdiMstee, 
CiaDím EN GfE?*HHAIi 
Jweevionee de Neo-SulT&máa. C*8-
Bultfis de 3 a «, Weocauo, «8. T«-
léí»no A-533I. Domtclllo: Siu»^ 
entro 31 y 23, Vedad». TeJéíV 
n© V-U8S. 




Con dcpartamniito» de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Badio-Slee-
troterapla, Kineslterapia, liJTéatl-
guciones Cltolcaís. BacterloKVgrlcaB 
y Cultura Física. 
Tuitamlanto efectivo de la Obo-
aldad. Artritismo, Benmatlsmo, Go-
ta: Bnfennedades Nervioaaa y Se-
cretas. 
KUminaclfin positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
GAMANO, 50. CON SALTAS DB 
S a 4 P. M. 
Dr. h u é ü s Q. C. L & m h i 
ABOGADO 
I TOS COLEGIOS DE NUEVA 
D YORK WASmNQTON Y LA 
I HABANA 
I Cuba, 58, nao* Apartado 1720- Ca-
* ble y Telégrafo: "Ramal." Toléfo-
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernee, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. 
Sí • 
C 8136 
Ctrajano de Ja Quint* de Seínd 
"JJA B A T E A R " 
Bnfermedades de señoras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Telfiíon* A-26TL 
BUFETE DEL DOCTOR 
LUCíLO DE LA PEÑA 
.ABOGADO 
Por una Iguaia baja el Bufete 
••pagará todas la* rauítas" al ction-
te Chacón, 17, bajes. Teléfono 
A-0242. 
C 8507 
Adolfo Bciiigc^ m ñ e z y 
I Goasáies 
ABOGADO Y NOTARIO 
' 7r.-.v ana, núm. 37. Teléfono A-2ftñ0. 
27161 





T«L A-2362. Cablsi ALZU 
Hora» de ¿«apacfc©: 





Amargura, 77, Habana, 120 Eroadway, Now York 
Gustavo Angulo 
Abosado y Notoria 
Charles Aagalo 
AfctojFnoy and Couna«]iev eüt Î evr 
•7295 30 n 
Pelayo García y Santiago 
NOTASUO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Tro A3' altc<,• ^ ^ n o P S «w, 08 * ft 12 «- as- y da 3 a 
j1— 
| Cosme de k Tómente 
LEON BROCH 
ABOOABOS 
r^AR«^A. 11, HABANA 
M»bto y ToUgrruto: "Godeítato." 
Teléfono A-2856. 
Dr. MIGUEL VÍETA 
HOMEOPATA 
Traríadado a Câ os IU. 208 
Especiaiata en estómago, intesti-
nos e '.mpotenclc. Consulta»: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. B. OYARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación íntravenoaa del 914. 
Conaultis de 2 a 4. San Rafael, 
altos. 
Dr. GONZALO P E M O S O 
Cirujfvso del Hcepita! d* %Im<tf> genelas y del Hospital Ntira. Uno. 
Especialista en rías urinarias y 
enxwmetlades venéreas, Cistoseo-
jyla, caterlsmo de )w. uréteores y ean»-
men del riñón (ÍOI- los Rayos Z. 
Inyecciones de NeoaalrarsatL 
Coturattas de 10 a 12 a. ra. y da 
8 a S p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69 
27401 30 n 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X- Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvcrsan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-6S07. Sau Miguel, número 107, 
Habana-
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA BE PARIS. 
Estómago S intesUnos por medio 
dtl análisis del jugo yástrico. Con-
sultas 12 a 3. Pirado, 76. Telé-
tono A-S141. 
Dr. Francisco J . de Velase© 
Enfermedadeŝ  del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 13 a 
3, los díaa laborables. Salud, nü-
mero 34. Teléfono A-64ia 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistoma nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12^ a 2Mt. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Cirujano de la Casa do 
Salud "La Balear/' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
«•«rugía en general. Consultao: de 
2 a 4. Gratid para los pobres. Em-
pedrado» (SO. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CAtedr&tteo de Terapéutica de I» 
Untvvrsidnd dv iñ Habcum. 
Medicina general y especialmente ea 
«afarroedades secretas de la pl«L 
Consultas: de 8 a S, excepto los do-
mingoe. San Miguel, lOfl. altos Te-
iéfoao A-48XS. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Kx̂ Tefe de ia Clínica del doctor P. 
Alba.r&n. Enfeinedwdes de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: da 8 a 
11 de la. mailana. Consultas particu-
lares: de 8 a 5% de la tarde. Se-
Qoras: ho:is especiales, previa ci-
tación. Lamparüia, 78. 
'i'a 'hí 
Alberto S. de Eastamante 
Catednitlco auxiliar. Jefe de Clí-nica de Partos por oposición de la Facultad de Medicina. Especialista 00 ptrtos y enfermedades de seño-ras. Consaltaa de 1 a 3. lunes y viernes aa Sol, número 79. Doml-cfilo: callo 15, entre J y K. Vedado 
Dr. JUAN PABLO GARCÍA 
Vl^g URINARIAS 
Ho™;.^' I1^' *s<lnlV a Merced, "oras: 12 a S. Teléfono A-5755. 
TBléfomo F-JÜíia. 
ROBELOS 
GARGANTA, UAKI2 Y OIDOS 
¡Jaléete. 11, a 
T K L E F O N O A-Í8EL 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-dad^ del pecho, exclnetvamente. Cousoitas: de S a 6. 




CLINICA GINECOLOGICA DEL 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
laB ™s- Tratamiento especial ñt 
* * i t I * % T r ^ % * m K cou! 
Tal?i :l 5- Salud, n̂ marn 4» 
la AIV ^ LETA leva.} a ¡a de U Su. ^ Alberto del Hospita! Nfl^. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qawjattts, rorlí y oí des, ESBW-chiMsíc del "CMatro AstyriRao.'* De 2 a 4 en Virtudes, fi& Tcá*-feao A-821>a. Domicilio: Co*:cordJA, número 88. Teléfono A-iase, 
i74<H 
30 & 
Í7402 30 n 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D35 NlííOS 
Consultas: de 12 a 3. Chac<5n. SI, 
casi esaulna a Aguacate. Teíéfo-
ao A-2-414. 
Dr. JOSE A PRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 63. Te-
léfono A-4544. 
Dr. C A L V E Z GUILLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habarjii. 4», esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de S y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad : enformedades de muja-
res (Ginecoíogía) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, bígjido, 
rlflón, ete). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder do 
Minhom. Coneufta de 1 a 3 (excepto 
los domingo?). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2SSS. 
27151» 30 a 
Dr. GARCIA RÍOS 
Do Jas Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en waferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ris, y oídos. Tratamiento especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electroionlzación transtim-
pánica. Graduación de la viar.a. Con-
sultas particulares de 3 a 6. Para 
fiebres de 5 a 7. de? pesos al mes por a inscripción. Keptuao, 6L Teléfo-
no A-8ta2. 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades fiel 
pecio. Instituto da Radiología y 
ElsíTricldad Médica. Bx-tnterno del 1 
Sanatorio de Neiw York y ex-direc- j 
tor del Sanatorio "La Esperanna," I 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Taié- g 
fonos 1-2342 y A-2553. 
CUBA R ABIC AI. V SEGURA BE 
IiA DIABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
maeaje vibratorio, en O'Keilly, 0 y 
medio (altotí); do 1 a 4 y ca Co-
rrea, 6aq.uina a San Indalocio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1030. 
Dr. J . B. RUIZ 
Be lea bcspitaJes d« Efladelfla, New 
Yorfe y Mercedes 
Especialista ea enfermedades se-
cretas. Exámenes uratroscópicos y 
cietocóplcos. Examen del rinón por 
los Rayos X- Inyecciones del C06 y 
&U. 
Sea Refeel 30, altos. Be l ^ i a 3. 
Tctéf o a o A-9051 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. GONZALO ÁROSTEGUÍ 
Médico ds la Cas?* de Beneficencia 
y Materntda.'l. Bspeciállsta ea las 
enfermedades de los nlCos, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2, Línea, .íatre F y O. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sasiatorio del Dr. MALBERTÍ 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferma-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
ec su clase). Cristina, 38, Teléfono 
1-1914. Casa particular: Saa. Lá-
zaro, 221. Telífono A-4S593, 
Dr. Roque Jáadiez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-8246. 
27248 30 n 
Dr. EmreBi o Albo y Cabrera 
I Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento do }tm afecciones del 
pecho. Casos iacipientett y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar Con-
sultas diariamente. Ae 1 a 3 
Neptaao, 126. Teléfono A-1908 
Dra. AMADOR 
SspeoteUsta ca las enfarnvidadcj del «st&mesro. 
»^rAi>OB ^ PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAI. JL&S BISPEJPSIAfl 
ULCERAS BEI. ESTOMAGO Y iTí 
ENTERITIS CRONICA. AjJEaU-
BANBO XA CUBA. 
CONSULTAS l DE 1 a 3 
Reina. 9a Teiéfone A-Wo. 
GRATIS A LOS POBRES, L I J N ^ 
M'ÍSRCOLBS Y ViaáNEa 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. SALVADOR V I E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y caasudo, de los 
cauterios. Concordia, 20, altos, en-
tre Qaliano y Aguila. Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
Dr. ERNESTO ROMAGOSA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Bepecial'-dad en puentes, coronas y trabajos de porcelaníi. Teléfono A-6TÜC2. Consulado, 10. 




Ha traslsdado SH Gabinete Dea» 
tai a O RelUy, 08, nltoa, Om&siU 
tJW<3o8ftX2yd&S a S. 
ftCÜÚSIAS 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nartz y Garganta. Consul-
tas diarlas. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-77r>0. Para po-
bres. De 0 a 12 m., en Zuluota, 38. 
bajos. $1.00 ai mes. Teléfono A-1762 
Domicilio: Teléfono F-1012 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Coasnltas y opevucionea de 9 
y de 1 a 3. Prado. 103. 11 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. Santos Fernándea. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 165. 
27110 30 n 
CALLISTA GRADUADA 
SEÍÍORA MARIA SERRA, 
Callista graduada en la Universidad 
de Errcelona, ofrece sus eerricios al 
púbMco en Consulado, 75. 
Precios mcdlcos y servicio esme-
rado. Sirve órdenes a domicilio. Te-
léfono A-6178. 
Qulropedlsta del "Centro Asturia-
no.' Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
27162 30 n 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialist* en callos, uñas, exo-tosis, onicogrifosis y todas las aíec-ciouea comunes de los pies. Gabi-nete electro qulropédico. Consula-do, 120, entre Auiraa» v Trocadero. TELEFONO A-&J&0 
CALLISTA REY 
Neptuno, B. Tel. A-SSl"» 
En el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de mHaicure. 
C0í»iA0K0NÁS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. 
28231 01 A 
LABORATORIOS 
LABORATORIO F R E Y R E 
ÍX. J . A. Freyre de Andrade 
C N. Ageton S. B. 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente; 
Minerales, Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación de 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
2930̂  28 d 
|NO ABONES A LA CIEGA I 
Laboratorio de Química 






ANALISIS DE GRIBAS 
Completos, §2.0«> monedo cfictaL Laboratorio Analítico del üoctor BnilllaDO Delgado. Salud 60 ba Jos. Teléfono A-S022. »e 'practican auálisis qaímloos en general 
¿Cuál es el periódico dq saa-
yer circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Corufia, 27 de Agosto de 1917 
Hoy no se puedo hablar de otra co-
sa, que de la Exposición de Arte Ga-
llego. Acaba do Inaugurarse en La 
Coruña. Constituye un timbre de ho-
nor para nuestra tierra. Es una de 
las cosas más importantes que en ei 
orden regional se han registrado ja-
más. Después de visitarla posiWe 
hacer esta exclamación que, pocos 
años ha parecería un sueño- "¡Tene-
mos escuela de pintura gallega!" 
Pero com3ncemo8 por hablar de 
su inauguración, que resultó solemní-
sima. En el salón de honor—donde 
se juntan las más admirables obrad 
de pintores y efacultores—reuniéronse 
la insigne condesa de Pardo Bazán, 
en quien había delegado el ministro 
de Instrucción pública para repre-
sentarle, ei marqués de Figueroa. las 
superiores autoridades civiles y mili-
tares, presidentes de corporaciones, 
literatos, etc. 
La banda de música del regimiento 
de Isabel la Católica, situado en una 
de las amplias crujías del Palacio 
municipal, ejecutó delicadas obras 
mientras iban acudiendo los invita-
dos. 
Cuando yo todo sstabo en su pan-
to, ei glorioso maestro de la pintura, 
Sotomayor, adelantándose hacia la 
Pardo Bazán, se expi'esó en estoa 
términos; 
"Señora: 
"Ante vos, que con tan altos pres-
tigios reunís en este acto la doble re-
presentación del Gobierno de S. M. 
y la muy gloriosa de la intelectuali-
dad gallega, venimos a rendir cuenta 
doi desemp.iño de una para nosotros 
noble misión con que pocos meses ha 
nos honró el Municipio coruñés, 3n-
comendándonos la organización do 
ecte certamen de arte regional. 
"Respondiendo a un deseo de todos 
los artistas gallegos, los qus compo-
nemos esta comisión, nos dirigimos a 
principios deí año actual al Ayunta-
miento de La Coruña, solicitando sa 
ayuda para la celebración de una. 
Exposición gallega en la cual pmüe 
ran manifestarse ampliamente la ar-
quitectura, la pintura y la escultura 
características de la región. 
"Nuestro deseo fué no solamente 
acogido con amorosa solicitud, sino 
que encontró el más enaltecedor esti-
mulo en este pueblo, donde arraiga 
toda alta aspiración y que vela por 
conservar v7vo el culto a ias más 
delicadas manifestaciones del espíri-
tu, y mereció, además, el apoyo deci-
dido del Gobierno de S. M.. que, pos-
teriormente, se dignó subvencionar 
esta Exposición con una iftiportante 
cantidad. 
Figuran en este concurso de arte, 
manifestaciones de la pintura en sus 
diversos géneros, y también impor-
tante muestra del arte escultórico L& 
l e t r a S 
t m y lempa 
108, Aarntar, 103, esquina a Anuursrc-
ra. Hocen pagos por el cabio, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
A CBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 8 
JSa [} sobre todas las capitales*' y 
ciudades importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Plladelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londre*, Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 d 
iGBBE llueva York, Nueva 
Oíleans, Veraerua, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Nápoles, Mi-
lün, Gónova, Marsella, Havre, Lolla, 
Nanteo, Saint Quintín, Díeppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Tun'n, Me-
siaa. ote, así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA B ISLAO CANARIAS 
yH»HI — ll Ml[l 
0 . L u m m c í s s y c o . 
CONTINUADOR BANCA RIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS. — O'REILBY, 4. 
Casa originalmente eeta-
bleoida en 1844. 
iOTlI Pagos por cable y gira 
I I E 1 1 :'etra8 BObre las principales 
!LaJ| ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y oln interés y hace préa-
t&mon. 
Teléfono A-1358. Cable: ChIIds. 
h i j o s d e 8 . m m n 
M A N Q U E M O S 
M e r c a d e r e s . 36, H a b a n a 
BPOSITOS y Oaeotaa co-
rrientes. Depósitos da valo-
rea, baciéadoce cargo de co-
bro y remisióa de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores pObllcos e industriales. 
Compra y venta de letras de oamblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobro las princi-
pales plaxas y también sobre los pue-
blos de Egpaña, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
BU Jl 
S. ea O. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
^~a| vista sobre New York, Lon-
dres, í^rís y sobre todas las capi-
tales y ¡jueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros costra inô ndios 
"ROYAL." 
especial preparación que las obras da 
arquitectura requieren para su exhi-
bición en estos certámenes, y la pre-
mura con que tuvo que ser organiza-
do ei que hoy inauj-uramos, han si-
do la causa de q-j-? obras de este gé-
nero no alternen con las aquí expues-
tas. 
"Es propósito firme do la naciendo 
Asociación de Artistas Gallegos, el 
acudlv con cuantos medios estén a su 
alcance a fomentar el estudio de la 
Arquitectura y de las Artes decorati-
vas que son su natural complemento 
en las obras que de este género exis-
ten en nuestro suelo, como base preli-
minar obligada para la orientación 
dei Arte regional, en el sentido de sa 
integridad más amplia, dirigiendo de 
este modo las artes todas a un por-
venir de sólida unidad que abraco 
las características regionales. 
"Es esta la segunda Exposición 
que en La Corufia se celebra, y pri-
mera en su carácter exclusivamente 
gallego. E l año 1912, antes de orga-
nizarse la que albergaron las escue-
las Da Guarda, el Centró Gallego de 
Madrid, bajo nuestra , presidencia,, 
reunió en su casa solariega a los ar-
tistas de la región. E l éxito de am-
bos certámenes merece registrarse 
por señalar ei comienzo de un ansia, 
hoy claramente dirigida a unirse en 
un¿ comunidad de esfuerzo. 
• A esta Exposición, que ahora ce-
lebramos, compuesta de 230 obras de 
pintura y 40 de escultura, concurren 
no solamente los yu probados de las 
luchas del arte, sino que con ellos 
ae agrupan jóvenes cuyo porvenir ê  
justo vaticinar como lleno de espe-
ranzas. E l elemento femenino acucie 
también y afirma una vez más sus 
excepcionales aptitudos en esta tie-
rra, que se enorgullece en teneros co-
mo una de sus glorias más puras 
"Cúmpleno se este momento consig-
nar, en nombre de todos los artistas 
gallegos, nuestra gratitud a cuantas 
corporaciones y entidades se han 
dignado contribuir a la brillantez do 
este certamen, y muy principalmoníe 
ai Municipio coruñés, que acoge en 
su palacio esta primera exhibic»ón 
regional. 
"A Galicia ofrendamos la obra de 
esta nueva hermandad de los que 
cultivan lar artes y que en todos mo-
mentos y sobre todo ponen el intenso, 
e inquebrantable amor a su región". 
El ilustre pintor fué apiaudidísiroo. 
Seguidamente el Alcalde de La Coru-
ña, señor Puga Puga, leyó unas bri • 
Uanaes cuartillas de contestación a ias 
del autor de "El Rapto de Europa", 
que terminaban haciendo votos por-
que se consolide más y más el es • 
pléndido resurgir del arte en Gali-
cia, que ahora apreciamos. 
La Condesa de Pardo Bazán que 
ostentaba la medalla de catedrático 
de la Universidad Central y lucía eu 
el pecho la cruz de María Luisa ta-
chonada de brillantes—^regalo hecbo 
por los gallegos, como se recordará 
mediante una suscripción popular— 
poniéndose en pie declaró solemne-
mente en nombre del Gobierno de S, 
M. que representaba, abierta la Ex-
posición. 
Cuando aun resonaban los aplau-
sos hizo su entrada el notable coro 
enxebre "Cántigas da Terra" cantan-
do uiíi6 ssiegre ribereña con acompa-
ñamiento ¿e gaita, tamboril, conchas 
y bombo. Varias piezas más víosé 
obligado a cantar. Por su parte el co-
plero dei coro, a usanza de los ciegos 
do romería, improvisó redondillas en 
honor de las personalidades allí con 
gregadas. Y cerró el acto, el "Him-
no a Galicia", escuchado en pie por 
todos, en medio de un gran silencio 
y de una verdadera emoción. 
El genial artista Castelao, al salir, 
nos decía: "Eu, chorei, siñores". 
La Pardo Bazán y su hija, fueron 
obsequiadas con artísticos bouquets 
de flores que los artistas organizaio • 
des del certamen que son, y merecen 
figurar en cuadro de honor, Sotoma-
yor, Llorens, Palacios y Seijo Rubio. 
También hubo un espléndido lunch 
para las representaciones oficiales. 
Ahora comenzarán las conferencias 
en un local próximo al de la Exposi-
ción. La primera, mañana, estará a 
cargo de Da. Emilia Pardo Bazán La 
segunda, la dará el crítico madrileño 
José Francés. Otras personas emi-
nentes hablarán también. 
Pero a la Exposhdón tío se irá sólo 
a ver y admirar cuadros y oír confe 
rencias. La Exposición resulta tam-
bién un elemento de recreo para to-
dos, aun fuera de aquello tan esencial 
Es, al propio tiempo, una nota do 
mundanismo. Instalado en ella un 
gran buffet, allí se hará música a la 
hora dei te, los viernes y sábados que 
serán de moda Con tal motivo baila-
ráse. 
¿Pudo haberse inaugurado bajo me-
jores auspicios el nuevo y espléndido 
Palacio" municipal de la Coruñ*? 
Ahora, dos palabras sobre las obras 
de la Exposición, que ampliaremos en 
otra crónica. 
Los pintores que destacan en ella, 
son: Sotomayor en primer término. 
Presenta bastantes cuadros. Todos 
notables. Pero las miradas y la ad-
miración dei público la despierta 
aquel lienzo "Comida de aldea" do 
que ya hablamos hace tiempo. Es un 
xantar,, en un sobrado aldeano, que 
preside el cura, y al que asisten mo-
zas, viejas y hombres. La luz entra 
por los ventai>as iluminándolo todo. 
Y la técnica os tan magistral, que pa-
rece ei cuadro la realidad misnia. Es-
te cuadro, lo conirraron ña tifcmpo, 
cuando fuera expuesto en Barcelona, 
unos señores franceses en dos mil pe-
sos. Dichos señores lo adquirieron 
luego de cerciorarse que la esc ;na 
pintada era arrancada del natural 
Se cercioraron viniendo a Galicia 
acompañados de Sotomayor. Y nues-
tra tierra los entusiasmó tanto que 
por ella se encuentran aun, D, Isldo-
do Torres, de Orense, quiso aaqulrir 
ci mismo lienzo. Por él ofrecía ana 
cantidad mayor a la en que fué ven-
dido. Pero ya era tarde. 
Sotomayor presenta también )trc 
cuadro en el que aparecen un aldea-
no y una aldeana, del quo dijo la Par-
do Bazán con gran acierto: "He aquí, 
señores, encerrada en un metro de 
tela toda Galicia". 
Pero hablábamos Se los pintores 
que destacan. Después de Sotomayor, 
Llorens, con estupendos paisajes, 
Corredoira, Sobrino, Juan Luís, Cas-
telao y Castro Gil. Entre los escul-
tores Asorey y Madariaga 
Hay también preciosas obras en 
madera tallada de Magriños y otros. 
* * >• 
Los frutos do la Exposición prome-
ten ser copiosos. Por de pronto, Pa-
lacios, ei insigne arquitecto gallego, 
uno de los primeros arquitectoF do 
España, autor del Palacio de Correos 
de Madrid, bautizado con el nombre 
de "Nuestra Señora de ias Comunica-
ciones", ha reunido a la asociac'.ón 
regional de sus compañeros, para in-
vitarles a celebrar en el verano pró-
ximo, junto con la nueva Exposición 
de pintura, otra de arquitectura. i 
Palacios, propónese con ello VoLer 
por los fueros de nuestra arquitectu-
ra civil, casi perdida. Cree que es un 
absurdo tolerar que en Galicia se ha-
gan edificios de estilo vlenés, ridícu-
los, con algo de aspecto de casas de 
confitería, cuando inspirándonos en 
las bollas coustrucionos de nuestra 
tierra, que poco a poco van desapa-
reciendo, podría hacerse obra artísti-
ca ajustada a nuestra propia natura-
leza, en consonancia con ella, deste-
rrando lo exótico. 
Sobre ta) punto de vista propónese 
dar una conferencia en la Exposición 
de Arte Gallego. SUÍJ compañeros, 
con gran entusiasmo, le estimulan pa-
ra proseguir la cruzada. Y he aquí 
cómo Galicia, también en el orden ar-
quitectónico, va a volver por lo suyo. 
* * « 
Continúan reducidas a prisión mul-
titud de personas, a consecuencia de 
la última huolga revolucionarla. Loa 
tribunales mllllaroe tramitan las cau-
sas sin darse mucha prisa. Créeso 
que no hay cargos graves contra i.<a-
die. 
La tranquilidad es completa en 
Galicia. 
Proyéctase un homenaje en La Co-
ruña a los Exploradores, por su ex-
celente comportamiento durante la 
pasada revuelta. 
El guardia municipal de Ferrol. 
José Espiñeu-a Martínez, hallándose 
de servicio en el lugar de las bata-
rías, observó quo las jóvenes ?íarí» 
Puentes y Carmen Sánchez, eran lle-
vadas mar adentro, y comprendiendo 
que no sabían nadar, se arrojó al 
agua vestido, pudlendo salvarlas a 
costa de grandes trabajos y resulta-
no herido. 
Eu sucoso se publicó en los perió-
dicos, y enterado de él el sabio galle-
go, rector de la Universidad Central, 
Rodríguez Carracido, ha escrito a "La 
Voz de Galicia" para que éste haga 
saber al guardia Espifieira que tiene 
derecho a solicitar un premio en mê  
t'dico de la fundación de San Gas-
par en la Academia Española. 
* « • 
Está ultimado ei programa de la 
visita que el ocho de Sptiembre ha-
rán a Lugo el señor González Besada, 
exprssidente d̂ i Congreso, y varios 
representantes en Cortes. 
A su llegado, se le obsequiará con 
un champagne de honor en el Círculo 
de las Córtes, engalanándose las ca-
lles dei tránsito. D?rásele una sere-
nata por la banda municipal, el or-
feón y ei coro "Cántigas y Aturuxos*' 
Ai día siguiente una recepción no-
pular en ei palacio de la Diputación 
provincial y un banquete en el mer-
cado nuevo, donde pronunciará su 
anunciado discurso, discurso que, co-
mo el de Santiago defraudará a to-. 
dos, pues ya anuncian sus amigos 
que por las circunstancias especiales 
por que atravesamos no podrá tener 
ei alcance que pe espiraba. 
Luego hará una. jira a Villalba y 
Sarria, donde también se le prepara 
un buen recibimiento. 
Varias entidades enxebres, protes* 
tarán contra la visita del señor B1»-
sada. 
En Pontevedra se celebraron unos 
juegos floralea en los que actuó 
como mantenedor el político maurla-
ta señor Golcochea. La flor natural 
fué para Lope de Haro. 
—En Tuy hizo su entrada solemne-
mente, en medio de un entusiasmo 
delirante, ei sabio hijo de aquela cu-
dad consagrado como obispo de la 
misma don Manuel Núñez González. 
Es uno de los prelados más Jóve-
nes, más cultos, más artistas, de Ga-
licia Hablando de la patriótica labor 
de las "Irmandades da Fala", hablan 
do en nuestro idioma, nos decía ha 
poco: "Primero soy católico; después, 
gallego, sobre todo. 
A. Villar PONTE 
Sangre impura debilita ai cuerpo 
aumano y lo expone a toUa clase de 
enfermedades. Sangre impura es 
sangre que loa ríñones no han fil-
trado debidamente. Purifique su 
sangre y evite el riesgo de mía en-
fermedad. Ayude a los ríñones 
su labor Tome las Patítillas del 
Dr. Eecker para los ríñones y ve-
jiga. En las boticaa 
DESDE CALABAZAR DESAGUA 
Noviembre, 21. 
Después de un receso prolongado, con 
motivo de la designación de BU nueva Di-
rectiva, ba inaugurado el Unión Ciub su 
temporada, que promate ser pródiga en 
tiestas bailables, con ua baile brillantí-
simo que tuvo efecto en la noche del do-
mingo 18 del actual. 
Elogios merece la nueva Directiva y la 
Comisión gestora, tan el'icazmeate auxi-
liada por el Presidente saliente de la Di-
rectiva señor Alvaro Alvera, que como 
siempre se multiplicó en gestiones y aten-
ciones para con los visitantes y de su 
sobrino, el amable Joven Ramón Pérez 
Alvera. 
El Presidente de la. Directiva actual, 
tiene motivos para sentirse satisfecho, 
porque con este baile, inicio de su gestión 
presidenciable, ha podido demostrar sus 
condiciones para el pueblo. Lorenzo Uzal, 
con siCactividad y entusiasmo, como Prc-
siuente de tsta Sociedad, no ha defrau-
dado las aspiraciones de los que le lle-
varon a Ja poltrona presidencial y- ha 
colocado BU nombre a la altura que era 
de concebir. 
La Comielón del baile, que fué la quo 
costeó la fiesta, no escatimó esfuerzos, 
entusiasmos ni gastos iie ninguna clase. 
Pueiieron un tren especial desde Sagua, 
para los que de las sociedades de Mata y 
lOnciucijada dieran realce y esplendor a 
la fíesu, y dicho sea en honor a la ver-
dad, nada más pudo pedirse de ambas 
sociedades. 
Aportaron un hermoso y selecto con-
tingente, ospe.allmonte Encrucijada, de 
donJe vinieron más de cincuenta parejas. 
De Mata, también concurrieron muchas, 
casi todas fuere conducidas desde allí 
en automóviles a disposición de aquella 
sociedad puso la comisión, como medio 
de iocomoción más rápida y agradable. 
Solamente con las parejas que concu-
rrieron de Mata, a primera hora y las 
que había de la localidad, habían sufi-
cientes para un baile; pero luego llegó la 
excursión, que conducía las de Encrucija-
da y algunas más de Mata, y epto cons-
tituyó una verdadera avalancha. Los am-
plios salones de "Unión Club", resulta-
ron pequeños. 
Para que -a Comisión cerrara con bro-
che de oro, el baile fué rmenlzado por 
la orquesta famosa de Agustín Sánchess. 
¿ Su repertorio ; moderno. 
Tanto los que danzaron como el In-
menso público que presenciaba el be'le, 
quedaron complacidísimos del repartorio, 
y tributaron, repetidas veces, sus mereci-
dos aplausos a la Orquesta que por vez 
primera nos visita. 
Y ahora, llevemos al cunvencimlcnto da 
los que nos lean, la imposibilidad de ha-
ber anotado los nombres de las damas fjue 
concurrieron al baile, sin exponernos a 
Incurrir en numerosas y sersibies omi-
siones Sea aceptada esta excusa. 
Y para terminar, acepte la comisión gestora mi fc-ilcitaclón por el triunfo con-quistado, trlunlo que pertouece a le so-ciedad en pleno, y, en la seguridad de que Interpreto fielmente e isentir de la mis-ma, doy X'n voto d© gracias a las socle-daaea de Encrucijnda y Mata, por la va-liosísima cooperación que a "Unrón Clul)" han dispensado, seguras de que esta So-ciedad ha de vivirles reconocida, por csra otra muestra innequívoca del espíritu de compañerismo do QU'Í siempre han h'jchc gala las sociedades mencionadas. 
«OL COEKUSPOiVSAL. 
P I A R í O LíL L A IVÍÁRINA mdembre 3 de 1917 . M O U X X V 
o r a c i ó n 
habiendo llegado el día 3 de Diciembre, 
se examino su causa en lugar de la de 
San Marcelo, dando al bienaventurado 
Casiano las respuestas que bahía oido 
al Centurión, slguiéndone a ellas tam-
bién la misma sentencia que se ejecutó 
en el expresado día 3 de Diciembre. 
F I E S T A S E L . MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
visitar a Nuestra Seüora de al Caridad 
del Cobre en San Nicolás. 
" s e r m o n e s " 
«toe se ban de predicar, D. Á< en el ca-
vando semestre del corriente año. ea la 
(jauta Iglegia Catedral. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
d ó a . M. I . Sr. C. Loctoral. 
Diciembre 26. L a Natividad del Seflor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27, J . Circular. (Por lu tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
ñana). M i . Sr. C. MaitlstraL 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 10. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 2o. IV Dominica do Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 23 de 1917. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho m aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Igleoia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vex 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifico.. 
-1- E l Obispo. Por Mandato de S. I I H.. 
Dr. Méndez. Arcediano. Serretario. 
mJUVO SANATORIO DE L A COLOMA ESPAÑOLA DE CU BA, I S A I G I B A I U A í E í l 
Ayer se celebró en el pueblo de la 
Ceiba una hermosa fiesta con motivo 
de la inauguración del sanatorio, que 
posee en dicho pueblo esta sociedad. 
Dió principio el acto con la celebra-
ción de una misa cantada a toda or-
questa, en la que ofició de Pontifi-
cal, el virtuoso sacerdote, cura párro-
co de Puentes Grandes, quien al ofer-
torio de la misa bendijo el Sanatorio 
tn nombre de Dios, siendo apadrinada 
la sagrada ceremonia religiosa, por el 
ciistinguido benefactor de la sociedad, 
al caballeroso señor Casimiro Solana 
y Fernández y la distinguida, respeta-
ble y elegante dama, señora Angela 
Fabra de Mariátegui, esposa del señor 
Ministro de España. E l sermón estu-
vo a cargo del elocuente orador sa-
, grado, el P. Santos Quirós, ol que en 
elocuentes párrafos, llenos de inspira-
ción evangélica, cantó las excelsitu-
des de la fe que distinguía a los hom-
bres y engrandece los pueblos; ha-
bló de la raza, fecunda y generosa, 
pobladora de continentes e hija predi-
lecta de la Iglesia, cuya religión, dog-
mas y principios supo extender por 
el mundo. 
Terminando su conmovedora oración 
sagrada en un canto a la fe, que obra 
milagros y levanta con la piedad que 
Inspira soberbios sanatorios, asilos 
del dolor y amparo de los desvalidos. 
Al final de su peroración, y al des-
pender del altar, fué muy justamente 
lelicitado por el público distinguido y 
numeroso. 
Los concurrentes a esta fiesta fue-
ron espléndidamente obsequiados con 
pastas exquisitas, dulces y licores de 
Sodas clases, corriendo a torrentes en 
las copas, la deliciosa, dorada y es-
pumosa sidra del Gaitero, el nécta.r 
üvino asturiano, compañero insepara-
fcle del champagne en todas las gran-
Ees, solemnes y aristocráticas reunio-
nes. 
La concurrencia no ha podido ser 
toás numerosa y distinguida, entre las 
fiamas, hemos podido anotar los nom-
bres do las distinguidas y respeta-
bles señoras: . . . . 
Angela Fabra de Mariátegui. distin-
guida esposa del Ministro de España; 
la distinguida señora del • Señor F a -
cundo García, Presidente de la Colo-
nia Española; Anita Cardona de Juá-
rez, Margarita Serna de Rueda, Co-
vadonga Sierra de Pérez, Adela Fer-
nández de Fernández, Pura Ayala de 
Setién, Carmen Duato de Sauri, Julia 
Navarro de Hernández, Leonor Saave-
dra de Barreiro, Carmen Paradcla de 
Anglés, María Roca de San Andrés, 
Antonia Fernández de Pérez, Luisa Ló 
pez de Lambarri, Francisca García de 
Dernal y María Rounidc de Guntín y 
otras más imposible de anotar entre 
tantas, como ayer asistieron a la gran 
fiesta inaugura] de este sanatorio. 
E l elemento elegante y gentil, bello 
y encantador, tuvo, en esta hermosa v 
brillante fiesta, su lucida representa-
ción en las bellas princesitas d© la 
bermosura, de la elegancia y de la 
gracia, señoritas: 
Lolita Pérez Fernández; Teté Alon-
so, Cándida Fuentes, Isabelita Bastei-
ro, María y Dolores Barreiro, María 
Teresa González, Hortensia y Hermi-
nia Vizcaya, Matilde Fernández, Rosa 
y María Luisa Salas, Lorenza y Glo-
ria Fornos, Cora Sánchez, Estelita 
Sánchez, Ana Teresa Recio, Marga-
rita Lázaro, Juanita Loret de Mola, 
Julia Fundora, Consuelo Pagés, Sara 
Ricalde, Margarita Serna., Emilita Ca-
neiro Mafia y Josefina Quijas, Carmi-
ta y Ofelia Jiménez, Aída Berna! y 
García, Isabelita Mesa y Lula Alvarez 
de Cardona y cien más, todas bellas, 
todas hermosas y espirituales, que 
sentimos el no haber podido apuntar 
en nuestro carnet de notasi 
Las personalidades que asistieron a 
esta fiesta, para darle brillantez y 
realce, con su presencia, fueron: 
E l señor Ministro de España, el se-
ñor Cónsul General y Vicecónsul; el 
doctor López del Valle, en representa-
ción del Gobernador Civil; doctor An-
glés, el doctor Lorenzo Castellanos, el 
doctor Francisco F . Ledón, todo el 
personal facultativo de la Quinta, los 
miembros del Ejecutivo de la socie-
dad y una numerosa representación de 
todos sus éocios, integrada por los 
señores: Rogelio Cañedo, Añel, José 
Suárez, Justo Díaz Iglesias, Mariano 
Alzurría y otros que sentimos no re-
cordar. 
A las siete de la noche, en el domi-
cilio social de esta entidad, fué ser-
vido un suctilento banquete, al que 
asistió la representación diplomática 
de España; autoridades y personalida-
des de gran relieve social de la colo-
nia española de Cuba. 
Durante la celebración del suntuo-
so banquete que sirvió admirablemen-
te el restaurant "Ambos Mundos," he-
mos visto al señor Ministro de Espa-
ña, al señor Cónsul General y Vice-
cónsul, al señor Pardo Suárez, en re-
presentación del Gobernador de la 
Provincia, al señor Carmena, obsten-
tando la del Mayor de la Ciudad; al 
señor José Alonso, Presidente interino 
de esta sociedad y otras personas tan 
distinguidas y estimables, como son: 
Ramiro de la Riva, Joaquín Gutiérrez, 
Rogelio Cañedo, Pedro R. Pérez, Se-
gundo Pérez, José Méndez Parada, 
Victoriano Pérez López, Felipe Santa-
na. Espino) Fidel Lambarri, Constan-
tino Añel, Nicolás Pasoiro, Leopoldo 
Campa, Mariano Alamía, Justo Díaz 
Iglesias, Daniel Asa, José Suárez, Ma-
nuel Pampín, Gerardo Portilla, Pedro 
Soledad, Manuel Taboa, Gabriel Ibá-
ñez, Sandalio Cienfuegcs, Casimiro So-
lana, Andrés Bargueira?, Vicente Suei-
ra®, Adriano Cándales, Marcos y Al-
fredo Pernas y doscientos socios más. 
E n representación de nuestro respeta-
ble Director asistió don José Franco, 
Secretario de Redacción del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Al descorcharse el champán pro-
nunciaren elocuentes, discursos ensal-
zando el solemne acto inaugural ce-
lebrado por la mañana, los señores 
Barroeto, Secretario de la Colonia, el 
señor Lambarri y el representante del 
Gobernador doctor Anglés; los poetas 
Basaba Marrella, Presidente de Honor 
de la Casa y Evelio Fernández leye-
ron dos vibrantes poesías. Y cerró 
los brindis el señor Ministro de E s -
paña, brindando por Cuba, por España 
y por los socios de la Colonia. Gran-
des aplausos. 
SAN XA KÍUESIA CATKDKAI. 
Se ha celebrado ayer, en el templo pa-
rroquial, la primera Dominica de Ad-
vientc>- , * j i 
Celebró la misa mayor, después del 
canto de Tercia, el M. I. Canónigo don 
Santiilgo Sáinzi de la Mora. 
Predicó el B . P. .luán José Hoberes. 
Secretario del Cabildo Catedral. 
Kl día de la Ininaciüada, se halla de-
signado en la tabla do sermones el Muy 
Ilustre Canónigo Lectora!, don Alfoimo 
Blázquez y Ballester. , . ' 
Kn el templo Catedral se celebran los 
días festivos a las seis y media, siete y 
media ocho y media, diez y once. 
E l Cabildo Catedral ha reaJIiwulo gran-
des reformas que han puesto el tempo 
en inmejorables condiciones. 
Cuenta con una bueua capilla de inO-
Bica dirigida por el maestro Palau. 
CONtiKKGACIOiN I>K L A ANVNCIATA 
SECCION CATEQUISTICA 
Estado de la Matricula: 
Matriculados hasta el 15 de Octubre. 4ol.; 
matriculados él 21 de Octubre, 8; matri-
culados di 28 de Octubre, 10; matriculados 
ei 4 de Noviembre, G; matriculados el 11 
do Noviembre, lí>. Total, basta el 15 de 
Nuviemhre, 404. 
Objetos repartidos: 
Desde el 15 de Octubre al li> de Isioviem 
bre se han repartido entre los niños, como 
pivmios de su aplicación y asistencia: 
Alpargatas, 2 pares; camisas, 30; go-
rras, 20; .bignetes, 5»; pantalones, 2.'5; pa-
Quelos, 2;" sacos, 9; y zapatos, '.10. Total. 
1?4 premios. 
Cuadro de honor do Octubre: 
Por su constancia y aplicación merecen 
el Vale A7.U1 del mes de Octubre y deben 
figurar en el Cuadro de Honor del Ca-
tecismo: 
José Castillo Cabrera, Agustín Nava-
rro Parrilla, José Martínez Castro, .T'>KÓ 
A EUciy Risco, Ddmaso Cí'vndia Í/Win. Luis 
Butrón Castaños, Ricardo Castilla Cabre-
ra, Rogrello Glrbau (rarcín, Kafaei Martí-
nez Hdenz, Modesto "Wilson Cadena, José 
/avas Martiartu, Manuel Aizpurua Capote. 
Vicente Martínez Síienz, Antonio Noriega 
Cordero, Rafil Montalvo SAncliez. Eduardo 
García Teiselo, Marto Montenegro Rive-
ro, Manuel Vega SAnchez. Raül Ruiz Dla-
go, Enrique Castillo Cabrera, Joaquín Pla-
nas Hernández, Virgilio Rodríguez .Tesíis, 
Vicente Pozo Pérez. 
José Ramón Gutiérrez, Rogelio Planas 
Hemlindez, Amado C.lrdenas Padrón, Ello 
Pazo Falcón, Cándido Gil Rodríguez, An-
drés Govln Govín, Marcelino Navarro Al-
varez, Carlos Palacio, Manuel Vázquez Vá-
rela, Adoilfo Páoz Dfnz, Fulgencio Tra-
vieso Castellón, Enrique Travieso Caste-
llón, Israel Valdfts García, Domingo San-
taija Tenrelro, Luis Fernández Pérez, Lau-
reano Herrera Seinamal, Julio Escudero 
Aguirre, Cecilio Montalvo Padrón. Arman-
do Aguirre del Cristo, Pedro Marquetti, 
Abelardo Dolz Manzano, Antonio Aiz-
purua Capote, Félix Marrero Cárdenas, 
Jaime Hosolló Lamclro, Rafael Cándia Ló-
pez, Julio Enrique García Teiselo, José 
Alvarez Fernández, Luciano Giró Pérez, 
José Escudero Aguirre, Agustín Sotolon-
go Carrillo. Mamerto Casimiro Diago, Ni-
crfüs Valdés, Abelardo Borges Orihueln, 
übaldo Ochoa Paire. Antonio Poltrón Cas-
taños, Juan Chapntin Batista, Jorge Luis 
García Teiselo, Oscar Raimundo Alvarez, 
Vicente Sandoval Lage, Elias Girhau Gar-
cía, Juan González Femfíndez, Emetarlo 
González Fernández, Antonio González Fer-
nández, Adolfo Rodríguez Tejada, Enrique 
López Monserrate. Crescendo Znyas Martia-
tn. Crescencio Villar Losada. Rogelio Za-
vas Martiartu, Lázaro Boniüla Pacíi(*j», 
Constantino Cándia León, Pastor Vnlenzue-
!a Pérez, Alfredo Muñoz Fuentes, Pedro T . 
León de Pera/a, Dimas Díaz Puentes, Fran-
cisco Baños Valdés. Bernardo Costales Ro-
dríguez. Julio Menémlez. Ignacio Díaz Gon-
¿ilez, Ricardo Lcún d© Peraza, Nicolás 
Santana Tenrelro, José Santana Tenreiro, 
Juan Pascual Calleja, José Chávez, Miguel 
Deflgado Viel, Luis Alvarez Morales, Paulo 
Collado Palacio, Severo Aguirre Padilla, 
Antonio Vázquez Várela, Federico López 
Estéllez, Francisco López Estéllez, Miguel 
Caf:i Larrinaga y MJanuel Ojeda Lóuez. 
Para las próxuaas Navidades. 
Siendo este ntimero de Noviembre el 
filtimo anterior a las fiestas de Naviedad, 
se recuerda a los señores Congregantes 
que ae iriteresen por conseguir algunos 
regalltos como aguinaldos para los niños 
ñc nuestro Catecismo; tengan presente 
todos los amanten de los niños pobres el 
consuelo que proporcionan al Niño Je-
siis, representado en ellos, porque está 
escrito: "lo que hiciereis con uno de es-
tos pequeñuelos, conmigo lo hicisteis." 
Ayer se celebró la fiesta mensuai de Di-
ciembre. Asistieron más de 200 congregau-
COXGRKOACTON D E H18.IAS T»K MAKIA 
IlÍKt T E M P L O ME B E L E N 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E LA 
INMACULADA 
Triduo •preparatorio en los df»H 5, 6 y 1 
de Dlclotn'bro. 
A las ocho de la mañana, Exposición 
dfil Santísimo Sacramento. Misa cantada 
con orquesta y sermón. 
Los días 5 y 6 predicará el R, P. José 
P.eloqui, S. J . 
E l 7 primer viernes de mes predicará 
el R. P. Joaquín Santlllana, S. J . 
Los tres días están costeados por las 
Camareras. 
Víspera ñn IR, flnstJV—Día 7. 
A las siete y media de la tarde, Exposi-
ción del Santísimo Sacramento, Santo Ro-
sario, I/eitanías Cantadas. PredteHrA el 
R . P. Amallo Morán. S. J . Salve con or-
quosta y sotlmeno beTi<Voíón. 
Se darft fin con el hermoso hünno a la 
Inmaculada. 
Tiín 8. festividad do la Imruwniladja 
Comcepoiói». 
A las siete de la mañana, misa de co-
munión general, con cánticos qne dirá 
el R. P. Ministro del Colegio. José 
Errastl . 
A ¡las ocho y medía a. ni., misa solemne 
que celebrará el R. P . Rector con nsis-
tenc'.a del Excrao. e Utmo. señor Ohlspo 
de la nabania, estando el panegírico a 
cargo dei R. P. Telesforo Corta, S. .1. 
A las siete y media p. m. Santo Ro-
sario, Plegarla a la Virgen, con orquesta, 
precesión solemne por los claustros del 
Colegio, acompañada de una hnnde de infi-
sica. 
Presidirá el Excmo. y Rvdrno. seBor 
Delegado Apostólico. 
Himno a la Inmaculada. 
NOTA.—Este día ganan indulgencia ple-
nnrla los que confesados y comulgados 
rogaren a Dios por las Intenciones del Ro-
mano Pontífice. 
TCLESTA rAKROOPtAT. I»E HAN NICO-
LAS D E B A R I 
La Cofradía del Rosario ha celebrado 
ayer sus cultos mensuales. Tanto la mi-
sa de comunión general como la solemne, 
BO vieron sumamente concurridas. 
Predicó el Padre Juan José Lobato, 
cuna Párroco de esta feligresía. 
LA F I E S T A PATRON"AL 
El jueves 6 del nctual. celebra la igle-
sia la festividad de San Nicolás de Barí, 
titular de este templo. 
A l.i« siete y media. Misa de comunión 
gemernl. En ella verificarán la primera 
comunión cíen niños de ambos sexos del 
Catecismo. A las nueve, bendición del altar 
de la Escala Santa por el Excmo y Rvdmo. 
señor Delegado Apostólico. A contlnunciAn 
misa solemne, oficiando el párrocco Padre 
Juan José I/Obato, aslstñdo de los Padres 
Rlvero y Folch, Párrocos del 'Pilar y de 
Nuestra Señora de la Caridad, respectiva-
mente. 
E l . coro y pfilpito, a cargo de los Pa-
dres Franciscanos. 
Presidirá el Delegado Apostólico. 
S-^cvíbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
I G L E S I A D E L P I L A R 
SOLEMNE TRIDUO F F I E S T A E N HO-
NOR D E L A INMACULADA CONCEPCION 
E l día 6. a las ocho de la mañaua/ben-
dlción de una campana, regalo de la fa-
milia de don Antonio Díaz- Blanco. 
A las siete de la noche dará principio 
el triduo; M I rezará el santo rosarlo y 
ejercicio con cánticos. 
E l sábado 8, la Inmaculada Concepción, 
fllesta de precepto; a las siete y nwdla, mi-
sa rezada do comunión y a los ocho, 
cantada. 
A las siete de la noche, después del 
ejercicio de triduo, la salve solemne. 
E l domingo. 9, a Has siete y medúu, misa 
de comunión con cánticos; a las 8-1 ¡2 la 
solemne, ocupando la cátedra sagrada el 
R . P . Agustín Pagés, de las Escuelas 
Pías . 
L a misa se cantará por las dlsclpulas de 
la señora doña Rosarlo Iranzo. 
L A S COXr.REOACIONES MARIANAS Y 
L A INMAC! 17 LAD A CONCEPCION 
Un cuadro hermosísimo podría trazarse, 
tan curioso como halagüeño, de las ran-
chas de las Congregaciones marlanas que 
tomaron desdo su nacimiento no la anti-
gua advocación de ]a Amincíata, sino de 
la Inmaculada Concepción. E s cierto qn»' 
por haberse fundado «n la cupúlla y altar 
de la Anunciación lleva el nombre de es-
ta advocación la Prijiia-Primlaxla;' mas 
cuando a imitación de ella so fueron for-
mando otras Congregaciones en todo el 
mundo, mucha» tomaron por abogada a 
la Inmaculada Concepción y miichlslmas 
más se consagraron prtblicamente a ella; 
con voto de defeaider este dogma mien-
tras la Iglesia no defendiese otra cosa. 
L a Congregación de la Inmaculada Con-
cepción dn Nuestra Sonora establecida en 
el Colegio Imperial do la Compañía d' 
Jesús, de Madrid, sobre teuer por titular 
la Concepción Inmaculada de María, "de-
terminó en Uí52, sor la prlruera que esto 
año dechLraaei entre las Congregaciones 
particulares de la Corte, con afectos devotos 
por el misterio de la Concepción." 
Y así los congregajites todos, en una 
fiesta soleinnísima de estrraordinarlo apa-
rato y luclmtiento y en mjHiios de Fray 
Pedro de Orozco, Obispo de Temnla y 
auxiliar del Arzobispo de Toledo, hicie-
ron exvoto de la ínmaculnrln y decían: 
"Hacemos vot<>s y juramento solemne, así 
Dios nos ayude, de divfender por todo el 
tiempo de nuestni vida en todas las Ooa-
siones. así prtbllcas como part.lcnlnres, que 
la (Concepción de la Virgen Madre d»> 
Dios, Señora Nuestra, fué purís'lma. sau-
rfslma, InmacnInda, exenta y Ubre de to-
da culpa original, desde el primer Instan-
te do su ser, siendo redimida sin que 
Incurriese en ouipu." 
tTN CATOLICO. 
DIA :? D E D I C I K M P R E 
Eto me se-stá consagrado al Naclrnlen-
to do Nuestro Señor .lesucrlsto. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Frupcisco Javier, de la C. de 
J . , confesor; Sofonfuti, profeta; Casiano, 
Claudio y Julio, mártires; santas Hila-
riji y Maglna. mártires; y Ocila, virgen. 
Han Casiano, mártir. Ta! dia como 
hoy padeció por lu fe de Cristo el rsota-
rlo guo escribía el juicio que Aurelio 
Agrlcolano hacía del bendito San Marce-
lo. Llamábase Casiano. Este pues, ha-
biendo visto la serenidad y constancia 
del santo Centurión en aquel tribunal y 
la rabia y furia con que el presidente 
vencido de las respuestas que se le da-
ban, prorrumpía en expresiones desati-
nadas, así que oyó la sentencia que ae 
le dictaba contra Marcelo, arropó el es-
crito y la pluma, no,queriendo escribir 
cosa tan detestable. Al ver esta accién 
se llenaron de asombro todos los cir-
cunstantes, poro el bendito San Marcelo 
conociendo por divina inspiración que 
Casiano bahía de ser cotnp;uiero suyo 
en el martillo, mostró en su rostro la 
alegría de su corazón. Agrlcolano se le-
vantó de su silla con gran cólera y pre-
guntó a Casiano por qué causa había 
arrojado al suelo el escrito y la pluma. 
Y Casiano respondió, que no tenía otro 
motivo que la execrable sentencia que 
acababa de oír contra Marcelo. Mandó 
el juez que le pusiesen en la cárcel, y 
b a - M é x l c o , además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta R e p ú h l l c e , es necesario obtener la 
¿ICENT C I A D E EMBARQUE PARA CAR-
GA D E TRANSITO por los puertos de 
los E s t a d o s Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de "Washington. 
H a b a n a , Noviembre 7 de 1917. 
E l V a p o r 
—••—i f 
^ V I S O S 
E e l i i 
esia d é Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A E N HO-
NOR D E L A INMACULADA 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
E N LOS DIAS 5, ti Y 7 DE D I C I E M B R E 
A las 8 m. Exposición del Santísimo. 
Misa cantada con orquesta y sermón. 
Los días 5 y 6, predicará el R. P. 
José Beloqui S. J . 
E l 7, primer viernes de mes, predica-
rá el R. P. Joaquín Santlllana S. J . Los 
tres días están costeados por las Cama-
reras de la Inmaculada. 
V I S P E R A D E L A F I E S T A . — D I A 7 
A las 7^ p. m., Exposición dei Santí-
simo, Santo Rosario, Letanías cantadas. 
Predicará el R. P. Amalio Morán S. J . 
Salve con orquesta y solemne bendición. 
Se dará fin con el hermoso himno a 
la Inmaculada. 
DIA 8 
F E S T I V I D A D D E L A INMACULADA 
A las 7 a. -m.. Misa de Comunión ge-
neral, con cánticos que dirá el R. P. Mi-
nistro del Colegio, José Errasti. 
A las 8% a. m-. Misa solemne que ce-
lebrará el R. P. Rector con asistencia del 
Excmo. e Utmo. señor Obispo de la Ha-
bana, estando el panegírico a. cargo del 
R. P. Telesforo Corta S. J . 
A las 7% P- m-, Santo Rosario. Plega-
ria a la Virgen con orquesta. Procesión 
solemne por los claustros del Colegio, 
acompañada de la Banda de Música. L a 
Presidirá el Excmo. señor Delegado Apos-
tólico. 
Himno a la Inmaculada. 
NOTA.—Este día ganan indulgencia ple-
naria los que confesados y comulgados 
rogaren a Dios por las intenciones del 
Romano Pontífice. 
29303 7 d 
iglesia Parroquial de San Nico lás 
de Barí 
E l día 6 del corriente, festividad de 
nuestro milagroso titular, se celebrará en 
esta parroquia solemne fiesta, en el or-
den siguiente: 
A las 7 y media a. m., misa de comu-
nión general en 5a que comulgarán por ve» 
primera los niños de la Catequesis. 
A las nueve a. ra., empezará la solemne, 
que presidirá el Excmo. e Utmo. Sr. De-
legado Apostólico, monseñor Titto Trocid, 
que bendecirá el nuevo altar de la Escala 
Santa. 
Los Padres Franciscanos son los en-
cargados del pülplto así como del coro. 
Al final se «intará un hermoso himno 
«1 glorioso San Nicolás compuesto por 
el R. P. Gaspar Alonso. 
_2ÍK518 6 d. 
l ( ; L E S I A l S E " B E L Í r 
El martes primero de Dlclonibn», día 
4, serán loa cultos m gloriosi» San Anto-
nio, cautarido en olla los niños del Colegio 
de San Vici-üite, puestas bajo la pro-
tección del Santo. 
Hora, laa oidm. 
29(111 4 <L 
E N SAN F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 4, primer martes de diclembn», a 
las siete y media, comunión en el altar 
del Santo, y a las 9 n. m. misa con or-
questa y sermón y a continuación la pro-
cesión como siempre. E s a intención del 
seflor Manuel Cuadrado. 
29479 ' 4 d. 
Iglesia Parroquial de San Nico lás 
de Barí 
A NUESTRA SEÑORA D E L BOKARIO 
E l próimo domingo, como primero del 
mes, 8« recuerda a los cofrades de esta 
parroquia su fiesta mensual, a las slet» y 
media la misa y comunión y a las ocho 
y media la solemne, predicará el neíior 
Cura. 
2í)̂ Sy 8 d. 
n e o 
Compaüia i f a s a í b i U K a Española 
Antonio López y Cía . 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señorcr. pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin ^n':es pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917, 




V E R A C R U Z 
E n l a primera decena de Diciembre, 
l levando la orrespondencia pública. 
A D M I T E CARGA Y PASAJEROS 
PA11A. DICHO PUERTO. 
Despacho de billetes i De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de lí" a 4 do la tarde. 
Loo billete» de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la s a l i d a . 
L a s pólizas de carga se firmaran 
por e l Consignatario anteá de correr-
las, s i n cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre j puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
rldau. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do do su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores Impondrá su 
consigrnatarlo. 
M. OTADUT. 
San. Ignacio, 72, altos. Telí. A-7900. 
E l V a p o r : 
Capitán C O R B E T O 
S a l d r á en la primera decena de 
Diciembre, para 
huerto Limón, 
C r i s t ó b a l , 
Sabani l la . 
Ciuracao. 
P t » « r t o Cabello» 
jL*a Guaira, 
Fronte, 
San Juan dt» Puerto Rico, 
Santa Cruz d« Tenerife, 
Cádla; y 
BarceioRA. 
l levando la correspondencia pública. 
Despacho de biiitíts; De 8 a 1U y 
m e á l s í de la mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
T o d o pasajero del>erá (fi«tar a bordo 
DOS H O R A S tuites de ^ T&arcada en 
el bil lete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
P u e r t o Cabello y L a Guaira, y carga 
genera l , incluso tabaco para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico 
y p a r a Maracaibo con trasbordo en 
Curacao . 
' iooo pasajero que desembarque 
C-ristó'oiii, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co A-merlcano, antea de tomar el bl> 
Hete de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán 
por e l Consignatario antes de correr-
las, s i n cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre toaos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
toda» sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
¡runo de equipaje qu« no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do su dueño, así como el del puerto 
de der-ntlno. 
P a r a más infrmes RU consignatario 
M . 0 T A D U Y , 
S a n Ignacio. 72. altocv TeL A-7900, 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán AGACINO 




eu l a . primera decena de Diciembre 
l levando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admito carga y pasajeros, a los que 
ae ofrece el buen trato que esta anti-
gua C^ompañía fiane acreditado en sus 
diferentes línea» 
Despacho de billetes: De 8 t 10.1'2 
de 1». mañana y de 12 «, 4 de la tardé. 
TodLo pasajero deber* estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada el 
bi l lete. 
L o » billetes de pasajes solo serán 
cxpticildoa hasta la víspera del día de 
halicLí»» 
I^a.« pólizas de carga ae firmarán 
por e l Consignatario antes de correr-
la», « i n cuyos requisitos serán nulas. 
L o » pasuieros deíptrán escribir so-
bre t o d o » ion bulto» de su Equipaje, 
su n o m b r e > puerto de destino, con to-
da8 s*is le tras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y a.pelli-
do d o su dueflo. así como el del puer- i 
to de» destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
no d e España, fecha 22 de agosto -.ll-
tlmo. no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajer-o en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria.—.In-
f o r m a r á su conslgnatai ¡o. 
P a r a más infrmes su consignatario 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72. altes. Tel. A-7900. 
E l vapor 
L A ADMINISTRACION D E CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta la de la víspera del 
día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto ñltimo, 
no se admitirá en el vapor más equi-
pajes que el declarado por el pasajero 
en 1̂ momento de sacar su billete en 
la casa Conslgnataria.—Informará su 
consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Tel . A-79ÜO. 
E l vapor 
Capitán ZARAGOZA 




S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia pwllü£»j 
Q J E SOLO S E ADMITE Î N î A AD-
MliMISTRACiON D E COREEOS. 
Admite paaajcros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho do biiietes: De tí a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 d« la 
tarde. 
Todo pasajero debeiá ©atar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcad.* 
en el biüete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera CLASE $243.00 
Segunda C L A S E w182.00 
Tercera P R E F E R E N T E . . . "136^0 
T E R C E R A " 58.50 
^ R E C i U S C O N V E N C I O N A L E S PA-
RA C A M A R O T E S D E LUJO. 
Lo» pasajeros deberán escribir «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
MÍ nombre y puerto de destiño, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O I A D C T , 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese m r\ DIARIO DP 
LA MARINA fc 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLI 
C A S . — J E F A T U R A D E L A CIU-
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N . 
C I O . — H a b a n a , 5 de Noviembre de 
1917 .—Hasta las diez a. m. ck| 
d í a 6 de Diciembre de 1917, se 
recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones ea plie. 
gos cerrados para el suministro de 
3 .000 toneladas de carbón semi-
bituminoso, y entonces serán abier-
tos y l e ídos púb l i camente . E n esta 
Oficina se faci l i tarán impresos de 
propos ic ión en blanco, y se darán 
informes a quien los solicite, ( f . ) 
Ciro de la Vega. Ingeniero Jefe. 
3d-3 d C 8164 Sd-C n 
E m p r e s a s i n m e i r c M i 
R w t a P r e f e r i d ! - ) 
S E R V I C I O n A t o A W A - « l ¡ £ Y Á 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Priiaera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tarapico, 
W. H . SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, ^ 4 . 




T H E C I E G O D E A V I U W A T E R 
S U P P L Y AND E L E C T R I C CORPQ. 
R A T I 0 N 
AVIISO 
Ponemos en conocimiento de los Stu«-.^, 
bonlstas de esta CompfuMa que, a partir 
dol dlu primero de iJiciembre próximo, 
podrán hacer efectivo- eu las Oficinas de 
T H E FAUMEKS LOAN AND TRUST 
COMPA>.Y, s-ituadas en William Street nü-
meros 16 al 22, New York City, o a través 
de cualquier Banco local, el tercer Cupón 
cuyo vencimiento acaece en la fecha an-
tes citada. 
Habana, Noviembre 28 de 1917.—(f) U 
A. CADENAS. Presidente. 
C 8760 7d-2í) 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O . S. A. 
D I V I D E N D O A C T I V O C U A D R A G E -
SIMO S E P T I M O 
De orden del señor Presidente 
de esta C o m p a ñ í a se hace público 
para conocimiento de todos aque-
llos a quienes interese que, com-
petente autorizado, ha decretado el 
reparto'del D I V I D E N D O ACTIVO 
C U A D R A G E S I M O S E P T I M O co-
rrespondiente al SEGUNDO SE-
M E S T R E D E E S T E ANO, a l res-
pecto del CINCO P O R C I E N T O a 
todos los señores accionistas que 
lo fueren en el d ía de mañana, 
T R E I N T A D E N O V I E M B R E , ; y 
que asimismo ha acordado que el 
pago de dicho dividendo comience 
el d ía D I E Z Y S I E T E D E DICIEM-
B R E P R O X I M O V E N I D E R O , y con-
tinúe todos los d ía s hábi les , de 
O C H O a O N C E a. m., en las Ofici-
nas de la Adminis trac ión General, 
C E R V E C E R I A T I V O L I , Calzada de 
Palatino, Cerro. 
Habana, 2 9 de Noviembre de 
1 9 1 7 . - ^ 1 Secretario. C R I S T O B A L 












































C 8762 «d-30 
A V I S O A L O S SEÑORES C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conocimiento. Que pa-
ra los embarques de mercancías con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de las Líneas do 
"Venezuela-Colombia y de New York-Cu-
Capltán APA1UC10 
s a l d r á para 
K E W Y O R R 
CAJDIZ, 
B A J R C E L O N A 
sobre la segunda decena de Diciem-
bre, llevando la correspondencia pú-
bl ica . QUE SOLO S E ADMITE E N i 
E W & S A M V i E R A D £ C U B A , 
S. A . 
AVISO A l COMERCi'3 
En el deseo ds buscar una toluci^a 
(¿ae pueda favorecer al comercio es» 
barcador, a ioa carretonero» y a eata 
Empresa, evitamao que sea conducida 
lúe pueda tomar er tus bodega», a la J 
» « , que la agiometacióo de carreto-
nes, suíriendo ésto» largas demoratt. 
v ha dispuesto io siguiente: 
lo. Que el embarcador, « n i » á s 
mandar al muelle, extienda ¡su» cono 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatano, enviándolo» al 
ai mutile más carga que la que ci bif 
DEPARTM4ENTÜ D£ t -LETES da 
ceta tmpresa para que en ello» se les 
ponga el sello m "ADMUiDO.'' 
2©. Que coa el ejemplar del cono 
cimiento que ei Üupartameato de He-
le» habilite con dicho j^ílo, sea ttcoia« 
panada la mercancía ai muelle pai% 
que ia reciba el ¿obtecargo del buque 
que ssté puesto a la carga. 
io. Que iodo tonoemuento sella, 
do pagara el lleic que corresponde a 
le mercancía en ¿1 maniíeai¿,da, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
baíta las tres de la tarde, a CUVK bo 
;a serán cerradas las puerla* de los 
almacenes de los espigones de P a o 
¡a; y 
5o. Que toda mercancía que ilo 
f;ut ai muelle t ío ci conocmunnlo 10-
acio, será rechazada, 
llábana. 26 de Abril de 1916. 
Énwcsüi Naviera da Coba. 
COMPAÑIA C E R V E C E R A INTER-
N A C I O N A L , S. A 
S E C R E T A R I A 
Por el presente se hace saber a 
todos los compradores de las cer-
vezas "Polar", que la Compañía 
Cervecera Internacional, S. A . , só-
lo v e n d e r á el contenido de cerveza 
y no sus envases, la propiedad de 
los cuales se reserva. 
Los que quieran recoger esos 
envases para esta Compañía , re-
cibirán por ese trabajo la compen-
sación que acuerden con ella. 
Habana, Noviembre 3 0 de 191 7. 
— M . J . M A N D U L E Y . Secretario. 
C-8794 6d. I-
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E LA 
H A B A N A Y A L M A C E N E S DE 
R E G L A , Limitada. 
( C o m p a ñ í a Internacional.) 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el 
d ía de ayer, se p r o c e d e r á al re-
parto de un dividendo número 26. 
de 3 por 100, por saldo de la' 
utilidades del a ñ o social que ter-
minió en 30 de Junio último, so-
bre el Stock Ordinario, alcanzando 
$1 .07 moneda oficial a cada *11 
de Stock. 
Los Tenedores de dichos títuloí 
d e b e r á n presentar para su cobro 
desde el d ía de hoy 30, los cupo-
nes correspondientes al dividend0 
número 26, los martes, miércoles y 



















































p. m. en la Oficina de A c c i o n f 
situada en la Estac ión Central 
parlamento de Contaduuría , Tercer 
Piso, n ú m e r o 3 0 8 , recogiendo sü* 
cuotas respectivas en cualquier 
nes o jueves. , 
Habana, 30 de Noviembre ^ 
los 
PlARlü D£ LA MARINA Lnciembre 3 de 1917. PAGINA TRECE 
-Francisco M. Sleegers, Se-j 
10d-l 
U MERCANTIL 
Compañía Nacional de Seguros 
AMARGURA NUMERO 11 
Se hace por el presente saber 
.ue los señores Maxunmo Fer-
' « A e v Saturnino Alvarez y Ka-
Ur'ea han solicitado de la 
^ n p a ñ í a de Seguros contra meen-
¿oT U Mercantil, se le expida du-
pUcado del título - r r e s ^ 
a las acciones números 744, \ W 
v 1363 de esta Compañía. 
Si en el término de diez días con-
tados desde hoy no se establecie-
re reclamación contra esa solicitud 
se expedirán esos duplicados y 
Lulaíán los originales. Habana, 




c ti«ió — — ' 
HAVANA, LIMITED. 
(Compañía del F. C. del Oeste de 
la Habana) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
.eral celebrada en Londres en el 
h'a de ayer, se procederá al re-
)arto del Dividendo numero ZZ, 
le 7 por 100, correspondiente a 
as utilidades del año 1916-1917. 
obre las Acciones Ordinarias, al-
anzando $2.50 moneda oficial a 
ada acción. , t; , rv j 
Para el cobro de dicho üividen-
lo, los tenedores de esos títulos 
(eberán depositarlos en la Oficina 
le Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Conta-
íuría, Tercer Piso, número 308, a 
)artir del día de hoy, 30, los Mar-
es, Miércoles y Viernes de cada 
emana, de l a 3 p. m., pudiendo 
ecogerlos con sus cuotas respec-
ivas en cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de'Noviembre de 
917. 
C S825 9'l-2 
CASA DE BENEFICENCIA Y 
MATERNIDAD 
CONTADURIA 
Hasta las nueve de la mañana 
del día 10 del próximo mes de 
Diciembre, se recibirán en la Con-
taduría de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, Calzada de San Lá-
zaro esquina a Belascoaín, propo-
siciones en pliegos cerrados para 
el suministro del vestuario o efec-
tos de ropería que ha de necesi-
tar la misma, en cuyo acto serán 
abiertas y leídas las proposiciones 
que se presenten. 
Las personas que deseen acudir 
a la subasta» deberán presentar los 
pliegos de condiciones y modelos 
de proposiciones que al efecto se 
les facilitarán en dicha Oficina, 
donde se les darán también, los 
pormenores que necesiten, duran-
te los días y horas hábiles. 
Habana, 28 de Noviembre de 
1917. 
Antonio A. Machado, 
Cajero-Contador. 
C 8722 alt 2(1-20 nov 3d-3 d 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Por acuerdo de la Asamblea 
General celebrada en Londres en 
el día de ayer, se procederá al 
reparto de un dividendo. Cupón, 
número 36, por saldo de las uti-
lidades del año social que terminó 
en 30 de Junio último, sobre las 
Acciones Preferentes de esta Em-
presa, alcanzando a cada acción 4 
chelines y 1 '5 peniques, equivalen-
tes a $0.98 moneda oficial. 
Los Tenedores de dichos títu-
los deberán presentar para su con-
fronta y liquidación desde el día 
de hoy 30 los cupones corres-
pondientes, los Martes, Miércoles 
Y Viernes de cada semana, de 1 a 
>p- m-' en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central, 
lercer Piso, número 308, pudien-
do recogerlos en cualquier Lunes 
0 Jueves, para su cobro en casa 
ae los señores N. Gelats y Cía. 
^Habana, 30 de Noviembre de 
G. A. M0RS0N, 
c ^ministrador General. 
— l i - - 8d-2 
rHE c ü b a n " c e ñ t r a l RAIL-
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
^ra l celebrada en Londres en el 
^ de ayer, se procederá al re-
i m t Un dlviden^ de 4 por 
' ̂  sobre las acciones Ordinarias 
e esta Empresa, alcanzando a ca-
acaón 6 chelines, equivalentes 
j''..43 moneda oficial. 
1 ~?SL Tenedores de dichos tita* 
S L T ? presentar P^a su con-
s t a y liquidación desde el día 
de hoy 30 los cupones corres-
pondientes, los Martes, Miércoles 
y Viernes de cada semana, de 1 a 
3 p. m., en la Oficina de Acciones, 
situada en la Estación Central, 
Tercer Piso, número 308, pudien-
do recogerlos en cualquier Lunes 
o Jueves, para su cobro en casa 
de los señores N. Gelats y Cía. 
Habana, 30 de Noviembre de 
1917. 
G. A. M0RS0N, 
Administrador General. 
C S827 3d-2 
AVISO A LOS SEÑORES CONSIG-
NATARIOS LOCALES 
HABIENDO RESUELTO LA AD-
MINISTRACION DE LA ADUANA 
DE ESTE PUERTO, ORDENAR LA 
DESCARGA DEL VAPOR "PANU-
CO" EN LOS MUELLES Y ALMA-
CENES DE REGLA, POR FALTA 
DE ESPACIO EN ESTE LITORAL, 
SE ANUNCIA, PARA CONOCI-
MIENTO DE LOS SRES. CONSIG-
NATARIOS LOCALES QUE LA 
ADMINISTRACION DE LOS CITA-
DOS MUELLES ACEPTA ESTA 
CARGA BAJO LAS CONDICIONES 
SIGUIENTES: 
TIEMPO LIBRE PARA LA EX-
TRACCION: Siete (7) días para 
Tejidos, Sombrerería, Farmacia, 
Calzado, Vinos, Ferretería, Quin-
calla, Loza y Cristalería. 
Cinco (5) días para los demás 
artículos. 
Después de este tiempo libre, 
cobrará los derechos de Almace-
naje y Manipulación, por tarifa 
ordinaria, a cada Receptor. 
La WARD LINE hará la petición 
de depósito a su nombre, pero pa-
ra la extracción autorizará, en ca-
da caso, a los Receptores. 
C 8807 3d-2 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús dt l 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
jtn esta Academui üo comercio uo un obliga a IOB estuüiantes a miurlcularBe por tiempo ¿etermlaado para aüiiulrir el tí-
tulo de Tenedor de JUbro*. tse ingresa en cualuuler época del año y Be confiere el mencionado titulo cuando ei aiumno por su aplicación inteligencia y conataucia de-muestre, mediante examen, aer acievdoi a éL ha. enseñanza práctica es individual y constante; ia teOrlca, colectlya y tre« Ta-ces por semana. Las ciases se dan «ie 8 a 11 a. m. y de 1 a 8Mi P. m. „ lias señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimíeutos, ios del Idio-ma inglés y la mecanogralla, pueden ins-cribirse en cualquiera de las ñoras Indi-cadas, seguras da bailar en este Centro el orden y la moral más exigentes. Sólo so admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ^ i»- • 
TENEDURIA DB LIBROS. KNSBífAííZA completa, por un método rápido y prác-tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. AI mes, $5. Academia Valle. • Neptuno,, 67, altos. • . 28591 5 d. 
MUEREN TODAS!! 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Amistad, 23, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay prolesores pa-ra las señoras y señoritas. ¿Lesea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés / Compre usted el METODO NOVISIMO 
KODKKTH, reconocido unlversalmentc co-mo el mejor de ios métodos hasta la fu-cUa publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necearla hoy día en esta Kepúbllca. 3a., edición. Un tomo en 8o„ pasta. SI. 
28130 13 d 
A LGBBBA, GEOMETRIA, TRIGONOME-XJL tria. Topografía, Física, Química; cla-ses a domicilio, de ciencias naturales y exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-mas, 121, altos. 
28390 29 d 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta* 
jas. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "VidaL' 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoriiu 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias faciliiiddcü oara familias del 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A-4934. 
C 6632 ln 2 • 
ALMONEDA PUBLICA 
El Lunes, 3 del corriente, a las 2 da la tarde se rematarán en el portal de la Catedral, con intervención de la respec- | tiva Compañía de Seguro Marítimo, 261 docenas velos de seda y de algodón, para novia y 5 docenas de corsets, descarga de los vapores Tivlves y Jalisco. Emilio Sierra. 29432 3 d 
AVISO AL COMERCIO 
Habiendo algunos familiares allegados a mí que toman fiado en algunos estable-cimientos a mi cuenta, pongo en conoci-miento del Comercio en general que uo abonaré ninguna cuenta que no soa por mí autorizada. Manuel Sufirez, Obrapía, 75. 20053 4 d 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-deros, divisiones de herencias, donde quie-ra qüe se encuentren los bienes. Traigan sus documentos. Notaría do Lámar. Ofi-cios, 16, altos. 
26755 29 d. 
Um DE S E B l i f l l D A D 
L 
AS tenemos m m t * 
tnt báveda «Mutml-
Ja con todos los ado* 
laníos modernos pa» 
ra guardar arcionoi, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia eosiodb de los interesados. 
Para más informes, dirijanot a 
Boestra clicina: Amargura, »&• 
I * 
H . U p m a i m & C o < 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en ones-
ba bóveda emutraí* 
da con todos los ade* 
lautos moderaos f 
las alquilamos pan 
parlar valoras de todas clases 
bajo la propia custodia da 1m fe* 
terasados. 
En asta ofieina daremoa toéeo 
los detalles que se detoca. 
. G e l a t s y C o m p a 
MNQUEROS 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H, 223, esquina a 23, Vedado. Profesonn Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-ses, con derecho a título; procedimiento el más rápido y práctico conocido. Pre-cios convencionales. Se venden los útiles. 
"ACADEMIA CAMKO" 
Primera íSnsenanza, Comercio y Bachi-llerato. Dnica Academia en que so enseüa contabilidad empleando procedimientos más modernos y prácticos. Hay clases de no-che para el que no pueda estudiar de ditr Ulrector: A, L. y Castro. Mercaderes, 40. alto*, rtóíuo» A-6074. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CAI/ÁAíjA DB LUYANO, 80. MUÍ provechuso pa--* ;«é ramillas por su esmerada enseñan/.a - •' científica y doméstica; su nlgiene } * •> de sus precios. Se reciben alamnas >.>.: tK •iiar"*i para las clases Ue Música, Idiomas v ..JI bores de meo*. C 7347 ln 2 o 
ACADEMIA DE INGLES, TAQÜIGKA-fía y Mecanografía, en Concordia, 91, bajos, clases de inglés y taquigrafía, de español-inglés, a $3 y de mecanografía, $2.00 a] mes. 27559 8 d 
O F S C I 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E] único que garantiza lu com-pleta extirpación de tan dniilno insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón Pifiol, Jesús del Monte, número 534. Teléfono 1-2636. 
29437 30 d 
"LA PERFECCIOr 
TALLER DE CARPINTERIA 
DE ARTE 
MERCED, 108, HABANA 
29170 29 d. 
SEñORITA AMERICANA, CON TITULO lo y práctica en euseñaua, desea más clases de inglés de Caballeros, señoras o niños; de día o noche. Dirigirse: MIss Gray, Lista do Correos. 29589 5 d. 
T)KOEESOKA GRADUADA, CON MUCHA í experiencia. Nuevo sistema práctico en Instrucción, Idiomas, Música, etc Inme-porables referencias. Precios moderados. Señora Viuda de Trueba. Apartado 815. : 8 d< 
DOCTORA EN PEDAGOGIA, AMERI-cana, con otros títulos universitarios y práctica en enseñar, enseñará inglés co-rrectamente, en casa o a domicilio. MIss Paisley, Malecón, 3-K. gggg? 14 d 
1 P é r f i d k s 
EL QUE ENTREGUE, EN INQUISIDOR, 15, un libro de apuntes, de tamaño grande y poras hojas, cubierta amarilla flexible, que en algunas páginas tiene la dirección de Pefíalver y Arbol Seco, será bien gratificado. 
4d-2 
CEASES DE 1NGEE8, PIANO Y SOL-feo por una profesora, con seis años de experiencia en enseñanza en las es-cuelas de Londres. Dirigirse a Miss Cash-man. Hotel Roma. Teléfono A-9208 
1(1 d 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en d Bachi-
llerato y demás carrera* î specia-
| C a s a s y J ^ S Q s ^ 1 
LLEVE ESTE ANUNCIO Y PIDA 
ESTA MARCA 







VALEN A 40 CENTAVOS CADA UNO.— INTERIOR : 50 CENTAVOS De venta en: Droguería Sarrá; John-son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," Galiano, 89; Muralla. 67, y en su DEPOSITO GENERAL: 
CESAREO GONZALEZ 
AGUIAR, 126. Tel. A-7982. MON-
TE, 311 Y NEPTUNO. 15. 
HABANA. 
En San Lázaro, número 241, casa de 
familia particular, se alqtfilan tres ha-
bitaciones. 
"NATIONAL" 
"\7"EDADO! SB ALQUILA LA CASA Ta., V número 43, entre H y Q, tiene cinco cuartos y dos de criados, garaje y demás comodidades. _ . 
29333 ' 0 d 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amue-Ijlada, con lujo y todo servicio, propia para una persona sola, caballero o señora, es muy fresca y con magníficas vistas. No se admiten más que personas morales. Con balcón al Malecón. Malecón, número 22, altos, e«qaina a Genios. 29076 8 d 
T7N CALZADA JESUS DEL MONTE, xú 550-A, altos, se alquila una casa muy có-moda y ntru on Infanta, 121. Informan en Vedado, oalle 23, número 385, entre 2 y 4, después de las cinco. 29447 8 d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, fresco, cómodo, amplio y barato. Be-nito Lagueruela, 37-A, dos cuadras des-pués dei paradero. Víbora. 
29340 3 d 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
CE ALQUILAN: UNA MAGNIFICA BS-quina, para cualquier negocio, precio 1̂5; y departamentos, ti $10. Informan: la Quinta de las Figuras, Máximo Gómez, 62. Informes en la cochera en Bertcmati. La dueña en Guanabacoa. 29264 6 d 
¿PIANGA DB ALQUILERES EN GUANA-"OT toacoa, se alquila la casa M. Gómez, 16 ,̂ con sala, saleta, cinco cuartos, ba-ño e inodoro, pisos de mosaico, pegada a los escolapios, se da en $20. La llave en la bodega de la esquina. 29068 4 d 
MARIANÁ0, CEIBA, 
COLUMPIA Y POGOLOTTl 
EN LA MEJOR CALLE D E MARIANAO, calle de Samá, número 9, se alquila esta magnífica casa, compuesta de buen portal, con el piso de mármol; amplia y hermosa sala, gran comedor, cinco muy buenas habitaciones, todas con pisos de mosaico; buen garaje y demás servicios sanitarios; agua abundante del pocito y muy recomendada por los médicos para et estómago. Está próxima, media cuadra, a los carritos del Vedado y de Galiano, igual distancia de los dos. Alquiler se-senta pesos al mes, libres de todo gas-to. En la misma informará a todas ho-ras, s/a dueño, de las condiciones. 29523 6 d 
VARIOS 
XíARA ESTABLECIMIENTO, EN MON-JL te, 194, entre Belascoaín y Rastro. Se alquila bonito local, 29527 >" 5 d 
XTN SANTA CLARA, NUMERO 20, SE J-J alquila un piso principal, acabado de construir y con todas las comodidades. Informarán: Chacón, 4. 21)500 5 d 
INTERESANTE: ALQUILO UN BARATI-Uo en los portales de la Plaza Polvorín, para cualquier giro. Manuel Picó. Telé-fono A-973o. 29550 9 d. 
H A B I T A C I O N E S 
1 
H A B A N A 
XTN AGUIAR, 47, PROXIMAS AL CO-JLi merclo y a las oficinas y paseos, se alquilan modernas habitaciones altas, amue-bladas, con agua corriente. IUK y aais-tencia. Precios de verano. 29505 5 d 
C!E DESEA ALQUILAR UN LOCAL PRO-KJ pió para almacén de vívertes, en la zo-na comprendida desde la calle de Haba-na a los muelles. Se puede avisar al te-léfono F-1579. 
295G7 5 d. 
XTN SANTA CLARA, NUMERO 29, SE Ji . alquila uu magnífico local, sin colum-nas, acabado üe construir, propio para escritorio, establecimiento o almacén. In-formarán: Chacón, número 4. 29508 6 d 
\ LOS COMERCIANTES, A UNA CUA-jCX. dra de los muelles, y con un fren-te de once metros por cuarenta de fondo, se alquila por años una casa que puede adaptarse fácilmente para almacén. Precio y condiciones, D. Julio Martín, Depósito del Agua de San Miguel, Tacón, 4. 29431 tí d 
HOTEL MANHATTAN 
C¡E ALQUILAN LOS ALTOS DE VIVES esquina Antón Recio, por $40, tres ha-bitaciones, baño, sala y demás comodi-dades. La Uave en la botica. 29463 4 d 
CE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-kJ tos de tres huecos y moderna cons-trucción. Concordia 163. antiguo, compues-tos de sala, antesala y seis habitaciones y todas las demás comodidades. La llave en la botica. Informan en Neptuno, 218, esquina a Soledad. 
29485 4 d. 
T UZ, 49 Y 51, SE ALQUILAN, PARA JU establecimientos. Próxima a terminar-se su construcción, acudiendo pronto pue-den adaptarse aún los locales a las ne-cesidades de los inquilinos. También sir-ven para familias. Informarán: Compos-tela, 131. 29329 7 d 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS O del café Habana, situado en Mercade-res y Amargura, propios para una nume-rosa familia. Informa en el mismo. 29391 3 d. 
PASEO DEL MALECON, 66, LINDO Pi-so amueblado, para una o dos personas, sala, comedor, alcoba, baño, cocina de gas, luz eléctrica, criado y elevador. Espléndi-da vista del Occeano. 
29220 8 d 
SE ALQUILA LA MODERNA ESQUI-na, para establecimiento. Revillagige-do y Alcantarilla, frente al parque. 29190 3 d 
A LOS PROPIETARIOS: CASA IN-xA quilinato, deseo adquirir en arriendo; trato directo con el propietario. Informa: F. Piñal. Auditor, 27, Cerro. 29086 4 d 
SE ALQUILA, PARA DEPOSITO DE mercancías, la amplia casa de Muralla, 05. La llave en Cumpostela, 113. Infor-man : San Miguel, 130 B. 29074 30 n 
GRAN LOCAL, SE ALQUILA, EN NEP-tuno, de Aguila al parque, para cual-quier establecimiento. 350 metros, buen contrato. Diríjanse apartado Correos, 1241. 28832 8 d 
MALECON, 14 
Se allquilan dos pisos, 2o. y 3o., de es-ta moderna y cómoda casa, situada a una cuadra del paseo; para informes dirigirse a P. Gómez Mepa, Muralla, 57. Banco. 28641 6 d 
El Cepartamento de Morros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a » p. m Teléfono A-6417. 
AVISO 
l'ríixm!̂ ". a desjuiiparse el segundo piso de la casa calle d«i Obispo, número 54, altos de "S¡\ Almeufi¿ira» ' 9 departamen-tos, muy amplios y ventilado», con st* vicios modernos, informan en los ba-jos: Obispo, 54, entre Habana y Com-postela. 
C 8249 ln 9 n 
VEDADO 
CE ALQUILAN LOS AMPLIOS BAJOS, Ky independientes, dQi Línea, número 11, entre G y 11, compuestos de portal, sala, siete habitaciones grandes, dos de criados, garaje, baño completo y demás servicios. Informes en los altos. 29538 , 9 d 
EN $50 MENSUALES SE ALQUILADLA casa calle 13. número 97, a media cua-dra de la doble vía de la calle 12. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos grandes y dos pequeños para criados, patio y tras-patio y árboles frutales. La llave en el número 102. Informes: Escobar 36 Telé-fono A-8596. 29542 7 d. 
H A B A N A 
les. Curso especial de diez akto- S ^ ^ e ^ t a ^ J o i V E N T I L A -
ñas para el mgreso en la Normal i ^ t r ^ 
de^Maestras. Salud. 67. bajos. S í ^ ^ t ó ^ S ^ M í c ^ íude: 
C 382 at in 12 • 6 d. 
/COMODA CASA, EN 1», NUMERO 378, entre Paseo y Dos. Con cuatro cuar-tos, sala, saleta, cedina, servido sani-tario completo, jardín, portal, patio y en-trada para criados: $55. Informan: Teléfo-no A-4358. 29115 4 d 
TTi:i>ADO, EN E L MEJOR PUNTO, S E V alquila, para el día primero, la 'casa 9a., número 7Ü-A, entre B y C, casi fren-te a la Iglesia, con diez cuartos grandes, pisos nuevos, instalación sanitaria moder-na, lavabos de agua fría y caliente en todos los cuartos. Doctor Saavedru. Aguiar número 92. 
28923 2 d 
de A. VILLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua callente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-OSUl. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos. Recibidor, piano. Se puede comer en la casa. 29526 5 d 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HABI-taclón con vista a la calle, amuebla-da convenientemente. Prado, 113. altos. 29537 5 d. 
T̂ EPARTAMENTO: EN BEBNAZA, 65, JL/ interior, se alquila un departamento, compuesto de sala y dos habitaciones. Gana $15. 29445 5 d 
HABITACION, EN ANIMAS, 88, EN casa de moralidad, a una cuadra de Galiano. 29465 4 d 
Cuarteles, 4.—Teléfono Á-5032. 
Gran casa de huéspedes cerca de todos los Bancos, parques y paseos. La casa pre-ferida para personas de gusto. Hermosos recibidores y elegantes nabitaciones todas con balcón a la calle. Comida a los hués-pedes a todas horas. Precios sumamente ba-ratos a precio de verano. 29477 4 d. 
TJABITACION ALTA, CON BALCON A XX la calle, grande, clara y fresca, se al-quila en $20; otra en $25. Industria, 72-A. Tel. ̂ -5734; y en Tejadillo, 48, una en $10 y otra en $11. 29482 4 d. 
TENIENTE REY, 92, AZOTEA 
Se alquilan cuartos, muy cómodos y ba-ratos, a hombres solos, con o sin luz eléctrica. Informan en la misma. 29325 3 d 
HABITACIONES, GÍIANDES, ERESCAS y ventiladas, se alquilan, separadas o en departamentos, en Malecón esquina a Aguila, Aguila, 2, altos, con balcones al Malecón, casa decente y tranquila. 29364 9 d 
EN CASA DE FAMILIA DE MORAL1-dad, se alquilan dos habitaciones, a señoras o señoritas solas. Se exige gran moralidad. San Rafael y Basarrate, bajos, por Basarrate, próximo a la Universidad. 29378 7 d 
QE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-)3 bitaclón muy ventilada, en Reina 77 y 79, altos. 29397 3 d. 
A PERSONAS DE MORALIDAD, SE alquilan, en Lamparilla, 72, altos, es-quina a Villegas, departamentos y habi-taciones; se dan y toman referencias. 29282 « d 
CUBA, 67, ENTRE TENIENTE REY Y Muralla, hay cuartos de 5 y 7 pesos, hombros solos de formalidad, en el prin-cipal. Oficios, 17; cuartos baratos. 29189 \ 5 d 
EN AMISTAD, 53, ALTOS, SE ALQUILA una amplia habitación para hombres solos. 29224 5 d. 
CASA BIARBITZ: INDUSTRIA, 124, ES-quina a San Rafael. Departamentos pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con Jnrdín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-sos al mes. Medio abono: diez pesos. 29205 27 d 
"CAPITÓLKT 
PRADO. 113. ALTOS 
Habitaciones amuebladas, 
con vista a la calle, con o 
sin asistencia. Precios ra-
zonables. 
29118 4 d 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160. esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-




Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiteo la casa: 
Muralla. ISVa» esquina a Habina. 
MURALLA, 42, HAY UIí DEPABTA-mento, independiente, de 3 Jocales, con todo el balcón del primer piso a la ca-Sle, Birve para comisionista o para foto-grafía o para familia q.ue lo pueda pa-gar, también hay habitaciones para hom-bros solos, con todas las comodidades que puedan pedir. Es casa decente. Se dan y toman referencias. 
287(54 22 d 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey ñü-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. 29253 6 d 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una hermosa habitación amueblada y con vis-ta a la calle, propia para hombres solos o matrimonios sin niños, v 29059 i d 
HOSPEDAJE "LA MODERNA", DE CE-ledonio Fernández. Calle Egldo. 33, en-tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta nueva casa, que por su aseo y confort es la mejor de la República, por los pre-cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 00 centavos. $1,00, $1.60 y $2.00. Todas las habitaciones tienen su lavabo de agua corriente y fría. Visítenla y se convencerán de las grandes comodidades que ofrece. A tres cuadras de la Estación Terminal. 
2S784 22 d. 
SI NECESITA USTED DEPARTAMEN-tos, propios para familias o habitacio-nes frescas y limpias, todo con servicio de agua fría y caliente y vista a la ca-lle, venga a Villegas, 58 y lo consegui-rá a precios económicos. 28551 6 d 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéi de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-So, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-4566. 
INDIAN HOUSE 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-ción Terminal, ha sido' reformada por su nueva propietaria, tiene amplias y ventila-das habitaciones, todas con lavabos de agua corriente y balcones a la calle. Ser-vicio esmerado; precios módicos a las fa-milias estables, se cambian referencias. Vi-siten la casa. 
28562 20 d. 
VEDADO 
VEDADO, PALACIO H, 46, ENTRE 5a. y Calzada, se alquilan magníficas ha-bitaciones, altas y bajas, todas las como-didades encierra, a §9. J. número 11; a $6. Baños, número 2, entre 5a. y 3a., a $5 y a $9. 29454 8 d 
BŜ  um» m» IIIIIIII — ii 
j P E E S C 
I G N O H A O O P A R A D E R O 
XJAY UN ASUNTO DE INTERES PARA XX el seóíor don Graciano Odriozoila, que estaba establecido en Jagüey Grande. Diri-girse a G. B., esta Redacción. P. 163 10 d. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Santiago Salgado López, natural ie Mellid, Coruña, para asuntos de herencias y de familia; para informes diríjanse a José Sánchez, caiile de Rayo, número 112. Habana. 
29590 9 d. 
SE DESEA SABER-DEL SESOR ANTO-nio Várela y Vázque.í, español̂  de San Román de Acedre. Dirigirse por car-ta o personalmente a sus sobrinos José y Nemesia Várela. CaJle Someruelos, 6, Habana. 
29584 9 d. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José García Fernández y de su her-mauo Manuel, de Gozón, Laviana, As-turias, para asuntos de interés de fami-lia. Para informes: J. García Robés. 4 Caminos. Tana. Camagüey. Se desea la reproducción de esta noticia en todos los periódicos. 
28823 8 d 
l i i d f t i u l d e 
| S E N E C E S I T A N | 
Y MANEJADORAS 
EN LA VIBORA, CALLE JUAN BRUNO Zayas, entre Milagros y Santa Cata-lina, se solicita una criada para corta fa-milia. Sueldo $15 y ropa limpia. Si entien-de de cocina se dan $26. Buen trato. Te-léfono 1-2831. 
29595-98 10 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca. Sueldo: $15 y ropa limpia. Te-jadillo, 32, altos. 29605 6 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO y una cocinera. Suefldo: 19 pesos cada una. Zanja, 128-C, altos del almacén de J. Rodríguez. 29015 7 d. 
SE SOLICITA, EN PRADO, 68, BAJOS, una criada, blanca, de mediana edad, que tenga buenas referencias. 29512 5 d 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE color, que sepa el oficio; y una cria-da de mano, sueldo $18. J, próximo a 21, Vedado. 20511 5 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS quehaceres do la casa y ayudar la cocina. En Concordia, 117, altos. 29541 5 d. 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sepa su oficio y que tenga reie-renciiis para la villa Angela. Calle 17, esquina a Baños. 20579 5 d. 
EN INDUSTRIA, 40, ALTOS, SE SOLI-clta una orlada, que no se quede en la colocación. 29412 4 d 
S» SOLICITA UNA MUJER, QUE Sl,-pa de cocina y duerma en la coloca-ción, ba do limpiar dos habitaciones, es para corta familia, $18 de sueldo y ro-pa limpia, si no es formal que no se 
presante. Consulado, 99-A, bajos. 
20522 B d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 14 años en adelante para criada de mano 
que sea formal. Sueldo: $18 y ropa tfiopUu 
20570a11: Compostela y PtL^ bo(lepiP 
CE DESEA UNA MUCHACHA, PARA ayudar a la limpieza y cuidar un ni-ño. Bernaza, 64, altos. 29435 4 d 
EN AGUILA, 6, ALTOS, SB SOLICITA una señora, formal, para limpiar v cuidar una casa de hombres solos, tam-bién solicito cocinera, que sepa BU obli-gación sueldo convencional, tienen que te-ner referencias. ' • 294-18 4 d 
CE DESEA UNA MANEJADORA, bW kD ca o de color, para un niño de un JHO. Tiene que tener buenas recomenda-ciones. Sueldo 17 pesos, ropa limpia. Prín-de Asturia?. 0, Víbora. Teléfono J'1'a"- 20449 4 (j 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA. peninsular, que le gusten los niños para manejar una niña. Buen sueldo. Son 
hiíZ£F?A ^ ^«guo, altos. 
20460 4 £ SB SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N-snlar que sepa algo de cocina, para matrimonio solo; que tenga referencias y donde ir a dormir. Bernaza, 28. altos In-f0Î .e,B.: de s a ^ »• m- 7 de 6 a 7 p. m. 29476 4 ú 
CE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE catorce o quince años, para ayudar a la limpieza de la casa; se da buen sueldo y ropa limpia. Neptuno, 219, anUjruo al-tos. 
29470 - 4 d< 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, de mediana edad, que sea formal. Sueldo $18 y ropa limpia O'Farrill, 15, Víbora. Después del para-dero. 29361 4 a 
CE SOLICITA UNA NI»A, DE 12 A 13 kJ anos, que sea formal. Sueldo 7 pesos y ropa limpia. Manrique, 152, altos. 
... ••• 3 d EN AMISTAD. 34, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada de mano, que sepa cum-plii,^n su deber, para familia reducida. 29339 14 d 
CE SOLICITA UNA CRIADA EN LOS O altos de Monte, 236, moderno Buen sueldo. 29358 3 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para ayudar a los queha-ceres de casa y cuidar un niño. San Ra-fael y Basarrate, bajos, por Basarrate. Señora Leonisa. 29379 7 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA CO-medor, que sepa servir bien la mesa. Línea, número 99, esquina a 10, 29245 6 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE sea formal, trabajadora y muy limpia en su persona, ha de saber vestir y pei-nar dos niñas. Obispo, 87. 292G2 s d 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO, CON BtTK-naa referencias y que no sea dema-siado joven, para limpiar un bufete y atender a la puerta. Consulado, 60, altos. 29694 6 d. 
AJECESITO UN CRIADO PARA LA JJ* limpieza do cuartos, que sea joven y entendido, para auxiliar o ayudante do otro. Prado, 113, altos. 29536 6 d 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30, nn Jefa comedor para hotel, hable Inglés, un he-rrero, un carpintero, dos dependientes, diez trabajadores, dos criadas para cuar-tos, una costurera, dos manejadoras y una ama de llaves. $20 cada una. Habana, 114̂  29394 3 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sopa su obligación y sea formal; buen sueldo. Línea, 58, Vedado, Informan. 29202 3 d 
C O C I N E R A S 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE M£-kJ diana edad, para cocinar y limpiar una casa chica para una señora sola. Calle D, 193, entre 19 y 21, Vedado. SI no sabe su obligación que no se presente. 29601 6 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-tlenda de cocina, para un matrimonio, casa chica, y duerma en la colocación. Sueldo $22. Monte, 2-D, altos. 29524 5 d 
"PEINA, 48, SE SOLICITA UNA BUENA Xk> cocinera, que sea aseada y formah 29547 5 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-tienda algo de cocina para un matri-monio y duerma en la colocación. Leal-tad, 18, altos, 29585 5 d. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, BLAN-ca, que quite y ponga la mesa. Suel-do $12. Aguila, número 249, altos. 29427 4 d 
SB SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa cocinar a la francesa. Infor-man : Sol, 117. 29356 8 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia y que ayude a los queha-ceres de la casa. Se prefiere peninsular y que sepa cocinar a ia criolla. Ha de dormir en el acomodo y traer referencias. Buen sueldo. Observatorio Nacional, Loma de Casa Blanca. 29330 3 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea limpia y tenga referencias, en 17, número 3, Vedado. 29327 3 d 
COCINEROS 
SE SOLICITA ÜN COCINERO, QUE SE haga cargo del cuidado y limpieza de una casa y cocinar a dos personas. Que duerma en la colocación y traiga referen-cias. Sueldo $25. Cienfuegos, 44-A, piso lo. De 7 a 8 y de 11% a 12% a, m. 29352 3 d 
VARIOS 
TTN MUCHACHO DE UNOS 16 A 17 AROS \ j para la limpieza. Sueldo: $15. La Ga-fita de Oro. O'Kellly, 116 5 d. 
\ TENCION: SE SOLICITA UN SOCIO JTX. con muy poco dinero; el negocio no paga alquiler; tiene que ser persona for-mal y honrada. Informan en Teniente Rey y Monserrate. Café Tívoli. 
29610 6 d. 
NECESITO CINCUENTA PEONES PA-ra línea, a un peso y setenta y cinco centavos diarios, viajes y gastos pagos. In-formarán: Obrapía, 110. 29551 5 d. 
Necesitamos dos dependientes fonda, 
provincia Matanzas, un dependiente, 
tienda mixta ingenio, un criado, Pinar 
del Río, cuatro carpinteros para un 
ingenio, dos segundos cocineros de 
fonda, todos viajes pagos. Informan: 
Villaverde y Co. 0'Reilly, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
29574 5 d. 
OJO: SB SOLICITA UN SOCIO, QUE aporto cuatro mil pesos para hacer so-ciedad en siete casas que se están cons-truyendo y tres terminadas en el mag-nifico reparto Santo Suárez; para el ne-gocio es lo mismo que sea del oficio o no; el negocio ofrece grandes ventajas. Para informes: Tamarindo, número 70; de 1 la 1. J. Baró. Jesús del Monte. 29507 6 d 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, SIN hijos, para encargados de una casa, dándoles cuarto y sueldo por la limpieza. Aguiar, 72, altos. a ^ 29526 o d 
UNA FABRICA DE LOS ESTADOS UN1-dos, do camiones, desea un representan-te en la Isla. Para mfts informes: dirí-jase al Apartado 932. 
4d-2 CE SOLICITA UN MECANOGRAFO PA-ra estudiar nuestro Curso Rápido de Taquigrafía en cincuenta horas. Existe demanda creciente, buenos sueldos, pues-tos magníficas perspectivas, trabajo fácil, agradable. Sumamente sencillo. Ahorre us-tod de 30 a 60 pesos sin perder de tres a seis meses, métodos anticuados. Empléase mismo sistema inglíe. Taquígrafos dos idiomas ganan $150 arriba. Cada curso $5. Más informes "a J. Burnes. Apartado 2181. Habana. 
29545. 5 d. 
MUCHACHOS PARA ESTABLECIMIEN-to, Se solicitan varios de 16 a 20 afios, que sean desarrollados y fuertes. Sueldo: de $18, $20 y $22 y comida, según edad y desarrollo. De 10 a 12 por la mañana. 
HSwrltoriO: Droguería Sarrá. Teniente Rey, número 41. Habana. 
205S3 B d. 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de lot de la isla. Sjcumi: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
A LOS INDUSTRIALES 
DE LA REPUBLICA 
Al recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta de correo, un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2.10 uu 
millar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2358. J. Balarí. Habana. Telé-
fono M-1211. San Miguel, 181-112, 
27030 3 ¿. 
DEPENDIENTE FARMACIA, SE SOEI-cita uno bueno, práctico, con refe-rencias; se dará un buen sueldo con arre-glo a sus aptitudes; no se contesta por teléfono. Doctor Padrón. Belascoaín y Neptuno. „ , 29315 11 d 
SE NECESITAN BOESILLEBAS PARA sacos de caballeros; es preciso bayan tenido buena experiencia en máquina eléc-trica También chalequeras con experien-cia ; " trabajo interior o exterior. Monte, número 26. ' „ , 
29543 5 d. 
SE SOLICITA UN CHATJFEEÜK, PKAC-tico para máquina Fiat. Sueldo $40, mantenido y uniforme. Informan en La-sa, número 21. Marianao. • 29401 4 d 
SEÑORITA, CON EXPERIENCIA EN trabajo de oficina, que sea inteligen-te y dispuesta para aprender, se necesita en una casa comercial. Debe escribir bien y rápidamente. Diríjase a M. M. Aparta-do 1329. Habana. 
' 29424 4 d 
SE NECESITA SOCIO CAPITALISTA para desarrollar negocio serio y lucra-tivo de representaciones extranjeras. La-gunas, 10. De 9 a 11 y de 3 a 5. 29466 4 d. 
SOLICITO UN DEPENDIENTE FONDA, para ingenio, §23, tres hombres para fábrica de guayabas; 1 criado $30; cuatro mecánicos. Informan: Obrapía, 110. 294S0 4 d. 
ATENCION 
Se solicita un socio para mina gran casa de huéspedes, acreditada. La mejor de la Habana, quiero persona que esté dis-puest;. o hacer" negocio. Informes: Don Ramón Alonso, particularmente, en Nep-tuno y Aramburo, café. 29319 6 d. 
NECESITAMOS 
VARIOS PEONES PA-
RA EL TEJAR R0CA-
FORT, EN LUYANO. 
JORNAL: $1.80. 
29365 11 d 
17NCARGADA DE ROPA: SE DESEA LU una señora, de mediana edad, para en-¡argacla de la ropa de un hotel, que sea ¡xperimentada y tenga informes. Indus-'.ria, 160, dan razón. 3 d 
SE SOLICITA UN HOMBRE ACTIVO, inteligente, educado, enérgico y hon-rado, para recorrer la Isla. Escríbase con referencias personales y antecedentes a 'American." Apartado 409, Habana. 29346 3 d 
DE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, O sueldo §30 y un ayudante de jardi-aero, sueldo §20; tienen que traer buenas referencias. Calle 2, entre 11 y 13. Casa leí señor Sarrá. 
293«7 3 d 
Í^BAÑISTAS, O P E R A K I O S Y MEDIO J operarios, se solicitan, pagan buenos Jornales. Morrees y Samá, Neptuno, 197, sntre Lucena y Belascoaín. 29374 4 d 
SOCIO 
o comanditario se busca uno para am-pliar negocio de automóviles y garage, buena marcha, mejor punto ciudad. Debe aportar 12 a 13 mil pesos pesos. Negocio serio. Informes: D'Ileilly y mpedrado, 54, cuartos 4 y 5. 
29303 4 d. 
TJNÁ S E S O R I T A AMERICANA, MÜY INS \ J truída, desearía cambiar conversación de inglés por español. Dirigirse Miss A. Apartado 2254. 29222-23 5 d. 
MECANICO. COSIPONGO TODA CLASE de fonógrafos y Victrolas y se com-pran discos. Plaza Polvorín, frente ai bo-te] Sevilla. Manuel Picós. Tel. A-9735. 29216 5 d. 
UN MUCHACHO, DE 12 A 14 AííOS, DE-cente, serio y trabajador, se ¡solicita para una oficina. Ganará 15 peso4 como mensajero. Escriba el mismo al apartado número 1632, ind. 27 n. 
MINEROS, ESCOMBRELOS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
TNGEN1ERO, AMERICANO, DE BAS-JL tante experiencia en Cuba, solicita un socio o varios que estén dispuestos a in-vertir 25 mil posos al 3 por 100 cumula-tivos en > una compañía constructora for-mada sobre base de acciones. $25.000 de acciones comunes también se concederán a los que inviertan. Esto, al más bajo cálculo, producirá 11 por 100 para los que inviertan su dine::> en esta empresa. Apar-tado 2277. 
27533 25 d. 
UN SOCIO. E L DUE5ÍO D E UN H O T E U de primera clase, teniendo otro nego-cio en New York a cuidar 4 meses del año, quiere encontrarse con una persona entendida en el trabajo del hotel, quien le admitiría como socio, o alquilaría el comedor sobre una base de tanto por cien-to con garantías. Se cambian referencias. Apartado, 597. 27292 5 d 
DOS EMPLEADOS 
SE SOLICITAN 
con buena letra, nociones de con-tabilidad, conocimientos de farmacia. Sueldo según aptitudes. Presentarse personalmente con referencias de 1 a 5, cualquier día hábil en la Dro-guería "San José," de Barrera y Cía., Habana y Lamparilla. 
C 7491 ind 6 o 
PAGAMOS BUEN SUELDO: AGENTES del interior, vendedores y represen-tantes necesitamos. Compañía competente. Contestación solamente recibiendo 7 sellos rojos, mandamos muestrarios, etc. Alber-to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 28626 6 d 
INGENIERO, AMERICANO, DE BAS-tante experiencia en Cuba, solicita uu Bocio o verios que estén dispuestos a in-vertir 25 mil pesos a 8 por 110 curnula-tivos en una compañía constructora for-mada sobre base de acciones. §25.000 de acciones comunes también se concederán a los que inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-lo, producirá 11 por 100 para los que in-viertan su dinero en esta empresa. Apar-tado 2277. 27533 z 7 d. 
OE SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-kJ canógrafo, en inglés y español, compe-tente y que pueda además atender tra-bajo de oficina de comisiones. Dirija su solicitud con referencias de ¡a experiencia que tenga y sueldo que pretende a C. J. K. Apartado 431. Habana. C 7705 In 18 o 
"̂ DESCUBRIMIENTO CIENTIFICO. LAS X." lupias quistes, lobanillos, bubones, án-trax, berrugar callos y toda clase de tu-mores, los curan los mismos enfermos en su propia casa, sin sentir el menor dolor, no reproduciéndoseles ni quedándoles La más mínima señal, aplicándose los noví-simos parches "Vilamañe" del doctor So-rra de Barcelona, los cuales curan el cien por cien de los casos. Miles de curados en todo el mundo, en la Habana, la se-ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 101, moderno, bajos, y el señor José Jor-dán, Trocadero, 73. De venta en las dro-guerías de Sarrá y Johnson, al precio de cinco pesos la caja, cura completa. Re-presentante exclusivo para Cuba, José Sal-vadó. Cintra, Ib, Cerro, Teléfono 1-1285. Habana. 
26857 B d 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Rellly, 9̂ |, altos-, departamento 15. SI usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tábleclmiento. o criados, camareros, de-pendientes, ayudantes, aprendices. que cumplen con su obligación, avise' al te-léfono de esta acreditada casa, se los fa-cilitará con buenas referencias y los man-da, a todos los pueblos de la Isla. Mi-guel Tarraso. Jeí¿ del departamento do colocaciones. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
0'Reílly, Ó'L leiétono k 2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depei-dicntes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obll-Síación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los t&cilttarán con buenas referencias. Se mandan g to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
S E O F R E C E 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA PEMNSU-JL̂  lar, de mediana edad, de criada de mano o para cuartos, sabe trabajar y tiene recomendaciones. Informan: inqui-sidor, 2'J. 20619 6 d. 
\ VISO: SE DESEA COLOCAR UN MA-Xi. trimonio, peninsular, en casa particn-la, con buenas referencias y acostumbra-dos al servicio fino; él sabe hacer dulce y helados de todas clases y planchar ropa de caballero. Informarán: calle B, esqui-na Calzada, bodega. Teléfono F-4OS0. 294 4 d 
T J N A 8E5ÍORA, D E L PAIS, D E S E A CO-"U locarse de manejadora, sabe andar con niño. Prefiere niño pequeño. Sol, 110; ha-bitación, 43; no tiene inconveniente salir al campo, para la Habana, $20; fuera, $25. 29439 4 d 
UNA PEMNSULAlt, DESEA COLO-carse de sirvienta de mano o habi-taciones, en casa de moralidad, es serla y sabe cumplir con su deber. Informan en Reina, 122. 29430 4 d 
TINA SESDRA, QUE ACABA DE LLE-Kj gar de España, desea colocarse para todos los quehaceres en familia de mo-ralidad, ha servido en España. Informan: Eactoría, 1, altos. 29441 4 d 
I^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-J lar, de criada de mano o manejadora. Im'orman en Concordia, 195. 29452 4 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-JLS ra acompañar una señora sola, sabe coser y vestir. Informan: Teléfono E-4343. Calle 4, número 2. 29455 4 d 
DESELA. COLOCARSE UNA COCINERA, \ de mediana edad, en casa de una fa- f milia de moralidad. Informan: Lamparilla, I 84; no duerme en casa. I 29458 4 d 
XTNA SESORA, DE MUCHA MORALI-KJ dad, desea colocarse de señora de compañía o costurera de hotel. Industria, 79-A. Habana. 29451 4 d 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORITA, kJ para criada de mano o manejadora! Iníormarán: Aguacate, 52. 29462 4 d 
JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA CO-locar como criada de mano. Sabe su obligación. Informan: Clenfuegos, 3, al-tos. 29326 3 d 
SESEA COLOCARSE UNA SESORA. DE mediana edad, en casa de moralidad. Tiene referencias de las casas donde ha estado. Calzada de Jesús del Monte, nú-moro 225. 
29353 3 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada, sabe coser a máquina y a mano. Para criada de ma-no. Dirección: Vives, 57; cuarto, núme-ro 14. 29355 3 d 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano o manejadoras. Informan: Dragones, número 1. Fonda La Aurora. 29368 3 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para limpiar cuartos y coser; sabe vestir señoras; no admite tarjetas. Informan: Consulado, 89. 29612 6 d. 
TINA SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-KJ diana edad, desea colocarse en casa buena, para repasar ropas y hacer alguna limpieza. Sabe su obligación y tiene quien la garantice. Estrella, 41, altos. 29532 5 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-JL/ ninsular, para la limpieza y cocina de un matrimonio. Informan: Gaiiano, 125, al-tos. 29517 5 d 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN QUE JLy habla inglés y español para coser y vestir la señora; sabe cortas; tiene refe-rencias. Informan: P-4343, o calle 4, nú-mero 2. 29580 5 d. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-O ninsular, para las habitaciones, desea casa de moralidad, tiene referencias. In-florman: Monte, número 135. Imprenta. 29409 6 d 
TINA SESORA, DE MORALIDAD, cos-iJ turera, desea una casa para coser, no le importa hacer una o dos habitaciones, cose bien. Composteia, 90, altos ,1er. piso; tiene informes. , 29400 4 d 
T J N A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA O edad, desea colocarse, en casa de mo-ralidad, de criada de cuartos o maneja-dora. Tiene referencias. Informan: Drago-nee, 34 y 36. 29450 4 d 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-JLy nins.ular, de cnada de mano o mane-jadora, con buenas referencias de las ca-sas donde ha servido. Informan: Agua-cate, 54. Teléfono A-5293. 29613 6 d. 
T\ESEA COLOCARSE, JOVEN, ESPASO-JlS la, para limpieza de habitaciones y co-ser, prefiere corta familia, es instruida y tiene quien la recomiende. Informes: Sol, 8. 29341 3 d 
C¡E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE color, de manejadora en casa de mo-ralidad; tiene referencias y sabe cumplir con su obligación. Informes: Aguila y Collón. 
29597 6 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsuiar, de manejadora o criada de cuartos, y en la misma una cocinera. Ma-loja, 135. 29609 6 d. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, dé manejadora; tiene refe-rencias. San Joaquín, 46, antiguo. 29621 6 d. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, para ma-trimonio solo y entiende un poco de co-cina. Informan: Muralla, número 2, altos. 29521 5 d 
T~\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-JL^ pañola, de criada de mano o habi-taciones, desea casa de moralidad; tiene buenas recomendaciones. Sueldo 20 pesos. Lamparilla, 63. .29513 5 d 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-yj cha, peninsular, de criada de mano o de manejadora, lleva tiempo en el país y sabe cumplir con su obligación. Infor-man : Reina, 35, 29510 5 d 
TINA I N G L E S A , D E S E A COLOCARSE O para criada o para ei servicio de un matrimonio. Calzada del Cerro, 510. 29493 5 d 
SE OFRECE UNA MUCHACHA RECIEN llegada de Canarias, para criada de mano. Domicilio: Oficios, 56, por Mura-lla. Teléfono A-2733. 29549 5 d. 
TTNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-<lJ se con una corta familia. Sol, núme-ro 53. 29548 6 d. 
UNA SESORA, CON BUENAS REFE-cias desea encontrar casa de familia distinguida, que le den casa y comida a cambio de lecciones de inglés o francés. Dirigirse a M. L, Zulueta 36. 29578 5 d. 
SESORITA, ESPAÑOLA, DESEA COLO-carse en casa de buena familia para manejar un niño mayorcito o limpiar ha-bitaciones; entiende de costura; prefiere para un lado de la Habana. Sueldo: $20. Informes al teléfono A9130; en la misma hay una criada. 
29570 5 d. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra cuartos o criada de mano. Infor-man en 20, esquina a 19, Vedado. 29330 3 d 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, y¿) joven, peninsular, para habitaciones o criada de mano, sabe coser a mano y a máquina; y una cocinera. Sitios, 181, al-tos, 16. 29366 3 d 
CRIADOS DE MANO 
T^ESEA COLOCARSE DE CRIADO DE Ju/ mano un joven, español, sabiendo muy bien ei oficio. Gervasio. 29, altos 29599 6 d. 
CE DESEA COLOCAR UN CRIADO, PE-KJ ninsular, con mucha práctica en ei ser-vicio doméstico, con bastante tiempo en el pasí; tiene personas que pueden res-ponder por su trabajo y honradez. Es un criado de mediana edad. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Consulado, 94, antiguo. Ca-sa de préstamos Los Tres Hermanos. Te-léfono A-4775. 29600 6 d. 
COCINERAS " 
H/MATRIMONIO, PENINSULAR, DESEAN i-TJL colocarse; ella buena cocinera; él cria-do o cosa análoga; tienen referencias; sa-len ai campo, pagando ios viajes. Fac-toría, 12. 29607 6 d. 
CE OFRECE UNA COCINERA, DE ME-kJ diana edad, peninsular, cocina a la criolla y a la española, para casa de co-mercio o particular, no tiene inconvenien-te en ayudar en alguna cosa, no duerme en la colocación. San Nicolás, 192. 29491 5 d 
T\ESEA COLOCARSE UNA COCINERA JL/ y una criada de mano, en casa for-mal; sabe cumplir con su obligación. In-forman : Sol, 110, cuarto 9. 29558 5 d. 
X^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, JO-J L / joven, española, para cocinar y lim-piar, prefiere familia americana. Informan: Cerro, 510; habitación, 28. No se coloca menos de 18 a 20 pesos. 29402 4 d 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA, JL> peninsular, para corta familia, en ca-sa de moralidad, no admite tarjetas. Mon-te, 321, altos. 29438 4 d 
T\ESEA COLOCARSE UN MATRI3IONIO I f peninsiriar, recién llegado, ella para manejadora o criada; él para portero o jardinero y otros servicios. Para la mis-ma casa. Esperanza, 111. 29566 5 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA para habitaciones y sabe coser a mano y a máquina, con excelentes recomenda-ciones de las casas que ha trabajado; no se admiten tarjetas. San Lázaro, 251. 29571 5 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-jadora; tiene quien la recomiende. No se admiten tarjetas. Informes: Hospital Nú-mero Uno; cuarto número 6, entre San Ra-fael y San José. 
29416 4 d 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en casa de moralidad, para cria-da de mano o comedor, desea la consi-deren; no se coloca menos de 20 pesos; para tratar, Sol, número 112. 
29134 4 d 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE K J guisar a la españoia y criolla, desea colocarse en casa moral, no sirve en ei comedor. Viajes pagos fuera de la Ha-bana Tiene referencias. Informan: Facto-ría, 96. 27442 4 d 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, español, con un niño de 5 años, la señora de cocinera o camarera o cual-quier oficio de la casa, el esposo lo mis-mo. Informes en el Hotel Gran Continen-tal. Oficios, 52. 29404 4 d 
DESEA COLOCARSE, UNA COCINERA, española, sabe toda clase de cocina y repostería, ha trabajado con extranje-ros y del país, gana buen sneldo, con las mejores referencias de las mismas; no duerme en la colocación. Informan: Salud, 66. 29343 3 d 
UNA SEÍSORA, DE COLOR, QUE SABE cocinar a la francesa, americana, crio-lla y sabe de repostería, desea colocar-se; no gana menos de veinte pesos. In-forman: Sitios, 53. 29342 3 d 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabe bien su obligación. Tiene referencias. Informan: Aguila. 136, bodega. 
29375 3 d 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, para cocinar, cocina un poco regu-lar, sobre todo aseado. Informan: Ville-gas, 97, bajos. 29377 3 d 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LA- l vandera, en casa particular, para ropa fina, Jesús María, 71, accesoria. 29604 6 d. ¡ 
OE OFRECE UN JOVEN, PENINSULAR, O recién llegado, para listero o puesto análogo en oficina. Preferiría en el cam-po. Salvador Campos. Oficios, 19. 29471 4 d. 
DIARIO 
SE OFRECE UN MATRIMONIO. PENIN-sular, sin niños, para cocineros de co-lonia o ingenio o él para cocinero y ella para criada en la casa vivienda. Para más informes diríjase a la aAgencia de colo-caciones La Habanera. Egido, 21. Teléfo-no A-1673. 
29396 3 d. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de mediana edad para corta familia, peninsular, y una criada de mano para la misma casa; no quiere plaza Informan en Santa Clara, 41, altos. 29390 3 d. 
O E 
UNA SEÍÍORA, PENINSSULAR, DESEA colocarse de cocinera, pues sabe cum-plir con su obligación. Informarán en Maloja, número 79; habitación, número 8. 29166 5 d 
COCINEROS 
Necesitamos: Un cocinero para 
tienda de ingenio, provincia de la 
Habana. $40 y viajes pagos; tam-
bién un criado de mano, sueldo, 
$30. Informan: The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-8834 3d. 2. 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce para casa particular o de comercio; es aseado y es repostero; en el teléfono A-4905. Nistal y Franco. Mercado de Co-lón, bodega. 29475 4 d. 
T\ESDE EL 6 POR ICO DOY DINERO X J en hipoteca, sobre casas en todos lu-gares. También para construcción y pa-garé. Manrique, 78; de 11 a 2. 
29490 J d 
DINERO: LO DOY Y TOMO EN Hi-poteca, desde ei 6 por 100, y compro y vendo casas y solares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. , ¿ . 29526 o d . 
3 U M PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 
¿Quién vende casas? ¿Quién compra casas?. . . . . ¿Quién vende solares? ¿Quién compra solares? ¿Quién vende fincap de campo?. ¿Quién compra fincas de campo? ¿Quién da dinero en hipoteca?. . ¿Quién toma dinero en Llpotec»? L.OB negocio» de esta casa seo reservados. Empedrado, número 41. De l 
a 4 
. PEREZ PEREZ . FERKZ . PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ serlos y 
a 4. 
4*4.500 VENDO, A 11 METROS DE LEAL-W tad, casa de azotea y teja, losa por ta-bla,, sala, saleta, 5 cuartos, pisos, sanidad, renta $40, urge la venta. San Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
29525 5 d 
SE DAN ?2.000, $4.000 Y $6.000, EN Hi-poteca, sobre fincas urbanas, en esta Capital, a módico interés. Se trata direc-tamente. Chacón, 25; de 12 a 3. 29428 8 d 
SE OFRECE UN COCINERO, JOVEN, peninsular y recién llegado, con mucha práctica y buenas referencias. Preferiría casa particular o comercio. También va al campo. Razón: Oficios, 13. M. Lázaro. 29472 4 d. 
UN COCINERO Y REPOSTERO, DE CO-lor, desea colocación en casa particu-lar o de comercio; es muy limpio y sabe su obligación. Informan: Blanco y Ani-mas. Carnicería. 
29383 3 d. 
CRIANDERAS 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-K J na leche reconocida, desea colocarse a media o leche entera. Puede verse su ni-ño. Tiene referencias. Informan: Sol, 110; cuarto, número 35. 
29408 4 d 
C!E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-KJ ra, español, de mediana edad, buena y abundante leche. Informarán: Bernaza, 65. 29429 4 d 
TTNA SESORA, PENINSULAR, SE DE-O sea colocar de criandera; igual va al campo; tiene seis meses de dar a luz; con bastante leche, abundante, reconocida con su certificado. Diaria, 36. 29467 4 d. 
CHAÜFFEÜRS 
i>My iii imumitmnwrwmmmmmmm 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA-kJ nlco, español, con cinco años de prác-tica, para casa particular o de comercio; tiene reterencias de las casas donde ha trabajado. Teléfono A-5Í96. 29603 6 d. /CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA CA-W sa particular o comercio; tiene reco-mendaciones de las casas que ha trabajado. Informes: Jesús Peregrino, 59. Teléfono A-2923. 29614 6 d. 
/CHAUFFEUR, PRACTICO, SE OFRECE para casa particular o de comercio, con buenos informes. Sabe cumplir con su obli-gación. Informan: Calzada, 80, esquina a B, Vedado. P-4080. 
29492 5 d 
/CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE UN V̂ ' joven, peninsular, en casa particular o de comercio. Tiene quien lo recomien-da; para más informes dirigirse a calle Cárcel, número i, altos, pregunten por José Menéudez. 29572 5 d. 
CJE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-ñol, para casa particular o de comer-cio ; tiene buenas referencias. Informan ai teléfono A-9872. 29468 4 d. 
^ t e n e d i ^ s T d e ' u b r o ? ^ 
XXOMBRE: TENEDOR DE LIBROS, ME-XX canógrafo español, calculador, traduce pedidos del españoi al inglés, sabe aten-der toda clase de embarques .lleva esta-dísticas, es trabajador y organizador, bus-ca trabajo donde sea. Dingirse X. X. Composteia, 115, altos. 29354 3 d 
n 
VARIOS 
Propietarios de fincas: persona com-
petente en agricultura, crías, indus-
trias agrícolas; carpintero y mecáni-
co; conoce el concreto; maneja trac-
tor y camión; monta motores regadío; 
capa por nuevo procedimiento. Sa 
ofrece para fomentar colonia o para 
crías y cultivos menores. Da referen-
cias. J. Caballero. Calle 10, número 
218. Teléfono F-5036. Vedado. 
29514 5 d 
DINERO 
Comerciante busca 10 a 12 mii pesos ol 9 por 100 anual. El interés te pagará mensû mente adelantado y el capital se amortizará en plazos anuales. Se dan ga-rantías. Informes: O'Reiily, Empedrado, 30, cuartos 4 y 5. 29304 4 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo fatlUto en todas cantidades en esta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro y en todos lô  repartos. También lo doy para ei campo y sobre alquileres, interés el uás bajo de -laza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11. 
SE VENDE UN CREDITO COMERCIAL, inscripto en el Registro Mercantil; se liquida para que produzca el 20 por 100 anual positivo. A. Freeman. Falgueras, 10-A, Cerro. Habana. 
29073 6 d 
SE DAN S7.000 EN HIPOTECA, EN CA-sas o fabricación. Interés del 7 a £ por 100, no se admite corredor. Informan: Infanta, número 3, esquina Tejas. 28843 5 d 
Damos dinero a préstamo 
sobre contratos del 
PLAN BERENGUER 
Casa de cambio del café 
"EL BOULEVARD" 
Empedrado y Aguiar. 
Habana. 
C 8519 30d-18 n 
DINERO EN HIPOTECA 
desde el 6 por 100 en adelante en todos los barrios y repartos. Dinero en segunda hipoteca, pagarés y alquileres. M. Fer-nández. Composteia, 37. Teléfono A-C373. De 1 a 4. 
29014 25 d. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-partamento Ahorros de la ABOciaclóii de Dependientes. Se admiten depósitos, con el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. No se requiere ser asociado, 
C 6926 In 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
Desde el 6, en todos los barrios, repar-tos y terrenos yermos. Dinero para pig-noraciones, pagarés y alquileres. Gisbert. Neptuno, 47; de 9 a L 27984 13 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
Des de ci 6 por 100 anual se facilita des-de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-rrenos en todos los barrios y Repartos. Prontitud y reserva en las operaciones. Se compran casas y terrenos que cuyos pre-cios no sean exagerados. Diríjase con títulos A. del Busto. Oficina Rekl Esta-te. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
AVISO! MADERA VIEJA DE DESBA-rates, propia para combustible. Se com-pra en todas cantidades. Infanta, 44. Com-pañía Frigorífica. Avisar por teléfono A-1164. A-1165, A-5803 y F-1489. 29602 7 d. 
TAQUIGRAFO INGLEHi-CASTELLANO, experto mecanógrafo, capaz de llevar correspondencia solo, desea posición; tam-bién se ofrece por horas, tiene máquina propia. F, M. DIARIO DÉ LA MARINA. 29528 9 d 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, D E 8 a 12 mil pesos, en la parte comer-cial de la Habana. Diríjanse a Emilio Larramendi. Teniente Rey, 54. Colecturía. Teléfono A-5255. 29539 5 d 
TTN JOVEN, DESEA EMPLEARSE EN O cualquier casa de comercio, hoteles o en campo; habla el inglés, alemán, espa-ñol y holandés, y comprende varios idio-mas más, con experiencia en administrar hoteles y vender artículos en interior. In- \ forman en el Hote) Perla del Muelle, San Pedro, 6. 29516 5 d 
ILf AESTRO CONSTRUCTOR: DESEA tX colocarse encargado finca, entiende floricultura, horticultura, sabe iugertar; hace cargo toda ciase trabajos cemento, objetos de arte, como jarrones, bancos, cascadas, etc.; entiende carpintería, me-cánico. Informarán: Reina, 85. Teléfono A-3684. 29414 4 d 
TOVEN, PENINSULAR, RECIEN LLE-* J gado, desea colocarse para cualquier trabajo que se le confíe, entiende de de-pendiente, se colocaría en hotel o casa par-ticular, habla francés e italiano; tiene quien lo ncomiende. Informes: Las Cua-tro Nacionaes. San Pedro, 20. 29478 4 d. 
UN SEííOR, DE MEDIANA EDAD DE-sea hacerse cargo de cobrador de al-guna Sociedad o Compañía. Tiene sufi-cientes garantías para responder a su cum-plimiento. Escríbame a Luyanó, 115-B. M. Ares. 29335 3 d 
MATRIMONIO, CATALAN, JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en familia de moralidad; .10 les importa salir al campo; para más informes: Hotel La Paloma, San-ta Clara, 16. Teléfono A-1867. 29385 3 d. 
JOVEN, ESPAífOL, RECIEN LLECA-do, con conocimientos de contabilidad y práctica de escritorio, se ofrece para auxiliar de carpeta „o cargo análogo. No tiene pretensiones y acepta colocación én ei campo. Informa: Beis y Comp. Infanta, 52%. Teléfono A-4177. 29380 " 3 d 
UN PENINSULAR, DE MEDIANA edad, con mucha práctica en el país, buena presencia y formal, desea colocarse de sereno o portero. Informan en el café El Dorado, Prado y Teniente Bey. Teléfo-no A-5888. 29443 4 d 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E campaña, de buena lona y que sirva para cuatro oséis personas, de medio uso y barata, 23 nOmero 331. Vedado. También se solicita una criada de mano, que ten-ga buenas referencias de casas honora-bles. Que duerma en la colocación. Suel-do: 18 pesos y ropa limpia. 
29384 7 d. 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-dad, antiguas y modernas. Evelio Martí • nez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 29410 6 d 
\TEDADO. NEGOCIO VERDAD, POR V arriba del Paradero, punto alto, ven-do un manzana, o bien sean 2.500 me-tros, de esquina, hay fabricados 1.700 y ei resto por fabricar, 11 casas, una con bodega, es una ganga, renta hoy $180, es negocio de porvenir, como barato lo doy en $32.000. Informan en Monte, número 2-D. Sastrería. Fernández. 
29509 7 d 
XPN LA CALZADA DE CONCHA VENDO JLJ una casa, que hace dos esquinas-y ocn dos establecimientos y algún terreno yer-mo, es nueva, de cantería y hierro, se venden finca y bodega, o por separado, tienen vida por haber buenas industrias. Para demás informes: Fernández, en Mon-te, número 2-D. Sastrería. 
29509 7 d 
(24.000 VENDO, E N L O MEJOR D E L A í|p calle Misión, casa moderna, de sala, saleta, 3 cuartos toda de azotea, pisos y sanidad completa. San Nicolás, 224, pega-do a Monte. Berrocal. 29525 5 d 
\ UNA CUADRA DE LA CALZADA, X̂ ÉL. vendo una casitâ  moderna, de cielo ra-so, gana $20; el solar tiene 200 metros, pueden hacerse tres cuartos más, muy ba-rata, la doy $2.700. Fernández, en Monte, número 2-D. Sastrería, informan. 
29509 7 d 
VIBORA, ESQUINA CON ACCESORIA, rentando $41 más una casa que renta $22, se vende todo en $7.200. Blanco Po-lanco, Concepción, 15, altos; de 1 a 3. Te-léfono 1-1608. También se venden dos casitas con sala, saleta, dos cuartos y sanidad, a $2.300 y $2.600. 29540 . 5 a. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
V e m i t e L d © foca 
j a s 
URBANAS 
í»4.300 VENDO, SUAREZ, E N L O M E J O R , <¡p casa moderna, de bajos, sala, saleta, 3 cuartos y uno alto, acera do la brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 29525 5 d 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 30 BAJOS, frente al Parque de San Juan de Dios. De ü u 11 i. m. y de 2 a 5 p. m. TELEFONO A-2286. 
/̂ ALZADA DE GÜINES. FINCA DE SVz K J caballerías, con dos kilómetros de cal-zada, buenas aguadas y cerca del paradero. Otra de una caballería, en calzada, con frutales, palmas, pozo. $3.500. Figarola, Em-pedrado, 30, bajos. 
/̂ ASAS CHICAS. A UNA CUADRA DE V7 Monte, casa con sala, saleta, dos cuar-tos, azotea, pisos finos, sanidad, $2.600. Otra en Someruelos, con sala, recibidor, tres cuartos, $2.500. Otra en Jesús del Monte, moderna, sala, saleta, dos cuartos, mampostería, $1.800. Calle de Clenfuegos, otra en $5.700. Otra, muy cerca de los muelles San José y Paula, $4.500. Otra inmediata a Reina, de azotea, con tres cuartos, loza por tabla. $4.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T^E ZAGUAN. CASA CON DOS VENTA-JL̂  ñas, sala, recibidor, ocho cuartos se-guidos, salón de comer, pisos de mármol y mosaicos, azotea, loza por tabla, hermoso patio y traspatio, 430 metros superficia-les, y cerca de Belén. Otra en San Rafael, de esquina, cerca de Gaiiano, con esta-blecimiento. En Empedrado, otra de zaguán con dos ventanas. Otra en Concordia, con sala, saleta, seis cuartos, dos cuartos altos, brisa, cerca de Lealtad. Otra en Animas, cerca del Prado, con siete cuartos. Figa-rola, Empedrado, 30, bajos. 
XT'N EL VEDADO. SOLARES, UNO DE JLJ esquina, 22.66 por 35, a una cuadra de 23, a $16-1|2 metro. Otro de centre en calle de letra, inmediato a 17, con una buena casa. Otro de esquina en calle de letra, inmediato a 17. Otro en 23, esquina, con 2.000 metros. Otro, esquina, a dos cuadras de 23, a $11 metro. Otro, a media cuadra de 23 (centro), 12 por 35, a $15-112 metro. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN EL VEDADO. EN CALLE DE Li-nea, espléndida casa, de alto y bajo 14o0 metros, jardines, garage, etc: Otra, planta baja, moderna, fabricada con todo lujo, cerca dei parque Menocal, garage para varias máquinas. Otra inmediata a 
lVrrJ^le de letra' 80lar de 800 metros, $17.500 y un censo. Otra inmediata a lí-nea, jardín, ôrtal, sala, recibidor, tres cuartos, cielo raso, $4.900 y un censo chi-co. Otra de zaguán, tres ventanas, a una cuadra de la calzada. José Figarola, Em-pedrado, 30, bajos. 
CERCA DE UNIVERSIDAD. VEDADO dos solares, uno de 15 por 28 metros otro de 29 por 32 metros. Mitad de preció se deja en hipoteca. Otro solar en Re-parto San Antonio (ampliación del Veda-do), de esquina, a $5.50 metro, hay que en-tregar poco en efectivo; acera, luz, agua arbolado. Otro solar en Lawton, parte al-ta, brisa, a $4.50 metro, 10 por 40 me-tros. Otro, en Gertrudis, 12-1|2 por 40 me-tros a $3.50 metro. Figarola, Empedrado, 30, bajoc. 
UNA GRAN CASA. EN LA VIBORA, A una cuadra de la calzada, moderna azotea, jardín, portal, sala, recibidor, cua-tro cuartos espléndidos, con portal de columnas al frente, solar de ccomerRA columnas al frente, salón de comer al fondo, magnífico cuarto de servicios para íamilia, uu cuarto y servicios para cria-eiÜrada para automóvil, traspatio, $8.2o0. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN VIRTUDES, DE GALLAN O A PRA-do, hermosa casa, planta baja; otra 
*nT£JL ÜZ lleina' con pisos finos, sanidad, $6.000. Otra, inmediata a Lealtad, con sa-la saleta, cuatro cuartos, patio, traspatio. Utra, próximo a Belascoaín, moderna, sa-la, recibidor, cuatro cuartos, comedor al fondo, magnífico cuarto de servicios para fiamilla, patio, traspatio, cielo raso, $6.200 renta $51 mensual. Otra inmediata a Be-lén, planta baja, $10.000. Otra en Aguila muy cerca de la plaza del Vapor, moder-na. Inmediata al parque de Trillo, casa de dos plantas, $4.000 y una hipoteca. Fica-rola, Empedrado, 30, bajos. 
DE ALTO Y BAJO. CASAS MODERNAS en Perseverancia, cerca de Neptuno; en Aguila, próxima a la plaza del Vapor, otra inmediata a Reina, $10.000. Otra inme-diata al Prado, preciosa, renta $127 Otra Inmediata a Gaiiano. brisa; otra en Con-cordia, cerca del Monsorrate, $11.500- otra en Virtudes, cerca de Lealtad. $9.500; otra en Campanario, inmediata.a Neptuno Fi-garola, Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE C\ ,Q -«í antigua, con más de 500 metr¿s, S8.500. Otra moderna, brisa 350 metros Otra en Correa, cerca do la calzada con portal, sala, saleta, cinco cuartos óatio traspatio. $5.900. Figarola, Empedrado' 30, bajos. 
T̂ N LA VIBORA BONITA CASA, MO-JLj derna, jardín, portal, hall y varias ha-bitaciones, cielo raso, su fabricación lujo-sa y espléndida. Otra a una cuarda do la calzada, con 290 metros, en $3.300. 
EN E L VEDADO 
QE VENDE UNA MAGNIFICA r*., 
O frente, 5 habltacionos, t-rararrp TM,». 1-7231, dé su direrrion y n ^ - L * * ^ ' formar. Obispo, 64, (i. Maurlz. 6 ¿£ 
SE VENDE, PROXIMA A Z3 C..B ¡ t dorna, sólida, proparada p'ara f Ihl habitaciones, garage, $20.000 T i '̂i J 1-7231, dé su dirección v pasará ^ J 
mar. Obispo, 64, G. Maurlz. 
VEDADO. CASA MODERNA fraile, $30.000; llamo al I-Vo*-? .̂ dirección y pasaré a inforuiar r \ ̂  hi Obispo, 64. ^ -MaüfV 
"TTEDADO. CASA MODERNA DE A 
V renta $70, próima ai pa'rnnâ íOi! Llamo al 1-7231, dé su dirección v ^1 a informar. G. Maurlz, Obispo, 64 
VEDADO. SE VENDK UNA Esn fraile, a $11, a una cuadra rt^í Llame al 1-7231, dé sn dirección v ^ a informar. G. Maurlz. Obispo, 64 n'° 
VEDADO. SE VENDE MEDIA Ar*> na, a $5, se da facilidad para IT^ Llame al 1-7231, dé su dirección r ^ a informar. G. Maurlz, Obispo, 64 PasM T" 
VEDADO. SOLARES A PLAZOS metro, $100 contado y $15 ai m' A 
el 6 por 100 de interés. Llame ai I-TOV1 su dirección y pasaré a informar o h riz, Obispo, 64. " ^ Üa 
29546 
EN LA VIBORA, REPARTO Rr̂  vondo una casa esquina, tiene 400 metros fabricados, renta $155 v ganga la doy en $12.000. En Calzad.N eléctrico, vendo 1.900 metros de tpVl tiene una casa moderna, en la esquinnl gana $75, sale a 6 pesos motro, tet^M casa que los vale solo el terreno, 0 chen ganga. Informan en Monte' n**1'-
BUENA ESQUINA ¡GANGaT 
que renta mensual 78 pesos; casa mLl na, 4 accesorias, toda ella de cielo ^ 
2-D. Sastrería 29509 
con servicios independientes, tiene metros, en $8.000. Informarán : Prado r bajos. Martínez, Costa; 9 a 12 v dp J '• ^29 
VENDEMOS 
Varias casas. Amargura 35 mil pesos - rv teles, $11.000; Joveilar, $11.000, con'2rr? bitaciones; Bernaza, $26.000; ConcL-$30.000; Oficios, hace esquina, 800 mM* casa vieja; Bernaza, $25.000; Colón Virtudes, Animas, Prado, Belasc'oafn otras anchas más. Informan: Martím» Costa; 9 a 12 y de 2 a 5. Prado, loi 
• a'd 29530 
SE VENDEN 5 CASAS, AZOTEA »J saico, cerca Belascoaín, $18.000 Oh cerca Monte, vale quince mil, se "da 
nueve. Dos de dos pisos, en Anim1 $24.000. Otra en San Rafael, dos np1 $19.000. Otra en Industria, gana $im $15.000. Una, Santos Suárez, nueva 3 $8.000. Otra, Víbora, $9.000. Ambas tá garaje. Informan: Manrique, 78; de' a 2; no a corredores. 29489 5 
VENDO CASAS Y SOLARES DE~n dos precios y doy y tomo dinero hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 72 Tel«J no A-5864. 1 29526 5 D| 
$4,500 VENDO, CASA ANTIGUA EXTB] Campanario y Manrique de 7X26 íj ta $40. Otra, a 10 metros, 12X23, $1$ Otra a 5 metros de Campanario, 7X$ $4.300. San Nicolás, 224. pegado a Mod te. Berrocal. 29525 5 i 
E V E L I O MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOIÍCl 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
EN PERSEVERANCIA 
Vendo una casa de altos .aoL^ma, cn'dr Virtudes y Animas, rentanâ  $75, en Evelio Martínez, Empedrado, 40; de i 
EN SANTÁZARO 
Cerca de Prado, vendo una casa de_al( moderna, rentando $175, en $25.000. Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN E L MALECON 
En la *0gui:da cuadra con fondo a St Lázaro, v ado una casa de alto, con 39 metros, que renta $480 mensuales, «vello Martínez. Empedrado. 40. 
EN CONSULADO 
turando al Prado, vendo una casa de ll <!oa S. S. y seis cuartos en cada pl» ín $26.000. Evelio Martluei. vm^áiii 10; de 1 a 4 p. m. 
PARA UNaTnDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina ea la ül zada de Cristina, que mide 28-13 por_3|5-íi a $17 el mefjro. Evelio Martínez, drado, 40; de 1 a 4. 
ESQÜINATN $5.500 
Vendo una en Antón Recio, que mi' 8 por 18 metros y rentando $47. Er' Martínez. Empedrado, 40; de 1 a ' 
CASAS MODERNAS 
Vendo v.-rias en las siguientes calles: Lo Escotar, Lagunas, Jesús María, Vlrtuda Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázín Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cubaí muchas más. Evelio Martínez. Empedrsdíj número 40; de 1 a 4. 
e n T o l 
Vendo dos casas de altos, modernas, WJ establecimiento en los bajos, rentanul $160, en $20.000. Evelio Martínez, limptj drado, 40; de l a 4. 
TERRENO EÍTeL VEDADO . 
Vendo uno con tres esquinas, a 4 metro, mide 6.133 metros, se deja en ^ poteca lo que se desee. Evelio MartíBf iiiir.pedrado, 40; de 1 a 4. 
DE INTER"ES~GENERAL 
Todo el que desee comprar o vender algo11 casa, dar o tomar dinero en hipoteca, fljj vea a Evelii Martínez, en Empedrado, * de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30. BAJOS, trente al Parque de Sa» Jmin de Dios «¿5? 9 a 11 «*• «»- T df 8 a 5 p. m. 
5 d. 
810.000 VENDO, VIRTUDES, A TRES cuadras de Gaiiano, casa do 7X24, có- 1 moda y amplia, de bajos, preparada para ' altos, es negocio rápido. San Nicolás, 224, 1 pegado a Monte. Berrocal. 
29525 5 d 
circulación? El DIARIO 
MARINA. 
¿.Comprar una casa? yf»»̂  ¿Tomar dinero en hipoteca?. . . VeW' . Vender una casa? Vé«W 
¿Dar dinero en hipoteca? Vftu»» 
EVEEIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40: DE 1 A 4. 
1.200 C A S A R E N VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todos P"^ para comprar, véanlo a él nada más. *ur pedrado, 40: de 1 a 4. 
EN LA"VIB0RA 
Reparto- Rivero lo más alto, vendo ¡̂ casa y un solar de esquina, cou ¿̂̂ J metros, con garaje y todas las cow ^ dades necesarias de una «ran casa, A, $23.000. Evelio Martínez, Empedrado, de 1 a 4. 
EN LA UNIVERSIDAD 
Lo más alto de la Habana, vendo uB P*, fio de terreno, dando a dos calles. t vista al mar, de 21 metros de t teWJ^ 62 de fondo, a $25 ei metro. Evelio tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
c a l l e " d e l u z 
Vendo una gran casa, cerca de J^fált l lies, con 403 metros y sobre 13<*e $1$ propia para almacén, en $25.000. Martínez. Empedrado, 40; de 1 a '•.-.Si 
CERCA D E I n F A N T A ^ 
En San Lázaro vendo una cuarteí^ll renta $90, fabricada en un paño " j rreno de 16 metros de frente por p fondo, en $13.500. Evelio Martínez-pedrado, 40; de 1 a 4. « d 
29411 
U DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d i a i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r u t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 




O i A R i O O E L A fflAKíNA D i c i e m b r e 3 de 1 0 1 7 . P A G I N A Q U I N C E . 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E 
. nunto más alto de L a Lisa. 
En «o?. Mouiua San Lula y de 
^ r P a f ' l a lamida Villa "Julia." 
La1 ^fímpnte reedificada, con agua 
E v e n t o abundante, luZ eléctrtca. 
? i ¿fono garage, etc. E l tranvía paaa 
teléfono, ga » ^ jardines son de 
P0 /más hemosos. con arboledas y 
^ f lnS l s , antiguos, y toda clases de 
Se d^mina U11 gran P 
rama. 
C E V E > D K UNA CASA, » ^ P O S T E -
S ría y azotea, en $2.500, y un *0}**'c™ 
^ s c eutos cincuenta y cuatro metro» CU^ 
drados, con tres cuartos mampostería, en 
« 700 Informan: Daoiz, 38, esquina a Prl-
melles, sin corredor. Cerro. 
29328 0 -
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
velado calle 15. Renta $70. Precio $9.500; 
v en iá 17. dos casitas! con 14 cuartos. 
L l rentan $110, se venden por el ínfime 
prlclo de $10.500. Informa: RamOn Codi-
na Calle de ChacOn. número 8; de 2 a 3. 
28847 _ _ _ _ _ 
S O L A k s ' Y E R M O S 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , 1 6 y 2 , A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P 1 A 
C S75S 
T m r S V S D E L MONTE, LAWTON. E N -f T . ' Í ^ S a n Fraucisco y Concepción, ven-P Sreo J £ J con sala, saleta, tres cuar-áoa casa*, i-w" » — i,. i-,„tií.o 
2W42IÍ _ : 
* T ¿ 1 « 0 - 1 Í Í VENDE VV MAOSlttCO 
^. Vir.iet acabado de construir, con por-sala recibidor, vestíbulo, tres cuar-
ía ' « .li'ta de comer, cocina, garajes y 
toa, saleta a^ Renta $70; trato di-
20457 
^ T ^ T T ^ T É N D O DOS CASITAS. JUIS-
11 Í tM. o separadas, en $tí50 cada una, 
' v> , vf,, ? ^ cambio por Ford, que estén en 
:!mb l«tndo están situadas en el Repar-
o,eIíuaueTo 'informes: Egido, número 1; 
de 1 a 2 
2036: 3 d 
—TTITÍ PARA P O N E R L E ALTOS, SE 
r - , r ' a u e ^ a r ^ P ^ ' t - t a r , su duefio: 
ItoMl* Blanco. O-Reiüy. 2S 
29350 3 d 
7 T \ 4 500 PESOS SE VENDE CASA. 
r> do tela, con 6X21 metros, en Revilla-
X J ne , pnraUe sin gravamen, 
giseáo frente f Facru^'oS, servicio mé-
sala, comedor, tres ^fIh("°'&i(,7 Morro 
derno. Informa: señor Gonr-aiez. Aiorro, 
Santiguo; de 6 a 8 P- m. 
293 
^MAXGA: E N ATAKES Y AKANGO, POR 
í x ausentarse su dueño, se vende una es-
^ T , a ri« 23X23 metros, o sean 529 me-
aros 'hay íabrTcadas 13 caballerizas de 
regulmento un cuarto para forraje, un 
ruarto de ¿adera y teja francesa, de 4X13 
S o s una casa de manipostería y azo-
í^ f un patio para guardar carros o ca-
mines y queda la esquina Ubre para 
Sbricar un establecimiento y. dos acceso-
rias bay dos servicios sanitarios, con aco-
S M n t o a!.alcantarillado I ^ m a *u 
dueño en la misma, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
29344 d a 
O E VENDE, E N E L MEJOR PUNTO D E L 
Vedado, una casa con sala, comedor, 
tres cuartos, baño, cocina, inodoro, patio, 
iardín muy fresca y bonita, a media cua-
dra ddl tranvía de subida y bajada; pue-
de viírse los sábados y domingos. Infor-
man: calle San Francisco, esquina a Cris-
tina, letra A. 
29469 4 D-
O E VENDE, COMO GANGA, L A CASA 
¡O Jesús María, 102, de alto y bajo, de 2 
ventanas, nueva; toda la carpintería do 
cedro, gana 30 pesos abajo y 30 pesos 
arriba, venta üija; se da en 7 mil pesos. 
Su dueño: Elpidio Blanco. O'Reilly, 23. 
29349 3 a 
A T E N C I O N 
Se vende una gran casa y acerditada casa 
de .huéspedes tsn 11.500 pesos, la mejor de 
la Habana, quiero persona que esté dis-
puuesta a hacer negocio. Informes: Don 
Kamóu Alonso, particularmente en Nep-
tuuo v Aramburo, café. 
29320 6 d. 
M . F E R N A N D E Z 
& i^v SCBIDA D E L A UNIVERSIDAD, 
A en la calle de 27, frente a la casa que 
fué del doctor Ferrara, sa vende un io-
ta de 1.700 metros, con frente a 3 caneb, 
a razón de 30 pesos metro.. Está libre de 
«ravamen y se admite también como pago 
una casa vieja en la U«bana Su dueño 
"u 27, esquina M. Teléfono F-1768. 
29519 B a 
O O L A R E 8 A PLAZOS, D E ESQUINA V 
b de centro, desde $10 de entrada y $u 
ai mee. F . E . Valdés. tfa.. número 29. 
1-143«. Víbora. 
29292 a q 
S 0 U R E S E N G A N G A 
E n la calle San Mariano, ea la parte más 
alta y al lado de la loma del Mazo, se 
venden dos, que miden, uno 18X48 y el 
otro 26X48 varas. Se dan muy baratos. In-
formes: Renito iLaguerueia. 17, Vltmn1-
C 8755 10d:¿0 _ 
T > E P A R T O ALMENDARES, VENDO TO-
üo el frente de una manzana a la 
calle 12, tiene de frente »4 varas por 
4717 de fondo, precio en conjunto $¿.00 
la" vara, de contado $7.000, el resto a pla-
zos. Más informes: calle 14 y 5a., en el 
mismo. J . Vallina. 
29461 Q̂ d 
HifAGNIEICO SOLAR, D E ESQUINA, 
ilJL único para comercio, barrio de por-
venir, con parte arrimos, fácil fabricación, 
se vende a $15 metro. Trato directo en 
Delicias, entre Pocito y Luz, letra F , Ví-
bora. Eedétono 1-1828. 
20247 2 d 
O E V E N D E . POR T E N E R QUE MAR-
k5 char al servicio, se vende 2 solares del 
Reparto Almendaree, de los señores Men-
doza y Co., frente a la calle Lanuza, en-
tre C y D, de 10X43.96 439.60 a $3.05 
la vara $L340.78, pagado al contado, $224.88 
desembolsado por mí y resta a los seño-
res Mendoza y Co. $1.115.90, a razón de 
$17 50 capital e Intereses. Otros dos sola-
res, con frente a Fuentes, entre D y E , de 
10X42.90, 429.40 a $3.05, $1.309.67 al con-
tado $221.82, resto a los señores Mendoza 
y Co.. $1.087.85 que sa paga a $17.43 ca-
pital e intereses. Este negocio debe de 
hacerse antes del día 3 de Diciembre, pues 
embarco el 4. Informan en Obispo, 63. Se-
ñor Laurencio. Teléfono A-24ia. 
29091 3 d 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , y e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a ! 2 c e n t a v o s , a r -
boleda., p o z o , c a s a , t r u t a l , p a h u a s . 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 In. SI a. 
SOLAR E N COLUMBIA, ESQUINA D E brisa, 20X40 metros, a media cuadra 
del tranvía, a $3 metro. Hecho el Puente 
Almendares valdrá doble. Informan: Je-
sús del Monte. 546, altos. 
20092 6 d 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N E L R E -parto Botancoutr, uno esquina de frai-
le y el otro contiguo. Se dan baratos 
por ausentarse su dueño. Informes en el 
bufete del señor Tomás M. Zapata. Cu-
ba, 32, bajos-. Teléfono A-4969. 
29004 3 d. 
E S C R I T O R I O : 
COMPOSTELA, ¿i. CASI ESQUINA A EM-
PEDRADO.—TEL. A-y373. D E 1 A 4. 
•^/"ENDO E N L O MEJOR D E OONSULA-
* do, hermosa casa de tres pisos, acera 
de brisa, renta. $170, $25.000; en Consula-
do una esquina en $2¿i.000; otra en Amis-
tad, cerca de Keptuuo, $27.000. Fernán-
dez, Compostela, 37. 
17N L A M P A R I L L A , BUENA ESQUINA, 
JCi de alto, con establecimiento. Renta 2üü 
pesos, $25.000; otra esquina en Jesús Ma-
ría, de 14 por 25, $16.000; en Merced, alto 
y bajo, moderna. Renta $125, $17.000. Fer-
nández. Compostela, 37. 
17N L A C A L L E CURA, CERCA D E H E R -
JCJ ced, casa de alto, con puerta y tres 
ventanas y cuatro ventanas en los altos, 
renta $105, $14.500; otra en Cuba, $17.000; 
en Aguacate una casita de planta baja, 
renta $45, $5.500. Fernández. Compostela, 
número 37. 
"VIENDO E N ANIMAS, CERCA D E CAM-
, * panario, una eaquina de 7 por 32, 15.000 
pesos en San Nicolás, alto y bajo, moder-
ua. Renta $90, $11.009. Otra en San Nico-
lás, $8.000. en SaSu Lázaro, alto y bajo, 
moderna, renta $125. $15.000. Fernández, 
Compostela, 37. 
17»N NUEVA D E L P I L A R , VENDO S E I S 
JUÍ casas con sala, saleta, tres cuartos, cie-
lo raso, en $6.500 cada una; en Manrique, 
cerca de Reina, planta baja, $6.000; otra 
en Revillagigedo. 7 por 40, $5.500. Fernán-
dez. Compostela, 37. 
~\7EDADO. VENDO E N 21, ESQUINA, 
t bonita casa, dos pisos, buenos jardi-
nes, en $17.000; en la calle 13, cerca de 8 
bonita casa con portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, dos para criados, garage y bue-
£03^jardines, $22.000. Fernández, Compos-
"I?N L I N E A , CERCA D E PASEO, H E R -
J-J moaa esquina, con portal, sala, saleta, 
seis cuartos y buenos jardines, $28.000, dos 
más en Línea, a $18.000 cada una. en H, 
cerca de 23, en un terreno de 25 por 45 
tres casas con jardín, portal, sala, saleta y 
cuatro cuartos, en $30.000 las tms. Fer-
nandez, Compostela. 37. 
TTN L A C A L L E 11, CERCA D E L I N E A . 
X J cinco casas de alto y bajo, fabricación 
ue primera, están rentando $550, $100.000 
í ' f r ^ 8 0 Tchalet' en Línea, cerca de L , e¿ 
$4o.000. íeruández, Compostela, 37. 
Ü N JESUS D E L MONTE, E N L A C A L L E 
J-J bantoa Suárez, a una cuadra del Par-
que, vendo seis casitas, una d© esquina. 
^oder^l«Suatro' $2-800. la esquina. $5.000. 
H"a' $3.200, en la misma calle; otra, de 
l ' 0?0,' y otra de $8.500. Fernández, Com-
postela, 37. 
17* N SANTA E M I L L 4 , CERCA D E L PAR-
•Lí que, una casa con jortal, sala, saleta 
cinco cuartos, $6.500, dos más en Santa 
i-muía, $7.500 cada una. en Plores dos 
tasas, una esquina en $9.000 una y $7.500 
u-ít en ^Iangos, una casa sala, saleta, 
doTpnTr4-^ $3i500; en San Anastasio cios, en $5.000 cada una. 
M . F E R N A N D E Z 
f \ J O ' . L E A E S T E ANUNCIO Y S E CON-
\ J vencerá que yo puedo hacer cualquier 
negocio 50 por 100 más barato que otro 
cualquiera. Tengo una esquina, a $1.70 la 
vara cubana, enfirente se vende a $4.25. 
Para más informes: M. Couto. Calle Mi-
ramar y Buena Vista, Columbla. Telé-
fono 1-7294. 
28813 3 d 
R U S T I C A S 
C0l^lm?S4T^A^37' CASI ESQUINA A EM-U.D11ADO. T E L . A-9373. D E 1 A 4. 
» 0 3 d. 
O ^ n ^ n ^ ü 1 ^ 6 1 5 Í ENAMORADoTTe 
di lonstrnir08 flcas casaa' acabadas 
£ truu' ,muy baratas. Para lufor-
5 d 
C desde S'i ̂ ) I ) ^ * N A . C O N S T B ü C d o x , 
o a i)l,vn/ a000, ai colltado, con hipoteca 
ValrtiSr^SS ^ - núI"ero 29, Víbora. F . E . 
o^.', ProPietarlo, f1 
~~¿M¿ 8 d 
S^A1'15^1012' E N SÍ.ZOO, L A CAÍA~AÑ'-
3 cutrt^'v0', 92'á s a l T s a l t t l 
to en «Sri? Cl.emás ^«""cios. Trato dlrec-
to en Reviflaglgedo. 27. bajos; de 1 2 ^ 1 
1 2 d 
U n™?.^11 ' tÍ01* A1A;0 FABRICADO* 
pVr ?o X W 0 ™ 1 5 1 6 ' se desea vended 
Parar nn L Hre^an' pue8 8e necesita se-
tCple V 0 1 1 ^ 1 1 ^ Libre de gravamln. 
^ i e t f e V 0 e ^ ^ / ^ = a 7 Salvado, 
4 d 
s« « X d a | ^ i ^ c r " l v < l a ' l e • : ^ I u , ' ' ' « « • 
18 d St„ J.O u 
tre Carlos TTT ^r,1*110» y manzanas, en-t o m ^ ^ j ! 1 1 1 ' Belascoaín e Infanta In-
^s . núm|roVe6nd^A 3v ca8as en Enamora-
? metros de fVpn^, ' C0,IÍPuestas de 
•eta corHrtc rrento. con portal, sala sn-
^«•ioí0 8^na'de niadUrf^0 y ^ ^ í ^ o s san l *uy barntoo ^dnllo y azotea, se dan 
^ n ú m e r ^ V 6 " , f,11^0. J e 8 ^ del Mo" 
•29188 ^ de bloques. 
0 d 
F I N C A S A N l ü 
D O M I N G O 
W A J A Y 
A p l a z o s y b u e n a 
f o r m a d e p a g o . S e v e n -
d e n p e q u e ñ a s f inqu i tas , 
todas c o n f rente a l a 
c a r r e t e r a , a l g u n a s c o n 
c a s a s . M u c h o a r b o l a d o , 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a H a b a n a . F r e n t e a l a 
f i n c a " E l C h i c o , " d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
I n f o r m a n en l a f in -
c a / y 
G . D E L M O N T E 
H A B A N A . 8 2 . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
S u 
O p t i c o 
P r e f e r i d o 
D e b e 
S e r 
B a y a 
P o r 
M u c h a s 
R a z o n e s 
Porque tengo los cuatro mejores opto-
metrlstas de Cuba. . 
Porque doy cristalen de primera cali-
dad v los garantizo por escrito. 
Porque reconozco la rtsta gratis y mis 
reconocimientos son exactos y hechos con-
cienzudamente. 
Porque sus ojos son muy delicados pa-
ra que se los confíe a Optico» improvi-
sados que pueden causarle mucho daBo. 
Por estas y otras razones más tengo 
la fuma do que goza mi gabinete de 
Óptica y la clientela más grande en Cuba. 
B A Y A - O P T I C O 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E N V I E 1 5 S E L L O S 
rojos o treinta verdes al Apartado 2411, 
Habana y le enviaremos un Juego de co-
medor, de madera, de seis piezas, una 
teterlta de cristal y una postal vista Cu-
ba. Yáfiez y Ampudla. Se envía a provin-
cias mandando seis centavos en sellos ex-
tra para el franqueo. 
29002 9 d. 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r í o n y C a . 
V e s t i d o s . B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por nn precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido -le 
accesorios franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
27346 6 d 
O J O 
Se vende en $300 una fonda antigua, bien 
situada y de poco alqluiler. Informes: vi-
driera Berlín, Monte y Aguila, por la ma-
ñana, i 
29388 3 d.' 
/ C A R N I C E R I A MODERNA VENDO E N 
$1000. Calle Aguila, esquina de mucho 
tránsito. Su dueño no puede atenderla. F i -
guras, 78. Teléfono A-(i021. De 11 a 3. Lle-
nín. 
29398 9 d. 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje. 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriawe. Tel. A-5039. 
BODEGA R E G A L A D A , E N 700 PESOS, con $500, vale ei doble contado, bara-
ta de alquiler, bien surtida. Informes: 
Dragones y Rayo, café, de 11 a 1. Carnea-
do. Otra en 1.200 pesos, en el barrio San 
Lázaro, vale el doble. 
29419 6 d 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A ce el per iód ico de ma-
yor « á r c u i a d ó » de l a R e p á -
blica- • • — 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de Billa bonito, cOmodo y resisten-
te, venga a ver ios que acabo de recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce Jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infante. Habana. 
V e n d e m o s , p o r c u e n t a d e s n 
d u e ñ o , u n W h i t e e s p l é n d i d o , 
de 7 as i entos , c o n r u e d a s d e 
a l a m b r e y a m o r t i g u a d o r e s 
W e s t i n g h o u s e . E s t á c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o y t i e n e d o s r u e -
d a s y g o m a s d e r e p u e s t o . S e 
v e n d e m u y b a r a t o y se d a 
c u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n , e n 
M a r i n a , 1 2 . 
89369 3 d 
G O M A S P A R A F O R D 
30 por 3-l|2, lisas, a $12.50; 30 por 3-l|2, an-
tlrresbalables, $15, de marca acredvtada, 
solamente durante pocos días. Además una 
vidriera grande, $15; una prensa para 
copiar cartas, $8. un muestrario de faro-
les de tempestad, baratísimo. Informase 
en Compostela, 90, principal. 
29586 B a-
R e p a r a c i o n e s d e a u t o m ó v i l e s 
L . G A Z E L 
SAN JOSE. 123. 
J O S E C A S T I E L L 0 
2S055 14 d 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
n ü H S 
OPORTUNIDAD. POR NO P O D E R atenderlo su dueño, se vende un buen 
puesto de frutas y viandas. Se da medio re-
galado, a cualquier precio. Informan en 
Oficios 72. 
29313 2 d. 
BODEGA BARATISIMA. VENDO E N $800, sola en esquina, cerca de Mon-
te; tiene muchísimo barrio y contrato. Ur-
ge venta. Figuras. 78. Teléfono A-6021. De 
11 a 3. 
29318 8 d. 
G A N G A C O M O E S T A H A Y P O C A S 
Se vende una bodega, que no paga alqui-
ler y buen contrato, hace una venta dia-
ria de 45 a 48 pesos, se da arreglada por-
que el dueño no es del giro y está ma-
nejada por dependientes. Informes: callo 
de Oficios, café L a Lonja, de 8 a 10 de 
la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 
29154 7 d 
Ü E B L E S Y 
UNA F A M I L I A QUE S E R E D U C E V E N -de varios muebles; hay dos Juegos de 
cuarto; uno de sala, estilo francés y otro 
de mimbre; se dan baratos. Mercaderes, 
16, altos. 
29587 5 d. 
A R M A T O S T E 
Se vende uuo, nuevo, propio para cual-
quier giro. Informan: Galiano, 118. 
29418 4 d 
Q E V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , E N 
kJ> 250 pesos, tiene buen local, paga poco 
alquiler y tlené mucho barrio. Informes; 
Monte, 123, café; de 8 a 12 y de 12 a 4. 
García. 29051 4 d 
TI N T O R E R I A , S E V E N D E E N E L M E -Jor punto de la Habana, por tener que 
ausentarse su dueño. Vista hace fé. Infor-
marán : Santa Clara, 13, Los Villanueva. 
2899C . 8 d. 
XÍEGOCIO D E GRAN P O R V E N I R , S E 
vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con buen contrato, un estableci-
miento de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diarlo de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos socios; puede estudiarse. Infor-
ma: Jenaro Gil. Salud, número 5. 
29093 26 e 
T ^ O S DODEGAS, E N GANGA. VENDO 
JW una, en $600, muy cantinera, pocos 
gastos. Otra, barrio San Lázaro, en $1.000; 
tiene muchísimo barrio, bien surtida. F i -
güras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 29274 8 d 
VENDO CUATRO CASAS D E TABACO en magníficas condiciones. Se deta-
llan a precios cómodos a 15 minutos de 
la Habana. Informan en Monte, 116. Ha-
bana. 
28499 20 d. 
CE N T R O D E FOMENTO M E R C A N T I L , S. A. Teniente Rey, 11. Teléfono M-1382. 
Vende un gran Hotel, situado en lo me-
jor de la Ciudad, por $27.000. Informes: 
de 8 a 11 a. m. 
28300 17 d 
d e 
EN $60 S E V E N D E UNA S E R A F I N A , nueva, para iglesia o para lo que se 
quiera dedicar'; se garantiza un buen ins-
trumento. Industria, 94. 
29620 5 d. 
EN $275 S E V E N D E UN AUTOPIANO de un mes de uso, garantizado, para 
más informes: preguntar por el autoplano 
del señor Rodríguez. Indusria, 94. 
29620 5 d. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s en p r e c i o s b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 878 Od-l 
PARA F A M I L I A D E GUSTO, S E V E N -dé O] resto de los muebles de la casa, 
calle B, al lado del 295, CÍMJÍ esquina a Za-
pata, queda el Juego de comedor, muy ele-
gante, un escaparate, una sombrerera, al-
gunos mimbres, Jarrones, estatuas, cua-
dros, etc., todo barato, pero no a gan-
gueros. 293T2 5 d 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e 
H i e r r o L a m i n a d c -
SE V E N D E UN AUTOPIANO, D E 88 notas, con sus rollos y banqueta. In-
formarán a todas horas en Manrique, nú-
mero 16, altos. 
29422 4 d 
SE V E N D E E N VENTAJOSAS, CONDI-ciones, un magnífico piano, marca J . 
L . Stowers, modelo eléctrico, con 52 rollos 
de piezas selectas. Se puede tocar como 
piano, con pedales y con electricidad". Es -
tá nuevo. Calle 27, número 317, entre 2 y 
4. Vedado. 
29433 4 d 
PIANOS 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizado»; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-a462. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
PARA PERSONAS D E GUSTO, SE ven-den unos perritos lanudos Malteses, se 
enseñan los padres. San Miguel, número 
3, altos. 
29417 4 d 
M . R 0 B A I N A 
1 A C R K ) U L A W 
QUAN E S T A B L O ÜH BURRAS DS LBCB» 
d e M A W Ü t L VAZQUEZ 
BefcuooAiu y Pocito. Tel. A-Wl». 
Rfcrras criollas, todas del país, con »e*» 
« d o a tíomlciUo. « <ut el ettablo, • todat 
lioraa del día y de la noebe. yues t«na« 
un servicio Mpeetal do maiiaajeros ea btel-
Cleta p«ra deapacuar las órdenes «a M-
pulda qua •« reciban. 
Tengo sucursales en JesOs dal Monta] 
f11.*?1 Cerro; en el Vedado. Calla A y 17. 
teléfono F-1382; y en Ouanabacoa. callt 
Máximo Gómez, número IW, y en todo« 
Jos barrios de la Habana, avisando ai ta* 
léfouo A-4810. nae serán servidos Innun 
día Lamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras da leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas hora» eq 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4810, qua 
•e Jas da más baratas que nadie. 
Notas Suplico a los numerosos mar-
bbantes que tiene esta casa, den sus qua» 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4tU& 
E l taller más antiguo do la Habana. Au-
tos de alquiler, siete asientos, a $2.50 por 
hora. Teléfono A-26C9. So solicitan ope-
rarios. .,_ 
2S104 alt 15d 15 n 
SE V E N D E UN F O R D D E E 15, CON R A -diador y guardaínngo del 17, vestidura 
de piel, recién pintado ye el motor en 
perfecto estado. Se da barato. Para verlo 
y trata: San José, 09, garaje, pregunten 
por et dueño. 
29484 8 d-
SE R E A L I Z A N CAMIONES FORDS Y Fords, de 5 pasajeros, en el garaje Nep-tuno, Neptuno, 207, al contado, y se ad-
miten proposiciones de plazos. Los hay 
del 17, 15 y 16, con carrocería nueva 
completa. Garantizamos nuestros motores 
por escrito. Venga a vernos y hará ne-
gocio. 2Ü4C4 » d 
SE V E N D E UN PORD D E L 15, T R A -bajando, último precio $375. Informan: 
San José, 60, garaje Moca, a todas horas. 
20351 3 <* 
DE S E O COMPRAR UN F O R D , D E L 17, prefiero uno que lo trabaje- su dueño. 
No quiero corredores palucheros. Informes: 
Luyan6, 115-B. M. Ares. 
29334 3 d 
VENDO UN F O R D , MUY BUENO Y BA-rato, no compre otro sin antes ver 
este, mire que le conviene; puede verlo 
en Gervasio, 134, garaje, entre San José 
y Zanja. 
29370 3 d 
E V E N D E UN F O R D , E N BLANCO, 81. 
So puede ver. 
29295 S d 
S 
ST U D E B A K E R : S E V E N D E UNO. D E medio uso, en muy buenas condiciones, 
de süete pasajeros, por tener que ausen-
tarme. Informes: Teléfono A-8373. Mata-
dero, 4, 29239 6 d 
HISPANO SUIZA: S E V E N D E E N MO dico precio, con alumbrado eléctrico, 
7 asientos. Informes en Muralla, número 
89. Moisés Herrería. 
29413 4 d 
AUTOMOVIL PARA R E P A R T O . S E T«B. de un automóvil, casi nuuvo, "Briscoe," 
con carrocería de primera, propio para 
reparto. Puede verse en ei garaje "Pa-
rís." Monte y Rastro. 
29104 4 a 
CWí iA , 8 E V E N D E , BARATA, UNA 
\ J lujosa y elegante cuña. Puede verse 
en Habana, número 45. Garaje "Ambos 
Mundos." 
28805 a a 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, I N -dian, de 7 a 12 caballos, con carro la-
teral, se da barata. Cerro, número 705. 
28754 2 d , 
V A H I O S 
SE V E N D E UN CARRO C U B I E R T O , D B 4 ruedas, muy barato y completamente 
nuevo. Véase en el establo de Tuero. Cal-
zada de Cristina y San Joaquín. 
29420 ^ 4 d 
SE V E N D E UN CARRITO D E REPAÍU to, de cuatro ruedas, que se destinaba 
para cigarros, se da barato y está eo 
buen estado. Puede verse o informan ea 
Dragones, 108. Fábrica do cigarros. 
29425 4 d 
A 
SE V E N D E UN ALAMBIQUE D E C O B R E , sistema E . Grot, de 26 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes: Arrió-
te y Aguirre. Callo Merced, 112. 
28564 15 d 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 in 19 o 
C A B A L L O S F I N O S D E K É N T U K Y 
Sa ofrecen ca- vro, más bara-
mas y basti- tos y resisten-
dores da hie- V tes que los co-
nocidos basta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13.25 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo rwlba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
VENDO UNA C A R R E T I L L A D E MANO, una plancha eléctrica corriente, 220; 
un ventilador, 6 paletas, 220; un lavabo, 
nuevo de pared; una lámpara, de dos lu-
ces; otra, de tres. No admite especulado-
res. Belascoaín, C13-G. A. Valdés. 
29032 ' 6d. 
C 8642 15d-24 
VENDO CINCO FINCAS, BUENA T I E -rra colorada. Frente a estación eléc-
trica y carreteras, Wajay, Caimito, Gua-
yabal, Vereda y Managua. Aguarlas fér-
tiles, palmar, frutales, caña, tabaco vian-
das. Baratas. Apartado 2145. Habana 
29284-85 10 d 
" " t a b S " 
J ' ^ R Ñ I ' C E R O S f S E ^ T E ' Í S E W o S T R A -
K J trador de mármol y hierro, picador pe-
sa, molino, ganchos y demás enseres de 
la carnicería calle Neptuno, 55, esquina 
a Aguila; pueden verse en la misma In-
formes: Obispo, 60. Teléfono A-3240 
29565 6 "d. 
PLVNO: S E V E N D E UNO, D E C U E R -dae cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 64, altos. 
"8885 24 d 
" E L N U E V O R A S T R O G i i f c Á m T 
D E A N G E L f E R R E Í R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compr*, loda « a s e da muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debon hacer ana risita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien V 11 «insrirHóu Teléfom. A-U>Oit 
I A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, J csai esquina a Belascoaln de Rouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de muebles y 
objetos de uso, Teléfofno A-2035. Habaua. 
27186 4 d. 
L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-8»7tt 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 91. Tel. A-4S0S 
Estas áos agencias, propiedad de José Ma-
ría 'XSpez, ofrece al público en general 
un Mrvicio no mejorado por ninguna otra 
caan similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
GANGA: S E V E N D E UN PUESTO DP aves, huevos y frutas, en el mejoí 
punto de. Vedado, tiene buena venta lu-
lorman en Línea y 8. Vedado 
29*36 • 20 d 
BOTICA E N CAMAGÜE Y. S E V E N D E la antigua y acreditada farmacia del 
doctor Várela. Informan: E Díaz Orte-
ga. Prado, 115. 
. 4 J _ _ 
I fcCAL, CON MOSTRADOR D E MAR- I J mol, cuatro mesas de mármol, sillas | 
vidriera para postres, nevera, armatoste' I 
etc. Se traspasa baratísimo. Calle I'ropi.- ; 
B0^84i de ü a 11 a- m. y da 2 a 5 p. m. i 
293» 6 3 a l 
I p A R A F M A S 
D Á M A i 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS vara. Se hace en el ¿¿to Benito 
Lagueniela, número 37-A, 2 cuadras des-
pués del paradero, Víbora. 
27481 a A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
¿ a o R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comp.ar sus mueblst, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá.' SE 
COMPRA X CAMB1AJN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadeaais gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y ¿o comedor; 
escaparates sueltos, desde $14*; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burfis y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e in-
finidad de objotos de arte. 
D I N E R O 
iso da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
Caballos de monta: enteros. Jacas, ye-
guas y burros de loa potreros de Mr. 
COOK, acaban de llegar. 
Si usted necesita un buen caballo fi-
no, buen marchador; venga y haga su 
selección; este es el mejor cargamento de 
caballos que haya llegado a Cuba de 
Kentuky; tanto de monta como de se-
mentales. 
Todos estos animales son garantizados 
por los potreros de Mr. J . F . Cook. 
Establos de M. Robaina. Vives, No. 151. 
Teléfono A-603S. 
29218 4 d 
MULOS: SE COMPRAN, QUE E S T E N sanos. Montalvo y Corral. Galiano, 
103. Teléfono A-6932. 
29421 5 d 
S e v e n d e u n F i a t , L a n d a u l e t , 
p r e c i o s o , t ipo D o s . A c a b a d o 
d e p i n t a r . I n s u p e r a b l e p a r a l a 
t e m p o r a d a d e O p e r a . S u p r e -
c io es m u y b a j o . S e p u e d e 
v e r en M a r i n a , 1 2 . 
292G1 
SE V E N D E UNA «LEGANTE CUSA " D E -troiter", Upo Stutz, con aluumbrado eléctrico Gruy Davl», magneto Bosch, mo-
tor veinticinco caballos, cuatro gomas nue-
vas goodyars. gasta un ngalon cada /o 
y cinco millas, puede verse a todas horas 
en Zanja, número 131. Garage. E l Orden, 
donde informan, con su licencia paga hasta 
1918, último precio $600. 
251309 6 a-
VENDO AUTOMOVIL, MARCA A. N. O., alemán, perfecto estado, módico pre-cio. Vendo cksa chalet, de madera y mam-
postería, esquina cara a la brisa con 400 
metros, huerto. Jardín, garaje, 2 cuartos 
criados, en Buena Vista, Marlanao. in-
forman: O'Reilly. 87. Trato directo 
29174 á a 
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " D E 3000 libras capacidad. E l camión más ba-rato que se ha fabricado en iy2 tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catalogo a Boliritud Importado-
re^: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 82. Habana. " 9A . 
29061 A 
A U T O M O V I L E S 
Buena oportunidad. Se vende un Ca-
dillac, de siete pasajeros, color dis-
tinguido, en perfecto estado, con mo-
tor garantizado y buen juego de go-
mas, y ni para el paseo tiene que gas-
tarse un centavo el que lo adquiera 
por el perfecto estado en que se en-
cuentra, dándose t a módico precio. 
Informan en Marina, 64 y en el Te-
léfono F-5186. 
29031 6 d _ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, P A R T I -cular, en 800 pesos, fabricante Oahland, 
de 24 caballos, 5 asientos, modelo 1917, 
con arranque y alumbrado eléctrico, se 
da a toda prueba. Informan en Suárez y 
Puerta Cerrada, bodega, a todas horas; 
y puede verse en la misma. 
29533 7 d 
ACUMULADORES 
Unico especialista para reparaciones 
y desulfataciones de acumuladores de 
arranque y alumbrado. Precios mó-
dicos, trabajos garantizados. Cargas 
las mejores y de más duración. In-
fanta, 102-A. Casa Cedrino. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, E S T A E N buenas condiciones para trabajar y por 
tener que embarcarse su dueDo;. Se da 
barato. En Obrapía. 25, antiguo; el portero. 
29508 8 d. 
G ANGA: SE V E N D E UN DOCU BRO-ther, en $700; se garantiea el motor. 
Informan en la calle I , entre 19 y 21, Ve-
dado. 29128 8 d 
EN F L A M A N T E ESTADO S E V E N D E un Ford por enfermedad de su dueño; 
por nú poderlo atender. Informan: calle 
de Fernandina', 29, por Cádiz, llosa To-
rrente. 
2948G 4 d. 
VENDO 2 GOMAS F I S K . 815X105, NUB-vaa y baratas hoy, Villegas, 82. 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
ouicre. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por l a superficie por lo mismo 
aue son buenas ameritan que Be le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestafias en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaln. 
28907 30 . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la. Ha-
bana, establecida en el aflo de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I B -
NB COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
Kl director de esta gran escuela, IX*. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuesto» a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
«lartUl» de examen, 10 c«nt»Toa. 
Auto Pr&ctloot 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T B A L PARQUE D E MACEO 
ANTE» D E D E C I D I R S E » r»etar »u 
buen dinero VENGA A VISITARNOS an-
tedi no pierde nada T •» puede GANAR 
4U7CUO, 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1C 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f eren-
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a in-
g e n i o ; cep i l lo s , tornos , m á q u i n a s 
¿ e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
l es , e tc . E n t r e g a i n m e d i a t a . Nat io -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
PL A N T A D E H I E L O : gB V E N D E E S una de las principales poblaciones d« 
la Isla. Tercera parto contado y el roat« 
a pagar con el mismo negocio. O'Reilly, 
93. M. Alvares. 
20121 u d 
A RVSIUÍECTOS E I N G E N I E R O S : I E -
X3L nemos ralles fía estrecha, de oso, aa 
buen estado. Tubo» íluses, nuevos, para cal-
deras y cabilla» corrugada» 'Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernarda 
Lanzagorta y Co. JUwnt». número 377. Ha-
bana. C4344 In 19 Ja 
M A Q U I N A P A R A P I C A R P I E D R A 
Se desea comprar una máquina de 
moler piedras, que rinda de ochenta 3 
cien metros, o más, diarios, y que esté 
en buen estado. Dirigirse a G. Espino-
sa. Neptuno, 15, altos. 
_ 2S376 8 n#. 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de Donkey» o 
Bembas, Calderas, Máquina», Winche». 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
Culaa de todas clabes y para pesar cafia. 
Lasterrechea Hermanos. Lamparilla 1J 
Habana. 2744.:5 7 'ab v' 
VE N T A E N CANARIAS" D E UNA M Z quinarla azucarera, capaz para 50 t». 
neladas en 24 horas, tiene dos caldenw 
Babcock & Wilcox. de 113 m. c. de SS! 
perficie de calefacción, con horno» nana 
quemar bagazo, completamente nuevo», y 
todos los otros aparatos necesarios Par* 
Informes la redacción de eate diario. 
^ 8155 30d-8 n 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Sa 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
Informes: Angel Labrador, Planta Blée-
trica, BolonclrOn ^ 
C 8325 soa i8 n 
DOS BARCOS SE V E N D E N , E N B U E . uas condiciones para venta, uno aa 
una goleta que fué yacht, todo forrado en 
cobre, y un vapor con maquinaria da 
primera. Para informes dirigirse al señor 
Armando Maree. Obrapía, 46. Habana, 
2Í>520 5 d 
AVISO: SE V E N D E N CUATRO HAQUX-nas de Singer, una 5 y media gabine-
te, oblllo y otra un obillo, cajón y dos 
lanzaderas, cajón todas muy buenas y 
muy baratas. Bernaza, 8, L a Nueva Mina. 
20388 6 d. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S * 
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a » 
y u n o d e 6 3 , todos c o n s u » 
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t a » 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 i a 
la 9 
A LOS E E R R O C A R R I L E S O E M P R B -sas de tranvías o alumbrado públl-
coStt. Tengo 4.000 poste» de pino de tea, 
del "país, de 30 a 40 pies de largo y 12.000 
polines de maderas, de corazón; para más 
informes, diríjanse a Sierra, número 2. 
29151 12 d 
OJ O : COMPRO UNA S I E R R A D E CA-rro, de 24 a 30 pies, completa y en 
buen estado. Diríjanse a Sierra, nnmeto 
2. Habana. 
20152 Í2 6 ^ 
"•1rENJ>0 DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
V galvanizados y hierro dulce de doa 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito García, y en 
Monto, 116, Habana. 
28499 20 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño j ro-
ble, vacíos, todo el año, ea San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos j Ca, _ 
Diciembre 3 de 1917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
SOBRE LA PIEDRA TíEORA 
ANGEfOUER 
Uno de los actos más conmovedores 
V más trascendentales en el dolor de 
íma sociedad entristecido por un gran 
¡fiuelo, ha sido el entierro, ayer, del 
loven cadete Angel Oller, matado por 
|a tifoidea, en muy pocas horas. Po-
flría afirmarse que el alma encres-
|>onada de la República presidía el 
adiós último de los que, compañeros 
de él en vida, en la Academia del Mo-
irro, le acompañaron hasta el umbral 
ê la fosa. Ni un solo rostro sin lá-
ITimas que de los ojos entristecidos, 
teaían en pesadas gotas sobre el ataúd 
que al borde del negro hueco esperaba 
j>ara descender, que termnaran los 
«aludosi de sus fraternales amigos, 
lodos de su misma edad, de su mismo 
.̂ xido:—la nación que les dió vida—y 
de la misma courée. Por lo tanto, la 
angustia doble y expresada en la sin-
ceridad del sufrimiento. 
Para sabor lo que es ese dolor que 
fcyer se exteriorizó en el campo de 
îa muerte cuyos heléchos son cruces 
y sus palmas cipreses, basta conocer 
lo que es el compañerismo en la Es-
cuela del Morro. Toda palabra de elo-
gio para esa amistad—esa confrater-
nidad—sería pálida. En ese bello jar-
dín de los afectos cultivados por los 
futuros servidores de la patria en ar-
anas, no crecen malas yerbas. Es una 
^exuberancia d© altruismos abiertos co-
ttno Irlos de cien corolas. De tal mo-
do, que la amistad sellada en el Mo-
i r o por sus diestras estrcihadas eu 
jlas aulas y en las salas de guardia, 
íes una fidelidad eterna. 
; Cómo no explicarse entonces el do-
jor—'más amargo que la muerte—de 
ios compañeros vivos ante el futuro 
pflclal muerto? Porque ya faltaba muy 
ípoco para que la barra anhelada por 
ílos cadetes, decorara el hombro que 
'jay! ya no decorará. Porque ya no 
iay hombro (ni hombre) para reci-
birla! Angel Oller ha muerto. Sí, ha 
.muerto; su cadáver, acariciado por 
la bandera cubana, ha ppsado ante 
¡nuestros ojos sobre el armón de los 
"bravos servidores del Estado; escol-
¡tado por los antiguos y los nuevos 
cadetes; el pelotón de caballería que 
para el fúnebre acto cedió el coronel 
liezama; la Banda de Música del Re-
gimiento de Infantería; en nuestros 
oídos ha sonado el saludo de trueno 
con que las salvas fúnebres despiden 
al cadáver en su lento descenso al 
'fondo de la fosa, y los discursos y las 
poesías con que sus hermanos, más 
pálidos que el muerto vueltos los ojos 
a la Eternidad, lloraban el que deja 
-un sombrío hueco en sus filas ju-
veniles. Aún suena como un eco de 
letárgica tristeza, el toque de eilencio 
que un compañero de la Academia 
lanzó a los oídos de Cuba anunciando 
él triunfo del sopor definitivo;—y aún 
caen en nuestro cerebro, como pale-
tadas dulces de tierra compasivamen,. 
te piadosa, las frases de gratitud con 
(que en nombre de los familiares de 
bller y del Gobernador de la Habana, 
¡despedía el duelo el señor Pardo Suá-
rez. 
Aún oímos el ruido sedeño de alas 
fde paloma conque rodaban .al centro 
del trágáico rectángulo las coronas 
ienviadas por los cadetep, los fami-
alares y los amigos, subrayando en 
esla caíf̂ a las frases desgarradoras 
que en nombre de los cadetes ofrenda-
ba al pobre Angel el cadete Mesa, 
ai quien el llanto apenas, permitía 
hablar. 
Sí- ha muerto! y con lu muerte 
pierden las armas un buen servidor, 
un excelente patriota y la legión del 
Morro un ejemplo de cariñosa otne-
gaclón y de valiente compañerismo. 
Ah! qué no pierden con esa pér-
dida sus familiares... esa santa ma-
dre... ese excelente hermano?... 
Conde X0STL4. 
MI OFRENDA 
A la memoria de Angel Oller. 
(Estrofas leídas por el cadete An-
tonio Valdivia Huidobro, en el acto 
:de la inhumación). 
¡Olí c|,né amargo dolor y qué tristeza 
al darte la postrera despedida 
y ver cómo doblaste tu cabeza 
cuando empezaba, a florecer tu vida. 
Mi pensamiento a comprender no alcanza 
cómo pudo apagarse la alegría 
de nn alma juvenil toda esperanza 
que el amor y la gloria presentía... 
¿Por ané al nacer \ina Ilusión, espira? 
por qué la muerte ha de romper los lazos 
que forma el corazón, cual si a una lira 
le arrancaran las cuerdas a pedazos? 
Eras el generoso compañero 
y el mejor entre todos, como amigo. 
La flor azul de los recuerdos quiero 
eu mi memoria conservar contigo! 
¿Cómo decirte adiós? mi triste acento 
no encuentras Bino frases silenciosas, 
te dejo el corazón y el pensamiento 
como ofrenda de lirios y de rosas. 
Labor Ateneísta 
Ayer se reunió, como habíamos 
anunciado, la Sección de Bellas Artes 
del Ateneo, tomando entro otros los 
siguientes acuerdos: 
Primero: Aceptar las propuestas pâ  
ra miembros de le. Sección i favor de 
las señoritas Flora Mora, Angélica 
Busquet, Marina García Río3; María 
A. Escobar y los señores José G. du 
Defaix y Angel Solano. 
Segundo: Nombrar ¿n Comisión a 
los stoñores Benjamín Orb5n, Gaspar 
Agüero, Julio Lauret Pajfés y Juan 
S. Padilla, para que e-̂ JW ên la ex-
tensión que puliera darse al estudio 
de la música en las Escuelas Públi-
cas. 
Tercero: Dejar en suspenso todas 
la» fiestas señaladas con anterioridad 
para los ac*os públicos organizados 
por la Sección, evitando las frecuen-
tes Biuspensioncs ppr coincidir con 
otros actos que se celebren en la 
Academia de Ciencias, que2ando en-
cargada la comisión organizadora co-
rrespondiente de señalar - n su opor-
tunidad la fecha de cada conferencia, 
velada, concierto y demás actos aná-
logos, anunciándolos debidamente e 
invitándose para cada uno especial-
mente. 
Cuarto.—Señalar definitvatnente ho 
ras de clase para los cursos que se 
vienen celebrando la» siguientes: 
Curso de Armonía a cargo de la 
señora Ramona Sicardo: los m iércoles 
de ocho a nueve de la noche. 
Curso de Mandolina a cargo de la 
señorita María A. Escobar los sába-
dos de diez a once de la mañana. 
Curso de Historia de la Música, a 
cargo del señor Julio Lauret Pagés: 
los sábados de dos y media a cuatro 
de la tordé. 
Curso de Pedagogía Musical, a car-
go del señor Gaspar Agüero: los sá-
bados de cuadro a cinco de la tarde. 
Curso de Arte Pictórico a cargo de 
la señorita Adriana Billini: los sá-
bados de cinco a seis de la tarde. 
También se acordó suspender las 
clases después del día 15 del corrien-
te, para reanudarlas el sábado 5 de 
Enero. 
Con velada celebrada mañana mar-
tes para inaugurar ©1 curso de ora-
toria y declamación, quedará termi-
nado el primer período del programa 
de la Sección quedando la organiza-
ción de otros actos en proyecto para 
después del día 23 que terminará el 
Congreso Médico que ha de celebrarse 
en la Academia de Ciencias. 
Consuelo Mayendia 
Bajo el pseudónimo de "Un espec-
tador", nos envía un distinguido ami-
go nuestro, catedrático del Instituto 
Provincial, el siguiente juicio sobre 
la geniai artista: 
"Es la tiple más sugestiva que ha 
venido a la Habana. Ninguna carac-
teriza tan bien los personajes como 
ella. Con los primores de su arte y 
los atractivos de su gracia, logra co-
municar al instante a los espectado-
res con rapidez inusitada, las ideas 
y sentimientos que interpreta. Si en 
sus ojos fulgura la alegría, el públi-
co que la contempla, siente el rego-
cijo que le comunica la genial artis-
ta. Si sus ojos reflejan las angustias 
de un hondo pesar, parece que la tris-
teza invade las almas de los que ven 
languidecer las miradas de la artis-
ta, por la pena que demuestra. Si sua 
ojos derraman la ternura de senti-
mientos delicados, experimentamos 
la terneza que la agita. 
No sólo hablan sus ojos brillantes. 
Su sonrisa angelical, exterioriza, al 
par que sus miradas expresivas, lo 
que concibe su clara Inteligencia: 
esa sonrisa, es alegre o es triste, se-
gún lo requiera el papel que hace en 
la escena. En las inflexiones de su 
voz, agradable y bien timbrada, cuan-
do canta y cuando recita, se revelan 
unas veces las angustias de un sufri-
miento, otras los acentos del júbilo 
más intenso, o los arranques de la 
pasión. Ai mismo tiempo, toda la ex-
presión de su lindo rostro, y sus acti-
tudes, guardan consonancia con los 
sentimientos que quiere manifestar. 
Consuelo Mayendia canta los cou-
plets con una intención incompara-
ble. Lo mismo se desbordan de sus 
cantares, el gracejo picaresco, des-
nudo y truhanesco, de los personajes 
de Cervantes o Mateo Alemán, que el 
insinuante y velado, de los más finos 
ironistas. Las tonalidades de su voz 
se ajustan siempre, admirablemente, 
a la letra y carácter del couplet. Su 
dicción es clara, precisa, con la acen-
tuación requerida, para que los pen-
samientos que expresa, se revelen 
por sus labios, con palabras, que for-
man un luminoso torrente, iluminado 
por el sol de su inteligencia. 
Con la mayor facilidad, su cuerpo 
grácil y flexible, que tiene innata la 
gracia de las creaciones de Rafael, 
se transforma de princesa alada, he-
roína de un poema de Heine o Met-
terling, o de un cuento de hadas, en 
EMPRESTITO DEL 4 por 100 
DEL GOBIERNO FRANCES 
El Gobierno Francés ha dado a 
conocer las condiciones para sus-
cribir al tercer empréstito nacio-
nal. El tipo de emisión fijado es 
de Frs. 68-60 por cada cuatro pe-
sos de renta, que equivale a un 
rendimiento de 5.83 por 100. 
Los intereses empezarán a de-
vengarse desde el día 16 de Di-
ciembre y serán pagaderos por tri-
mestres los días 16 de Marzo, 16 
de Jimio, 16 de Septiembre y 16 
de Diciembre de cada año. Este 
empréstito está exento de impues-
tos de Francia y no podrá ser con-
vertido antes de 25 años. 
Se suscribe sin gastos en el Ban-
co Español de la Isla de Cuba y 
en sus Sucursales desde el 21 de 
Noviembre hasta el 16 de Diciem-
bre próximo. 
alt 7d-27 
B e t t e r t h a n L e a t h e r 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
El Hombre del Día 
O M B R E D E N E G O C I O , i n s t r u i d o , p r á c t i c o , h e r e -
d e r o d e l o s c o n o c i m i e n t o s , i o s d e s c u b r i m i e n t o s , 
l a s i n v e n c i o n e s , l a s a r t e s , l a s c i e n c i a s y l a s c o s a s q u e 
c o n t r i b u y e n a l b u e n v i v i r , q u e l e h a n d e j a d o t o d o s s u s 
a n t e p a s a d o s p o r 2 0 0 , 2 0 0 a ñ o s o m á s . 
Ei sí tiene calzado con suelas de 
Jíeólln—también su esposa, su ma-
dre, su hermana, y sus hijos. E l siglo 
en que YÍTO es un siglo de progreso, 
y el Neo Un es la más nueya de las 
contribuciones que ha hecho la 
ciencia a su bienestar. Está pron-
to a aceptar este don. Ya no quiero 
vestirse con zapatos que tienen suelas 
duras de cuero que no eyitan que s© 
mojen los piés—o que resbalen cuan-
do están mojadas—o que forman am-
pollas cuando están nueras—o que 
se hacen duras y que tienen grietas, 
y que se desgastan después de pocas 
.semanas de uso—él ni quiere ya esto. 
Le están muy cómodos los zapatos 
con suelas de Jíeólin. Anda o corre 
con confianza, y tiene confianza cuan-
do viaja en su automÓTil—porque su 
calzado no resbala—siempre están 
secos—recibe un yerdadero yalor por 
el dinero que ha gastado—sus piés 
lleyan una apariencia más eleganta 
él está alegre, satisfecho—bien calza-
do al fin! 
The Goodyear Tire & Rubber Company 
Sucursal: Amistad 96. Habana. 
c 8828 alt 2d-3 
jfjr ~SSÍÍ 
una verdulera o mozuela ordinaria, 
con las groserías de un protagonista 
de Zola, o las truhanerías rufianes-
cas del personaje más completo, de 
ia literatura picaresca. 
Consuelo Mayendia encarna los ti-
pos en la escena, de un modo tan ve-
raz, con un realismo tan crudo, que 
lo mismo podría servir de modelo al 
gran Murillo, para sus vírgenes idea-
les, llenas de unción y delicadeza, 
que al insigne Rubens, para sus al-
deanas, henchidas de rusticidad natu-
ral. Sabe mostrar el mismo gracejo 
en sus movimientos, al representar 
las cualidades más opuestas, porque 
la ductilidad de su talento se presta 
admirablemente a encarnar los ca-. 
racteres más distintos, con igual na-
turalidad. 
Justo es que una artista que reúne 
tan excelsas condiciones, cautive y 
domine al público, ejerciendo en él, 
una influencia avasalladora por la 
sugestión incontrastable de su belle-
za delicada y de su talento sutil, por 
el imperio de su peregrina gracia, 
que absorbe la atención de los es-
pectadores, distrayéndolos por com-
pleto de sus cálculos y preocupado-
SOLO HAY UN «BROMO QUIÑI 
NA.'* que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa pot 
X)do el mundo para curar resfriados 
en un día. 
EL BATüRRo 
LA CBIS1S MINISTERIAL 
CONTÜÍLA E L BEY LAS CONSUL-
TAS. 
Madrid, 29. 
£1 señor Conde de Románones 
Cerca de la una llegó a Palacio el 
señor Conde de Romanoues, que dije 
a los periodistas: 
—Yo no puedo decir ahora nada, 
porque como se nos ha rogado que 
traigamos escritas las contestaciones 
en el bolsillo las tengo, y al salir 
lea laciltaré una copia, si Su Majes-
tad me autoriza a ello. 
E l día que llegó a Madrid S. M. el 
Rey les dije a ustedes en la esitación 
que no pensaba venir a Palacio hasta 
el 23 de enero; pero los hombres pro-
ponen y las circunstancias disponen. 
Un periodista le recordó que aquel 
día le habían apostado qu© iría antes 
a Palacio. 
—Es verdad—contestó—, he perdi-
do la apuesta; pero no he tenido yo 
la culpa. 
A las dos y media salió de Palacio 
el señor conde de Romanoues. 
—No les extrañe a ustedes—dijo 
a los periodistas—que haya estado 
hora y media con S. M.; pero he creí-
do preciso explicarle la nota en la 
que he dado mi conseío, por entett-
der que así lo exigen las circunstan-
cias. 
Manifestó luego que a las cinco y 
media continuarían las consultas. 
También dijo que la solución de la 
crisis habrá de ser muy laboriosa y 
expuso su creencia de que no quede 
resuelta ni hoy ni mañana. 
Después entregó a los "reportors" 
copia de la nota que había entregado 
a S. M. 
El expresado documento está con-
cebido en los términos siguientes: 
"Pocos momentos políticos del úl-
timo período han sido tan complejos 
como el actual en España. Pocos tam-
bién en qeu el consejo de los hom-
bres públicos consultadoa y la re-
solución que finalmente adopte V. 
M. hubieron de tener tanta transcen-
dencia; por eso ambos exigen la más 
serena meditación. 
E l estado actual de nuestra vida 
pública, expuesto con leal sinceridad 
y lejos de toda sugestión política, es 
el siguiente: Con ligeras excepcio-
nes, el espíritu público se encuentra 
amargado por un profundo desconten-
to. Muchos de los habituales proble-
mas de España, convertidos tiempo 
ha en tópico de los programas de 
partido, se han agravado considerable-
mente durante el transcurso de la 
guerra europea. A ellos se han aña-
dido otros nuevos cref̂ Los por la gue-
rra misma. La sensación de nuestra 
debilidad económica, de nuestra dis-
cordia social, de nuestra relativa in-
defensión para las grandes luchas de 
todo orden que tras de la paz se adi-
vinan, ba extendido entre los españo-
les más percatados de la realidad el 
malestar. 
Frentfi a ello los hechoé han demos-
trado que los esfuerzos de los sucesi-
vos Gobiernos han sido Impotentes 
para resolver esos problemas y para 
modificar tan honda y rápidamente 
como es necesario la situación de Es-
paña. En vano pasaron por el Gobier-
no hombres de diversas capacidades, 
todos ellos eminentes, menos yo. Es 
forzoso atribuir esa infecundidad, no 
a los hombres mismos, sino al con-
junto o sistema político de que aque-
llos Gobiernos son resultado. 
El país, estimulado por ese descon-
tento, ha enjuiciado severamente di-
cho sistema, y después de condenarlo 
ha perdido toda confianza en una 
Inmediata rectificación de la política 
española; los partidos del viejo tur-
uo no han podido recoger a tiempo, 
y no excuso mi responsabilidad, ese 
estado de opinión, ni han tenido el vi-
gor espiritual necesario para ser en 
momento oportuno intérpretes efica-
ces de la voluntad nacional. 
El desvío de ia opinión, no de las 
personas merecedoras de todo res-
peto, sinc de la estructura íntima 
de esos partidos, los ha matado. Co-
menzaron a morir hace tiempo. Han 
terminado definitivamente en la cri-
sis de ayer. Las necesidades de la 
vida pública hará que nuevamento 
surjan otra vez partidos que encar-
nen las dos tendencias fundamentalea 
de las sociedades progresivas, pero 
con estructura y espíritu distintos. 
Esta crisis general de la política 
española se ha hecho más apremian-
te por los sucesos acaecidos durante 
los últimos meses, convlrtiéndola en 
una crisis del régimen de derecho pú-
blico en que vivimos y ha culminado 
con los acuerdos y actuación de las 
Juntas de defensa. La fondón de és-
tas, tal como se ha desenvuelto duran-
te los últimos meses, no es, en mi 
sentir, compatible con un régimen po-
lítico normal. E l Ejército por sí mis-
mo, y por la misión que le está enco-
mendada, es una energía demasiado 
potente para que no altere la dinámi-
ca política y social cuando no actúe 
estrictamente dentro de la órbita que 
le está asignada. Precisamente por 
ello las leyes, todas comenzando por 
la Constitución, procuran cerrar her-
méticamente todo acceso de Ta ener-
gía social concentrada en el Ejército 
a la dirección de la vida pública. 
Mas cuando se produce el hecho 
que las leyes tan premiosamente tra-
tan de evitar, los Gobiernos no tienen 
responsabilidad de encarnar esa in-
fluencia sino hallándose asistidos por 
la adhesión firme y el apoyo activo 
de la nación misma. Y en el caso ac-
tual obliga la necesidad a reconocer 
que la conciencia nacional, no sólo 
está lejos del Gobierno y del sistema 
¿ V i v i r o E x i s t i r ? 
Viv ir es gozar de buena 
salud, disfrutar del tra-
bajo o del solaz. Pero 
cuando los deberes nos 
cansan y los placeres nos 
dan tedio, no tenemos in-
terés en nada, solamente 
existimos, esto es, esta-
mos faltos de salud E l 
sistema nervioso está des-
arreglado. Se hace impe-
rioso tomar el 
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que nutre y fortifica los 
nervios, dándoles el ali-
mento natural que necesi-
tan; y desaparecen los in-
somnios, la indigestión, el 
malestar, y nos sentimos 
hábiles para vivir, conten-
tos con el trabajo, con el 
placer, con el mundo,—con 
la vida. 
De venta en todas las 
farmacias 
OB S E Q U I O 
Los fabricantes The Baner 
Chemical Co., 80 Irvingr Pl., 
New York, E3. U. A., han 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy Importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar 
grratls al 
Unico Representante en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Cuba 10eA. Habana. 
de que es fruto, sino que reconoca' 
el eco de sus propias quejas en mu-* 
chas de las aseveraciones formuladas 
por las Juntas de defensa. He aqull 
por qué no puede ser considerada la 
actitud de éstas, aún siendo incompa-
tible con la normalidad constitucio-
nal, como un vulgar caso de indis-
ciplina, y sería error tremendo cual-
quier tratamiento inspirado en esa 
Idea, porque dejaría intactas las cau-
sas que lo han producido, juntamente 
con tantos otros hechos análogos aun 
cuando menos resonantes, o sea el 
profundo descontento nacional. 
La realidad enseña que el sistema 
político actual y los Gobiernos de 
partido que engendra son demasiado 
débiles para hacer frente a los pro-
blemas planteados, más urgentes que 
graves, más apremiantes que irreme-
diables. Esa debilidad difícilmente 
puede corregirse sin una completa y 
persistente rectificación en los pro-
cedimientos políticos para poner en 
contacto los hombres públicos con la 
opinión y moldear los nuevos parti-
dos conforme a la inspiración de és-
ta. Pero puede atenuarse momentá-
neamente por la cooperación del Par-
lamento. Y para ello importa ante to-
do, a mi juicio, constituir un Gobier-
no que, apartándose del estrecho es-
píritu partidista, en discordancia evi-
dente con el sentir público y con el 
carácter general de los más perento-
rios problemas planteados, agrupe lá 
mayor suma de autoridad política y 
moral posible y comparezca antcf el 
Parlamento, y reunidas donde tiene 
su natural emplazamiento todos los 
problemas políticos, y donde los an-
helos de todos los sectores sociales 
pueden encontrar normal y legalmen-
te franca y completa expresión 
Vivimos en un régimen parlamen-
tario. En los momentos complicados, 
a él debemos acudir en busca de ca-
mino y de solución. Creo, pues, qiw 
Importa al bien público realizar todos 
los esfuerzos posible porque la colar 
boraoión do un Gobierno apoyado 
por todos los sectores monárquicos de 
las Cortes domine en el Parlamento 
las actuales dificultades. Y si, contra 
mi esperanza, la vida de este Parla-
mento se hiciera Imposible, ese Go-
bierno habría de acudir a la fuente 
de toda eficacia polítict., o sea a la 
opinión nacional, convocando eleccio-
nes generales con todas las previas 
garantías necesarias de que en ellaá 
se manifestaría, sin derivaciones ni 
eclipses, la voluntad del país. 
Tal es la opinión que respetuosa-
mente expongo a V. M, sobre las di-
llcultades actuales y la solución posi-
ble." 
(Continuará.) 
¿Necesita usted dinero? Lleve 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra* 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Loa sordos oyen usando el acous* 
ticón. Es un instrumento científica 
y está basado en una ley física. 
Docto* José Martínez Moreno. B** 
lascoaln número lOS^, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 2Í O 
Clínica Ginecológica del Dr. Oaodi Mn 
Cimgía, Partos y Afecciones de Señoras. 
Irataraiento especial dé las enfe rmedades de la mujer. 
Consultes de 12 a 5, Salud núraer o 42. 
Telefonos námeros A-5990 y A.1020. 
A* i ^ S a f f h ^ ^ , ^ ^ 1 0 ' 0 0 ' Para Ios P^es una dieta ignal a i* de la Sala Albertinl, del Hospital Número Uno. 
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